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Se hallará en la librería de Arribas ? calle de Constas, 
Indocti discata f et ament meminisse perití. 
PRÓLOGO. 
Sabido es que mas impresión hacen: en el espíritu hu-
mano, y mas fácilmente quedan grabados en la memoria 
los objetos qiíe por el sentido de la vista se presentan al 
alma, que los que en ella se introducen por el oído» Por 
exacta que sea la relación de un suceso, jamas se imprime 
en los ánimos con la duración que cuando llegamos á pre-
senciarle. E í recuerdo? de un rasgo histórico, visto en un 
cuadro, nos presenta al momento^ todas sus circunstancias, 
al paso que la repetida lectura: del mismo? hecho apenas 
basta para conservar al cabo* de algún: tiempo: la memoria 
de haber sucedido. Esta verdad se hace todavía mas evi-
dente sí comparamos, el estudio de la geografía coir eí de 
la historia. En efecto , ¿ con cuanta mayor facilidad se ad-
quieren y retienen las noticias que nos suministra la pri-
mera, que las que conseguímos por medio de la segunda ? 
Apenas:oimos pronunciar solo el nombre de un país, cuan-
do inmediatamente se ofrecen á nuestra imaginación su 
figura , situación, límites y estension: no así cuando se 
nos indica alguna época de la historia; porque jamas se 
presenta á nuestro espíritu acompañada de las causas que 
la produjeron^ de sus efectos, relaciones y sucesos contem-
poráneos 9 consistiendo esto únicamente en que los cono-
cimientos geográficos se grabaron en nosotros por medio 
de imágenes , mientras las noticias históricas llegaron á 
nuestra alma solo por medio de voces. 
De aquí es fácil inferir cuan ventajoso seria hallar un 
método que á manera del geográfico presentase con imá-
genes los principales acontecimientos de la historia; tan-
to mas cuanto pudiendo considerarse esta como una in-
mensa pintura, no es imposible encontrar un sistema que 
con alguna forma de imágenes ayude al entendimiento á 
percibir y á la memoria á retener. Esta empresa, intenta-
da con feliz éxito en Francia é Inglaterra, ha sido el origen 
de ciertos mapas históricos, en los cuales, la disposición 
con que están trazados los principales hechos de la historia, 
y las líneas y colores que los demarcan, forman una especie 
de cuadro ó pintura, que al momento de presentarse á la 
imaginación ofrece todas las épocas y sucesos de que se 
compone; así como al recordar el mapa geográfico de un 
reino ocurren, á lo menos en globo, la demarcación, esten-
sion , figura y situación de las provincias que encierra. 
Grabadas de esta manera en la mente las épocas mas nota-
bles y su progresión, es mas fácil retener y recordar luego 
los incidentes ó pormenores; de donde se sigue que seme-
jantes mapas históricos son de una suma utilidad ? tanto 
para los que tratan de dedicarse al estudio de la historia, 
cuanto para los que están versados en ella ? proporcionan-
do á los primeros la facilidad de adquirir y retener las 
principales noticias históricas 5 y facilitando á los segundos 
un método espedito de renovar la memoria de ellas. 
Guiado por semejantes principios he trazado el P r o n -
tuario Cronológico de la Historia de España, que ofrezco 
al público con el mapa histórico que le acompaña. En este 
se ven de una ojeada el origen, progresos y estado de la 
Monarquía española en todas las épocas 9 la sucesión de 
sus reyes y la separación y rennion que alternativamente 
esperimentaron sus provincias. La escala de siglos forma 
una especie de descanso para la imaginación y y contri-
buye á grabar con mas profundidad en la memoria las 
épocas de los sucesos mas memorables 9 los años de los 
respectivos reinados 9 y el tiempo aproximado en que flo-
recieron los hombres ilustres de mas opinión. De esta suer-
te 5 recorriendo el lector horizontalmente el mapa 9 notará 
el estado de toda la España en el siglo á que quiera con-
traer su exámen, al paso que corriendo la vista por las 
columnas verticales de los principales reinos deque se coin-
pone actualmente la monarquía, verá su origen? progresos 
y trámites por donde llegó á formar un todo con ella. Im-
preso por el mismo orden el Prontuario Cronológico, que 
puede considerarse como una amplificación del mapa, al 
mismo tiempo que ofrece en compendio unos anales de la 
historia de España 9 contribuye á hacer mas duradera la 
impresión de los acontecimientos ? por la especie de pin-
tura ó cuadro que presenta el orden con que está trazado. 
Un trabajo de esta naturaleza, nuevo en España, no 
carecerá de defectos; pero el autor creerá haber logrado 
el objeto que se propuso al emprenderle., si consigue que 
sea de alguna utilidad, especialmente para la juventud, y 
con él abre el camino para que otros con mas ingenio, 
luces y talento, perfeccionen un pensamiento que pueda 




H I S T O R I A DE ESPAÑA, 
T 7 
Un tiempo de ía póbíacion de España, que unos atribuyen á Ttibaí, otros á Tarsis, 
es tan incierto como fabulosa la serie de los primeros reyes que se suponen manda-
ron en ella , y los acontecimientos pertenecientes á sus reinados. Y como la historia 
solo principia á tener alguna claridad desde el establecimiento de los Fenicios en 
Cádiz, empieza el mapa üistórico desde aquella época, omitiendo los supuestos rei-
nados de Ibero, Idubela, Brigo, Tago, Beto, los Geriones, Abidio, Tifón, Híspalo, 
Héspero, Sicoro, Sicano, Testa, Romo, Palatus, Licinio, Herito, Te ron , Sesac, 
Gadiro , Celta , Teucro y otros. Tampoco se hace mención de las colonias que se 
dice que los Españoles fundaron fuera de España, ni se señalan las muchísimas na-
ciones que se supone vinieron á ella, limitándonos á-indicar en el mapa solo aquellas 
de que hai noticias mas ciertas. Unas y otras pueden dividirse en tres clases. A la 
primera , que se considera como apócrifa ó fabulosa, pertenecen los Cetábalos , los 
Igíetas, los Licanos, los Almonifas, los Libios, los Egipcios con Os iris, y al H é r -
cules líbico, los Lidios, los Traces, los Frigios, los Ciprios, los Mi les ios, ios Cares, 
los Leso ios, los Cenitas, los Ausones, los Turios y los Morgetas. En la segunda se 
incluyen,las dudosas, quales son los Egipcios con Tarracon, los Caldeos con Nabu-
codonosOr, y los Persas; y finalmente, á la tercera corresponden las ciertas, dudán-
dose solo del tiempo en que vinieron y del gefe que las capitaneaba , entre las cua-
les están comprendidos los Iberos, los Celtas, los Fenicios, los Griegos, los Cartagi-
neses , los Rodios , los Focenses asiáticos y los de Marsella, y por .último los Romanos-
Año 800 antes de Cristo. 
• Parece indudable que los Fenicios aportaron á las costas de España , sacando el 
mas ventajoso partido en aumento de su comercio, y fundaron á Cádiz y otras colonias. 
728 ant. de Cris. 
Los Cartagineses , después de haberse apoderado de la isla de Ibiza, recorrie-
ron la costa de falencia, y no hallando en los naturales la acogida que esperaban, 
dieron la vuelta para Cartago, 
Por este mismo tie mpo vino á España cierto rei de Etiopia, llamado Taraco, 
y fundó á Tarragona en Cataluña. 
Hai verosimilitud de que vino también á poblar parte de Cantabria Neaco, 
rei de Epipto. 
A 
540 ant. de Cris. 
Parece que por este tiempo los Focenses asiático5. fundaron varias colonias en 
España. 
500 ant. de Cris.. 
Se cree que por estos años los Españoles echaron de, España á los Fenicios es-
tablecidos en. sus costas.. 
450 ant, de Cris.. 
Recobrados los Cartagineses de las gravísimas quiebras padecidas en las guerras 
de Sicilia y otras, volvieron á pensar en las cosas de España, y resolvieron estable-
cerse en toda ella. Valiéronse al principio del pretesto del comercio, frecuentando 
la costa de Cádiz : edificaron después en ella casas , templos, almacenes, y aun forta-
lezas, y al fin se hicieron dueños de toda la Bética, ó Andalucía, empleando la. 
fuerza cuando no alcanzaba el artificio.. 
400 ant. de Cris.. 
Parece que el suceso mas notable que resultó de las largas navegaciones que en. 
las costas de España emprendieron por este tiempo los generales cartagineses Hannon. 
y Amilcar, fué la fundación de. Mahon en Menorca.. 
333 ant. de Cris. 
Los Focenses de Marsella fundaron á Ampurias y otras colonias.. 
237 ant. de Cris. 
E l estender el dominio de Cartago^ en España estaba reservado á Amilcar , pa— 
dre del grande Aníbal. Nombrado por el senado Cartaginés, desembarcó en Cádiz 
al frente de un poderoso egército , y, desde, allí empezó sus incursiones. Penetró por 
varios puntos de Estremadura y Portugal, es tendiendo sus conquistas hasta Murcia, 
Valencia y Cataluña, en donde fundó á Barcelona.. 
227 ant. de Cris.. 
1 
Los Vetones, situados en los. confines de la Estremadura y del reino de León, 
fueron los únicos que lograron contener los progresos de Amilcar. Orison , uno de 
aquellos régulos , logró con una singular estratagema derrotar á su egército , y 
Amilcar al pasar el Guadiana.fué herido gravemente, cayó del caballo y se ahogó 
en las aguas de aquel rio. 
Sucedióle, en el mando Asdrubal, yerno de Amilcar.. 
226 a n L de Cris. 
Asdrubal., después de haber atraído á su devoción con blandura y sagacidad á 
muchos pueblos de España, edificó entre los confines de las amenas provincias de 
Valencia y Murcia , en la costa del mar, la ciudad y puerto de Cartagena.? dándola 
el nombre de nueva Cartago. 
Por este tiempo los Romanos, enemigos de los Cartagineses, resolvieron dispu-
tar á Cartago el dominio de España, y á este 'fin se .aliaron con varios pueblos de 
ella, señaladamente con el de Sagunto, hoi Murviedro, en el reino de Valencia. 
221 ant. de Cris. 
Asesinado Asdrubal por un esclavo, se dio el gobierno de España á su cunado 
Anibal, joven de gran valor, y generalmente estimado , el cual después de haber 
.conquistado á Toledo y otras ciudades, sitió .con todo su poder á Sagunto. 
219 ant. de Cris. 
Perdieron mucho tiempo los Romanos en negociaciones infructuosas , y no dieron 
pronto socorro á Sagunto , su fiel aliada; y as í , viéndose los sitiados , al cabo de una 
vigorosa defensa , en precisión de rendirse á Anibal por falta de víveres, tomaron la 
despechada resolución de hacer una hoguera en medio de la plaza, y arrojarse vale-
josaraente á las llamas con las alhajas mas preciosas, quemando también los edificios. 
218 ant. de Cris. 
Luego que los Cartagineses quedaron dueños de Sagunto, ó por mejor decir de 
sus ruinas , se encendió entre ellos y Roma la segunda guerra púnica ó cartaginesa. 
Nombraron los Romanos para general del egército de España al cónsul Publio 
Cornelio Scipion, el cual noticioso de que Anibal se disponia á pasar á Italia, dejó el 
mando de las tropas, destinadas para España, á su hermano Gneo, y él retrocedió 
con alguna gente y ánimo de incorporarse á las tropas alistadas en la ribera del Pó, 
para oponerse al Cartaginés en la bajada de los Alpes. 
Desembarcó Gneo Scipion en Amjpurias, y recorriéndola costa del Mediterráneo 
desde el Pirineo hasta el Ebro, atrajo á su partido un númeiro considerable de pue-
blos ; y aumentado con .ellos su egército derrotó al general cartaginés Annon, que 
unido con Andobal, príncipe español, había salido á resistirle en lugar de Aníbal, el 
cual ya habia pasado á Italia. Asdrubal-, que se hallaba en Cartagena, partió para 
vengar á su compañero; pero después de algunas acciones, de poca consideración fué 
destruida su armada á la boca del Ebro. Con esto los romanos no solo se apodera-
ron de varias ciudades y sojuzgaron á diferentes pueblos que se habían mantenido 
adictos á los Cartagineses , sino que otros muchos, movidos de la fama de sus vic-
torias y de su humanidad, enviaron embajadores para ofrecerles su amistad y alian-
za , pasando de ciento y veinte entre ciudades, villas y aldeas, las que en esta 
ocasión se conílderaron con Roma. 
217 ^e Cris. 
Llegó á España, con socorro considerable de tropas y naves Publio Cornello 
Scipion. 
212 ant. de Cris^ 
Siete años hacia que en España se coronaban continuamente, de laureles los 
dos hermanos Gneo y Publio Scipion, cuando se cansó la fortuna de favorecerlos. 
Ambos fueron derrotados, y. perecieron peleando valerosamente al frente de sus 
tropas. 
Muertos los Scipiones recogió el intrépida Lucio Mario los soldados fugitivos y 
dispersos, y proclamado general, derrotó dos~ veces consecutivas á los. Cartagineses. 
211 ant. de C r m 
Roma, considerándose desautorizada con haber los soldados elegido general á L u -
cio Mario, le despojó del mando y nombró interinamente al pretor Claudio Nerón. 
ISJo habiendo correspondido éste á las esperanzas del Senado, eligió el pueblo para 
que acabase la conquista de España á Publio Cornelio Scipion, hijo del anterior, y 
el mismo que después fué conocido con el dictado de Africano por haber destruida 
la república de Cartago., 
2.i o ant., de Cris». 
L a primera operación de Publio Cornelio Scipion en España fué la toma de Car-
tagena , emporio del comercio de los Cartagineses, su armería , su arsenal y su te-
sorería. Los rasgos de generosidad y virtud con que se dió á conocer Scipion en la 
conquista de esta ciudad le grangearon desde luego el aprecio de los Españoles, aca-
bando de hacerle dueño de sus corazones y de casi todas las provincias su raro es-
fuerzo su cordura, rectitud > afabilidad y . oí ras virtudes morales. 
207 ant. de Cris. 
Scipion, .después de haber abatido en cinco años de victorias consecutivas el for-
midable poder de los Cartagineses , consiguió arrojarlos enteramente de España ; y 
desembarazado con esto de tan terrible enemigo , se dedicó á sojuzgar á aquello» 
pueblos que no se habían separado de la amistad, de Cartago , ó que infieles á sus 
juramentos habían torpemente abandonado la de Roma en la, breve época de. sus 
infortunios. 
206 ant. de Cris. 
Tomó Scipion la ciudad de Astapa (hoy Estepa), la qual no puede sin injusti-
cia dexar de ser tan célebre en la historia como Saguhto y Numancia por la reso-
lución que tomaron y pusieron por obra sus habitantes de perecer todos antes que 
rendirse.. 
Asegurada la conquista de España partió Scipion para Roma dejando encargado, 
el gobierno á Lucio Cornelio Lentulo , y á Lucio Manho Acidino , los cuales care-
ciendo de la opinión y calidades políticas de aquel capitán no pudieron evitar las 
turbaciones que suscitaron de nuevo los Españoles para recobrar su independencia, 
siendo los principales motores de ellas los dos hermanos Andobal yMandonio, ya ene-
migos , ya. aliados de ios Romanos. 
205 ant. de Cris, 
Vencidos y muertos los dos hermanos españoles Andobal y Mandonio , se resta-
bleció en España el sosiego, y duraron algún tiempo la tranquilidad y la paz. 
197 ant. de Cris. 
Los Romanos, que gobernaban la España por magistrados que enviaban á ella, 
la.dividieron este año en ulterior y citerior, nombrando dos pretores para su gobier-
no. Púsose á cargo del uno la primera, que se componía de lo que hoy se llama A n -
dalucía y Portugal, entonces Bética y Lusitania , y al otro se encargó la segunda^ 
que comprendía las demás provincias con el nombre de España Tarraconense. 
151 ant. de Cris. 
Las estorsiones de los magistrados romanos habían indispuesto los ánimos de 
suerte que deseando muchos españoles sacudir el yugo de Roma-, habia vuelto ía 
España á convertirse en un teatro de guerra. Algunos de los que pudieron escapar 
de la tiranía de los pretores Gaiba y Lúculo se refugiaron á los montes , donde e l i -
gieron por caudillo al lusitano Vir iato, pastor por oficio, vandolero por desespera-
clon , y luego por su destreza y valor capitán de egércitos. 
140 ant. de C r k 
Las grandes victorias que por muchos anos consecutivos habia conseguido V i -
riato contra diferentes generales romanos fueron parte para que desconfiando Quin-
to Servilio Cepion de poder vencerle con las armas, lo intentase por medio de la 
perfidia. Sobornó para ello á tres de sus capitanes, quienes favorecidos de la libertad 
%iie tenían de entrar á su tienda, á cualquiera hora, le mataron á puñaladas en su 
misma cama. 
^ Quando con la muerte de Viriato quedaba ya sojuzgada y sujeta á Roma ía Es-
pana ulterior se renovó vigorosamente la guerra contra Nuraancia, ciudad poco dis-
tante de la moderna Soria. 
134 ant. de Cris. 
^Viendo Roma que los Numantinos derrotaban á todos sus generales, envió á Es-
pana á Publio Cornelio Scipion para conquistar á Numancia , cuyo valor y esfuerzo 
merecían el título de terror del imperio. 
i 3 3 ant- ¿e Cris. 
Tara reducir á Numancia tomó Scipion medidas distintas de las de sus .antece-
sores , adoptando el partido de sitiar á sus habitantes por hambre. Hicieron los N u -
mantinos prodigios de valor ; pero viéndose ya en la precisión de rendirse, empe-
zaron á matarse desesperadamente unos á otros , y se entregaron ,á las llamas con 
todas sus alhajas y habitaciones á imitación de los Saguntinos. 
Con la destrucción de Numancia dobló la cerviz toda España escepto los países 
septentrionales, que por su pobreza encontraron mas constante abrigo contra la .avari-
cia, ó en su valor hallaron mas larga defensa contra la ambición de los conquistadores. 
84 ant. de Cris. 
Después de haber disfrutado España muchos años de paz, la guerra civil , sus-
citada en Roma entre Mario y Sila 9 y las crueldades y proscripciones egecutadas 
por este último, obligaron á refugiarse en España á Quinto Sertorio, el cual atrayendo 
á los Españoles á su partido , logró formar un egército considerable con que derro-
tó á los generales de Sila. 
73 ant. de Cris, 
Ciertas competencias suscitadas entre los -soldados romanos y españoles del egér-
cito de Sertorio causaron en él algún descontento. Fomentáronle los generales roma-
nos , y aprovechándose de este disgusto el traidor Perpenna, subalterno de Sertorio, 
le asesinó á puñaladas en un convite que le preparó á este efecto en la ciudad de 
Huesca. 
Alzóse Perpenna con el mando ; pero derrotado y preso por el gran Pompeyo, 
pagó con la cabeza su infame alevosía. Allanó esta victoria el camino á las conquis-
tas de Pompeyo : todos los pueblos se apresuraron á prestarle obediencia , menos 
Osma y Calahorra que con su gloriosa resistencia solo consiguieron ser arrasadas. De 
esta manera volvió á la dominación romana la mayor parte de las provincias ,de 
España. 
67 ant. de Cris. 
Vino por primera vez á España el famoso Julio César , y visitando el templo 
de Hércules Gaditano , vista en él la estatua de Alejandro, dió un gran suspiro, ma-
nifestando su sentimiento por no haber hecho aun cosa de importancia , siendo de la 
misma edad en que Alejandro ya habia dominado al mundo. 
62 ant. de Cris. 
Volvió César á la España ulterior con cargo de pretura , y limpió la provincia 
de ladrones que la tenian infestada : decidió también pleitos, hizo algunas leyes y 
quitó no pocos abusos. 
5 5 ant. de Cris. 
Formóse en Roma el famoso Triunvirato, que empezó á minar los fundamentos 
. ^ 7 
de la libertad romana. Craso , César y Pompeyo se hicieron dueños del Senado , se 
erigieron en árbitros de la República, y en la distribución que hicieron de los gobier-
nos de las provincias obtuvo Pompeyo el de España. 
49 ant. de Cris. 
Gobernaban pacíficamente á España los lugar-tenientes de Pompeyo , cuando 
concluyó la buena armonía entre éste y César , y disputándose ambos el absoluto 
dominio del universo, remitieron á las armas la decisión de sus pretensiones, en que 
tomaron también parte los Españoles , por estar la España ulterior por Cesar, y Ja 
citerior por Pompeyo. Considerando César la utilidad que le resultarla de apoderar-
se de toda España, lejos de perseguir á su rival que se habia retirado á Macedonia, 
se presentó en España con un egército considerable. Los lugar-tenientes de Pompe-
yo consiguieron desde luego alguna ventaja; pero reforzado César con varios pue-
blos de Aragón y Cataluña, consiguió destrozar completamente al egército de los 
Pompeyanos, y asegurada con esto la Península.dió la vuelta á Italia. 
48 ant. de Cris., 
Venció César á Pompeyo en la famosa batalla de Farsalia , y con la muerte que 
á su competidor mandó dar alevosamente Tolomeo, reí de Egipto, quedó César due-
ño del Imperio. 
45 ant. de Cris.. 
Huyendo de la prepotencia del tirano de Roma, los hijos de Pompeyo, Gneo y 
Sesto, se refugiaron á España , donde ausiliados por diferentes pueblos afectos á su 
padre, formaron egército para resistirse.. Partió Julio César contra ellos, y en las 
inmediaciones de Munda, cerca de Málaga, se dió'^a memorable batalla que puso fin 
al partido de los Pompeyanos. 
44 ant. de Cris. \ 
Poco gozó César del fruto de sus triunfos. QuitáronS^ la vida Bruto y Casio en el 
Senado.. 
43 ant. de Cris. 
Octaviano, á quien la adulación dió el dictado de Augusto , sobrino é hijo adop-
tivo de César, trató de apoderarse de la autoridad soberana, y reunidos con él Mar-
co Antonio yjMarco Lepido, formaron el segundo triunvirato, tocando á Marco Le-
pido la España en el repartimiento que hicieron de las provincias romanas. 
39 ant. de Cris.. 
Sobrevenidas graves diferencias entre los triunviros fué vencido Lepido, y que-
daron solos Octaviano y Marco Antonio , conservando éste el gobierno de las provin-
cias de Oriente , y aquel todas las de Occidente. 
Este mismo año esperimentó España, dos novedades, á saber: la introducción de 
8 
un tributo que por la moneda de cobre m que se pagaba dio origen á la Era espa-
ñola, y la división de sus provincias en Tarraconense , Lusitana y Bética. 
32 ant. de Cris-
Desavenidos Octaviano y Marco Antonio, se suscitó la guerra entre ambos. 
?.i ant. de Gris. 
Díase la memorable batalla de Accio , en que fueron vencidos Marco Antonio 
y Cieopatra , reina de Egipto. 
30 ant. de Cris. 
Sitiados Marco Antonio y Ckopatra en Alejandría , se dieron ambos la muerte, 
quedando Octaviano solo en el Imperio. 
2 5 ant. de Cris. 
Acabó Augusto de sujetar á los Cántabros que hasta este año hablan conservado 
su libertad. 
19 ant. de Cris. 
Marco Agripa , capitán de Augusto , sujetó de nuevo á los Cántabros , que con-
federados con los Asturianos y Gallegos se hablan levantado en cuanto salió de su 
país el emperador Augusto, 
ÍGLO PRIMERO. 
' R A DORES ROMANOS. 
Año 1.° 
einando Augusto, y en el seno de una paz universal, vino á redimir al género hu-
mano nuestro Señor Jesucristo. 
Murió el emperador Augusto, en cuyo tiempo España era gobernada por cón-
sules , procónsules y pretores. 
TIBERIO sucedió á Augusto su entenado. Este príncipe astuto , disimulado, 
cruel, vengativo y desconfiado , sacrificó á su odio , á su envidia ó á su descon-
fianza á los personages mas distinguidos sin perdonar á su misma familia. A su anto-
jo se calificaban de criminales no solo las acciones , sino las palabras, los gestos , y 
aun los pensamientos. Autorizada la delación y la calumnia, cesó la franqueza en el 
trato, la confianza entre los parientes y la fidelidad entre los criados. La amistad se 
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miró como un escollo, la ingenuidad como una imprudencia , y U TÍrtud como un 
delito. 
37-
Murió Tiberio en la isla de Caprea á los 78 años de edad. 
CALÍ GULA , monstruo de crueldad y lascivia, sucedió á Tiberio. Sobre estos 
vicios á que se abandó son reparables sus locuras y estravagancias , tal como la de 
elevar á la dignidad de senador á su caballo; pero era tal el envilecimiento y pros-
titución de los Romanos, que recibió muchas felicitaciones con este motivo. 
41 ' 
Calícuía fué asesinado por Casio Chereas, capitán de su guardia, y otros 
conjurados. 
CLAUDIO sucedió á Calígula su sobrino. Mientras el Senado estaba deliberando 
para establecer una nueva forma de gobierno , algunos soldados entraron en el pa-
lacio imperial con el objeto de saquearle; y habiendo divisado en un rincón obscu-
ro á un hombre temblando de miedo, le proclamaron Emperador. Este era Claudio, 
el qual tomó el nombre de César y de Augusto. Desde entonces el nombre de César 
fué el título del ^ heredero presuntivo del Imperio , y el de Augusto la señal del po-
der supremo. Señalaron el reinado de Claudio la corrupción de las costumbres, las de-
bilidades del mismo Emperador y el desenfrenó de la emperatriz Mesalina , á quien 
su marido mandó matar por su disolución. 
49, 
Claudio murió envenenado por su quinta muger Agripina, la misma que ha-
bla hecho alzar el destierro al sabio español Séneca, mandándole volver á Roma para 
preceptor de su hijo Nerón , á quien iba destinando para el Imperio. 
NERÓN , adoptado tres años antes por Claudio, le sucedió después de su muer-
te. Los primeros años de su gobierno fueron escelentes ; pero luego se fué corrom-
piendo en términos que vino á ser el oprobio del género humano. La crueldad de 
Nerón llegó al estremo de hacer matar á su madre. Envenenó á su hermano Germá-
nico ; quitó la vida á los mas justos senadores por intrigas de su privado Tigelino; 
mandó matar á puñaladas á su tia Domicia ; hizo abrir las venas á su muger Octa-
via ; igual suerte dejó escoger á Séneca, á quien condenó á muerte; mató de una 
patada á Popea otra muger suya; y por último pegó fuego á Roma recreándose en 
el incendio, que celebraba tocando la cítara. 
68. 
Llegaron á tal punto las torpezas é iniquidades de Nerón, que comenzaron á re-
belarse las provincias de la Galia y de la España. En fin, aborrrecido ¿ y abandona-
do de todos, temiendo el castigo que le tenia decretado el Senado, se degolló de su 
propia mano. _ 
GALBA, que ya se había declarado en España contra Neron; luego que supo que 
B 
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el Senado se había decidido por é l , partió para Roma, llevando consigo al gran re-
tórico español Quintiliano. Dejóse regir este Emperador en tanto grado por algunos 
familiares, que á instigación suya cometió escesos y crueldades que le hicieron abor-
recible. 
69. 
La guardia pretoriana movida por Otón quitó ía vida á Galba juntamente con 
Lucio Pisón, á quien cinco días antes habia asociado en el Imperio. 
OTÓN , luego de proclamado Emperador por los Pretorianos en la sedición en 
que murió Galba , y reconocido por el Senado y el pueblo, marchó contra Vitelio, 
que también habia sido aclamado por las legiones de Alemania. Dióse la batalla j u n -
to á Bebriaco; y habiendo quedado la ventaja por Vitel io, desconfiando Otón de su 
fortuna, se quitó la vida á los tres meses de Imperio» 
VITELIO quedó Emperador sin haber quien se lo estorbase ; pero como sus enor-
mes vicios le hicieron odioso á todo el mundo , le fueron abandonando sus tropas, y 
se pasaron al partido de Vespasiano , general que á la sazón estaba en Oriente ocu-
pado en la guerra contra los Judíos. Nombráronle Emperador sus egércitos , cuyo 
egemplo siguieron los que había en Egipto y Hungría: en consecuencia Vitelio fué 
muerto con grande ignominia en Roma, en donde estaba anegado en delicias , y su 
cuerpo fué arrojado al Tíber á los pocos meses de haber sido proclamado. 
VESPASIANO , dejando á cargo de su hijo Tito la guerra de Jerusalen , pasó á 
Roma á tomar las riendas del gobierno. Reinó con cordura y moderación , dedicán-
dose á restablecer el Imperio de lo mucho que habia padecido bajo la dominación 
de sus antecesores. Conquistó á Jerusalen por medio de su hijo , y destruyó la c iu-
dad y templo , haciendo un grande estrago en los Judíos , y construyó eí grande 
anfiteatro Flabio en que podían asistir á los espectáculos ochenta mil personas 5 y 
del cual existe aun en el día mucha parte. 
; , ' . : . , 79- - ' l $ > í | M • V J 
Mmló Vespasiano en su quinta Sabiniense á los 79 anos de edad. 
TITO SU hijo , que también habia sido su compañero ó colega en el gobierno, 
le sucedió en el Imperio. Era príncipe tan amable por su beneficencia y generosidad 
que fué llamado la delicia del género humano. En este año sucedió la memorable irrup-
ción del Vesuvio, que enterró las ciudades de Herculano , Pompeya , Estabia y 
otras. 
81, 
Murió Tito con universal sentimiento. 
DOMICIANO sucedió á su hermano T i t o , cuya muerte se cree aceleró con te-
neno. Este monstruo fué mas cruel que todos los que le habían precedido , porque 
era mas imbécil y cobarde. Desterró de Italia á todos los sabios; corrieron en las 
calles de Roma ríos de sangre inocente ; mandó que le adorasen como á Dios , y 
era. tal su deseo de derramar sangre que ocupaba muchas horas del dia en matar 
moscas con un aguijón. 
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96. 
Los mismos palaciegos de Domiciano, cansados ya de sufrir á un hombre tan 
malo , le quitaron la vida con consentimiento de su propia muger Domicia. 
NERVA , declarado Emperador después de la muerte de Domiciano , alzó el des-
tierro á cuantos había injustamente desterrado aquel Emperador. Algunos historia-
dores le hacen español Fué príncipe digno de toda alabanza por la dulzura de su 
índole y la equidad de su gobierno. 
98-
Murió Nerva con sentimiento de todos por las buenas calidades de que estaba 
adornado. 
TRAJANO, natural de Itálica en España, sucedió á Nerva que le había asociado 
al Imperio tres meses antes de su muerte. Pocos príncipes presenta la historia mas 
apreciables que este, ni hubo época mas feliz y gloriosa para el pueblo romano que 
su reinado. 
Varones ilustres. 
Marco Fabío Quintilíano pasó de España á Roma con Galba. Fué uno de 
los oradores mas célebres de este siglo , y el primero que á costa del gobierno abrió 
en Roma escuelas publicas de elocuencia. Quedan de él varias obras apreciables de 
oratoria. 
Lucio Cornelio Balbo , natural de Cádiz , historiador célebre en el reinado 
de Augusto. 
Lucio Junio Moderato Columela floreció en este siglo; era también natu-
ral de Cádiz , y sus obras de agricultura merecen el aprecio dejos sabios : las que 
tenemos de este autor son dos ; la una con el título de Re rustica , y la otra con el 
de Arboribus, . 
Lucio Aneo Séneca, natural de Córdova, fué uno de los muchos españoles 
que en este siglo brillaron en la culta Roma. Es conocido ^on el título de Filósofo, 
para distinguirle de otro Séneca autor de algunas tragedias. Fué preceptor de Nerón, 
quien habiéndole condenado á muerte le permitió escogiese el medio de abrirse las 
Venas. Ha dejado Séneca varias obras de filosofía estoica y muchas cartas morales. 
Su estilo, aunque algún tanto amanerado , es enérgico y brillante. 
Marco Aneo Lucano, natural asimismo de Córdova , y de la familia de Sé -
neca, fué uno de los mejores poetas latinos de este siglo. Es mui recomendable su 
poema intitulado la Farsalia, cuyo argumento se reduce á la guerra civil entre Cé-
sar y Pompe yo. Hállanse en él rasgos de imaginación inimitables ; no obstante algu-
nos tachan de hinchado su estilo. Este célebre poeta fué víctima de la crueldad de 
Nerón. 
El poeta aragonés Marco Valerio Marcial no fué menos célebre en este siglo, 
sobresalió en el género epigramático, y es considerado con razón como el príncipe 
de los poetas de esta clase. Los epigramas que nos ha dejado justifican esta opinión. 
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Año 117 . 
espues de haber sojuzgado Trajano varias naciones, y haber levantado soberbias 
obras en Roma y en el Imperio , entre ellas la celebérrima columna para su sepul-
cro que aun existe casi intacta, y en España el puente de Alcántara sobre el Tajo, 
al volver de la Persia , murió de enfermedad en Salinunte, ciudad de la Cilicia ? de« 
jando su pérdida en todos un justo sentimiento. 
ADRIANO, también natural de Itál ica, adoptado por Trajano , tomó el título de 
Emperador en Antioquía después de la muerte de este. Fué príncipe muy instruido 
en todas ciencias, diligente observador de la disciplina mili tar , y cuidadoso de la 
administración de justicia. 
Murió Adriano en Bayas , y su sepulcro era el monumento mas admirable y sun-
tuoso que tuvo Roma. Intitulábase Moles Adrlani, y convertido en el dia en fortale-
za se llama el castillo de Sant-Angelo. 
ANTONINO PÍO , adoptado ya por A d r i a n o l e sucedió en el Imperio. Fué uno 
de los príncipes mas virtuosos del mundo. Perteneció á la secta de los filósofos Stóicos 
que se estendió mucho en su reinado. Dió un decreto sobre que no fuesen molestados 
los cristianos. 
161. 
Antonino P ío , después de haber gobernado el Imperio cOn gran prudencia y 
moderación murió , dejando de su esposa Faustina, muger conocida por su disolu-
ción , á Faustina casada con Marco Aurelio. 
MARCO AURELIO sucedió á Antonino Pió que ya le habia adoptado por suce-
sor , y nombró por su compañero á Lucio Vero, que con él habia sido también adop-
tado. Administraron juntos el Imperio hasta que con la muerte de Lucio Vero vo l -
vió á gobernar solo Marco Aurelio. El estudio de la fiilosofía en que hizo este Em-
perador grandes adelantamientos , le adquirió el título de Filósofo. 
Luc io VERO gobernó con Marco Aurelio. Fué príncipe que por su depravada 
conducta se hizo aborrecer y despreciar tanto como su cólega se hacia amar y res-
petar por sus escelentes prendas. 
181. . ' • 
Falleció Marco Aurelio. 
CÓMODO su hijo le sucedió. En su reinado se renovaron los horrores de los re i -
nados de Calígula , Nerón y Domiciano. Sus crueldades dieron motivo á varias cons-
piraciones que todas se frustraron, 
192. 
^ Cuxoco . ... i u i • . de personas á quienes trataba sacrificar 
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á su crueldad, ía encontró Marcia su concubina , y viéndose inscrita en ella formó 
una conspiración, y le dió veneno. No obrando este con la actividad que deseaban 
los conjurados , un gladiador llamado Narciso le ahogó en el baño. 
PERTINAZ , que de la clase de hijo de un carbonero habia subido á ía dignidad 
de Prefecto de Roma, fué proclamado Emperador por los Pretorlanos la noche mis-
ma en que asesinaron á Cómodo, y después reconocido por las tropas y el Senado. 
Poco gozó Pertinaz del Imperio, porque á los dos meses y medio de su elección le 
mataron los soldados. 
Después de la muerte de Pertinaz los Pretorianos sacaron el Imperio á pública 
subasta. Juliano y Supliciano, suegro de Pertinaz , se pujaron á porfía , y pór fin 
le llevó el primero por haber subido de un golpe hasta cinco mil dracmas por 
cada soldado. Pero luego que la noticia de la muerte de Pertinaz llegó á las provin-
cias , los egércitos eligieron á otros tres emperadores, que fueron Niger , Albino 
y Severo. 
JULIANO , proclamado Emperador por los Pretoriorianos, fué reconocido forza-
damente por el Senado. 
193-
Luego que se supo la elección de Severo en la Iliria , el mismo Senado mandó 
cortar la cabeza á Juliano , á quien los soldados abandonaron por no haberles po-
dido pagar lo que les habia ofrecido. 
SEVERO , proclamado en la I l i r i a , hizo su entrada en Roma, donde fué reco-
nocido solemnemente por el Senado. Después de haber vencido por sus generales á 
su competidor Niger , y derrotado en persona en una batalla al otro ribal Albino, 
al qual anteriormente habia declarado César , considerándose entonces sin fuerzas 
para resistirle , reinó solo , gobernando con una entereza que declinó muchas veces 
en rigor y crueldad. 
Varones ilustres. 
Lucio Aneo Floro, de la familia de Séneca y Lucano, es conocido entre los sa-
bios por su Compendio de la Historia Romana escrito con pureza , elegancia y 
exactitud. 
El emperador Trajano no solo fué célebre por sus virtudes militares y políticas, 
sino también por su instrucción y literatura. Era natural de Itálica , ciudad famosa 
inmediata á Sevilla, en el parage llamado en el dia Sancti-Perice donde existen sus rui-
nas. A imitación de César escribió Trajano la Historia de la guerra contra los Daces, 
á quienes sojuzgó. 
El emperador Adriano, natural de la misma Itálica, fué uno de los hombres 
mas sabios de este siglo. Consta por varios testimonios que no solo era versado en k 
Aritmética , Geometría , Pintura y Poesía , sino que también escribió varias obras. 
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Estando eí emperador Severo ocupado en una espedicion contra los Bretones murió 
en Yorck. 
CAR ACALLA , hijo de Severo, fué proclamado Emperador con su hermano Geta. 
Los genios de estos dos príncipes eran mui opuestos para poder reinar juntos pac í -
ficamente ; y así Geta fué asesinado por su hermano en los brazos de su misma ma-
dre. Caracalia puede llamarse no un tirano , sino el destructor de los hombres; por-
que Calígula , Nerón y Domiclano limitaron sus maldades á Roma; pero* Caracalia 
las estendió á todo el universo. Mandó quitar la vida á mas de veinte mil personas 
afectas á su hermano, é hizo decapitar al jurisconsulto Papiniano por haberse ne-* 
gado á defender en juicio la muerte de Geta. 
11 j . 
Caracalia fué muerto en Macedonia por un Centurión llamado Marcial, á insi-
nuación de Macrinó que le sucedió. 
MACRINO , natural de Arge l , de una familia mora y baja , sucedió á Caracalia 
tres dias después de su asesinato. 
11%. 
Macríno fué asesinado después de haber perdido una batalla cerca de Antioquía 
contra su competidor Eliogábalo ; de suerte que su reinado solo duró catorce me-
ses escasos. 
ELIOGÁBALO subió al trono del Imperio romano. En él vió el mundo otro mons-
truo no menos horrible que Calígula j Nerón , Domiciano, Cómodo y Caracalia. 
Llegaron á tal estremo su disolución y torpeza , que era llamado comunmente el 
hombre de todas las mugeres y la muger de todos los hombres , como también 
el Sardanápalo romano. 
411. 
Duro poco el desenfreno de Eliogábalo porque duró poco su vida, pues tratan-
do de quitársela á su primo Alejandro Severo , á quien había adoptado en el gobier-
no por compañero, los soldados le mataronj y después de haber arrastrado por Roma 
su cadáver le echaron al Tíber. 
ALEJAÑDRO SEVERO sucedió á Eliogábalo ^ y por los consejos de su madre 
Mammea gobernó dulcemente el Imperio. Fué príncipe valeroso , amante de la jus-
ticia , favorecedor de los sabios j celoso de la disciplina militar > y severo en el cas-
tigo de los soldados. 
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235-
Habienao llevado Alejandro Severo la guerra contra los Germanos, fué muerto en 
Masuacia con su madre Mammea en un motín de bis tropas. . ^ J 
MAXIMINO, autor del asesinato de Severo, fue proclamado Emperador. Era de 
nación Goda , de un nacimiento bajo , y de fuerzas y un valor estraordmanos. Eleva-
do á la suprema autoridad, fué tan cruel que se adquirió los nombres de Ciclope, 
de Falaris, y otros semejantes. 
Maximino fué asesinado delante de Aquileya. 
MÁXIMO y BALBINO fueron elegidos Emperadores por el Senado; pero los Preto-
rianos disgustados de ver reinar dos Emperadores nombrados por el Senado, dieron-
muerte á entrambos un mes después de su elección. 
GORDIANO I el Africano , procónsul en Africa, fué proclamado Augusto á pesar 
de su repugnancia y vejez por el egército que se había rebelado contra Maximino. 
Poco después se ahorcó por haber perdido una batalla y la vida su hijo, llamado 
también Gordiano, contra Capeliano, gobernador de la Mauritania. 
GORDIANO I I , nieto de Gordiano I , creado ya César por el Senado , fué de-
clarado Augusto por los Pretorianos, y confirmado por el Senado, el pueblo y todas 
las provincias con gozo estraordinario. 
244. 
Gordiano fué muerto por disposición de Fil ípo, á quien habla asociado al I m -
perio. 
FILIPO por la muerte de Gordiano quedó solo en el Imperio, nombrando luego 
César á su hijo llamado también Filipo. Habiendo enviado á Decio para castigar una 
sublevación en la Mesia, las tropas sublevadas para evitar el castigo proclamaron 
Emperador á este general. 
249. 
Marchó Filipo contra Decio, y le presentó batalla cerca de Verona; pero fué 
vencido y muerto igualmente que su hi jo, que pereció poco después en Roma. 
DECIO fué aclamado Emperador por los soldados después de la muerte de los dos 
ijiíipos Era príncipe de mucho valor y esperiencia militar. Sosegó los movimientos 
de las Gahas y las turbaciones suscitadas por cuatro tiranos que se levantaron en los 
últimos días del reinado de los FHipos. 
Murió Decio con dos hijos suyos en una batalla contra los Godos, 
peri A/L01 ?.roclamado Emperador por las tropas de Mesia y Tracia, asoció aí I m -
laero0fa SUo ^ Volusiar10- El reinado de este Emperador no es conocido sino por 
oc ava persecución contra los cristianos, por la peste y otras calamidades que 
Eligieron ai Imperio. ' r r j 
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253. 
Galo y Volusiano fueron asesinados en Terni por sus soldados cuando mar-
chaban contra Emiliano , que se habia levantado. 
EMILIANO , proclamado Emperador en la Mesia, fué asesinado también poco 
después por los soldados. 
VALERIANO fué proclamado Emperador en Decía por las tropas que conducía 
en favor de Galo contra Emiliano. Reconocido por el Senado, asoció al Imperio á 
su hijo Galieno. Desembarazado de la guerra contra sus competidores, pasó á ha-
cerla á los Pers? . 
Estando Valeriano en la guerra contra los Persas, quedó cautivo en poder de su 
reí Sapor, que le trató de un modo ignominioso y le mantuvo en una penosa escla-
vitud, sirviéndose de él como de banquillo para subir á caballo, hasta que última-
mente le hizo desollar vivo. 
GALIENO , con la prisión de su padre Valeriano, quedó gobernando solo , en-
tregándose enteramente á los deleites y al vicio, con lo cual dió lugar á que se l e -
vantasen varios de los capitanes que gobernaban las armas del Imperio en sus res-
pectivas provincias , tomando el titulo de Emperadores; y debilitadas de este modo 
las fuerzas romanas , tuvieron oportunidad las naciones septentrionales de hacer i n -
vasiones en las tierras del Imperio, apoderándose de algunas de sus provincias, y 
molestando otras. 
268. 
Gallen^ fué asesinado con su familia estando sitiando á Míían. 
CLAUDIO I I , proclamado Emperador después de la muerte de Galieno , y reco-
nocido por el Senado , triunfó de muchos de los tiranos que se levantaron en tiem-
po de Valeriano y Galieno; y derrotó á los Godos que en número de trescientos mil 
habían invadido la Tracia y la Grecia. 
270. 
Claudio murió de peste en Sirmio. 
QUINTILIO, después de la muerte de su hermano Claudio, tomó el título de Em-
perador, que le confirió el Senado y el egército en Italia ; pero viendo que el egér-
cito de Sirmio habia proclamado á Aureliano, desesperando Quintilio de poder resis-
t ir á su rival , se dió él mismo la muerte á los diez y ocho días de su reinado. 
AURELIANO , aunque de una familia baja , fué proclamado Emperador después 
de la muerte de Claudio , siendo general de la Iliria y de la Tracia. Fué el mayor 
capitán de su siglo; restableció en sus antiguos límites el Imperio , haciéndole for-
midable á sus enemigos. Venció y condujo prisionera á Roma á Zenobia, reina de 
Palmira. 
275. 
Yendo Aureliano a la guerra contra los Persas, fué asesinado entre Constantino-
pla y Heraclea por mano de Macapor su criado , y traición de Mnesteo su secretario. 
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TÁCITO fué electo Emperador después de un interregno de mas de seis meáci, 
originado de que el Senado y el egercito hablan guardado la atención recíproca de 
cederse el honor de la elección. 
276. 
Tácito, según unos , murió de enfermedad , según otros , le asesinaron los sol-
dados en Tarso después de seis meses de reinado. 
FLORIANO, hermano uterino de Tácito, tomó el título de Emperador en Cilicia, 
sin esperar ni la autoridad del Senado,, ni la prochimacion de las tropas, pretendiendo 
aquella dignidad como hereditaria ; pero el egército de Oriente eligió'para combatir-
le á Probo que le venció dos veces; por lo cual desesperado Floriano se quitó la vida 
abriéndose las venas tres meses después de la muerte de Tácito. : 
PROBO , de una familia obscura de Sirmio ^ fué elevado contra sá^-voluntad al I m -
perio por las tropas de Oriente, después de la muerte de Tácito , confirmando su 
elección el Senado. Venció por una serie continuada de victorias á tres tiranos que se 
levantaron en su reinado. 
282.. 
Probo filé asesinado por los soldados. 
CARO sucedió á Probo por elección de las mismas tropas. Inmediatamente de-
claró Césares á sus dos hijos Marco Aurelio Carino, y Marco Aurelio Numeriano, á 
ios cuales elevó luego á la dignidad de Augusto. 
284. 
Estando Caro en Asia empeñado en la guerra contra los Persas, le mató ua 
rayo en ia ribera del Tigris. 
CARINO sucedió á su padre; pero poco después perdió la vida y el Imperio, 
matándole uno de los suyos á quien había agraviado, después de .ganar una batalla 
contra Diocleciano, que los soldados hablan elegido Emperador. 
NUMERÍANO, hijo segundo de Caro, habla sido proclamado Emperador con 
Carino su hermano después de la muerte de su padre. Viniendo de la espedicion de 
Persia en que aquel habla perecido, fué también muerto por Apro su suegro, que 
pretendía usurpar el solio. 
DIOCLECIANO fué elegido Emperador después de la muerte de Ñumeriano por 
el egército que volvía de Persia en el que era Tribuno. Asoció al Imperio á Maxi -
miano, y creó Césares con título de Emperador á Constancio Cloro, y á Galerio. 
Desde entonces el Imperio quedó dividido. Diocleciano retuvo para sí todas las tier-
ras mas allá deljnarEgeo: dló á Maximiano la Italia y el África con las islas ad-
yaclentes; á Galjdrio la Tracia y la Ilíria, y á Constancio las Cal ías , la España y 
la Inglaterra. 
' Varones Umtré's. 
El estado del Imperio romano no era el mas á propósito para que floreciesen en 
sus provincias ,las ciencias ni ios talentos. La confusión y la anarquía llegaron á tal 
G 
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punto, que de 27 Emperadores que reinaron 24. de ellos parte fueron asesinados y 
parte se quitaron por su propia mano la vida. Sin embargo, este siglo fué uno de 
los mas gloriosos para España , pues cimentaron en ella la religión de Jesucristo 
innumerables mártires, entre los cuales se cuentan S. Fructuoso , obispo de Tarrago-
na , sus dos diáconos Augurio y Eulogio, el Centurión S. Marcelo y S. Lorenzo. 
SIGLO I V . 
E M P E R A D O R E S ROMANOS. 
Ano 305 
Fatigado Dlocleciano de los cuidados, del Imperio, le renunció retirándose á , 
Salona. 
MAXIMIANO,. á quien Diocleciano, habia asociado al Imperio, le renunció igual-
mente en Milán; pero volvió á tomar la, púrpura en Roma, donde su hijo Magen—-
ció se habia hecho declarar Jwgwfo. 
CONSTANCIO CLORO sucedió á Maximiano., 
GALERIO sucedió á Diocleciano. 
2 o6-
Murió Constancio Cloro en Yorck , dejando de su muger Helena á Constantino., 
Galerio hizo declarar Césares á Severo y á Maximino , hijo de su hermana, en 
perjuicio de Magencio, hijo de Maximiano, y de Constantino hijo de Cloro. 
SEVERO , declarado Augusto por Galerio, marchó por órden suya á combatir á 
Magencio; pero la deserción de. sus tropas le obligó á encerrarse, en Ravena. Maxi-
miano, que habia vuelto al Imperio,,fué en su seguimiento , y le sitió..Severo tuvo 
que rendirse á este príncipe que le llevó, como cautivo á. Roma, donde le mandó dar 
muerte contra la palabra, dada de conservarle la vida. 
MAXIMINO, sobrino, de Maximiano por su madre, se hizo, proclamar,^«gwfo 
en la Iliria por su egército.. 
CONSTANTINO Magno, hijo de Constancio Cloro y de Santa Helena, fué acla-
mado por los soldados inmediatamente después de la muerte de su padre, y dando, 
noticia de su elección á Galerio, este hubo, de aprobarla. 
31 ¿ 
Maximiano, habiendo, pasado á las.Gallas á valerse-deConstantino, trató luego 
de matarle con asechanzas. Constantino, descubierta la trama, le condeno á. muerte3 
permitiéndole que se la diese por su propia mano. 
Murió Galerio de enfermedad dexando nombrado Augusto á Licinio. 
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312. 
Constantino venció á Magencio, el cual huyendo se ahogó en el Tíber. 
Muerto Maximino en Oriente quedaron imperando solos Constantino y Licinia 
324. 
Suscitados motivos de desavenencia entre 'Constantino y Licinio , vinieron á 
guerra abierta. 
325-
Vencido y muerto Licinio en Tesalonica, quedó Constantino dueño único de todo 
el Imperio. Fué Constantino uno de los Príncipes mas esclarecidos del mtmdo , siendo 
una de sus mas notables acciones haber abrazado la religión católica , y .haber dado 
la paz á la Iglesia. Trasladó la Silla imperial de Roma á Bisando , dándola el nombre 
de Constantinopla. 
B37-
Murió Constantino en Nicomedia, dejando de su segunda muger Fausta, hija de 
Maximiano, á Constantino, Constancio y Constante que le sucedieron. De su prime-
ra muger Minervina tuvo un hijo llamado Crispo, «á quien hizo quitar la vida por 
tramas de su madrasta. 
CoNSTANTíKo 11 , á quien cupieron después de la muerte de su padre las Galias, 
la España y la Inglatera, fué proclamado Emperador; pero no satisfecho con las 
provincias que le hablan cabido, invadió las tierras de su hermano, donde perdió 
la vida en una emboscada. 
CONSTANTE, después de la muerte de Constantino, incorporó con la parte de su 
Imperio, que comprendía el Asia , la Siria y el Egipto , la porción de su hermano, 
quedando desde entonces único dueño del Occidente, hasta que fué muerto por Mag-
nencio , capitán de su guardia. 
CONSTANCIO IÍ , el mas célebre de los hijos de Constantino, muertos sus dos 
hermanos, marchó contra Magnencio, le venció Varias veces, y apoderándose de las 
provincias que estaban á su devoción , le obligó á retirarse á León de Francia, don-
de se quitó la vida. Con esto quedó Constancio enteramente dueño de todo el Imperio. 
Muño Constancio en Cilicia cuando marchabá contra Juliano que habia sido 
proclamado Emperador. 
JULIANO , el Apóstata , sobrino de Constancio , fué proclamado Augusto por los 
soldados contra su misma voluntad estando de gobernador en las Galias. Muerto Cons-
tancio quedó sin cotnpetidor en posesión del trono. Habiendo abandonado la religión 
católica en que se habia criado, se adquirió el sobrenombre de Apóstata. 
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Hallándose Juliano en la Persia peleando contra aquella nación , murió herido 
de un dardo. 
JOVIANO, después de la muerte de Juliano, fué electo Emperador por el egército 
que estaba en Persia. Hizo una paz poco ventajosa con Sapor, reí de Persia, y re-
tiró las reliquias de su egército. Anuló los injustos decretos de sus antecesores contra 
Jos cristianos, y restituyó la paz á la. Iglesia , levantando el destierro á S. Atanasio 
y á los demás obispos,.. 
• ::\ v . . . r " 3^4- • x v. V ; ^ • . ;/••'•-
Encontraron á Joviano muerto en su cama. 
VALENTINIANO I , de capitán de las guardias de Joviano, fué electo Emperador 
en Nicea. Dividió el egército y el Imperio con su hermano Valente ; formó escelen-
tes leyes , que hizo severamente observar ; pacificó- el África rebelada, y obligó á 
los Alemanes á pedir la paz. 
VALENTE, en la repartición hecha por su hermano, quedó Emperador delOrien-. 
te. Batió á Procopio que se Imbia levantado, y le hizo cortar la cabeza. Después 
de haber concedido la paz á los Godos marchó contra los Persas. Recibió el bau-
tismo de mano de Eudoxio, cabeza de los Arríanos. 
' _ ' , 375- ' ^ -
Murió Valentiniano en ía Panonía. 
GRACIANO sucedió á su. padre Valentiniano á los 16 anos de edad. 
VALENTINIANO I I , hijo también de Valentiniano r , fué aclamado Augusto en 
edad de cuatro años , en lo que hubo de convenir su hermano Graciano , el cual d i -
vidiendo el Imperio de Occidente le señaló la Italia , el Ilírico? y después el África, 
reservándose las demás provincias y el gobierno de todas , atendida la menor edad 
de su hermano, 
37S. 
Perdió Valente la célebre batalla de AndrinópoÜ , y murió quemado por los bár -
baros en la barraca , á donde se habia refugiado herido. 
Graciano por la muerte de Valente su tio quedó también dueño del Oriente. 
TEODOSIO fué nombrado Augusto por Graciano , quien le cedió todo el Oriente; 
v ¡ : • ^ : 383.. - • K 1 •* .v- 1V ' 
Graciano, abandonado de los suyos en una batalla contra el tirano Máximo , huyó 
á León de Francia, donde fué preso y muerto. 
VALENTINIANO I I sucedió á su hermano Graciano ; pero despojado de sus Es-
tados por el tirano Máximo , se refugió á los de Teodosio.1 
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% - • - I 387- ; ; - - ' / 
Pasó Teodosio á Occidente, derrotó á Máximo, á quien hizo cortar la cabeza, y 
restableció a Valentiniano en sus Estados. 
• 
392.. 
Murió Valentiniano I I asesinado por disposición del conde Arbogaste su general, 
quien hizo proclamar Emperador de Occidente á Eugenio , mayordomo del palacio 
de Valentiniano, -
394-
Derrotó Teodosio al tirano Eugenio, y mandándole cortar la cabeza, quedó 
dueño de todo el Imperio. 
395-
Murió Teodosio en Milán. Fué el último Emperador que poseyó el Imperio 
romano entero. A l tiempo de morir le repartió entre sus dos hijos Honorio y Arca-
dio , tocándole al primero el Occidente y al segundo el Oriente. 
HONORIO , hijo segundo de Teodosio , sucedió á su padre en el Imperio de Oc-
cidente. 
Varones ilustres*-
Calmada la atroz persecución que al principio de este siglo promovió contra 
la Iglesia el emperador Diocleciano , y establecida en Roma y en el Imperio por 
Constantino la religión cristiana , florecieron en España muchos varones insignes^ en 
santidad y doctrina-, siendo uno de los que mas honraron á la nación célebre Osio, 
obispo de Córdova , acérrimo defensor de la religión católica contra los Arrianos. 
Contribuyó á la conversión de Constantino , y asistió como legado del Papa al con-
cilio Kiceno. Murió en edad mui avanzada, dejando varias obras muí recomendables. 
Cayo Vectio Aquilino Juvenco, poeta español, fué el primero que dedicó su 
musa á asuntos sagrados. Escribió en versos latinos la vida de Jesucristo, ó por me-
jor decir, un paráfrasis de los Evangelios. 
Aurelio Prudencio , natural de Zaragoza , es igualmente, mui conocido por sus 
poesías latinas sobre varios asuntos morales y cristianos , las cuales merecen el apre-
cio de los inteligentes. • 
San Dámaso fué también uno de los varones célebres que dieron lustre á España 
en este siglo. Ocupó la silla pontificia por muerte del papa Tiberio, y nos dejó a l -
gunos versos y varias cartas llenas de unción y doctrina. 
S. Pacano , obispo de Barcelona , no fué menos recomendable en toda la cris-
dad por su santidad y elocuencia. Consérvanse algunas cartas suyas, y un trata-tiand 
do sobre la Penitencia y otro sobre el Bautismo. 
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S I G L O V. 
Irrupción de las naciones bárbaras en España. 
Año 409. 
Ai morir Teodosio dejó encomendados sus dos hijos á dos tutores ambiciosos, que 
sacrificaron á sus intereses los de sus monarcas y de su patria. Rufino en Oriente, y 
Stilicon en Occidente, aspiraron á ocupar el solio de sus respectivos pupilos, y arrui-
naron el Imperio. El primero convidó secretamente á Alarico, rei de los Godos , á 
que invadiese la Grecia , esperando servirse algún día de sus armas para arrojar á 
Arcadio del solio que imbécilmente ocupaba. Pero Stilicon mas sagaz que Rufino 
hizo venir de los helados y estériles paises del Septentrión una nube de Suevos, Ván-
dalos y Alanos con el pretesto de arrojar á los Godos , y el objeto de asegurar con 
el favor la suprema dignidad para su hijo Euchério. Descubriéronse por fortuna las 
pérfidas intenciones de estos malvados , y pagaron con la vida su traición ; pero en-
tretanto se habian apoderado aquellos feroces septentrionales de la mayor parte de 
la Europa , estendiéndose á manera de enjambre por toda España los Alanos , los 
Vándalos y Silingos , los Suevos y los Godos. 
ALANOS. 
RESPANDIAL entrd en 
España acaudillando á 
los Alanos, y se estable-




ATACB fue elegido 
Rey de los Alanos. 
VANDALOS. 
GUNDERICO entró en 
España capitaneando á 
los Vándalos y Silingos. 
411. 
Los Alanos y los Sue-
vos dividieron entre sí 
laGaiicia, que les toco 
en el repartimiento que 
las naciones bárbaras 
hicieron de España. 
SUEVOS. 
ERMENERICO era rei 
de los Suevos cuando 
esta nación bárbara lle-
go este año con las de-
más á España. 
411. 
Los Suevos y los Ala-
nos dividieron entre sí 
la Galicia, que les tocd 
en el repartimiento que 
las naciones bárbaras 
hicieron de España. 
.GODOS. 
414. 
ATAÚLFO , rei de 
los Godos, entrd en 
España estableciendo 
su residencia en Bar-
celona. 
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ALANOS. VANDALOS. 
416. 
Comenzd la guerra 
entre Atace y Walia, 
rei de los Godos. 
418. 
Murió Atace , y por 
su muerte acabó el rei^ 
no de los Alanos, por-
que quebrantadas sus 
fuerzas con. la guerra 
sostenida contra Walia, 
rei de los Godos , los 
pocos Alanos que queda-
ron se sometieron á la 
obediencia deGunderi-




bajo su protección á los 
Alanos. 
419.. 
Los Vándalos reunidos con los Alanos hi-
cieron retirar á los Suevos á los montes Erva-
sos entre León y Oviedo. 
419* 
Estrechados los Sue-
vos por los Vándalos 
tuvieron que retirarse 




nado por los Godos 
que se valieron de uno 
de sus criados para 
esto. 
SIGERICO subid con 
la intriga y la violen-
cia al trono de los Go-
dos j pero al séptimo 
dia fué asesinado por 
los mismos que le ha-
bian elegido. 
WALIA , cuñado de 
Ataúlfo , sucedió á 
Sigerico. 
416. 
Walia hizo la guer-
ra á los Alanos en fa-
vor de los Romanos, 
con quienes estaba 
aliado. 
419. 
Paso Walia á la 
Aquitania , que aca-
babade cederle el em-
perador Honorio, y 
murió en Tolosa, don-
de habia establecido 
su corte. 
TEODORICO I suce-
dió á Walia por elec-
ción de los Godos. 
ALANOS. 
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VANDALOS. I SUEVOS. 
423-
Derrotaron los Vándalos á Castino, general 
de las tropas romanas , y luego pasó Gunderi-
co á las islas Baleares, donde cometió grandes 
escesos. 
428. 
Destruyó Gkmderieo á Cartagena, jaqueó á 
Sevilla, y al entrar á robar el templo de S. Vi -
cente Mártir cayó muerto de repente. 
GENSERICO fué elegido por sucesor de Gun 
derico. 
429, 
Genserico pasó al Africa con sus Vándalos, 
llamado por el conde Bonifacio , quien gober-
nando por el emperador Valentiniano , tra-
taba de rebelarse temeroso de que el Empera-
dor , á instigacioji de su muger Placidia, le 
mandase quitar la vida , según le hizo sospe-
char el general romano Ecio. 
SUEVOS. 
43o-
Habiendo pasado al Africa los Vándalos, 
estendió Ermenerico, rei de los Suevos , los 
límites de su reino, ocupando las tierras que 
aquellos hablan poseído antes. 
435-
Concluyó Ermenerico la paz con los Ro-




la guerra á los Roma-
nos con intento de en-




do por Ecio , general 
romano, después de 
haberle obligado á le-
vantar el sitio que te-




Hizo Teodorico, rei de los Godos, otra 
tentativa contra los Romanos para estender sus 
Estados j pero habiendo tenido un éxito des-
graciado , hizo la paz con el emperador Va-
lentiniano m. 
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SUEVOS. 
enfermedad, asocid al gobieruo á su hijo Re-
chila. 
436-
* Rompió Teodorico otra vez ía guerra con 
los Romanos , y sitio á Narbona, cuya em-




RECHILA, que succedid á su padre, conci-
bió el proyecto de hacerse dueño de toda Es-
paña. Su primera jornada fué contra el ege'r-
cito romano que habia en ía Betica al mando 
de Andevoto» Dióse la batalla sobre el rio Xe-
n i l , y los Romanos fueron derrotados, vol-
viéndose Rechila á Estremadura. 
441. 
Volvió Rechila á la Betica, y se apoderó 
de Sevilla y otros muchos pueblos. 
446. 
Envió el emperador Valentiniano contra 
Rechila un egército al mando del general 
Avito. Dióse batalla, y Rechila consiguió una 
completa victoria. 
448. 
Murió Rechila en Mérida después de ha-
ber estendido sus conquistas en la Bética y 
provincia cartaginense. 
RECCIARIO sucedió á su padre Rechila. 
Casó con una hija de Teodorico, rei de los 
Godos ^ y apenas realizó su casamiento , mar-
chó á robar los pueblos comarcanos á Zarago-
za, Lérida y etros, sujetos á Roma. 
GODOS. 
439-
No pudiendo Teodorico obtener la paz que 
pedia á los Romanos que tenian sitiada Tolo-
sa, les presentó batalla, en la que salió vence-
dor , tomando prisionero á su general Litorio. 
45' ' 
Confederase Teodorico con los Romanos 
¡para resistir al feroz Atila ? rei de los Huimos, 
D 
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SUEVOS. GODOS. 
452' 
Sentó Recciario paces con los Romanos. 
456. 
Volvió Recciario á hostilizar los pueblos 
que aun se mantenian por los Romanos. Avito, 
pretendiente al Imperio de Roma, se confe-
derd con Teodorico 11 , rei de los Godos, el 
cual salió contra los Suevos ; y habiéndolos 
hallado junto al rio Orbigo,no lejos de Astorga 
los deshizo , persiguiéndolos hasta la boca del 
Duero. Cogido Recciario en Oporto cuando 
estaba previniendo naves para huir al Africa, 
fué llevado á Teodorico , quien le mandó qui 
tar Já vida. 
AYULFO , dejado gobernador del pais por 
Teodorico , se sublevó , y fué aclamado Rei 
por una parte de los Suevos. 
MALDRAS fué reconocido al mismo tiempo 
por otros pueblos de Galicia. 
457-
Murió Ajulfo en Oporto. 
FRANTAN fué proclamado después de la 
aiuerte de Ayulfo. 
458. 
Murió Frantan, y por su muerte se re-
dujo á la obediencia de Maldras toda aquella 
parte del reino que se habia separado. 
460. 
Maldras fué asesinado por los suyos. 
y reunido conEcío general romano, contribu-
yó á ganar la célebre batalla de los campos 
Catalaunicos ; pero pereció en ella. 
TURISMUNDO , hijo de Teodorico , fué ele-
gido Rei por el egército al dia siguiente de la 
batalla contra Atila. 
454-
Turismundo fué asesinado por dos herma-
nos suyos. 
TEODORICO , hermano y homicida de Tu-
rismundo , le sucedió en el reino, 
456. 
Aliado Teodorico con los Romanos, decla-
ró la guerra á los Suevos, á cuyo rei Reccia-
rio derrotó cerca de Astorga , mandándole lue-
go quitar la vida. Tomó después y saqueó la 
ciudad de Braga, córte de los Suevos , y des-
de allí se derramó por Galicia, dejando en ella 
por gobernador á Ayulfo. 
457-
Marchó Teodorico contra el rebelde Ayul-
fo , y le deshizo , obligándole á refugiarse á 
Oporto. 
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SUEVOS. GODOS. 
REMISMUNDO, hijo de MalJ ra 3, fué elegi-
do después de la muerte de su padre. 
FRUMARIO fué proclamado al mismo tiem 
po ea otra parte , Jo que fué causa de una 
sangrienta guerra entre los dos competidores. 
464. 
Con la muerte de Frumario sucedida este 
ano tuvo fin la guerra, y Remismundo reunid 
en sí todo el reino de los Suevos. 
466. 
Remismundo, á persuasión de Ajax, abra-
zd el arrianismo. = Nada mas se sabe de este 
Rei ni de los demás Rejes Suevos hasta media-














Teodorico fué muerto á puñaladas por dis-
posición de su hermano Eurico que movió con-
tra él algunos sediciosos. 
EURICO succedió á su hermano, j fué pro-
clamado por los mismos que habian asesinado 
á Teodoricp. 
47 í-
Conquisto Eurico casi toda la España j 
mucha parte de la Francia hasta el rio Loira. 
475-
Apoderóse Eurico de Clermont, que tur& 
que rendirse después de una larga resistencia. 
48a. 
Recopiló Eurico las leyes de los Reyes 
Godos sus antecesores \ que unidas á las suyas 
componen la célebre colección qué se conoce 
con el nombre de Fuero Juzgo* 
484. 
Murió Eurico en Arles. 
ALARICÓ succedió á su padre aunque mui 
joven. 
493-
Casó Alarico con Teudicota, hija tastardt 
de Teodorico, rei de Italia, 
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SUEVOS. GODOS. 
Varones ilustres. 
La irrupción de los bárbaros en las provincias del Imperio romano, y la que en particu» 
lar sufrió' España con la entrada de los Vándalos, Suevos, Alanos y Godos, parece debia ha-
ber apagado para siempre la antorcha de la sabiduría. No obstante, este siglo aun presenta 
varones ilustres que inmortalizaron su nombre y el de su patria , y lo que es mas de admi-
rar con obras de imaginación, como son : el poema latino de los seis dias de la Creación, com-
puesto por el presbítero español Draconcio , y su elegía á Teodosio el Joven, Emperador de 
Oriente. 
Idacio es también celebre por su Crónica, no menos que Pablo Orosio por su historia, sin 
contar otros varones ilustrados que florecieron en este siglo en España á pesar de la calami-
dad de los tiempos. 
S I G L O V I . 


















Alarico espidió edicto publicando el Epí-
tome del Código Teodosiano que habia man-
dado formar á Aniano, para que por él se juz-
gasen los pleitos entre los Romanos que esta-
ban en los países de su dominación. 
507-
Suscitáronse desavenencias entre Alarico y 
Clodoveo, rei de Francia, el cual entro con 
un poderoso ege'rcito por las tierras de Alarico. 
Diéronse sangrienta batalla en los campos de 
Vouglay cerca de Poitiers , en la cual fueron 
derrotados los Godos, y Alarico muerto por 
mano del mismo Clodoveo : con lo cual caye-
ron en manos del vencedor las primeras ciu-
dades del reino go'tico en aquella parte de la 
Galia. 
GESALEICO , hijo bastardo de Alarico , fué 
electo Rei por los Godos que escaparon de la 
batalla de Vouglay y se reunieron en Tolcsa, 
desatendiendo en esta elección la corta edad de 
Amalarico, hijo legítimo de Alarico y Teudicota, 
el cual fué llevado i jEspaña , y cuya tutela y 













defensa tomó desde luego á su cargo su abue-
lo materno Teodorico, rei de los Ostrogodos 
de Italia. 
508. 
Estrechado Gesalaico por Clodoveo , tuvo 
que abandonar sus Estados de la Galia j reti-
rarse á España. Teodorico, rei de Italia, con 
el objeto de establecer en el trono á su nieto 
Amalarico, envió' contra Gesalaico á su gene-
ral Ibas, quien le obligó á huir al áfrica. 
5ix. 
Habiendo obtenido Gesalaico algunos ausi-
lips de Trasimuudo, rei de los Vándalos en 
Africa, volvió á España para restablecerse en 
el trono ; "pero vencido otra vez por Ibas no 
lejos de Barcelona, huyendo de la batalla, fue 
preso y muerío. Teodorico encargó entonces á 
uno de sus capitanes, llamado Teudis, la edu-
cación de su nieto Amalarico, y el gobierno 
de sus Estados. 
522. 
AMALARICO , sacado por su abuelo Teodo-
rico, rei de Italia, de la tutela de Teudis, to-
mó las riendas del gobierno con dependencia 
de su abuelo. 
526. 
Muerto Teodorico, rei de Italia, quedó 
Amalarico en posesión de su reino sin depen-
dencia alguna. 
... 531- v. ^ ... 
Indignado Chíldeberto, rei de Paris, con 
lo que su hermana Clotilde, rauger de Ama-
larico , tenia que sufrir por defender su cato-
licismo contra las asechanzas, amenazas y vio-
lencias de su marido, acérrimo arriano, mo-
vió las armas contra él, venciéndole cerca de 
Narbona, en donde fué muerto á tiempo que 
trataba de recoger sus tesoros para salvarse 
con ellos en la armada que á este fin tenia pre-
venida. 
TEUDIS , que durante la menor edad de 
Amalarico habia gobernado por él en España, 
pudo conseguir ser elegido Rei por sus muchas 
conexiones y autoridad. 











CARRIARICO ) qtre reinaba este ano, consí 
guió la salud de un hijo suyo por intercesión 
de S. Maftin , y movido de este milagro se 
hizo católico con toda su familia. 
GODOS. 
542. 
Los Francos hicieron una irrupción por la 
parte de Navarra, tomaron á Pamplona y Ca-
lahorra , y llegaron á poner sitio á Zaragoza;-
pero Teudiselo, capitán de Teudis , no solo 
les hizo levantar el sitio, sino que sorprendi-
dos en las gargantas de los Pirineos los deshi-
zo completamente. 
548* 
Teudis pereció en su mismo palacio de Bar-
celona á manos de un hombre que se fingid 
loco. 
TEUDISELO, que habia sido capitán de Teu-
dis , fué elegido Rei después de la muerte de 
éste. 
549-
La crueldad, la avaricia, la lujaría, y de-
mas vicios que dominaban á Teudiselo , le 
grangearon el odio universal. Conjuráronse 
contra él varios nobles agraviados ; y habién-
dole convidado á un banquete en Sevilla, don-
de á la sazón se hallaba, apagaron las luces y 
le asesinaron. 
A GIL A fué exaltado al trono por los que 
conspiraron contra Teudiselo. 
55 2-
Él tiránico gobierno de Agila dio lugar á 
que se rebelasen muchos magnates, poniéndo-
se al frente de ellos Atanagildo , que fué pro-
clamado Rei por su partido; de donde se ori-
gino una guerra civil que causo no pequeílo 
daño á la monarquía goda en España. 
554. 
Atanagildo con el ausilio de los Romanos, 
á quienes habia llamado, ofreciendo dar á los 
Emperadores parte de las provincias de Espa-
ña, logro derrotar en una batalla á Agila, 
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SUEVOS, I GODOS. 
/ 3 l 
559» 
Murió Camarico en el gremio de la Igle 
fia, contribuyendo no poco su conversión á Ja 
de toda la Galicia. 
TEODOMUIO sucedió' á su padre Garriarico. 
563-
Dispuso Teodomiro que se juntase el con-
cilio de Braga, en el cual los Suevos abjura-
ron publicamente el arrianisuio, quedando ca-
tólico todo el reino. 
567. 
IVIandd Teodomiro juntar concilio provin-
cial en Lugo para la reforma y buen orden 
ée la disciplina eclesiástica. 
quien poco después fué muerto por los suyos 
en Merida. 
ATANAGILDO , dueño ya del trono, con el 
ausilio de las armas del emperador Justinia-
no , trató de echar de España á los Romanos, 
los cuales ya habiau tomado posesión de Va-
lencia, Murcia ,Granada y otras tierras. Este 
empeño causó una larga y porfiada guerra, 
555-
Atanagildo traslado su co'rte á Toledo, que 
fué desde entonces la capital del reino de los 
Godos. 
57°-
Falleció' Teodomiro con sentimiento de to-
dos sus vasallos. 
565» 
Caso Atanagildo á sus dos hijas Glasuinda 
y Brunequilda j la primera con Ghilperico, y 
la segunda con su hermano Sigeberto, ambos 
reyes Francos. 
567-
Murió Atanagildo de enfermedad en Toledo. 
LIUVA ,» virey que era de Atanagildo en 
Narbona , fué elegido Rey después de cinco 
meses de interregno , en los cuales los Godos 
hablan estado divididos en facciones. 
569-
Asoció Liuva al trono á su hermano Leo-
vigildo, y le cedió la España, reservándose 
solo la Septimania. 
S70' 
Falleció Liuva en Narbona. 
LEOVIGILDO , asociado al trono por su an-
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SUEVOS. 
Mmo sucedió é Teodomiro por aclamación, 
5/6. 
Movió guerra á Miro Leovigildo, rei de 
los Godos ; pero reconvenido este de que sin 
razón turbase la tranquilidad de quien no ha-
Lia dado motivo para ello, hicieron treguas. 
GODOS. 
583. 
Miro murid en el sitio que Leovigildo, rei 
de los Godos, tenia puesto á Sevilla contra su 
hijo j unos dicen que habiendo ido en íavor del 
sitiador, otros que en ausiiio del sitiado. 
EBORICO , hijo de Miro , fué proeiamado 
Rei de los Suevos 5 pero levantándose contra 
él el tirano Andeca, le despojo de la corona, y 
le encerró en un monasterio obligándole á que 
profesase la vi(^ religiosa. 
584. 
ANDECA. gozó poco tiempo del fruto de su 
usurpación ; porque desembarazado Leovigil-
do de la guerra con S. Hermenegildo , se di-
rigió contraél obligándole á padecer igual suer-
te á la que él habia impuesto á su legítimo 
rei Eborico, concluyendo de esta suerte el rei-
no de los Suevos en España. 
tecesor, reunió bajo de su dominio la España 
y la Galia Narbonense. 
Este mismo año quitó Leovigildo á los Ro-
manos muchas ciudades de las que poseían ea 
Andalucía. 
576. 
Sentadas paces con los Romanos y sujeta-
das varias ciudades que se hablan rebelado, 
movió Leovigildo sus armas contra Miro , reí 
de los Suevos , creyéndole autor de la suble-
vación ; pero hechas treguas con él , dirigió 
sus miras á las artes de la paz, reformándo las 
leyes de Eúrico según exigían las costumbres 
de entonces. 
577--
Leovigildo hizo casar á su hijo Hermene-
gildo con Ingunda, hija de Sigeberto, rei de 
Austrasia , á cuyas instancias y ruegos ayuda-
dos de las instrucciones de S. Leandro, arzo-
bispo de Sevilla , abjuró Hermenegildo el ar-
rianismo, de donde resultó una guerra civil 
entre padre é hijo. 
583. 
Tomó Leovigildo á Sevilla que estaba por 
su hijo Hermenegildo, el cual pudo fugarse á 
Górdova^ pero rendida esta ciudad fué preso 
Hermenegildo y encerrado en una prisión. 
584. 
Siendo inútiles los esfuerzos de Leovigildo 
para obligar á su hijo Hermenegildo á aban-
donar el catolicismo, le mandó decapitar en la 
cárcel, proporcionándole con la palma del mar-
tirio el que se le venere en los altares. 
En este mismo año, aprovechándose Leo-
vigildo de las divisiones que reinaban entre 
los Suevos, los atacó y derrotó en diversos 
reencuentros , y destruyó su monarquía en 
España. 
R E Y E S G O D O S » 
: , 585. , , r . ; ; - " - , : - ' : ' ' ; ; ™ 
Incorporó Leovígíldo en eí reino de los Godos el de los Suevos, siendo esta ía 
ultima de sus espediciones militares que le hicieron tan famoso. 
586. 
Murió Leovígildo en Toledo, dejando reformado el código Eurico y estendidos 
los dominios de su sucesor. 
RECAREDO sucedió á su padre Leovígildo ^ y desde el momento en que ocupó el 
trono se declaró católico. Conspiraron por este motivo contra él algunos obispos ar-
ríanos y algunos poderosos, entre ellos Witer ico ; pero descubierta la conspiración, 
fueron castigados condignamente. 
h ub-;:tnr: e:-- _ " • 588. ~ - ¡O' : ' * [ 
Hizo Recaredo quemar públicamente todos los libros arríanos. 
589. 
Mandó Recaredo juntar un concilio nacional en su corte, que fue eí tercer con-
cilio Toledano , célebre por lo notable de alguno de sus cánones. En é l , después de 
unas largas controversias, profesó páblicamente la fe de la Iglesia, atrayendo su pro-
fesión la conversión de los obispos y de toda la nación. 
- ^ , : 592- / \ . ," 
En los campos de Carcasona logró Recaredo una cumplida victoria contra los 
Francos que le hablan provocado á la guerra. •> 
¿ t - • •-. ' 594. _ ^ / -
Envió Recaredo al Papa S. Gregorio entre otros regalos y limosnas un cáliz de 
oro guarnecido de perlas. 
597-
Convocó Recaredo otro concilio en Toledo. 
Varones ilustres. 
Alumbraron en este siglo no solo al Imperio gót ico , sino á todo eí orbe cris-
«aao , entre otros varones dignos de eterna memoria el arzobispo de Sevilla S. Lean-
^ SIGLO y 1. JUEYES CODOS. 
dro, que esgrimió victoriosamente su docta pluma contra los Arríanos, empleándola 
también en otras muchas obras de moral cristiana y católica erudición. 
Montano, arzobispo de Toledo ? dejó igualmente muchas cartas apreciables so-
bre moral y disciplina eclesiástica. 
Eben-Thaun de Sevilla compuso en árabe un tratado mui ingenioso, sobre la Crea-
ción del hombre y las facultades del alma: en fin, la España produjo en este siglo 
otros sabios, cuyas obras existen para gloria de la nación. 
SIGLO V I L 
R E Y E S GODOS» 
Ano 601. 
[urió Recaredo con sentimiento general de sus vasallos, de quienes mereció el 
dictado de Católico. 
LLIUVA 11 , hijo de Recaredo, sucedió á su padre por elección de los Godos. 
603. 
Lliuva perdió la vida á manos de Witer ico , general del egército godo, que ya 
quiso quitársela con la corona á Recaredo. 
WITERICO , después de haber dadq muerte á L l iuva , se hizo elegir Rei por la 
nación. 
606. 
Casó Witerico su hija Ermemberga con Teodoríco, rei de Borgoña, el cual poco 
después la devolvió á su padre por sugestiones de sus concubinas. 
608. 
Witerico para tomar venganza de la afrenta hecha á su hija se confederó con 
Teodoberto y Clotario, reyes de Austracia y Solsons, y con Ayulfo , rei de los L o n -
gobardos; pero ganados estos después por Teodorico , quedó sin efecto el proyecto 
de venganza. 
610. 
Cansados los Godos del mal gobierno de Witerico , le mataron á puñaladas en 
un convite , arrastrando luego su cadáver por las calles de Toledo. 
GUNDEMARO sucedió á Witerico , en cuya muerte fué verosímilmente uno de 
los cómplices. Juntó sínodo en Toledo, é hizo el célebre decreto'que llaman de Gun-
demaro y á que se suscribieron 26 obispos. 
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6 l 2. 
Gundemara murió de enfermedad en Toledo. 
SISEBÜTO , recomendable por su valor, clemencia , amor á la justicia, y tam-
bién á las letras y á la elocuencia, en que sobresalió , fué electo Rei de los Godos. 
En cuanto subió al trono mandó que se bautizasen, pena de muerte, todos los Ju-
díos que en sus reinos había. 
614. 
Tomó Sisebuto á los Romanos las ciudades que aun poseían en Andalucía r con-
cediéndoles en la paz que hicieron la provincia de ios Algarbes. 
620. 
Murió Sisebuto en Toledo con sospechas de haber sido envenenado. 
REGARSDO i r , hijo de Sisebuto, sucedió á su padre; pero apenas merece con-
tarse entre los reyes Godos; porque á los tres meses de haber subido al trono murió 
$in hacer cosa digna de contarse. 
SUINTILA fué elegido Rei por el valor con que se había distinguido en el reina-
do de Sisebuto. Comenzó el suyo con acierto y prudencia, reformando leyes y cos-
tumbres. 
626. 
Acabó Suintila de arro|ar de España á los Imperiales; quedando monarca de toda 
la península. , / 
L a falta de enemigos para egercitar Suintila su espíritu belicoso le fué sepultan-
do en tal inercia, que vinieron á quedar enervados su valor y brío; y como los pue-
blos eran abandonados á la insaciable avaricia de su muger Teodora , creció en ta-
les términos el descontento que Sisenando, hombre de valor y rico, aprovechándose 
de las circunstancias, y ausiliado de Dagoberto, rei de Francia, puso á Suintila en 
la dura precisión de cederle la corona. 
SISENANDO subió al trono por consentimiento unánime de toda la nación. 
Celebróse en Toledo un concilio, que fué el cuarto Toledano, en él qual se 
confirmó la usurpación de Sisenando, declarando á Suintila indigno de la corona, y 
se decretó que en adelante ninguno fuese admitido al trono sin ser reconocido por 
los grandes del reino. Eq el mismo concilio se recopilaron las leyes de Sisenando y 
sus predecesores , incorporándolas en el Fuero juzgo. 
636. 
Falleció Sisenando ea Toledo. 
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CHINTILA , electo á pluralidad de votos, creyó igualmente que su antecesor ne-
cesitaría la confirmación del concilio. Convocó al efecto el quinto de Toledo, en que 
se establecieron las leyes que debian regir en lo sucesivo para la elección de los re-
yes. Este concilio es la época del derecho de elección conferido al congreso de los 
grandes % compuesto de los obispos y Palatinos. 
Se celebró otro concillo nacional en Toledo , cuyos cánones se dirigieron á rec-
tificar la disciplina eclesiástica, y á confirmarlo que de los reyes y subditos habla 
ordenado el concilio anterior. 
640. . -
Murió Chintila en Toledo, dejando la corona á Tuíca, su hi jo, á quien habla 
10 elegir antes de su muerte. 
TULCA sucedió á su. padre. { 
642. 
Tulca fué destronado por Chlndasvinto, el cual le dejó la vida haciéndole rapar 
eLcabel|9.r : } / v / ; , ,. -• ^ 1• i wa. lé'ñ • bisela hlñ , :^ ^ - . ¿ 
CHINDASviNTo , hijo del rei Suintila, ocupó el trono de Jos (jodos, y para.ha-
cer olvidar su usurpación , principió su reinado con moderación y prudencia. 
646. 
s i '^ :zn. .' "r t^ 1 u*,oi 16 slí íüiíri]j¿ od»oA . 
Pacificados los descontentos, mandó Chlndasvinto juntar el séptimo concilio Ta-: 
ledano, en que se hicieron seis cánones ; por el primero , de los cuales se anatemas-
tizaba y privaba de sus bienes á cualquiera que maquinase contra el rei ó el reino. 
:Í q i QíTt63 • - . / ' . . 6 4 9 . • i ¿ : f i '• rp . ¿ [ ^ ¡ [m ¿ 
Partió Chlndasvinto el gobierno y peso de la corona con Recesvintq ; y aunque, 
los Godos miraron siempre con disgusto este acto ? como que lo.s privaba del dere—s 
cho de elección, accedieron á la voluntad del rei por librarse de tumultos y sedi-
ciones. • s r , j . i ( , . , •;. , , ,. 
Falleció Chlndasvinto en Toledo á los'90 años de edad, 
^ ^EX^^yiNTo con la muerte de su padre quedó solo¡ monarca de los Godos; 
:OCT 672, 
.V'ohi • ' ... B O U q (Míanos 6ÍI Ini ié • .0 ; . . •'• 
Disfrutaba España de las dulzuras de-una profunda paz arreglando tranquila-
mente en los concilios la disciplina y las costumbres , cuando falleció Recesvinto des-
pués de haber hecho felices á sús pueblos por espacio de 23 años y medio. 
WAMBA ? uno de los principales señores de la nación goda , hombre de gran 
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yaíor y modestia, fué electo Rei , venciendo su resistencia á recibir la corona las su-
plicas de los grandes, . . f B o t o i t o i f i - ' " i - , - " 
Habiéndose rebelado el gobernador de Nimes , Wamba envió contra él á Paulo 
su general, quien reuniéndose con aquel rebelde , se hizo elegir Rei en Narbona. 
"Wamba marchó contra é l , le venció, y le encerró en una prisión con sus cómplices. 
' ^ . • , , \ . . r j r , ^ i i i j q é ^ ^ l lu'i t080iíov3i x oiyidcío«. sidmoíí 
Los Sarracenos hicieron una invasión en España , pero fueron arrojados de ella 
y batida su ñora por la de Wamba. 
El conde ErvígiQj según dicen, hizo dar á Wamba una bebida!ponzonósa/Óue 
si bien no le quitó la vida , trastornó sus sentidos' y :potencias en términos,; qi¡é0¿#fa 
yéndola enfermedad de muerte , se hizo cortar, el cabello y 4p. ^barba , y vistió5 hábi-
to de penitencia, inhabilitándose de este modo según la costumbre para continuar en 
el gobierno caso que no falleciese. En e^5 Astado consiguieron también que aproba-
se la elección de Ervigio. Vuelto en su acuerdo , lejos de reclamar la nulidad de acto 
tan violento , coiairmó ÍU abdicación , .retirándose ai monasterio de'Pampliega.' 
ERVIGIO ocupó el trono de los Godos. . .. . - - ' • i 
. ' " ; i telr 'T 
Ervigio, para legitimar en algún modo .su^krenfado , congregó el duodécimo 
concilio Toledano, en el cual se aprobó la cesión de Wamba. 
Convocó Ervigio otro ,concilio en Toledo , . .moderó los impuestos ^ suavizó la'¿e1 
veridad de las leyes de su antecesor, y condonó á muchos particulares'lo ^tjüe^e-^ 
bian al erario. 
^ «iiAUIjP"» " " * 
Mandó congregar Ervigio otro €oncilió.'d)n el fin de confirmar el sesto conci-
lio general celebrado en Constantinopia , condenando la heregía de los Monotelitas. 
h - : : 
Ervigio falleció en Toledo , nombrando; por su sucesor á Eg icá , primo x> so-
brino cié Wamba. . , ^ ox^sMogü? Obi s . - - / i -.cq oiw 
EGICA íué confirmado por toda la nación ^ y Consagrado inmediatamente. '1 
688. • • • 
Congregó Egica el décimOquinto concilio Toledano cometiéndole la decisión de 
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si habieudo ¡umáo al subir al trono amparar á la viuda y á los hijos de Ervigió, 
podia perseguirlos , atendiendo á las muchas quejas que habia contra ellos, y los 
padres declararon que la religión del juramento no debia patrocinar la injusticia. 
Este mismo año falleció en su monasterio de Pampliega el rei Wamba. 
.snodiJíH • i - •• ^ ' • 69S' . \ ' : . 
Congregóse el décímosesto concilio Toledano, en el cual el arzobispo Sisberto, 
hombre sobervio y revoltoso, fué depuesto por haber entrado en una conspiración 
contra el rei. 
sli'é s í •. -oni: noi3tñ o A{ t - ' ' 694. fep^nmsñ id ^ 
En el décimoséptimo concilio de Toledo^ congregado por Egíca este ano , se hizo 
presente que los Judíos del reino se entendían con los de África para entregar Es-
paña á los Sarracenos, y fueron condenados los cómplices á servií en calidad de es-
clavos , y á vivir repartidos por diferentes provincias, encargando la educación y 
custodia de sus hijos á personas católicas, 
Con acuerdo del reino nombró Egica por sü coíilpanero y Sucesor en la corona 
á su hijo W i t i z a , enviándole de gobernador á lo que antes había sido reino de los 
Suevos en Galicia y Lusitania. 
Varones ilustres. 
Entre los varones sabios que produjo España en este siglo merecen particular 
mención S. Fulgencio , obispo de Écija , él gran S. Isidoro , arzobispo de Sevilla, 
autor de escritos mui estimados , S. Ildefonso arzobispo de Toledo , el rei Sisebuto, 
recomendable por:su afición á las letras,-y el sabio Tayon que trajo de Roma ios 
libros del. papa Sv Q^egodo» 
S I G L O V I I I 
Año 702. 
Falleció Egica de muerte natural en Toledo. 
WITIZA , sabida la muerte de su padre paso desde Galicia á Toledo donde fué 
ungido por Rei, comenzando su gobierno con moderar los tributos , alzar destierro 
á cuantos le sufrían por disposición de su padre, y distribuir por todas partes pre-
mios y beneficios; pero bien presto mudó de conducta haciéndose aborrecible por 
sus enormes vicios y crueldades. 
SIGLO V I I I . R E Y E S GODOS. , ^ 
706; 
Temiendo Witíza que sus dlsoíwdcuies y vida escandalosa liábian dé producir al-
guna sublevación, singularmente por los que podían aspirar á la corona, mando 
sacar los ojos al duque de Córdova Teodofredo , 'hermano del reí Recesvinto y-padre 
de D. Rodrigo : lo mismo queria practicar con B . Peiayo, á cuyo padre Favila habia 
muerto en Tui para usurparle su muger j xpero se libró huyendo á Gantabriai 
, 708. 
Muza, Gobernador de Mauritania, por el Califa de Damasco puso sitio áCeuta-
pero se le hizo levantar el conde D. Julián que la gobernaba con otros pueblos por 
el rei Witiza. • También fué deshecha una esquadra con que los Moros intentarofi 
apoderarse de las costas de España. 
:j tu jo^i fm¿ o a j l o ^ i t o p o n i ^ i n o q ^ nKÍhn3i si w <\ • 
A pesar de que Wit iza por temor de que los pueblos se rebelasen habla hecho 
convertir en instrumentos de labranza todas las armas" de hierro y acero, y derri-
ba r los muros y fortalezas de la mayor parte de las ciudades, sin embargo se 
levantaron los habitantes de Andalucía y eligieron por su ReLá'Rodrigo, quien con 
el aus i lio de los Romanos derrotó y prendió á Witiza , y le mandó sacar los ojos 
confinándole en Córdova. 
RODRIGO fué proclamado Reí por la mayo- parte de los grandes, aunque sus 
costumbres no eran mejores que las de su ariiecesor. ' • 
I N V A S I O N D i ; LOS MOROS. 
Resentidos los hijos de Witiza por verse privados de un trono á que creían tener 
algún derecho , y resueltos á establecer em él á su padre, ó bien á ocuparle ellos 
mismos, formaron una conjuración en la cual entró el conde D. Julián gobernador 
de Ceuta, cuya hija, según pretenden algunos historiadores, habla violado el reí. 
Pero no habiendo podido formar una liga bastante fuerte en España para destronar 
á Rodrigo, tomaron el partido de implorar el socorro délos Moros de África. A este 
efecto se dirigieron á Miiz%, que mandaba en aquel pais por el Califa Vlid. Muza 
de su orden hizo pasar á España un número considerable de hombrés bajo el mando 
del general Tarif. Estas tropas se apóderaron de Gibraltar, y luego de Algeciras, 
Alentado el mismo Muza con este primer suceso , entró con doce mil hombres de 
refuerzo. E l rei Rodrigo, queriendo oponerse á los progresos de los Sarracenos, 
marchó contra el general Tarif que talaba las Andalucías. Los dos egércitos llega-
ron á las manos en las orillas del Guadalete; pero Rodrigo perdió la batalla, la 
corona y la vida , pues confundido en la pelea nunca mas se supo de. su persona. 
Así acabó la dominación de ios Visigodos en España después de haber durado cerca 
de trescientos años. 
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71 2: 
Después de: la fatal batalla de Guadalete^Faé taí el ' espanto que ^ se apoderó de 
toda España que ya no^  hubo quien resistiese á las armas victoriosas de los Sarrace-
nos. E i Africa por otra -parte vomitaba enjambres de gentes atraídas por la espe-
ranza del botín: de suerte que engrosado el egército del vencedor, se hizo mas"im-^ 
posible jjechazarle. o . - . . 
Aprovechándose Muza del terror y desaliento de los Godos trató de realizar 
su provecto de conquista, para lo cual dividió sus fuerzas en tres trozos: el prime-
ro á las órdenes de su hijo Abdalaziz, se dirigió contra las costas del Mediterráneo: 
el segundo contra las del Océano; y se reservó el tercero para subyugar en com-
pañía de Tarif el interior del reino. Caminaba la* victoria delante de sus banderas; 
las plazas se le rendían espontáneamente ó; por fuerza, y no eran poco dicíiosas las 
que como Toledo conseguían un partido razonable. 
..: 1 - . r > . i onziú . •' í!- 716. • ;'' ' ' ^ túx '' ' ' :;0" 
A l cabo de cinco anos de desolación y estragos, quedó en este toda la España 
por los Arabes/á escepcion de algunos lugares incultos y estériles de Asturias, Can-
tabria y Vasconia , que por su fragosidad no quisieron ó no pudieron conquistar. 
Besde que empezaron á mandar pacificamente en España los Sarracenos acos-
tumbraba su Califa ó príncipe supremo enviar á ella desde Africa gobernadores que 
cuidasen de las provincias conquistadas; pero cada uno de ellos , valiéndose de la 
misma autoridad y armas que se le confiaban, establecía su corte y se hacia sobe-
rano. De aquí tuvo origen la multitud de reinos que formaron sucesivamente en Cór-
dova, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Toledo, Granada, y otras comarcas de menos 
nombre y estension. Escitábanse discordias entre aquellos Régulos , y la guerra que 
mutuamente se hacian, contribuyó á su destruccioa tanto como las hazañas de los 





clamado Rei por 
Jos Godos, que hu-
yendo de la domi-
nación de los Mo-
ros , se hablan re-
fugiado á las mon-
tafias de Asturias. 





i Pelayo, para re-
sistir á los Moros 
que intentaron in-
vadir las Asturias, 
salid con los sayos 
de sus cavernas, y 
los derroto com-
pletamente en la 





tos para el buen 
gobierno de sus 
nuevos Estados. 
SIGLO Y l i r . 
M O R O S . 
Zamá, nombrado rirei de Éspaña por el Califa de Damasco, comen-
zó su gobierno poniendo en orden los tributos y su recaudación, vindican-
do á los cristianos de muchas estorsiones que padecían, y reformando va-
rios abusos introducidos en los gobiernos anteriores» 
726. 
Ambiza, sucesor de Zaina en el gobierno de España, dobld los tribu-
tos que pagaban los cristianos. 
\ f . : ^ V, ' N ' 73o- j-^'J ' J- ^ 
Munuza, gobernador de la Celtiberia y de una parte de Cataluña se 
rebelo contra el virei que entonces lo era de Abderramen. 
Abderramen marchd contra Munuza, que viéndose perdido se mato t i -
rándose de lo alto de una elevada peña. Abderramen prosiguió sus incur-
siones y pasando los Pirineos se apoderd de muchas plazas de Borgoña. 
' x ' ^32' • _ ~ 
Abderramen se internd en la Aquitania y batid al duque Eudon; pero 
fué derrotado por Carlos Martel, que gobernaba la Francia como mayor-
domo del palacio de Teudorico iy. 





Casd Pelayo á 
su hija Ermesinda 
con D.Alfonso,hi-
jo de D.Pedro, du-
que de Cantabria. 
737-
Pelayo, después 
de haber echado á 
los Sarracenos de 
toda Asturias j ha-
ber tomado a León, 
murid en Canga de 
Onis. 
FAVILA, hijo de 
Pelayo , fué ele-
gido Rei. 
738. 
Ganó Favila una 
eonjpleta victoria 
contra los Sarrace-




M O R O S, 
739-
Estando Favila 
en caza fue muer-
to por un oso. 
ALFONSO I , ape-
llidado el Católico, 
yerno de D. Pela-
yo y descendiente 
de Recaredo. fué 
elegido Rei. 
' , - 733- , . | 
Carlos Martel reconquisto todas las plazas de que se habían apoderado 
los Moros en la Borgona y Oalia Leonesa, 
739< 
^Carlos Martel echo á los Sarracenos de la Pro venza. E^ virei de Es-
paña , que entonces era Ancupa , se hallaba á la sazón en Africa, adonde 
habia pasado para sosegar alborotos de gean consideración contra el Califa. 





se Alfonso- de las 
disensiones de los 
Sarracenos ^  esten-
did sus Estados, 
quiíándoies Ja .roa 
yor paite de la Ga-
licia. 
743^ 
Bajo Alfonsoá las 
llanuras de León y 
Castilla , y se apo-
deró dd muchas 
plazas. 
746. 
Se hizo dueño 
Alfonso de todo el 
pais entre el Due-
o^ y él Miño ^ y 
desde las monta-' 
ñas de Burgos has 
ta el Duero. . 
747-
Alfonsosiem-
pre dispuesto á a-
provechafse de las 
disensiones de los 
Moros , paso el 
Duero llevando él 
terror hasta la fal-
da de Jas sierras 




so sus conquistas 
en Portugal. 
M O R O S , 
741-
Suscitáronse guerras civiles entre los Mahometanos de España, 
743- , f 
ContinüaLáñ coi! más árdoii las guerras civiles entré los Sarracenos. 
RenoVo'se entre los Moros la guerra civil que parecía haber' -cesado dos 
mos antes, j hubo sangrientas acciones.' 











después de haber 
inmortalizado su 
nombre con sus 
conquistas y sus 
virtudes, 
FRUELA, su hi-
jo, ocupó el trono. 
758. 
Fruela did un 
decreto prohibien 
do á los curas el 
casarse , como lo 
verificaban en vir-





la Navarra , con-
quistada por su pa-
dre. 
M O R O S. 
-y . . í ^ ' 75o' • j , 
Abdalla-AIsaf, de la familia de los Abasidas, se apoderé en Damas-
co de la dignidad de Califa 3 hizo perecer casi toda la familia de los Om-
miaditas. 
- > \_ • • 754-:' ( - . I ., 
Pipino , rei de Francia, echó á los Sarracenos de toda la Galla gótica. 
755-
Abderramen , uno de los pocos de la familia de los Ommiaditas que 
se escaparon del esterminio que mandó hacer en ella el califa Abdalla, se 
refugió á Esparta. 
'•-TI 756. ' - • . , '. 
Ayudado Abderramen por los Mahometanos espailoles , derrotó á Ju-
sef que habia usurpado el vireinato de España , y fué proclamado Califa 
en toda ella con total independencia de los Califas de Damasco. 
757-
Sitiado Jusef en Granada, tuvo que rendirse por capitulación á Abder-
ramen , el cual estableció su corte en Córdoya. 
fé9 ' 
Sulclmsn, gobernador de Gerona y Barcelona, fesúelto á no sujetarse 
al dominio de Abderramen, nuevo rei de casi toda la España, se hizo-
vasallo de Pipino, reí de Francia. 






guió una completa 
victoria contra las 
tropas de Abder-
ramen, mandadas 
por Ha urna r qu e 
perdió la vida. 
761. 
REYES DE OVIEDO. 
Fruela, en me-
moria de la victo-
ria conseguida el 
año anterior, fun-
dd la ciudad de 
Oviedo, donde es-
tableció su corte. 
767. 
Fruela , hecho 
©dioso' á sus sub-
ditos por su cruel-
dad , mató á pu-




sinado por algunos 
Grandes que te-
mían ser víctima 
también ellos de 
su crueldad. 
AuREnio , de 
edad de solo 10 
anos , fué procla-
mado con prefe-
rencia á Alfonso, 
hijo de Fruela. 
M O R O S . 
760. 
Mientras Abderramen se ocupaba en hermosea? su nueva capital, se 
le rebelaron los gobernadores de Granada, Murcia, Valencia y Zarao-oza-
y al mismo tiempo sus tropas, que mandaba ilaumar, fueron batidas p»r 
Fruela, reí de Asturias. 
. 1 :. J . , - T l i u ^ n fysf 'a*'i o v n i .:- • > 
Abderramen sujetó la Cataluña y el Aragón , quedando dueño pacífica 
de la mayor parte de ia España. 
46 S I G L O V I I J. 
REYES 
DE 
O V I E D O . 
Año 774-
AIU-CIÍQ , -des-
pués de haber rei-
nado con .grau 
tranquilidad i mii-
rid sin dejar hijos. 
SILO., pariente 
de Aurelio, le su-
cedió en el trono, 
y estableció sií 
corte ert Pravia 
M O R O S . 
779-
Silo sujetó á ÍOs 
Gallegos que se 
habían rebelado* 
783. 
Falleció Silo éíl 
Pravia , dejando 
nombrado para su 
sucesor á Alfonso, 
hijo de Fruela. _ 
MAUKEG ATO, hijo 
natural de Alfon-
so I , juntó sus 
parciales paraqui-; 
tar la corona al 
hijo de Fruela. 
Este para no en-
m t • . j.-caívo aa r^ f t 
El gobernador de taragoza ^ el^ de Huesca j de casi todo Aragón por 
Abderranien se rebelaron de nuevo, entregándose á Carlos Magno, rei 
de Francia* ía B ígsófioo ; : c 
77^. 
Carlos Magno, einperádor y rei de Francia, siendo por'este tiempo ei 
terror y el asombro de la Earopa hizo Una espedícion contra los Sarrace-
nos de Navarra y Aragón , sometiendo todos los pueblos desdé los Pirineos 
hasta el Ebro.; pero al retirarse füe batida sü retaguardia en Roncesválles. 
Los libros de Caballería y las novelas están llenas de aventuras fabulosas 
atribuidas á los supuestos he'roeá de aquellos tiempos. Los doce Pares de 
Francia, Roldan , Oliveros, Bernardo del Carpió y otros, hacen un papel 
brillante en semejantes patrañas. 
Parece que Abderrameri atísilió á Mauregato para [usurpar la corona 
de Asturias á Alfonso. De aqüi se ha originado la dudóla especie de que 
Mauregato se obligój en recompensa, á pagarle un tributo de cien dos-
eellas cristianas. 
S I G L O V I I 1. 
REYES 
DE 
O V I E D O . 






quien se atribuye 
el fabuloso tribu 
to de las cien don-
cellas , murió en 
Pravia. 
BERMUDO, her 
mano de Aurelio 
fué electo Rei 
aunque diácono 
en perjuicio de Ai 
fenso su sobrino. 
M O R O S , 
79,1. 
Alcanzó Bermu-
do una completa 
victoria del rei mo-
ro de Córdova, y 
de allí á poco ab-
dicó la corona en 
favor de su sobri-
no Alfonso. 
ALFONSO II , lla-
mado eZ Casio, hijo 
de Fruela 1,, ocu-
pó el trono j es-
tableció su corte 
en Oviedo. 
f55' 
Luis el P/o, hijo de Carlos Magno y rei de Aquitania, se apoderó d« 
Gerona,.Urgel, y de todas las plazas de la falda del Pirineo, 
•>!) -j: V- , 786. •' \ - / ' ' ' ' -
Por disposición de Abderramen se comenzó á edificar Ja soberbú 
Pvlezquita de Córdova, catedral en el dia de esta ciudad, 
• • • • • — • " 788, ^ ' - ' •! 
Abderramen , príncipe de algunas ealidades apreciables, y dado á las 
letras, poesía y bellas artes, murió después de haber nombrado por g« 
sucesor á Zulema. Disputóle la corona Hisem su hermano. 
790, 
Vencido Zulema, se vio precisado á huir al Africa. Aprovechándose de 
estos disturbios de los Moros el rei de Aquitania, entró en Cataluña, don-
de, tomó algunos pueblos. 
REYES 
DÉ _ 
O V I E D O . 
793-
Los Moros fue-






mudo el Diácono. 
Este ano Al fon 
So envió una so-
lemne embajada á 
Carlos Magno , y 
pasando el Duero 
entró en tierras de 
Moros saqueando 
todos los pueblos 
del tránsito hasta 
Lisboa. 
M O R O S . 
793-
El Rei moro de Górdova fué derrotado por Alfonso i i , rei de Oviedoi 
Algunos atribuyen esta guerra á haberse negado Alfonso á pagar el supues-
to tr ibuto de las cien doncellas estipulado por Mauregato. 
\ r .. . . 794^ ' / V ' ^' r '->- , , :~ „ , 
Zalema, hermano de Hisem, volvió de Africa, y se sublevó en su fa-
vor la ciudad de Valencia. 
% tórao') y'' ;; ' '• •797' ' . ': [ . - ".' • . • 
Ijuis, rei de Aquitanía, hizo fortificar varias ciudades de España que 
se hallaban bajo su dominación , entre ellas Vich y Cardona. 
Los gobernadores' moros de Huesca j Barcelona se hicieron tributarios 
de Carlos Maguo y de su hijo el rei de Aquitania. 
..... i , , . , . : i í íi m - ' - . ' ^ 9 - - — • ' í ' 
Volvió Barcelona al dominio de los Sarracenos j pero las islas de Ma-
llorca y Menorca se entregaron á Garlos Magno. 
Ooo. 
Luis, rei de Aquitania , puso sitio á Barcelona* 
Varones ilustres. 
Uno de los nombres de que hace mención honorífica la historia de este siglo es el de Te©-
domiro, capitán godo,el cual, habiendo escapado de ia funesta batalla del Guadalete, reunió 
los fugitivos para oponer nueva resistencia á la inundación de ios Moros. Tuvo varios encuen-, 
tros con Abdalaziz, primer gobernador árabe 5 y aunque no pudo detener los progresos de 
las armas mahometanas, consiguió por su esfuerzo la paz con ventajosas condiciones. 
Sobresalieron también en este siglo los dos arzobispos de Sevilla, Juan , traductor de la 
Biblia al árabe ; y Vero , autor de varias obras apreciables de religión : el Diácono de Tole-
do Julián Lucas, que escribió, ademas de un tratado sobre las Antigüedades de España^ la 
vida del rei Rodrigo 5 el famoso Isidoro Pacense, historiador üiui estimado, y S. Beato, 
ASTURIAS. CASTILLA. 
S I G L O IX*. 
CATALUÑA. 
Año 8oi. 
Alfonso el Casto 
derroto á los Mo-
ros que intentaron 
invadir sus Esta 
dos. 
802. 
Por una conspi 
ración fué Alfonso 
depuesto del tro-
no ; pero los Gran-
des le restablecie-




ros se debilitaban 
recíprocamente, se 
ocupaba Alfonso 
en hermosear á 
Oviedo, capital de 
sus Estados. 
Año 801. 
No es fácil, ni 
del caso, determi-
nar aqui quiénes 
fueron ios prime-
ros Condes de Cas 
tilla. Consta que 
los habia desde los 
tiempos del rei D, 
Fruela 1, y pare-
ce verosímil que 
Alfonso el Católico 
para asegurar sus 
conquestas en Cas-
tilla estableciese 
estos condes d go-
bernadores, que se 
mantuvieron en la 
dependencia de los 
Reyes de León has-
ta Fernan-Gonza-




Luis , rei de A 
quitania, se apo 
deró de Barcelona 
poniendo en ella 
por Gobernador i 
un conde. El pri 













S u . 
Alfonso consi 
guio una nueva 




al rei moro áeCór-
dova á hacer una 
tregua de algunos 
años. 
S21. 
Dos grandes vic 
íorias consiguieres 
te ano D. Alfonso 
«ontra los Moros. 
823. 
Derroto Alfonso 
al rei de Córdova, 
que por traición de 
un mahometano á 
quien el mismo 
Alfonso habia fa-
vorecido, trató de 

























Habie'ndose acercado á los Pirineos 
Luis, rei de Aquitania, para sosegar 
una sublevación de los Vascos , los 
habitantes de Pamplona y otras pla-
zas inmediatas le entregaron las lla-
ves. Luis dividid este pais en Conda-
dos, nombrando sus condes, á los cua-
les dejó algunas tropas para resistir 
á los Sarracenos. Una gran parte de 
Aragón siguió el egemplo de la Na-
varra. Esta es la opinión mas común: 
otros suponen distinto origen al reino 
de Navarra. Como quiera , este es 
uno de los puntos mas oscuros de la 





S I G L O I X . 
ASTURIAS, C A S T I L L A , CALALUÑA. 
835. 
Alfonso, vién-
dose sin hijo, de-
claro, con el con-
sentimiento de los 
Grandes, por su 
sucesor á D. Ra-
miro , hijo de D. 
Vermudo el diá 
cono. 
842. 
Falleció el rei 
D. Alfonso colma-
do de gloria y de 
triunfos. 
RAMIRO I se ha-
llaba en Galicia 
cuando murió D, 
Alfonso. Valién-
dose de esta cir-
cunstancia eí con-
de Nepociano, se 




ro al conde Nepo-

































Aznar, hijo de Lupo Sancho, con-
de de una parte de laVasconia fran-
cesa , descontento de Pipino, rei de 
Aquitania, hijo segundo de Luis el 
Pió, pasó los Pirineos, é hizo levan-
tar una parte de la Navarra ^ cuya 
soberanía se apropió. 
836. 
Murió Aznar. 
SANCHO su hermano le sucedió ha^  
jo el título de conde de' Pamplona ó 






car los ojos, le en-
cerropara siempre 






ta , fué castigado 
el conde Alderoito 
su autor, del mis-




miro una victoria 
de consideración 
contra los Moros. 
847. 
Ramiro hizo re-
conocer por su su-




con pena de muer-
te al autor de otra 
conspiración que 
se descubrid con-
tra su persona. 
850. 
Falleció el rei 
D. Ramiro. 













te te o 
S I G L O I X . 






















á los Toledanos, 
que se resistían á 
Muza, el cual re-
belándose contra 
el rei moro de 









á Muza, tomando 
después áCIavijo, 
Albelda y otros 
pueblos. En la ba-
talla pereció Gar-























Cedió Sancho la Navarra á Gár-
cía su hijo , reservándose el ducado 
de Gascuña. 
GARCÍA , siendo ya soberano de 
una parte de la Navarra , fué elegi-
do gefe ¡por el resto de los Navarros 
que sacudieron enteramente el jugo 
del dominio francés. 
857. 
García confederado con Muza, 
de quien era yerno , perdió la vida 
en la batalla que dio á éste delante de 
Albelda Ordoño 1 de León. 
GARCÍA GIMÉNEZ, hijo de García, 
sucedid á su padre con el mismo tí-
tulo de conde de Navarra. 
860. 
REYES DE NAVARRA. 
García Giménez fué proclamado 
Rei por los Navarros* 
5 + 
ASTURIAS. 
golas al saqueo , é 




i'ar por su sucesor 
Á su hijo Alfonso 
865. 
La armada na-
val de Ordoño ba-








ALFONSO III el 
Magno sucedió á 
su padre ; pero 
siendo de edadmui 
tierna,Fruela, con-
de de Galicia , se 
apoderó de Ovie-
do, y se hizo pro-
clamar Rei; pero 
murió asesinado, y 
Alfonso volvió á 














w O O 






Soberano de Bar 
caloña, fué revés 
tido de ésta digni-
dad por, Carlos el 






de de Eilun , go-
bernador de la pro-
vincia de Ala va. Al-
fonso marchó con-




so dos victorias con-
siderables contra 
los Moros, 
Casó. este ano 
con Doña Gixnena, 




so á Orense, Bra 
ga , Oporío , y 
otras ciudades. 
/ . '876. 
Deshizo Alfon-
so al Rei de Cór-
dova cerca de Co-
ria. 
877. 
Son batidos de 




toria de Alfonso 
obligó á los Moros 
a pedir treguas. 
S I G L O I X . 



























Casó García Giménez una hija su* 
ya con D. Alfonso in^de León. 




guas entro Alfon 
so en .tierra de Mo-






vación en Galicia, 












peligrosa, pues se 
trataba de quitar 
al Rei los Estados 
y la vida. También 
se descubrió, y los 





















se Wifredo de las 
disensiones de los 
Moros se apoderó 
de Cardona j Sol-
soaa, fortificando 
estas dos plazas 
Ipara que sirviesen 
de barrera á sus 





bleció la silla epis-
copal de Vich. 
ío. 
Murió García Giménez, dejando 
dos hijos : Fort un y García. 
FORTUN subió al trono después 
de la muerte de sií padre. 
ASTURIAS. CASTILLA. 





A pesar de hallarse la península casi toda invadida por los Arabes, pudieron conservar, 
como debajo de la ceniza el fuego dj las ciencias, algunos varones sabios, que ayudados solo 
de su aplicación é ingenio , adquirieron una ilustración superior a la que podía prometer 
este siglo de barbarie y tinieblas'. Entre ellos son bien conocidos el presbítero catalán Claudio, 
comeníador de varios libros de la Escritura : Sansón de Cdrdova , poeta epigramático ; San 
Eulogio, que después de haber escrito el Memorial de los mártires de Córdovci, su apolo-
gía , j una eshortacion á los mismos, sufrid e'l también el martirio ; j Alvaro, caballero 
cordove's, amigo de San Eulogio j autor de la vida de este sabio mártir. 
S I G L O X. 
ASTURIAS. 
Ano 904. . 
Derroto Alfonso 
nuevamente á los 




Tuvo Alfonso el 
disgusto ver de 
una nueva suble 



















cedió á su Padre 




Disgustado Fortun de' las vani-
dades del mundo, convocó á los prin-
cipales magnates en el monasterio de 
Leira, y renunció en su presencia 
el cetro, entregándolo á su hermano. 
SANCHO G/RCÍA fué proclamado 
después de la renuncia de Fortun su 
hermano. 
906. 
Sancho entró en la Gascuña á la 
cabeza de sus tropas. 
907* 
Sancho se vio' precisado a repasar 
los Pirineos para socorrer á Pamplo-




S I G L O x. 
CATALUÑA, i ARAGON. NAVARRA. 
te de ella á su hijo 
García á quien ba-




tra Alfonso la ma-
yor parte de su 
familia, y cono-
ciendo este reí 
que no podia ha-
cer respetar su co-
rona sino á costa 
de mucha sangre, 
la renuncio en su 
hijo Don García, 
dejando á Ordoño 
la Galicia que po-
seyó con título de 
Rei, y á Fruela á 
Oviedo que poseyó 
con igual título. 
910. 
GARCÍA I , hijo 
de Alfonso m y 
de Doíía Ximena, 
subió al trono de 
su padre. 
911. 
Hizo García una 
invasión en Casti-
lla la nueva, don-
de desbarató un 
egercito enviado 
por Abdalah para 
atajar los progre-
sos de sus armas. 
Este mismo año 
intentó despojar á 
su hermano Ordo-


















Sancho se apoderó de varias pla-
zas, esíendiendo sus dominios á costa 




so nr de nuevos 
triunfos hizo , con 
beneplácito de JSU 
hijo, una invasión 
en tierra de IVIO-
ros i, talándolo j 
destruyéndolo to-
• do, y cargado de 
despojos y trofeos 
volvió á Z-amora, 




dad de su muger 
Doña Nuná» 
BEYES Efe LEON. 
Ordono 11, hijo 
de Alfonso m, lue-
go que supo la 
muerte de García, 
su hermano ,s se 
trasíiiid á León, 
donde fue' recono-
cido por todos los 
Estados que habla 
posehido su padre, 
, y establedd sü ¿or-
te en aquella ciu-
dad , dejando el 
título de Rei de 
Oviedo y tomando 
el de León. 
918. 
Conquistd Or-
dono á Tala vera 
de la Reina, y no 
pudiendo defen-
derla la hizo de-
C ASTILLA. 
O 
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NAVARRA. 
9*4- ; : 
Falledc) Wifre^ 
do 11 sin dejar pOá* 
teridad. 
Míron , herma-
no de Wifredo, le 
sücedid por falta 
de herederos én 
línea recta. 
' ' 9r4' - -: : 
Sancho conquisto de los Moros la 






primogénito de M i-
918. 
Echo Sancho á los Sarracenos de 
Lodo el terreno que hai entre el Ara-
gón y el Ebro. 
LEON. 
moler. Derroto en 
seguida á Abder-
raraen m, rei de 
Cdrd,ova, cerca de 





do Ordeño á so-
correr á D. Gar-
cía , rei de Navar-
ra , contra los in-
fieles , perdió la 
batalla de F'alde 
Junquera , en la 
que quedaron pri-
sioneros , pelean-
do , los obispos de 




íio su fama con 
la muerte alevosa 
que mando dar á 
los condes de Cas-
tilla por recelo de 
que intentaban ha-'muerte violenta, 
cerse independien- dada por orden de 
tes y con el repu-jOrdoño n , rei de 
dio de su segunda ¡León, á cuatro de 
muger. Caso enjsus Condes, deter-
segundas nupcias j minaron sacudir el 
con Doíía Sancha,íyugo leones, eli-






injuriados con la 
infanta de Navar 
ra. de gobierno de-
mocrático, presi-
dido por dos ma-
gistrados con el 
nombre de Jueces, 
S I G L O X. 
CATALUÑA. 
ron , sucedió á su 
padre en el conda-
do de Barcelona. 
ARAGON, NAVARRA. 
919. 
Sancho García, agoviado por los 
años y las enfermedades, se retiró aí 
monasterio de Leira, cediendo el 
mando á su hijo García i , sin abdi-
car la corona. 
921. 
García, viéndose acometido por 
los Sarracenos, pidió ausilio al rei 
de León Ordoño 11, pero ambos fue-
ron derrotados en Valde Junquera. 






cinco hijos de su 
segunda muger. 
FRUELA II íu^ 
proclamado Rei, 
después de la 
muerte de su her-
mano Ordoño en 
perjuicio de sus 
sobrinos Alfonso j 
Ramiro, los dos 
únicos que le ha-
blan sobrevivido. 
924. 
Fruela murió de 
peste , dejando de 
su • muger Dona 
Mumia tres hijos 
Ordoño , Alfonso 
j Ramiro. 
ALFONSO IV el 
Monje^ hijo de Or-
doño 11 , sucedió 
á Fruela su tio. 
927. 
Alfonso, por el 
sentimiento de la 
muerte de su mu-
ger Doña Gimena, 
que le dejó un hi-
jo llamado Ordo-
ño, tomó la rese-
que fueron Ñuño 
Rasura para la ju-
dicatura , y Lain 
Calvo paralaguer-
ra. 
CATALUÑA. ARAGON. NAVARRA. 
926, 
Falleció Sancho en el monasterio 
de Leira, adonde se habia retirado. 
GARCÍA I , que ya tenia las rien-
das del gobierno, sucedió á Sancho 
su padre. 
62 S I G L O X. 
LEON. 
lucion de ceder e 
cetro á su herma 
no D. Raiinro , y 
se retird al monas-
terio de Sahagun, 




so iv á pesar de 
su abdicación, su-
bir al trono otrü 
vez. Sitióle Rami 
ro -en León qüe se 
ha bia declarado én 
Su favor. 
930-
León tuvo que 
rendirse por ham-
bre : Ramiro, des-
pués de haber pri-
vado de la vista á 
Alfonso, le encer-
ró en una cárcel. 
El mismo trato es^  
perimentaron sus 
primos Alfonso, 
Ramiro y Ordono, 
hijos de Fruela 11, 
por haber ay uda-
do á Alfonso. 
932-
Ramiro i i tomó 
á Madrid de los 
Moros , ausiliado 
del conde Fernán 
González. 




Parece que este 
año concluyó el 
gobierno de los 
jueces. 
FENNAN-GONZA^  
I,EZ, hijo de Gon^ 
zalo Nuñez, ulti-i 
mo juez de Casti-j 
l ia , sucedió á éd 
padre en el go^  
bierno de aquel 
Estado con acla-
mación y general 
aplauso de ios Cas-: 
telianos. 
CATALUÑA. ARAGON. NAVARRA. 
932 
Reunió Fernán^ 
González sus fuer-; 
zas con las de D.m! 
Ramiro , rei de 
León, y ambos pre^  
ruaron al Rei rao-
ÍO de Zaragoza 




miro cerca de Os-
ma una gran vic-
toria contra las tro-




cerca de Simancas 
á Abderramen, rei 
de Córdova, ma-
tándole 8o9 hom-
bres* Este triunfo 
que la piedad de 
los cristianos atri-
buyo al patrocinio 
visible de Santia-
go , dio origen á 
que el nombre de 
este Santo quada-
se desde entonces 
por grito de guer-
ra entre los Espa-
ñoles. 
CASTILLA. 
Aben-A ja á que se 
hiciese vasallo del 
de León , a-reino 
partándose del va-








D. Ramiro , rei 
de León , derro-
to á Abderramen, 
rei de Córdova, 
cerca de Simancas, 
por cuja victoria 
ofreció con solem-
ne voto un tribu-
to anual de todos 
sus señoríos al mo-
nasterio de S. M i -
llan. 
939-
Dio el Conde 
fueros de judica-
tura al concejo de 
Bervia j barrio de 
S. Saturnino. Con-
cedió también sus 
fueros á los hijos-
dalgo de Castilla 
j á los hombres 
llanos. 
CATALUÑA. ARAGON, NAVARRA. 
938» j 
Las tropas de García contribuje-
ron á la célebre victoria que contra 
los Moros ganaron | cerca de Simancas 




ger , á Ordoño y 
Doña Elvira, y de 
Teresa Florentina 
de Navarra á San-
cho , llamado el 
Gordo. 
OROONO nr, hi-
jo de Ramiro n y 
de Urraca, fué pro-
clamado por los 




á Doña Urraca su 
esposa, hija de Fer-
nan-Gonzalez con^  
de de Castilla , y, 
casó con Doña El-
vira. 
953-
Tomo Ordono á 
Lisboa y la hizo 
desxnantelar. 
CASTILLA. 
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jando de su segun-
da muger á Ber-
nmdo, llamado el 
Gotoso, que reinó 
mas adelante. 
SANCHO I el Gor-
Las armas del 
condeFernan-Gon-
zalez , ausiliadas 
de las fuerzas que 
le envió el rei de 
LeonD.Ordoño m, 
libertaron á Gas-
tilla de una nueva 
invasión que ha-
blan hecho los Mo-
ros. 
S I G L O X, 
do, hijo de Rami-
ro II , así que supo 
la muerte de Or-
doíío su hermano, 
se presento para 
apoderarse dev la 





cipaJes grandes con 
Sancho 1, le obli 
garon á dejar el 
cetro y á refugiar-
se á Navarra. En-
tonces Ordoño el 
Malo, hijo de Al 
fonso iv, se apo 




blecido en el tro-
no con los socor-
ros de Abderra-
men , rei de Cor-
cova , y de Gar-
958. 
Fué el conde 
Fernan—Gonzalez 
preso por el rei de 
León D.Sancho en 
las Cortes que ce-
lebro de sus rei-
nos j dominios, á 
las cuales habia 
asistido de mala 
gana; pero le l i -
berto con un ar-
did su muger. 
Por este tiempo 
creen algunos que 
se verified la total 
independencia de 




García acogió en sus Estados á m 
sobrino Sancho 1, rei de León, obli-
gado á ausentarse de aquel reino por 
las alteraciones que se suscitaron 
en él. 
961, 
Contribuyd García con sus tro-
pas á restablecer en el trono de Leoa 
á su sobrino Sancho 1* 
06 S I G L O X. 
LEON. 
cía, rei de Navar-
ra ; j entonces 
Ordoño huyó y 





conde González, á 
quien acababa de 
perdonar la vida 
que debia perder 
por haberse rebe-
lado siendo gober-
nador de varias 
plazas de Portu-
gal-
RAMIRO n i su-
cedió á su padre 
Sancho en edad de 
solos cinco años 
bajo la tutela de 
su madre, de su 





de los estragos que 
acababan de hacer 
los Moros en las 
tierras del' conde 
Fernán—González 
le abrevio los dias 
según se cree, y 
murió sin dejar 
mas hijos que 
Garci-Fernandez. 
GARCI-FER.NA.N-
DEZ sucedió á su 
psfdre en el con-











de de ürgel é hi-
jo del conde Su-
ida rio, sucedió sin 
saberse como á 
Seniofred o su pri-
mo—hermano , en 
perjuicio de los 
hermanos de este 
ultimo. 
ARAGON. NAVARRA. 
Murió' García en edad mui avan-
zada. Su reinado fué mui tranquilo, 
pues no tomd sino mui poca parte en 
las guerras de los Príncipes sus ve-
cinos. 
SANCHO II ABARCA sucedió á Gar-
cía su padre. 





con Dona Urraca, 
hija, según sé cree, 
de Sancho^  Abar-
ca , rei de Navar-
ra, y desde en-
tonces comenzó á 
despreciar los con-
sejos de su madre 
y tia, y á gober-
narse por su ca-
pricho , mostrán-
dose duro, suspi-
caz é intratable. 
Disgustados Jos 
Grandes de Gali-
cia de la conducta 




va Hisen , de las 
discordias que rei-
naban entre el 
conde Garci-Fer-
nandez y el rei de 
León Bermudo ni , 
después de haber 
hecho grande es-
trago en este rei-
no volvió sus ar-
mas contra el con-
dado de Castilla, 
donde gano mu-
chas villas ^ des-







reunidos con los 
Navarros deshi-
cieron el ejercito 
de Almanzor. 
ARAGON. NAVARRA. 
Habiendo juntadó Sancho Abar-
ca sus fuerzas con las de Garci-Fer-
nandez , conde de Castilla, gano' una 
famosa batalla contra Almanzor, ge-
neral de los Sarracenos. 
S I G L O 
LEON. CASTILLA. 
ron Rei á Bermu-
do, hijo natural 




gos , los dio una 
batalla ; pero per-
dida en ella la ma-
yor parte de su 
nobleza , quedo' 
imposibilitado de 
proseguir su em-
presa , en la cual 
murió poco des-
pués sin dejar hi-
jos. 
BERMUDO 11 el 
Gotoso , hijo de 
Ordono n , tomó 
posesión del trono 
de León después 





Pernandez , sin 
embargo de la ene-
mistad con el rei 
de León, le socor-
rió con m uchas tro-
pas que capitaneó 
él mismo para re-
sistir las empresas 
de Almanzor. 
986. 
Hay opinión de 
que sucedieron en 
este año las trági-
cas muertes de los 
siete infantes de 






cho una i rrupcion 
en la marca de Es-
paña , derrotaron 
en batalla campal 
i Borrell, tomán-
dole después su 
misma capital. 




cía , hijo y he-
redero del conde 
Garci -Fernandez, 
se rebelo contra su 
padre, de que na-
cieron grandes dis-
cordias en la corte 
y en el estado. 
Con estas divi-
siones toinaron los 
Moros ocasión pa-
ra entrar en Casti-
lla á sangre y fue-
go. 
989. 
Apoderase A l -
manzor de muchas 
plazas y pueblos 
de Castilla. 
CATALUÑA. ARAGON. NAVARRA. 
988. 
Recobro el con-
de Borriell á Bar-
celona , su capital, 




Murió el conde 
Borrell. 
RAIMUNDO BOR-
RELL su hijo le su-
cedió en el conda-
do de Barcelona. 
Los Moros de Zaragoza invadie-
ron la Navarra, llegando hasta Pam-
plona , en cujas inmediaciones fueron, 
derrotados por Sancho Abarca. 
Murió Sancho Abarca. 
GARCÍA II el Tembloso fue procla-




tró las fronteras 




tido al principio 
por Bermüdo, to 
mó por asalto la 




en Portugal, po 
niondolo todo á 
sangre y fuego 
Cayó después so-
bre Galicia, tomo 




mudo con el Rei 
de Navarra y -él 
conde de Castilla, 
y partió contra 
Aimanzor , al cual 
derrotó en Cala-
tañazor. Aiman-
zor , que hasta en-
toaces había llena-
do de terror á los 
Príncipes cristia-
nos , irritado por 
semejante derrota 








diferencias con eí 
Reí de León., se 
unió con el y con 
el de ^Navarra, y 
juntos ganaron la, 
célebre batalla de 
Calatanazor , en 
que fué pasado a 
cuchillo el egér-
cito de Aimanzor 
999. 
CATALUÑA. ARAGON. NAVARRA. 
mado Rei después de la muerte de su 
padre Sancho Abarca. 
Los Castella-1 
de gota , dejando ¡nos , juntos conj 
99 5. 
Concurrió García á b famosa ba-
talla de Calatanazor con el Rei de 
León y el Conde ¡de Castilla. 
de Daxla Elvira su 
segunda rauger á 
Don Alfonso que 
le sLicedid, 7 ¿Te-
resa que se hizo 
monja después de 
haber caso con 
Abdalah, rei moro 
de Toledo. 
ALFONSO V, hijo 
de Bermudo, en-
tro á reinar de 
edad de cinco años 
bajo la tutela de 
su -madre y del 
conde Melendo, 





lic , el cual había 
intentado v engal-
la afrenta de AL 
raanzor su padre, 








des á los hijos-
dalgo de sus Es-
tados. 





Murió Garc/a u el Tembloso, cu jo 
sobrenombre adquirid, porq ue aun-
que mui valiente, se ponia tiemulo 
al entrar en combate. 
SANCHO GARCÍA nr subid al tro-
no después dé la muerte de García JI 
su padre. 
: Varones ilustres. 
Guando la Europa gemía envuelta en las tinieblas de la ignorancia y de la superstición, 
alumbraban á España todavía muchos rajos de luz , j producía su suelo, ademas de algu-
nos varones sabios, otros hombres ilustres, j a por su política j a por sus hazañas. 
Alfonso n i , llamado con razón el Magno, debe ser considerado como el he'roe de estos 
tiempos. Hiciéronle memorable sus hazañas militares , j le debieron las letras um apreciable 
crónica en que nos dejo escritas las memorias j acciones de: 16 rejes godos sus predecesores. 
Lain Calvo j Ñuño Rasura merecieron por su prudencia que los Castellanos sacudiendo 
el jugo de los rejes de León, ios elevasen á la suprema dignidad con el título de Jueces, 
poniendo i cargo del uno los negocios de Justicia, j los de la Milicia á cargo del otro. Nx 
son menos dignos de mención por su doctrina Pedro de Monsoro, autor, según se cree, del 
imno Salve Regina; el culto Sal vio, Abad del monasterio de San Martin de Albelda ; eí 
obispo de Vich, Aton, matemático no vulgar, j el presbítero Raquel, elegante historiador 
del martirio de S. Pelagio, con otros que sin escuelas ni ausilio alguno- .florecieron en este 
siglo. ' _ 
7^ 
LEON. 
S I G L O X I . 
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1006. 
Juntáronse los 
Leoneses con los 
Castellanos para 
hacer una irrup-




cía fué vencido 
por su padre Gar-
ci-Fernandez , y 





Fernqndez á los 
progresos de Al> 
delmelic , le aco-
metió en Alcocer5 
pero habiendo que-
dado preso en la 
batalla murió cu-
bierto de heridas* 
SANCHO GARCÍA 






te de su padre, 
ajudado de los 
reyes de León y 
Navarra, marcho 
contra los Moros 
de Toledo y de 
Córdova, de cuya 
espedicion volvió 
triunfante á Cas 
tilla. 
Año 1001. 
Casó Sancho m , reí de Navarra, 
con DoílaNuña Elvira, hija de San-1 
cho-García , heredero presuntivo del 
condado de Castilla. 
i O06. 
Ausilió Sancho m al Conde de 
Castilla para hacer una invasión éll 
las tierras de los Moros de Toledo y 
Córdova, 
LEON. CASTILLA. 
s r G L o í í. 
CAL A LUNA. I ARAGON. NAVARRA. 
loojr. 
En las parcia-
lidades del reino 
deCórdova asistió 
Sancho-García con 
sus tropas 7 per-
sona al príncipe 
Zalema contraMa-
homad Abmoahi-
d i , ambos com-
petidores á dicha 
corona. 
1010. 
El conde Don 
Sancho García qui-
to la -vida con un 
tosigo á su madre, 
por haber ésta 
tramado antes su! 
muerte para agrá-! 
dar á un Príncipe 
moro con quien 
tenia secretamen-
te concertado ca-
samiento, y la en-
trega de varias 
plazas. 
1015. 
Los hijos del 
conde D. Vela fue-
ron desterrados de 
Castilla , y se re-




do Borrell con su 
hermano Armen-
gol al socerró de 
Malioznad f Prín-
cipe isarraceno que 
disputaba el trono 
de Gordo va á Zu-
lema. Esta espe-
dicion fué desgra-
ciada, y costó la 
vida á Armengoi 
y á otros seííores. 
Ayudado Sanchb por los Cristia-
¿os derramados en |los países de So-
brarba y Riv agor|ja, continuó lai 
conquistas emprendidas ei a4o ante-
rior contra los Morps. 
1015. 
. Estendió Sancho los limites de 
sus Estados, aprovechándose de las 





Duraban tan en 
conadas ]as disen-
siones entre los 
Moros, que Alfon-
so tuvo lugar di 
reedificar y repo 




so Cortes en León, 
y en ellas se re-





do con sus corre-
rías hasta Barce-
lona , Raimundo 






nor edad cuando 
|a muerte de su 
padre? Raimundo 
Borrell , heredo 
el ¡condado de Bar-
celona hajo la tu-
tela j administra-




sinda, madre de 
Berenguer,inquie-
iada por los Sarra-
cenos, llamo á su 
jerno el duque de 
Normandía , que 
obligo á los in-




formó el antiguo 
Coligo de las le-
yes godas. 
CASTILLA. 
I 0 2 Í . 
Falleció'Sancho-
García , dejando 
de su fnuger D .fia 
Urraca á García, 
que le sucedió ; á 
Doña Nuña casa-
. con el Rei de 
Navarra, y á Doña 
Teresa que fué 
reina de León. 
GARCÍA IV su-
cedió á su padre 




so v en el sitio de 
Viseo fué herido 
de una saeta, de 
que muí id, dejan-
do de Doña Elvi-
ra, su mugcr, á 
Don Bermuclo y 
á Doña Sancha. 
BERMUDO 111, hi-
jo' de Alfonso v, 




con Doña Urraca, 
hija de García, 
conde de Castilla. 
Í 0 2 S . 
Habiendo ido 
García á la ciu-
lad y corte de 
León para dispo 
ner su casamien-
to con la infanta 
Doña Sancha, fué 






pasó el gobierno 
en las manos de 
su hijo Berenguer. 
1028. 
Por el fallecimiento del conde 
de Castilla Sancho-García , y la des-
graciada muerte de su sucesor Gar-
cía iv*, unió Sancho la Castilla á la 
Navarra en virtud del derecho de su 
muger D^ña Nuña. 





tre Bermudo y ei 
Rei de Navarra, 
sobre el territorio 
de Falencia. Aco-
metido Bermudo 
-por el Navarro 
tuvo que retirarse 
hasta las fronteras 
de Galicia. 
* 1033' i 
Estando ya pa-; 
xa venir á las ma-
nos Don Bermu-
do y Sancho 111, 
rei de Navarra, 
algunos prelados 
hicieron proposi-
ciones de-pa^í, y 
se acordó que Don 
Fernando , hijo 
segundo de Don 
Sancho, casa-se con 
Doila Sancha, her-
mana de Don Ber-^  
mudo , para lo. 
CASTILLA. CATALUÑA. 
muerto en medio 
de los regocijos 
piihlicos por uno 
de los tres herma-
nos, Vela, conju-
rados contra e'l en 
venganza de haj 
her sido desterraj-
dos de Castilla. ! 
Por esta desgraí-
ciada muerte he*-
redd sü hermana 
Dona Nuña, mut 
ger de Sancho el 
mayor , rei dé 
Navarra , á cuya 
corona quedó in-
corporado el con-





jo segundo de San-
cho m , r.n de Na-
varra, entro á rei-
nar en Castilla con 
título ''de ';íÍ«i en 
virtud del tratado 
iiecho entre el es-
presado D. Sancho 




Las pretensiones de Sancho al ter-
ritorio de Falencia, ocupado por Ber-
mudo rei de León, dieron motivo á 
encenderse la guerra entre los dos rei-
nos. Metióse Sancho por tierras de 
León con crecidas fuerzas , y se apo-
dero de todo el pais desde el Fisue-
gra hasta e| Cea. 
1033. 
Concluyd Sancho un tratado con 
Bermudo m , rei de León, por el cual 
Fernando, su hijo segundo, caso con 
Doña Sancha, hermana de Bermudo. 
Cedióle Sancho ja Gastüla , la cual 
desde entonces por este convenio que-
do erigida en reino en favor de Fer-
nando. 
LEON-
cual eiRei de Na-
varra le cedería 
el condado de Gasr 
tilla, y el de León 
le concedería el 
título de Rei con 
una parte de tier 
ra de Campos. 
1035-
Arrepentido e| 
rei D. Bermudo 
de haber cedido al 
nuevo rei de Cas-
tilla D.Fernandoi, 
su cuñado, la tier-
ra de Campos, y 
aprovechándose dé 
la muerte del rei 
de Navarra San-
cho n i , padre de 
D.Fernkndo, mar-
cho contra él, y se 
apoderó de Palen-
eia 
1037. ^ , : 
Acometido Ber-
mudo por las ar-
mas de los Reyes 
de Castilla y Na-
varra , perdió la-
vida en el ardori 
de la batalla, que 
se dió en el valle 
de Támara cerca 
de Carrion. 
CASTILLA. 
S I G L O X I . 
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io37-
Fernando con el 
objeto de oponerse 
á-, los ^ esfuerzos d© 
D. Bermudo su 
cuñado, pidió auJ 
siíio á su hermano 
el rei de Navarra 
D. García, y con 
él acometió al de 
León. D óie la ba-
talla en el valle de 
Támara cerca de 
Carrion, y en lo 
mas recio de la 
batalla murió Ber-
mudo atravesado 
de una lanzada. 
«035. 
Berenguer mu-
rió en una batalla 




llándose en su me-
nor edad cuando 
murió su padre, su 
abuela Ermes ja-
da, que aun vivial 
volvió á reasumir; 
el gobierno dea 
condado de Barce-i 
lona. 
i©35-
Murió Sancho dejando cuatro hi-
jos , García que heredó la Navarra; 
Fernando la Castilla, de que ya es-
taba en posesión ; Gonzalo el conda-
do de Sobra rbe y Rivagorza; y Ra-
miro el reino de Aragón. 
REYES 
DE ARAGON. 
RAMIRO I , hijo GARCÍA n i , hi-
natural de Sancho, jo primogénito de 
sucedió á su padre 
en los Estados de 
Aragón con título 
de Rei. 
Sancho, le suce-




á su hermano Fer-
nando, rei de!Cas-
t i l ia , contra Bcr-
jnudo .111 , rei de 
León, á quien der-
rotaron, perdiendo 
Bermudo la vida. 
78 
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REYES DÉ CASTILLA Y LEON. 
Con Ja muerte de D. Bermudo n i 
éntro Fernando rei de Castilla, á. 
tomar posesión del reino de León en 
virtud del derecho de su mueer 
reuniendo de esta suerte los 
reinos. 
dos 
f h M % ' i t í a e f 1044. 
Fernando llevo la guerra á Pof 
ingal, donde hizo grandes estragos:' 
lomó por asalto i Viseo , después a| 
Lamego , y. úitinlamente á Coimbrá 
por composición. 
10:46. 
Espelio Fernando á los Moros de 
toda Castilla la vieja¿ 
1048. 





ción de sus Eáta-
dos en virtud de 
Un convenio que 





ásu corona de Ara-
gón el Estado de 
Sobrarbe por ha 
ber muerto asesi-
nado su hermano 
Gonzalo, que con 
el nombre de rei-




ro por las tierras 
de su hermano el 
Rei de Navarra 5 
pero derrotado por 
e'ste tuvo fc[ue re-
tirarse* 
1042. 
García gano una 
victoria contra su 
hermano el Rei de 
Aragón que había 
entrado en sus tier-
ras. 
LEON, 
S I G L O X I , 
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Toledo, de los rápidos progresos de 
Jas armas de Fernando, que tenia 
sitiada aquella ciudad r capitulo' con 
el, haciéndose tributario sujo. 
Gand Fernando1 la famosa batalla 
de Atapnerca contra su hermano 
García m , rei de ..Navarra, que le 
habia provocado, M que pereció en la 
acción. 
La discordia entre los dos herma-
nos se origino de que habiendo ido 
García á visitará Fernando por estar 
enfermo, éste le hnbia mandado pren-
der , resentido de que García lo hu-
biese intentado tres anos antes en 
ocasión de haberle visitado Fernando 
en Naje ra por igual motivo de en-
fermedad. 
la guerra á los Mo-
ros con t nta for-
tuna, que después 
ide haber hecho di-
ferentes conquis-
Itas en los Estados 
kle doce Reguloí; 
jdistintos, los obli-
go á pagarle t r i -
buto. 
1059. 
Obtuvo Fernando nuevos triun-
fos contra los Moros, tomándoles va-
rias ciudades j villas. 
1063. 
Emprendió Fernando una nueva 
•jornada contra los Moros de Andalu-
cía , j entró en el reino de Sevilla 
poniéndolo todo á sangre y fueg). 
Suspendió no obstante las hostilida-
des á ruegos de Haben-Kabet, su 
1059. 
Falleció Erme-
sinda, abuela de 
Raimundo , que 
habia gobernado 
el condado en la 
menor edad de su 
hijo j de su nieto-








una .invasión en 
los Estados del Rei 
moro de Zarago-
za j pero perdió la 
vida en la batalla. 
3054, 
García murió 
en la batalla de 
Atapuercá , que 
dió á tres leguas 
[de- Burgos fcontra 
|SLÍ herJui.nn Fer-' 
uáVido'. i*ei dé'Cas-
tilla , contra el 
cual hahia movido 
Ife^ armas para ven-
garse de haberie 
tenido preso este 
mismo ano en- eh 
cíistilio de Cea, de 
donde hábia coa-
seguido evadirse. 
SANCHO IV ., hijo 
de García 111, le 
étf^díO'(Én la co« 
roña.',' "8 \: • 
CASTILLA. 
i S Í G L . O x r . 
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rei, á quien conce-did Ja paz, á con-
dición de que prestase vasallage y Je 
entregase Jas reJiqjuias del mártir de 
SeviJIa San Justo. 
1004. 
Fernando, á fiíi de que sus hijos 
íio se destruyesen icón guerras intes-
tinas después de BU muerte , junto 
cortes resolvió dividírselos, dejan-
do á Don Aifonso 1^ de León y Astu-
rias 5 á sü primogénito Sancho el de 
CastiJia , y á García el de Galicia, 
cu7a corona acahd en é l . A sus dos 
hijas, Urraca y Elvira, did el Infan 
íado y Jas ciudades de Zamora y 
Toro. Esta división surtid, como era 
regular, ei efecto contrario aJ que se 
hahia propuesto Eernando. 
1065. 
Estando Fernaíldo sobre VaJen-
d a , después de h&ber asolado mu-
clio? lugares de Josi Mahometanos en 
Ja Mancha y reinó de Murcia, se sin-
tió enfermo de .peJigrO y se restituyo 
á León , donde m u r i ó . 
ALFONSO vi su-
cedió á su padre 





dió á su padre en 
el reino de Cas-
tilla. 
1067. 
Con la muerte 
de Dona Sancha, 
madre de Sancho, 
concluyóla buena 
armonía que éste 
habia conservado 
con sus hermanos, 
y desde luego de-
claró la guerra ají 
Don Alíbnsd, reil> 
de /León. 1 -. j 
1068. I 1068. 
Entró Sancha] Raimundo Be-
ARAGON. 
SANCHO-RAMT% 
REZ sucedió á sü 
padre Ramiro. 
NAVARRA. 
S I G L O X I . a i 
LEON, i 
cido por su herma-
nad rei de Casti-
Jla, que no satis-
fecho con la re-
partición de los 
Estados , hecha 
por su padre, in-




cho prisionero por 
su hermano Don 
Sancho, rei deGasí 
tilla, que le obli-
go á renunciar el 
cetro y á tomar el 
hábito monástico. 
CASTILLA. 
en tierra de León 
acompañado del 




talla en Volpejar, 
entre Don San-
cho y su hermano 
Alfonso , rei de 
León. "Vencido D. 
Sancho , no que-
riendo el rei de 
León ensangrentar 
la victoria, mandó 
que no se sigiriesé» 
el alcance 5 pero 
esta generosidad 
le costó cara, pues 
Sancho reunió su 
gente, y por con-
sejo del Cid sor-
prendió á los ven-
cedores ai amane-
cer del dia siguien-
te. Los Leoneses 
fueron destroza-
dos : Sancho hizo 
prisionero á su 
hermano, y des-
pojándole de la 
corona le obligó á 
hacerse Monje. 
Ocupado el reino de León mar-
chó Don Sancho contra su hermano 
Don García , rei de Galicia, y tam-




tes en Barcelona, 
y en ellas se es-
tendió y ordenó el 
famoso Código de 
las leyes, llama-
das usages de Bar-
celona , es decir, 
de los usos y cos-
tumbres que poco 






S I G L O X I . 
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1071, 
Junto García alguna gente para 
intentar el recobro de su reino; pero 
vencido por Don Sancho fué preso y. 
encerrado en el castillo de Luna. 
Este mismo ano Alfonso vi hayé 
del monasterio en que le había obli-
gado á encerrarse su hermano Don 
Sancho , y se refugió á Toledo , cer-
ca del reí moro Almenon. 
1072. 
No contento Don Sancho con ha-
ber usurpado el reinó á sus dos her-
manos Alfonso y García, trató de 
despojar de Zamora también i su 
hermana Doña Urraca , para lo cual 
sitió la ciudad con grande aparato. 
Recorriendo un dia sus inmediacio-
nes, sin precaución alguna, salió de 
Zamora un caballero llamado Vellido 
Dolfos , y buscándole la espalda le 
atravesó el cuerpo con su lanza, con 
lo cual los Castellanos levantaron el 
sitio. 
Muerto Sancho volvió Alfonso VÍ 
á sus Estados, y fué proclamado Rei 
de León, y luego de Castilla. 
Quizá fué en esta ocasión cuando 
el Cid perdió la gracia de Alfonso, 
pues exigió, antes de hacerle recono-
cer por Rei, que jurase hasta tercera 
vez no haber tenido parte alguna en 
la muerte de su hermano Sancho.. 
10: 
Alfonso despojó del reino de Ga-
licia á su hermano Don García, que 
al parecer le habia recobrado , y le 
encerró en una prisión. 
1074. 
Agradecido Alfonso á la hospita-
lidad i-ecibida de Almenon, rei moro 
de Toledo, le socorrió contra Aben-; 
ARAGON. NAVARRA. 
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Habet, rci de Cdrdova, que habia 
movido las armas contra él. 
1076. , 
Muerto Sancho W >, rei de Na-
varra, y reunido aquel reino al dé 
Aragón por su rei Sancho Ramiro, en-
tabld Alfonso pretensiones sobre al-
gunos Estados* Para hacerlas valer se 
apodero'dte'la Rioja , que conservó 
por medio de un traíadoj, en que se 
estipuló que ei Ebro servirla de lí-
mite entre Navarra y Castilla por la 
parte del Mediordia* 
1078. 
Después de muchas contradicción 
nes y dificultades se dejó en España 
el oficio Gótico y se recibió el Ro^ 
marío á persuasión de Gregorio VII< 
Í081. 
Cansados: los habitantes de Tole-
do de las tiranías del rei Hiaya, hijo 
segundo y sucesor de Alínenon ^ im-




do Berengüer, que 
por su prudencia 
mereció el sobre 
nombre de Viejo. 
RÁIMUNDO-
Berenguer 11^  00=-
nocido con el so-
bre nombre de ca-
Mza de estopa 
sucedió á su Pa-
dre en el condado 
de Barcelona, cu-
yo título conservó 
aunque dividió los 
Estados con su 
hermano Beren-
güer Raimundoí 
ARAGON. ; NAyARK-A. 
1076. 
Sancho-Ralni-
rez, así que supo 
la muerte Violen-^  
ta dada á su pri-
mo hermano San-
cho Iv, rei de Na-
varra i, se apoderó 




secuencia de una 
conspiración que 
formaron Contra él 
su , hermano Ra-
miro j Hermesin-
da | otra de sa& 




nado por una cua-
drilla de facinero-
sos entre Gerona 
y San CelOni. 
Berenguer Rai-
mundo , su her-
mano, tomó la tu-
tela de un hijo que 
dejó de menor 
de luego á la corona de Aragón^.des.-
pues de haber zanjado las diferencias 
suscitadas entre el y «J rei de Casti-
lla, que desde luego harbia entrado 
a ocupar la Rioja* 
1001. 
Sancho Ráinirez Consiguió gran-
des ventajas contra los reyes moros 





Concluida la alianza con los reyes 
de Toledo por la muerte de Alme-
non y de su hijo Hisem , pudo Al -
fonso condescender con las instancias 
de los Toledanos, que cansados de 
las crueldades de Hiaja , hijo segun-
do de Almenon, le ofrecieron entre-
garle la ciudad. Con efecto, se apo-
dero de ella , la pobló de Cristianos 
y la eligid por su corte. Para esta 
espedicion fué llamado el Cid, á quien 
©1 Rej había apartado de su lado. 
Después de haber tomado á Coria 
j otros muchos pueblos , Alfonso fué 
derrotado por Ben-Abad, rei de Se-
yilla, cerca de Badajoz. 
1,090. 
Repobló Don Alfonso á Segovia, 
Avila , Salamanca vMedina del Cam-
po , Arevalo, Olmedo, ScpúJveda j 
Osma, haciendo con esto mas bien a 
sus pueblos que si hubiera ganado 
muchas victorias y estendido sus do-
joimos. 





en su nombre co-
mo en el de su 
sobrino todas las 
posesiones de la 




nación á la Iglesia 
romana de todos los 
dominios que ha-
bía heredado de sus 




los en feudo de la 




mundo partid con 
ARAGON. NAVARRA. 
1085. 
Sancho Ramírez tomo á los Mo-
ros muchos pueblos de consideración, 
y restableció el reino de Sobrarbe y 
Rivagorza , en favor de su hijo pri-
mogénito Don Pedro. 
T090. 
Sancho hizo tributario al Rei mo-
ro de Huesca, 
ÍO92. 
Continuó Sancho-Romirez esfen-
diendo sus dominios con la ocupación 
LEON. CASTILLA. 




Hizo Alfonso una espedicion á Por-
tugal , y entre otras plazas tomo .á 
Lisboa. 
Guillermo iv, con-
de de Toiosa, para 
la tierra Santa. 
1093. 
Berenguer Rai-
mundo y el conde 
de Toiosa murie-
ron en la tierra 
Santa. 
RAIMUNDO-BC-
renguer m , sobri-
no de Berenguer-
Raimundo , des-
pués de la muerte 
de su lio» entro de 
edad de once años 
en posesión de to-
dos los dominios 
de su casa 
cepcion de 
nos condados ocu 
pados á la sazón 





El famoso Rodrigo Diaz de Vivar, 
llamado el GM-, coronó con la toma 
de Valencia las hazañas ¡que han in-
mortalizado su nombre , y , que en-
tonces tenían aterrorizados á los Mo-
ros. Ocupóla en nombre de Alfonso^ 
que para esta empresa le babia su-
ministrado un número considerable 
de tropas. 
1095. 
Caso Alfonso á su hija natural Doña 
Teresa con el conde Henrique de Bor-
goña, dándole en dote la provincia de 
Portugal que habia conquistado de los 




de Almenara y otros pueblos de lo» 
Sarracenos. 
Sancho Ramírez se apoderó de 
Bolea , Loarre, Tudela, Monzón, y 
Otras plazas y fortalezas hasta la ce-
marca de Zaragoaa. 
1094. 
Habiendo Sancho-Ramírez pues-
to sitio á Huesca, al reconocer el mu-
ro, fue herido con' una saeta ^  de que 
murió, dejando de su primera muger 
á Pedro, Alfonso y Ramiro que'lé 
sucedieron uno tras otro. 
PEDRO I sucedió á su padre San-
cho-Ramírez, y fue proclamado en 
el caiñpo de batalla. [ 
T096, 
Alfonso casó con Zaída , hija de Raimundo-Be- Pedro 1, después de haber gana-
Mahomet-Ben-Abad, rei de Sevilla, renguer reclamó i do una gran batalla á los Moros, se 
con el fin de reunir sus fuerzas con I en vano les conda-¡apoderó de Huesca , cumpliendo el 
S I G L O X I . 
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las del suegro para oponerse á^ uSef^  
rei de los Almorávides de Aírica, 
^üe amenazaba á toda lá España; sin 
embargo, Jusef soi-prendid á Sevilla: 
hizo prisionei'o á su _Rei; y después 
tatid las tropas de Alfonso qué le ha* 
hiaü salido al encuentro^ 
Coronado de trofeoá murió el Cid 
en Valencia. 
i IOÓ. 
Las tropaá castellanas fueron ha-
íidas otra vez, queriendo Alfonso ha-
cer frente al mismo Jusefque sabi-
da la muerte del Cid mafciio sobrí 
Valencia », la ciíal por fin cáy<o en po 
dei- de los infieles al cabo de dos año, 
de la más vigorosa defensa* 
CATALUÑA. 
dos de Garcasoná, 
Rases v Lauragais 
en virtud de la pa-
labra que el viz 
conde de Aibi ha-
bía dado de resti-
tuírseles en su ma-
yoi- edad* 
ARAGON NAVARRA. 
juramento que le exigió su padre al 
morir, de que no desistiese de aque-
lla empresa. 
Varones iltisiré¿t 
Entté eí ruido de las armas y lá oscuridad de los tiempos iló dejaba España de producir 
hombres grandes en,armas y letras h sin Contar* loá que florecían én la Espaáa Arabe ^ cuyas 
escuelas especialmente las de Cdrdova, Granada y Sevilla .j eran el asilo de las ciencias, 
desterradas ya de los demaa países de Europa. Entre los qüé manejaron las armas en este 
siglo ocupa el lugar mas distinguido Don Rodrigo Diaz de Vivar, cuyas hazañas contra 
los Moroá han inmortalizado su nombre^ perpetuándole con.el dictado antonomástico de Cid, 
que en árabe equivale á Señor. En las letras se distinguieron entre oti'Os el cronista Saiilpiro, 
Jones Ben-Ganach, célebre me'dico y gramático de Córdbva ; el principé de los me'dicos ára-
bes Avicena, y el raonge de Barceo ¿ uno de loá primeros padres dé la poesía moderna; 




i i o f . 
llaimundo-Be-
rengüer obligó á 
los babitantes de 
Gaíóasona á poner-
se bajo de su obe-
diencia, pero poco 
después fué la ciu-
dad recobrada por 
Bernardo Aton. 
II08 . 
' Envío' Alfonso vi un egercito con- < f^ os Sarracenos 
tra los Sarracenos que le derrotaron, bicieron auairrup-
pereciendo en la acción el infante;(^on en Cataluña. 
D. Sancho su hijo j muchísimas per- Ranniindo-Beren 
sonas principales, guer consiguió re 
chazarlos con los 
ausiíiosque le fran-
queo' Luis vi de 
Francia, 
1109, % \ 
Murió Alfonso después de haber 
hecho reconocer á su hija Doña Urra-
ca, la única que tuvo legítima, á pe-
sar de haber casado con seis mugeres. 
UiiRACA sucedió á su padre , y 
queriendo D. Alfonso 1, rei de Ara-
gón y Navarra , aprovecharse de lai 
circunstancia de reinar una muger, 
entró con ege'rcito en Castilla 5 pero 
estos disturbios se sosegaron casando 
D. Alfonso con Doña Urraca, viuda 
ya de D. Ramón , conde de Galicia. 
••r> oubíto-.^ tj-tQbsr^iioíiis- ipcN 
D. Alfonso 1, rei de Aragón y 
ARAGON. NAVARRA. 
1104. 
Falleció Pedro 1 con duelo gene-
ral de su leino por su valor y virtu-
des sin dejar hijos de su muger Doña 
Inés,' ' '• ,' ' ' 
* Alfonso r, llamado el hatallador^ 
sucedió á su hermanó Pedro 1. 
í 109. 
Casó Alfonso con Doña Urraca, 
reina de Castilla su prima hermana, 
la cual se conformó con este partido 
para evitar la guerra dentro de casa, 
pues Alfonso habia entrado en Casti-
lla con poderoso egercito. 
1 í 11. 
Habiendo D. Alfonso repudií 
S I G L O X I ' J . 
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Navarra , repudio públicamente á; 
Doíía Urraca mandándola encerrar 
en un castillo. Huyo la reina, y au-
siliada por los tutores de D. Alfonso, 
conde de Galicia ( hijo que la reina 
habia tenido de sp. primer marido 
D. Ramón) , entro en Castilla , don-
de D. Alfonso de Aragón derroto á 
sus partidarios. 
Los Castellanos ganaron á Burgos 
echando la guarnición aragonesa ; y 
en las cortes que en aquella ciudad 
convocó Doña Urraca se convino en 
que un concilio decidiese acerca de 
Ja validez de su matrimonio con Don 
Alfonso de Aragón. 
1114. 
Viendo Alfonso 1, rei de Aragón 
y Navarra, que ya iba decayendo su 
pujanza en Castilla , propuso á la rei-
na Doña Urraca un ajuste por el cual 
se reuniesen j pero el arzobispo de 
Santiago hizo ver á la reina que aque-
lla propuesta era una estratagema, y 
en el concilio que junto en Palencia 
el arzobispo se declaro' nufó el matri-
monio de Doña Urraca por ser Alfon-
so su primo hermano. 
1115. 
Retiróse de Castilla Alfonso 1, reí 
de Aragón, convencido de la nulidad 
de su matrimonií) con Doña Urraca, 
y amedrentado por la eácomunión que 
CATALUÑA. 
l i r a . 
El conde Raí-
mundo-Berenffuer 
_ - o 
hizo nuevosesfuer-
zos para recobrar 








el ausiiio de los 
Genoveses , Pro-
v eazaiez y Písanos 
publicamente á la reina Doña Urra-
ca, y llevado de nuevo las armas con-
tra Castilla, se declararon por la rei-
na D. Diego Gómez Comdespina y 
D. Pedro conde de Lara , y juntaron 
egército para poner en razón al ara-
gonés ; pero fueron completamente 
derrotados , y el conde de Lara mu-
rió en el campo de batalla. 
1114-. 
¥ixé declarado nulo el matrimo-
nio de D. Alfonso con la reina de 
Castilla Doña Urraca. Los Castellanos 
ganaron el castillo de Burgos, echan-
do la guarnición aragonesa; 
1115. 
Retiróse de Castilla D. Alfonso 
por amonestaciones del concilio de 
Palencia, en que se habia declarado 
la nulidad de su matrimonio por la* 
LEON. CASTILLA. 
S I G L O X I I 
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fulmino contra él el papa Pascual n. 
Suscitáronse desavenencias entre 
Dona Urraca y su : hijo D. Alfonso, 
proclamado Rei de Galicia, las cuales 
pusieron en combustión los reinos de 
León , Castilla y Galicia, que fueron 
un teatro miserable de robos, violen-
cias , sacrilegios , asesinatos, y de 
cuantas calamidades producen la des-
unión y las facciones. 
.aiaiiilii 1.7. ,1 k . • I:E : 
Reconciliáronse Doria Urraca y su 
hijo D. Alfonso ; pero su concordia 
fué de corta duración. 
conquisto de los 
Moros las islas Ba-
leares. 
Renováronse las desavenencias 
entre Doña Urraca y Don Alfonso 5 y 
aunque luego se convinieron, su bue-
na armonía no fué mas duradera que 
la anterior. 
1126. 
Cesaron por fin las turbulencias 
que afligían á los reinos de Castilla, 
León y Galicia con la muerte de la 
reina Dona Urraca , que falleció á 
principios de este año. 
ALFONSO vn (vm contando á Al -
fonso, rei de Aragón, que reino con 
Doña Urraca) sucedió á su madre; y 
habiendo recobrado por mediación de 
algunos prelados y personas de dig-
nidad las pocas fortalezas que aun 
conservaba en Castilla el rei de Ara-
gón , hizo alianza con él para volver 
sus armgs contra los Moros. 
ARAGON NAVARRA. 
solicitudes de los prelados, y por ios 
esfuerzos que hicieroiiiosCasteilanos. 
. fr i 18-.. • ;v -
"Volvió Don Alfonso sus armas 
contra los Moros, y les tomo la ciu-
dad de Zaragoza , después de haber 
conquistado otros muchos púeblos, 
y derrotado varias veces á los infieles. 
1119. 
Estableció Alfonso su corte en la 
ciudad de Zaragoza. 
1126. 
Alfonso, después de haber de-
vuelto al rei de Castilla'Alfonso vn, 
que habla sucedido á su madre Dona 
Urraca, los pocos castillos que aun 
quedaban en sa poder, hizo alianza 
con él para ir contra los Moros. 
S I G L O X I I . 
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I I 27. 
Casó Alfonso con Doña Berengue-
la, hija de Raimundo-Berenguer m . 
conde de Barcelona. 
1130. 
El rei de Cdrdova Zafadola, per-
seguido por una facción que se levan-
to en aquel reino, cedió todos sus do-
minios á Alfonso, ponie'ndose bajo su 
protección. 
1131. 
Mientras Alfonso de Aragón esta-
ba ocupado en el sitio de Bayona, 
se apodero Don Alfonso de algunas 
fortalezas que no se le habian aun 





tó un tratado de 
comercio con los 
Genoveses, y casó 
su hija Dona Be-
renguela con Don 




renguer abrazó el 
instituto de los 
Templarios, y mu-




RENGUER IV , hi-
jo priinogénito de 
Raixmmdo-Beren-




Suscitáronse nuevas disensiones 
entre Alfonso de Aragón y Alfonso vi l 
de Castilla, las cuales se apaciguaron 
por mediación de los prelados y otros 
varones. 
1130. 
Sitió Alfonso á Bayona, de la cual 
se apoderó el año siguiente. 
No contento D. Alfonso coa ha-
ber ensanchado sobremanera los con-
fines de sus Estados á costa de los Ma-
hometanos , puso cerco á la fortísima 
ciudad de Fraga 5 pero reunidos los 
re'gulos de Lérida, Valencia,Murcia, 
y aun Andalucía, marcharon contra 
los Cristianos para obligarlos á levan-
tar el sitio; lo que consiguieron der-
rotando completamente á D. Alfonso, 
que perdió la vida en aquella batalla, 
en que perecieron también muchos 
obispos, prelados y capitanes esclare-
cidos. Había tenido Alfonso 29 bata-
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"35-
Después de haber Alfonso conse-
guido importantes victorias contra los 
Moros , juntó las cortes de todos sus 
Estados , y en ellas se hizo declarar 
Emperador. Constituido por su poder 
el árbitro de todos los monarcas de 
España , medid para concertar á los 
reyes de Aragón y Navarra. 
1136. 
Ligáronse contra Alfonso los re-
yes de Navarra y Porl ugal; pero A l -
fonso no solo triunfó de estos dos 
monarcas, sino que sus armas consi-
guieron grandes ventajas contra los 
Moros. 
Este mismo ano devolvió'Alfonso 
Zaragoza al rei de Araron. 
lias campales contra los Moros i 
quienes siempre venció. 
RAMIRO ir 
Monge sucedió en 
el reino de Aragón 
á su hermano Don 
Alfonso el Bata-
llador después de 
haber sido abad de 
Sahagun y obispo 
de Burgos y de 
Pamplona, al pa-





los dos reinos de 
Aragón y Navarra. 
II35-
Ramiro trató de 
apoderarse de los 
Estados de su her-
mano el rei de Na-
varra; pero ambos 
se avinieron por 
mediación de Al-




á varios Grandes 
que menosprecia-
ban su autoridad. 
GARCÍA RAMÍ-
REZ IV , nieto de 
Ramiro, hermano 
de Sancho IV , fu¿ 
nombrado Rei por 
los Navarros, pues 
ne habiendo deja-
do sucesión D. Al-
fonso el Batalla-
dor , no pudieron 
avenirse en la elec-
ción de Rei los 
Aragoneses y Na-
varros ; y así cada 
reino eligió el su-
yo , invalidando el 
testamento de Al-
fonso que habia de-
jado sus Estados á 
los Templarios. 
Asistió García á 
las cortes que jun-
tó en León Alfon-
so VII de Castilla, 
y en agradecimien-
to de haber media-
do en las desave-
nencias suscitadas 
entre e'l y su her-
mano el rei de Ara-




cía Ramírez con el 
rei de Portugal pa-
ra sostener contra 
Alfonso VII de Cas-
tilla sus pretensio-
nes á la provincia 
de la Rioja. 
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gal 
tlizo Alfonso la paz con Portu- Entro Raimun-
j concediéndosela también gene^do Berénguer iv 
rosamente al reí de Navarra. ' en la espectativa 
del reino de Ara-
gón mediante su 
matrimonio d mas 
bien sus esponsa-
les con Petronila, 
hija del rei Rami-
ro el Monge , la 
cual no pasaba en-
tonces de dos años, 
j le trajo en dote 
aquella corona. 
^ "39-
Reunidos los reyes de Portugal, 
Castilla j Navarra, derrotaron com-
pletamente á los Moros en la célebre 
batalla de Oreaai 
ARAGON. t NAVARRA. 
Dio Ramiro en 
matrimonio al con-
de de Barcelona 
Raimundo-Beren-
guer iv una hija 
única que tenia lla-
mada Petronila, 
aunque apenas lle-
gaba á la edad de 
dos años , hacién-
dolos á ambos here-
deros del reino, y 
al conde adminis-
trador hasta que 
se efectuase el ca-
samiento. Retiróse 
en seguida á vida 
privada en la ciu-
dad de Huesca. 
DONA PETRONI-
LA sucedió de esta 
manera á su padre, y desde entonces 
quedo gobernando Raimundo Berén-
guer iv , aunque nunca se intitulo 
Rei, sino Príncipe de Aragón. 
llZ7' 
García-Ramirez, 
aunque inferior en 
fuerzas al rei de 
Castilla, consiguió 




zas con las de Por-
tugal j Castilla 
contra los Moros, 
que fueron derro-
tados en Oresa. 
En este mis-
mo año dispersó 
las fuerzas de 
Raimundo Berén-
guer i v , príncipe 
de Aragón, que 
unido con el rei 
de Castilla, inten-




Tomo Alfonso á Calatrava, desde 
cuya fortaleza causaban los Moros in-
finitos daños. Con Jos socorros que re-
cibió cíe Navarra, Cataluña, Aragón, 
Moiopeller, Pisa j Genova , entro 
en seguida en Andalucía, y,llevando 
consigo el terror y la desolación se 
apodero de Cazlona, Baños, Andu-
jar, Baeza j Almería, 
1150. 
Alfonso y Garcia-Ramirez, reí 
^e Navarra, derrotaron un egérciti 
de Mahometanos que acababa de de-
sembarcar en Andalucía, 
S I G L O -X I f , 
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1144. 
Tomó Raimnrtdo la defensa 
conde de Provenza, su pupilo y so-
brino, contra ios señores de Bal cío. 
1146, 
Raimundo obligó á los Proven-






das, nupcias con 
Doña Urraca. hija 
natural de Alfon-
so VII de Castilla, 
Para ausiliar Raimundo á Ai ten-
so yn de Castilla contra los Moros, 
hizo aprestar una escuadra, que com-
binada con la de los Genoveses, paso 
á sitiar la plaza de Almería, que fúélmería 
tomada. 
A fines de este año se apoderó 
por asalto de la ciudad de Tortosa. 
Falleció en Huesca el rei de Ara-
gón Don Ramiro, padre de Doña Pe-
tronila. • 
1149. 
Tomó Raimundo á Lérida y 
Fraga. 
, \ , • i t | t ób .-i; lísíia hiíi 
Concurrió Gar-
cía-Ramírez con 
el rei de Castilla 
á la toma de Al -
Celebró Raimundo su boda con 






con Alfonso , rei 
de Castilla, habla 
consegüido una 
considerable vic-
toria contra los 
Moros, cayó del 
caballo no lejos de 
Estelía,, y murió 
de la calda. 
SANCHO iv , el 
S0M0 , fué pro-
clamado Reí des-
pués de la muerte 
de su padre. • > 
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Don Alfonso se confederó con el 
rei de Aragón para despojar al nuevo 
rei de Navarra de sus Estados, 
1152. 
No tuvo efecto lo estipulado el 
año anterior con el rei de Aragón, 
pues Don Alfonso dio su hija Doña 
Sancha en matrimonio al joven rei 
de Navarra. 
i i55-
Entró Alfonso de nuevo en An-
dalucía , y se apoderó de Alarcos, 
Pedroches, Caraisiiel, Almodovar y 
otros pueblos. 
... • 1156. 
Dos caballeros salamanquinos, lla-
mados D. Gómez y D. Suero, die-
ron principio á la Orden militar de 
Alcántara, 
Murió D. Alfonso en Fresneda 
dejando dos hijos, Sancho y Fernan-
do , que se dividieron sus Estados, 
y una higa que fué muger de A l -
fonso 11, rei de Aragón. 
FERNANDO II , 
reconocido ya de 
antemano Reí de 
León, Asturias y 
Galicia, sucedió á 




cho n i , rei de Gas-
tilla ,• Fernando 
su hermano, para 
atajar las discer-
SANCHO n i , re-
conocido ya de an-
temano Rei de Cas-
tilla , Montañas 
de Burgos , Vic-
caya y Toledo, su-
cedió á su padre 
en estos Estados. 
1158. 
Sancho falleció 
en Toledo dejando 
de Doña Blanca de 
Navarra un hijo 
de tres años, que 
-$ I G L d X I I . 
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1151. 
Confederóse D. Raimundo con el 
rei de Castilla Alfonso vn , para des-
pojar al de Navarra de sus Estados. 
1152. 
Doña Petronila dió á luz un in-
fante, á quien llamaron Raimundo 
como á su padre. Reinó después de 
e'l, y se mudó el nombre en el de 
Alfonso. 
1158. 
Don Raimundo se confederó eon 
Sancho m , rei de Castilla, para sos-
tener sus nuevas pretensiones sobre 
Navarra. 
Se confederó igualmente con 
NAVARRA. 
1152. 
Casó Sancho cou 
Doña Sancha, hija 
de Alfonso vn, re 
de Castilla. 
115^. 
Don Sancho se 
metió por Castilla 
con poderoso eger-
cito; pero acome-
tido por el conde 
^LEON. 
dies que fomenta-
Lan en aquel rei-
no las familias de 
los Castros 7 los 
La ras, que pre-
tendían la tutela 
del Rei niño, en-
tró en Castilla con 
mano armada, y 
se apodero de mu-
chas ciudades para 
gobernarlas en ca-




nando en una ba-
talla á los. Laras, 
que continuaban 
fomentando las di 





lada , con otros 
doce companeros, 
dieron principio á 
la Orden militar 
de Santiago, sa-
liendo electo pri-
mer Maestre el 
mismo D. Pedro. 
CASTILLA. 
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cedió á su padre 
bajo la tutela de 
la familia de los 
Castros ; pero la 
envidia de los La 
ras, que la preten 
dian, causó gran 
des disturbios, en 
Castilla. 
Este mismo ano, 
S.Raimundo, abad 
de Fitero, j Frai 
Diego Velazquez 
instituyeron la Or-
den militar de Ga 
latrava. 




por Fernando 11 
rci de León. 
Henrique IÍ, rei de Inglaterra, con-
tra Raimundo v , conde de Telosa. 
de Minerva Doa 
Pon cío, que man-
daba las armas del 




Renovó Raimundo la guerra en 
Provenza contra los Señores de la casa 
de Blacio, para recobrar aquel Con-
dado , del cual los habia dado la in-
vestidura el emperador Federico 1. 
9á 
LEON. 
. Fernando eclp 
de Badajoz al re? 
de Portugal que 
habia usurpado a-
queila y otras pla-
zas, las que devol-
vió luego para re-
cobrar su liber-j 
tad , pues fue' he-
cho prisionero por 
el mismo Fernán-' 
da. 
S I G L O X I I , 





tra los Laras, que 
se habían apodera-
do de la persona 
del Rei que solo 
tenia ocho años. 
1162. 
Murió Raimundo Berenguer iv 
en S. Dalmacio, cerca de Genova, ha-
biendo pasado allá para asistir á un 
congreso convocado por el emperador 
Federico Barbar rola* Dejo tres hijos, 
á Raimundo, qu-3 tomo el nombre 
de Alfonso y heredo él reino de Ara-
gón y Cataluña 3 á Pedro , que mu-
dó este nombre en el de Raimundo-
Be rengucr, y heredo los condados de 
Cerdaña y Carcasona ; y á Sancho, 
que no tuvo parte alguna en la he-
rencia. 
, • , ' ; v 
Teniendo Alfonso solo doce años 
Doña Petronila llaimdá cortes en Bar-
Gélóna, y renuneiden el el gobierno. 
Mas adelante hizo; Jo mismo en Zara-
goza. 
ALFONSO 11 el-' Casto comenzó á 
gobernar sus Estados. 
1170. 





guerra entre León 
y Castilla , origi-
nada por haber 
usurpado Fernan-
do algunas plazas 
durante la menor 
edad del reí de 
Castilla su sobri-




casar al rei para 
sacarle de tutores 
ambiciosos , y el 
casamiento se ve-
rifico con Doña 
Leonor , hija del 




so con el rei de 
Aragón contra el 
de Navarra, y am-
bos entraron en 
aquel reino; y lle-
gados hasta Pam-
plona , vencieron 
en batalla campal 
á Don Sancho, 
cobrando muchas 
plazas de las que 
pretendian. 
. / - í174-
Los Castellanos 
son vencidos por 
Fernando Ruiz de 
Castro, general del 
rei de León Fer-
nando n. 
1177. 
Alfonso gano una 
grande victoria á 
los Moros , y les 
toniG i GueacSj 
S I G L O x 1 r» 
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La reina Dona Petronila muño en 
Barcelona. Desde este año los Con-
des de Barcelona se intitularoa Re-




D. Sancho fue 
batido igualmente 
cerca de Paraplo-' 
na por los reyes 





i i 84. 
Coligóse Fer-
nando con los re 
yes de Portugal y 
Castilla, y juntos 
derrotaron ájusef. 
riei de Marruecos, 
que había pasado 
á Espaíía con infi 
nito numero de 
Moros, y propósito 
de recobrar cuan-
to los Cristianos le 
habían quitado. 
CASTILLA. 




fonso con ios re-
yes de León y Por-
tugal , derrotó á 
Jusef, rey de Mar-
ruecos , que fué 




do en Benavente 
dejando de su pri 
mera rauger á D, 
Alfonso que le su-
cedió, y de la ter-
cera á D. Sancho 
y D. García. 
ALFONSO IX su-
cedió á su padre, 




dura por los Mo-
ros , á quienes ha-
bía quitado Truji-




labro sufrido en 
Estremadura3mar-
chó contra los Mo-
ros de Murcia, y 
Ies quitó muchos 
pueblos. 
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LEON. 
niatrimonio decía 
rado nulo por cau-
sa de parentesco. 
1191. 
Confederóse Al-
fonso con los re-
yes de Aragón y 




Los rejes de 
León , Aragón« 
Portugal y Navar-
ra , se confedera-
ron contra Alfon-
so ; pero ningún 




los socorros de los 
reyes de Leen y 
de Navarra contra 
los Sarracenos per-
dió una gran ba-
alla cerca de Ca-
latrava, con esta 
plaza y otros pue-
blos. 
1196. 
Alfonso en vez 
j de oponerse á las 
S I G L O x r r. 
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1 r 91. 
Confederóse Alfonso con los re-




Murió Alfonso en Perpirian , de-
jando de su segunda nmger Dona 
H 9 I . 
Confederóse D. 
Sancho con jos re-
yes de Aragón y 
León contra el de 
Castilla. 
1194. 
Murió Sancho yt 
dejando de su mu-
ger Duna. Sancha 
un hijo llamado co-
mo él , y á Blancas 
que casó con Teór 
baldo 4 conde de 
Champaña ; por 
cuyo niatrimoui® s 
la corona de Na-
varra pasó á la 
casa de estoü Con-
des.'•• -i . i vnj ! . 
SAÍNCHO VII el 
Fuerte sucedió á 
su padre. 




fonso ix de su pri-
mera mnger Dona 
Teresa por causa 
de parentesco casó 
con Dona Beren-




cio ni mando se-
parar á Alfonso de 
su segunda muger 
Dona Berenguela 
por causa de pa 
rentesco. 
Alfonso y su rei-
no tuvieron que 
sufrir mucho por 




cob, rei de los A l -
mohades , volvió 
sus armas contra 
el rei de Leen su 
primo. 




do su rei en Afri-
ca , y se apodero 
de las provincias 
de Alava, Vizca-
ya y Guipúzcoa, 
que desde enton 
ees quedaron in-
corporadas á la co-
rona de Castilla. 
Sancha, hija de Alfonso vn de Cas 
t i l la , á Pedro que le sucedió, á Al 
fonso que heredó la" Provenza , y á 
Fernando que fué monge. 
PEDRO H el Católico sucedió á su 
padre Alio aso en la corona d e Aragón 
y condado de Barcelona. 
1199. 
Hizo Pedro una invasión en Na-
varra con el rei de Castilla , y se 
apoderó de muchas plazas, estando el 
rei de Navarra en Africa. 
119.9. 
Pasó Sancho v i l 
al Africa con la es-
peranza, de casar 
con la hija de Ja-
cob—Ahen—Jusef, 
rei de Marruecos, 
que se la habia 
ofrecido, prome-
tiéndole en dote 
cuanto tenia en Es-
paña. Valiéronse 
de esta ausencia 
los reyes de Ara-
gón y Castilla pa-
ra apoderarse de 
algunas plazas ea 
Navarra. 
5 I G L O X I I , I C I 
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barones ilustres. 
Aun permanecia la Europa envuelta en las tinieblas de la ignorancia, al paso quf 
laña no solo se conservaban algunos restos de cultura é ilustración, sino que entre 
. „ . i _ 1_ TTí-l XV_ 7~ ( \ . T „ J - ^ : „ „ 1- T I / _ 1 - _ n / r . . . 
e en 
España no solo se conservaban algunos restos ue emitirá e ilustración, sino que entre los 
árabes españoles proseguían floreciendo la Filosofía, la Medicina, la Poesía, las Matemáticas, 
y la Astronomía. Entre los que en este siglo dejaron monumentos de su escelencia en las 
letras merecen un lugar distinguido Pedro de Alfonso, impugnador de los Errores judaicos; 
el historiador de las acciones de Alfonso v i , Pedro de León 3 el Rabino Aben-Esra, gran 
filósofo, rranrítico, poeta, médico y astrónomo; y el famoso Averroes, tan versado en estas 
ciencias'como conocido por sus obras, con especialidad por la traducciou de Aristóteles al 
árabe, 7 los Comentarios á los escritos de este filosofo. 
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Año 1202. 
Viendo Inocen-
cio ni que Alfon-
so ix continuaba 
haciendo vida con-
yugal con Doña 
Berenguela , hija 
del rei de Casti-
lla , y que ya ha-
bian tenido un hi-
jo que fué S. Fer-
nando , los esco-
mulgd y puso en-
tredicho en el rei 
no de León. 
1204. 
Alfonso y Be 
rengúela consin-
tieron en separar-
se^ el Papa, anu-
lando el matrimo-
nio, legitimó á los 
hijos. Fernando el 
mayor fué reco-
nocido heredero de 
la corona en las 
cortes. 
1204. 
Pedro ir el Católico pasó á Roma 
á coronarse de manos del Papa Ino-
cencio ni , haciendo tributario su 




cias con ei rei de 
Castilla, y conclu-
yó con él unas 






fonso con el reí 
de Castilla. 
S I G L O XLLR 
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1207'. 
Don Alfonso VIII 
ajustó sus diferen-
cias con el rei de 
Navarra, y con-
certó con el unas" 
treguas de cinco 
años, por media-
ción de Don Ro-
drigo Giménez de 
Rada. 
í 208. 
Concertóse A l -
fonso con los re-
yes de León y Por-
tugal ,• y dio en 
casamiento al pri-
mogénito de este 
último á su hija 
Doña Urraca. 
Este mismo año 
fundó Don Alfon-





Miramoliii, rei de 
Marruecos y se-
ñor de las Anda-
lucías y Murcia, 
de que D. Alfonso 
hubiese entrado á 
sangre y fuego por 
sus tierras y las 
de Valencia, pasó 





?ho la pais con el 
rei de Aragón por 





fonso con su primo 
el rei de Castilla, 
entraron ambos en 
Andalucía contra 
ios Moros. 
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cito que se aumen-
tó con los Moros 
de Andalucía. . 
1211. • 
A vista del daño 
que amenazaba á 
los Cristianos, con-
voco Alfonso á los 
reyes de Aragón, 
Navarra, León y 
Portugal. Este, úl-
timo no pudo acu-
dir en persona, 
pero envió socor-
ros. El de León 
no tuvo parte en 
esta espedicion. 
Avistáronse los 
dos egércitos cerca 
de las Navas de 
Tolosa, donde Al-
fonso gano la cé-
lebre batalla ce-
nocida con el nom-
bre de las Navas ^  
en la cual murió 
un número inmen-
so de Sarracenos. 
De toda la cristian-
dad hablan acudi-
do para esta em-
presa , y en Roma 
se hicieron públi-
cas rogativas por 
su feliz éxito. 
2213. .•: 
D. Alfonso, au-
siliado de su pri-
mo el rei de León, 
entró en Andalu-
cía , donde puso 
sitio á Baeza. 
1212. 
Se halló D. Pedro en la célebre 
batalla de las Navas, á la cual con-
currió con veinte mil infantes j tres 
mil y quinientos caballos. 
1213. 
Pasó D. Pedro con sus tropas a 
socorrer al conde de Tolosa, acome-
tido por un egército de Cruzados, 
convocado contra los Albigenses por 
Inocencio m , y mandado por el cé-
lebre Simón de Monforte ; pero mu-
rió en la batalla de Muret, dejando 





Sancho á la célebre 
batalla de las Na-
vas. 









ro de Lara escla-
1217. 
Por la muerte 
delienrique 1, rei 
de Castilla , jura-
ron los Castellanos jUa, cometiendo in 
por Reina á Dona ¡finitas estorsiones, 
Merengúela, mu-'cuando murió el 




que levantar el si-
tio de Baeza y re -
tirarse á Toledo, 
tanto por la vigo-
rosa resistencia de 
los Moros, cuanto 
por las enferme-
dades . introduci-
das en el egército 
cristiano. 
Este mismo año 
murió Alfonso lle-
no de me'ritos y de 
gloria. 
HENRIQUE I su-
cedió á su padre 
en edad de diez 
anos , bajo la tu-
tela de su madrej 
pero habiendo fa-
llecido e'sta veinte 
y cinco dias des-
pués de su mari-
do, la tomó á su 
cargo la hermana 
delienrique Dona 
Berenguela, reina 
que habla sido de 
León, la cual por 
intrigas de la fa-^  
milia de los Laras 
se vid precisada á 
entregarla á Don 




de Mompeller , á Jaime, que le su-
cedió. 
2214. 
JAIME I el Conquistcídér , cuando 
murió su padre ÍPedro 11 estaba en 
poder de Simón de Monforte, que 
era su ayo j tutor por disposición del 
Papa hasta que sé declarase la vali-
dez del matrimonio de su padre, y 
'de consiguiente su legitimidad que se 
le disputaba. Así tardó un año en 
conseguir D, Jaime su libertad, la 
que, no obstante, la resistencia que 
por sus miras oponia D. Simón, ob-
tuvo á petición de los Grandes de 
Aragón y por disposición del Papa, 
que ya habla sentenciado, en favor 
de la reina su madre, que habla pa-
sado á Roma á defender en persona 
su causa. Fue proclamado, pues, en 
edad de seis años en las cortes de 
Lérida. 
NAVARRA. 
Estaba D.Jaime poco menos que 
preso en poder de D. Guillen de Mon-
vizada toda Casti- redo ^ Maestre1 del Temple , gober-
nando la corona con descontento de 
los pueblos el conde del Rosellon 
D. Sancho ; por lo cual, reunidos 
muchos de los principales, le sacaron 
S I G L O x i r r. 
LEON. 
de Allónso , como 
hermana de Hen-
rique é hija primo-
génita de Alfon-
so vui de Castilla;? 
pero Doña Beren-
guelacedidtodo su 
derecho á su hijo 
D. Fernando. 
CASTILLA. CATALUÑA. ARAGON. 
1223. 
Fundd D. A l -
fonso la universi-
dad de Salamanca, 
pro ve vandola de 
maestros hábiles y 
dotaciones compe-
tentes. 
de resultas de la de la fortáteza de Monzón, donde es-
herida de una teja taba, le llevaron á Zaragoza ^ y le 
quecasualmentele entregaron el gobierno á pesar de te-
cayd en la cabeza, ner poco mas de nuéve anos. 
FERNANDO 111 el 
Santo, hijo de A l -
fonso ix de León 
y de Doña Beren-
guela , fue' reco-
nocido rei de Gas-
tilla , á pesar de la 
resistencia y tra-
mas de los La-
ras , después que 
la Reina su madre 
( que habia sido 
proclamada en Va-
liadolid por muer-
te de su hermano 
Henrique 1) abdi-




do de edad de diez 
y nueve años casó 
con Beatriz, hija 
del Emperador de 
Alemania. 
1221. 
Para desbaratar las parcialidades 
que promovían los tios del rei D. Jai 
me , esperando cada uno de los dos 
reinar si éste muriese , determinaron 
los Aragoneses casarle , y lo realiza 
ron con Doña Leonor, hija de A! ion 
so vni de Castilla. Desposados, tarda-
ron dos años en juntarse aguardando 




S I G L O x i l l . 
CASTILLA. I CATALUÑA. ARAGON. 
1224. 
Entró Fernando 
en Andal ucía, don 
de tomo y desmán 
teM varias plazas 
causando graves 
daños á los Moros 
Hizo después su 
vasallo ai Regulo 
de Valencia, 
1225. 
D. Guillen de Moneada y D. Pe-
dro Abones quisieron apoderarse del 
Rei, así como los Laras lo habian he-
cho en Castilla con P. Henrique r. 
Reunidos con otros personages tuvie-
ron maíia de hacer que el Rei pasase 
á Zaragoza, donde le tuvieron en una 
especie de cautiverio por unos veinte 
dias , al cabo de los cuales pudo el 
Rei evadirse y frustrar las miras de 
Jos ambiciosos. 
Este mismo año, temeroso el Rei 
moro de Valencia de los aprestos que 
contra esta ciudad hacia D. Jaime 




Fernando en An 
dalucía , haciendo 





eza se rindió por 
trato á Fernando, 
que conquistó en 
Iseguidaa Andujar, 
tMartos , Priego j 
Alhambra. 
NAVARRA. 




tributario al reí 
de Sevilla. 
CALA LUNA. ARAGON. f NAVARRA. 
1233. 
Estando el reí 
Femando ocupado 
en la guerra con-
tra los moros de 
Andalucía, supo 
la muerte de sií 
padre el rci de 
León Alfonso ix. 
1230. 
Gonquistd A l -
fonso á Mérida, y 
alcanzo contra los 
Moros una victo-
ria compieta que 
faciiitd la toma de 
Badajoz. 
El 24 de Sep-
tiembre murió Al-
fonso en Villanue-
va de Sarria, yen-
do á dar gracias 
al apóstol San-
tiago. 
Con esta noticia Fernando dio la 
vuelta para Toledo: halló en Orgaz 
á su madre Doña Berenguela que 
cuidadosa salia á buscarle, y juntos 
pasaron á León, donde fué procla-
mado Rei. Desde entonces quedaron 
reunidas para siempre las dos coronas 
de León y Castilla. 
122^. 
Sosegadas por D. Jaime las alte-
raciones de su reino ^  atraídos á su 
partido los mas poderosos señores, j 
admitido en su gracia su üo 1). Fer-
nando , junto una escuadra de 160 
velas con i6d infantes y j $ caballos, 
y con ellos conquisto de los Moros el 
reino de Mallorca ^ haciendo prisio-
nero á su Rei. 
I233-
Pasó de nuevo D.Jaime á las is-
las Baleares , y quiió á los Moros lo 
de Menorca. 
i 230. 
Con la noticia 
que tuvo Sancha 
de que el conde de 
Champaña | trata-
ba de destronarle., 
resolvió adoptar 
por hijo al -rei de 
Aragón D. Jaime, 
y hacerle herede-
ro de la corona. 
Aceptó D. Jaime 
el partido, y por 
no mostrarse me-
nos generoso adop-
tó también por 
hijo á D. Sanche, 
qüe tenia 78 años, 
al paso que D. Jai-
me solo tenia 23 
y un sucesor á la 
corona J circuns-
tancia qüe inuti-
lizaba la adopción: 
no obstante se for-
malizó con escri-
tura publica. 
S I G L O X í I I . 
CASTILLA. CATALUÑA. ARAGON'. 
1236. f.O'tüW1. ')! > i 
Fernando, que no cesaba de ha-
cer la guerra á ios Moros , les tomo 
á Gdrdova, con lo cual se levantaron 
varios gobernadores dependientes de 
aquella capital, los cuales establecie-
ron otros tantos pequeños reinos, que 
á escepcion del de Granada fueron 
todos de mili corta duración. 
1234. 
Muerto Sancho, rei de Navarra, 
renunció D. Jaime sus derechos á 
aquella corona en favor de TecDaldo, 
conde de Champaña, á quien perte-
necia por su muger. 
1238. 
Tomó D. Jaime á los infieles la 
ciudad de Valencia', á lo que se si-
guió con repetidas victorias la reduc-





TEOBALDO I , con-
de de Champaña, 
fue puesto en el 
Solio por los Na-
varros á pesar de 
la esíravagante ce-
sión hecha por 
D. Sancho en el 
rei de Aragón, 
1238. 
Pasó Teobaldo 
á la tierra Santa 
mandando la cru-
zada que en Fran-




Heredó D. Jaime pór testamento 
de Ñuño Saacho, su pri rao, los conda-
dos de Rosellon y Cerdada, y el viz-
condado de FenoJladas en Francia, 
donde poseía también el sejaorío de 
Mompeller por su madre. 
La espedicion á 
tierra Santa no tu-
vo el e:dío que 
se esperaba, j Teo-
baldo tuvo que 
volverse. 
LEON. CASTILLA. 
S I G L O X I I I , 
CATALUÑA. 
1243. 
Hudiel, reí móro de Murcia , se 
puso Lajo la protección de S. Fer-
nando , ofrecie'ndoJe la mitad de las 
rentas de su reino con condición de 
que le defendiese de las violencias 
de Alhamar , rei moro de Granada. 
12»6.* , 
Ben-Alhamar I rei de Granada, 
se hizo tributario dé.S. Fernando, y 
le - entregó la ciudad de Jaén, á la 
cual habia puesto sitio. 
Disponie'ndose en seg-uida el rei 
Fernando para conquistar á Sevilla, 
entre los muchos aparatos que hizo y 
las disposiciones que tomo, la una filé 
apostar en la boca del Guadalquivir 
una esquadra de trece naves al cafgo 
de D. Ramón Bonifaz, rico-hombre 
y alcalde de Burgos, primer Almi-
rante que fué de Castilla. 
1247. 
S. Fernando puso sitio á Sevilla, 
y tomo á Garmóna. 
1248. v 
Rindidse Sevilla á S. Fernando 
por capitulación, y salieron de la ciu-
dad 300© personas de todas edades y 
§exos. El dia 22 de diciembre entró 
en la ciudad el Rei y la Reina acom-
pañados del príncipe D. Alonso , in-
fantes, su yerno, el príncipe de Ara-
gón y D . Pedro, infante de Portugal. 
ARAGON. NAVARRA. 
1246, 
D. Jaime fué escomulgado por el 
Papa por haber, mandado cortar la 
lengua ai obispo de Gerona ; de lo 
cual arrepentido , recibió la absolu-
ción por dos legados que envió ei Pon-
tífice al intento. 
124§. 
Continuaban en Aragón las in-
quietudes originadas de la mucha de-
ferencia del Rei á las veleidades de su. 
segunda muger Doña Violante , la 
cual por el empello de que su hijo 
D. Pedro fuese Rei, indujo á D.Jaime 
á que hiciese testamento y repartiese 
sos Estados, dejando á D. Pedro la 
Cataluña , el condado de Rivagorza 
y las islas Baleares en perjuicio del 
primogénito D. Alfonso, hijo de Doña 
Leonor de Cas'tUla. 
1248. 
La Navarra se 
mantenía tranqui-
la desde que Teo-
baido habia vuel-
to de tierra Santa; 
pero este año hu-
bo alguna desave-
nenfcia entre el jlei 
y el obispo de 
Pamplona, acerca 
de la restitución 
del castillo de San 
Esteban que el 
Rei habia quitado 
á la mitra. .Des-
pués de mucnos 
debates se compu-
110 S í O L O X I I I , 
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1249. 
S. Fernando se apoderd de todas 
las piazas del reino de Sevilla desde 
el Guadalquivir hasta el Estrecho. 
Las principales fueron Gerez, Medi-
na-Sidonia, Veiez, Alcalá de los Ga-
zules} San Lucar, Cádiz, el Puerto, 
Rola, Abreos , Nebrija 7 Trebujena. 
Preveníase S. Fernando para pa-
sar al Africa y á Jerusalen , cuando 
3e acometió una enfermedad de hi-
dropesía que Je quitó la vida* 
ALÍFONSO x el Sabio fué procla 
madú Rei después de la muerte de 
su padre S. Fernando. 
1257-
La república de Pisa 4 rica y pó-
derosa entonces , aclamó Emperador 
de Romanes á D. Alfonso. 
1250. 
Sosegáronse ías turbulencíal de 
Aragón, habiendo celebrado el prín 
cipe D. Alfonso un convenio con su 
padre D. Jaime , en el cual , entre 
otros artículos, se conformó con de 
jar á su hermano D. Fedrú la Gata 




Murió el príncipe í). Alfonso, 
quedando con esto el infante D . Pedro 
heredero de Aragón, y de cuanto po-
jseía su hermano. 
1253. 
Murió Teobal-
ao , dejando de 
su primera aiuger 
Margarita deBor-
bon dos hijos: Teo-
báldoy Henrique, 
que fueron sucesi-
vamente reyes de 
Navarra. 
TEOBALDO 11 tenia 
catorce aiíos cuan-
do por la muerte 




con Isabel de Fran-
cia, hija de S.Luis. 
LEON. 
s i G L o x i r r . j n 
CASTILLA. | CATALUÑA. ARAGON. [ NAVARRA. 
1258. 
Algunos electores en Alemania si-
guieron el egemplo de la república de 
Pisa, aclamando á D. Alfonso Em-
perador ; pero el Papa y los demás 
electores no quisieron reconocerle: sin 
embargo , conservé este título hasta 
mas adelante, no permitiéndole los 
disturbios de su reino ir á tomar po-
sesión. 
1259. 
D. Henrique, hermano de D. A l -
fonso, se le rebelo, pero fué derrota-
do y obligado u huir á Túnez. El Reí 
moro de Niebla , que habia entrado 
en la facción de lienrique, fué des-
tronado, y sus Estados fueron incor-
porados á la corona. 
1260. 
El Soldán de Egipto quiso ser uno 
de los. amigos de I ) . Alfonso] y le en-
vió un esquisito regalo. Dicen algu-
nos que Alfonso le habia enviado pri-
mero embajadores , pidiéndole libros 
de Astronomía , en la cual era mui 
hábil, y personas versadas en esta 
ciencia para establecer su estudio en 
España. 
Este mismo ano mando Alfonso 
que las escrituras é instrumentos que 
antes se es tendían en latin bárbaro 
se escribiesen ea castellano. 
Btv id .1262. 
^Coligados los reyes moros de Es-
paña encontraron desprevenido á Don 
Alfonso, y le tomaron muchas plazas. 
• 1263. 
Gand Alfonso una gran batalla á 
ios reyes moros de Granada y Murcia. 
1263. 
Convocó D. Jaime cortes para ob-
tener subsidios con que socorrer al 
rei de Castilla , á quien ausilió con-
tra los Moros entrando por el reino 
de Murcia. 
11 i S I G L O x 1 1 r. 
LEON. CASTILLA, i CATALUÑA. ARAGON. 
1266. 
Tomo Alfonso posesión del reino 
de Murcia que acababa de conquis 
tar para él D. Jaime 1 , réi de Ara-
gón, en calidad de aliado suyo. 
1269. 
Celebrase el matrimonio conclui-
do tres años antes entre el príucipe 
D. Fernando de la Cerda, hijo de 
Alfonso y de Doña Blanca , hija de 
S. Luis, rei de Francia. 
1266. 
Hizo D. Jaime la conquista del 
reino de Murcia para el r e i de Gas-
t i l l a . 
1269. 
Partid D. Jai^ me para la tierra 
Santa; pero una borrasca disperso su 
armada , y tuvo que desistir de la 





zó con S- Luis pa-
ra la espedieion de 





Suscitaron varios grandes con el Andaban en Aragón amagos de 
infante D. Felipe , hermano del Rei, i discordia porque el príncipe D. P<: 
turbulencias, que la prudencia y sa-|dro odiaba á su heraiano natural Don 
iiduría de Alfonso no pudieron apa- Fernando Sánchez, ya por ser el ído-
ciguar á pesar de todos sus esfuerzos. lo de la ternura de su padre, ya por-
que tenia correspondencia coa Garlos 
de Anjou , rei de Sicilia y Ñapóles, 
á quien aborrecía ;D. Pedro por te-
1270. 
Murid Teobaldo 
sin hijos en Trápa-
ñi en Sicilia de 
vuelta del sitio de 
Túnez después de 
la muerte de San 
Luis, su suegro, á 
quien habia acom-
pañado. 
H ENRIQUE í el 
Gordo sucedió á 
su hermano Teo-
baldo en el reino 
que ya gobernaba 





plona. Éste añ\) se 
u&QÓ á' áusüiar á 
los descontentos, 
que traían revuel, 
ta á Castilla. 
S I G L O X I I X . 
' O N , A S T I L L A . 
Desembarazado Alfonso en gran 
parte de las turbuienóiias de Castilla, 
volvió de nuevo sús cuidados a i I m -
perio practicando las mas eficaces, d i -
ligencias, para lo cual las cortes con-
vocadas en Burgos le otorgaron sub-
sidios. 
I275-
Pasd Alfonso á Francia , y en Bo-
caire tuvo unas visfas con el Papa so-
bre sus pretensiones al Imper io . D u 
rante su ausencia el rei de Marrue^ 
eos entro en sus Estados , t o m ó m u 
chas plazas, 7 gano' dos batallas á los 
Castellanos. E l p r ínc ipe D . Fernan-
do al tiempo que marchaba al encuen-
tro de los infieles m u r i ó en Ciudad-
Real dejando dos hifos , Aifonso y 
Fernando, llamados de la Cerda. É l 
mtante D. Sancho al punto que supo 
a muerte de su hermano, salid á cu-
b a r la Andalucía- , y obligo al rei de 
Marruecos á retirarse. 
C A T A L U Ñ A , 
nerle usurpada aquella corona , he-
rencia de su muger D o ñ a Constanza. 
Con esto se d i v i d i d el reino en ban-
dos; pero D . Ja ime atajo el incendio, 
mandando en las cortes que convoco 
en Egea , que los grandes de ambas 
facciones dejasen las armas, d e s t e r r ó 
á, los que no se convinieron, y recon-
ci l io á los dos hermanos. 
1274, 
Asistid D . Jaime á la apertura del 
concilio general de León , de donde 
volvió m u i disgustado del Papa, quien 
se n e g ó á coronarle por no haberle 
D.Jaime querido continuar el t r i b u -
to con que su padre g r a v ó la corona 
en favor de la Santa Sede. 
tsf$. 
N o bien sosegadas ías alteracic-
nés de Aragón iban tomando nuevo 
incremento por haberse declarado va-
rios grandes por D . Fernando. Bus-
cóle el p r ínc ipe D . Pedro, y después 
de haberle derrotado le m a n d ó arro-
jar al rio Cinga, entre cuyas malezas 
se habia ocultadoi, 
N A V A R R A . 
1273. 
Henrique , ha-
biendo perdido á 
su hijo ún ico , hizo 
reconocer á Juana, 
su h i ja , por here-
dera de la corona. 
1 274. 
M u r i ó Henrique 
sofocado de la gor-
dura , dejando de 
su muger Blanc;i, 
hija de Roberto, 
conde de Artois. 
y hermano de San 
Luis, á Juana, que 
le suced ió . 
JUANA , teniendo 
solo tres aiios^que,-
do. bajo la tutela 
de su madre. 
Las pretensiones 
acerca de la regen-
cia ocasionaron ta-
les disensiones, que 
la Reina viuda t u -
vo que fugarse á 
Francia consuhija. 
114 S I G L O X I I I . 
L E O N . C A S T I L L A . 
Regresado el rei D i Alfonso á Ta 
ledo , y perdida la esperanza de ob-
tener el l i i iperio,atendida la tenaz re-
sistencia y esfuerzos del Papa, desis-
t i ó de su empeño réni lnc iandü el l í -
t a l o de Emperador , ' por lo cual el 
Papa Je concedió ias tercias reales,. 
Eh las cortes de Segovia A l f o n -
so hizo declarar heredero de la Co-
rona á Sancho en perjuicio de ios dos 
infanfés de la C é r d a , hijos de D . Fer -
nando., su herniano mayor. La reina 
Uoí ía Violante , er'éseiñida de esta i n -
just icia hecha á, sus nietos , se r e t i rd 
con elíoB, y su madre Blanca ú 
Aragón^ 
-nos Sai • 12^8* ' '. - ' :, i 
E l rei de Francia hizo gestionés 
para que dejajen regresar á aquel 
pais á Doña Blanch con sus dos hijos, 
'reconociendo antes a l mayor como 
heredero"dt la corona de Castilla. 
Negada sol ic i tud , la Francia d e -
claró la guerra , que no tuvo efecto 
en v i r t u d de la mediac ión de los Pa-
pas J uan x x i y su sucesor JSTicolao m . 
C A T A L U Ñ A . A R A G O N . 
' ; ' ' i ! ' ' ' 1.2^ 6. 
M u r i ó el rei D . Jaime en Valen-
cia , dejando de sü segunda muger 
Doña V i o l a n t e , hija del re i de H u n -
g r í a , á D. Pedro, .que le sucediój a 
D , Ja|me que h e r l ü d con t í t u l o de 
H e i la isla de Mal lorca y los Estados 
de Roseiion y Mompel le r ; á Sancho, 
arzohispo de Toledo., y tres hijas. 
Del tercer matr imonio tuvo á D . Ja i -
me.y D . Pedro 3 á d e m a s tuvo otros 
dos hijos naturales. 
PEOKO 111 el Grande sucedió á sü 
padre eii los reinos de A r a g ó n , V a -
lencia y Cataimla. 
N A V A R R A . 
1276. 
La reina Madre 
arregid las capi-
tulaciones m a t r i -
moniales para el 
casamiento de su 
hija Doña Juana 
conel p r imogén i to 
del r e i de Francia. 
1278. 
La Navarra to-
davía se mantenia 
revuel ta , promo-
viendo y fomen-
tando las altera-
ciones D . ' Garc ía 
A lmorab id y su 
gran part ido. Por 
este motivo envid 
el rei de Francia 
un egc'rcií© consi-
derable á las or-
denes del conde de 
L E O N . C A S T I L L A . 
s i G L o , x I I I . 
C A T A L U Ñ A . 
í 280. 
Tuv ie ron vistas el re í de Francia 
y Alfonso para t ratar de los nego-
cios de los infantes de la Cerda. Con-
t en t ábase el primero con que el ma-
yor de ios infantes fuese declarado 
R e í de J a é n con vasallage al de Cas-
t i l l a ; pero el p r ínc ipe D . Sancho tuvo 
m a ñ a para estorbar toda enagena-
c i o n , y las vistas se condu j e ron sin 
convenir en cosa alguna. 
1281. 
Vtéronse I X Alfonso y el p r í n -
cipe su hi jo con el rei de A r a g ó n en 
el C a m p i l l o , y formaron un tratado 
secreto para la coilquista de la Na-
varra. 
1282. 
E l pr íncipe D . Sancho se indis-
puso con D . Alfonso su padre , y co-
Jigado con el rei de Granada u s u r p ó 
el gobierno del Estado, y casó, con 
M a n a , hija del señor de M o l i n a . Es-
tas turbulencias impidieron la ege-
cucion del tratadp del arlo anterior 
con el rei de ,Aragon. 
A R A G O N . 
1279. 
Tuvo D . Pedro unas vistas entre 
Buñol y Requena con el p r ínc ipe de 
Castilla D . Sancho, y e n ^ J í a s que-
daron amigos y confederados; 
1280. 
D o n Pedro tuvo otras vistas en 
la ciudad de Tolosa con el re i de 
Francia, acerca del condado de M o m -
pe l l e r , y sobre que custodiase á los 
infantes de la Cerda, p re se rvándo los 
de cualquiera atentado. 
1281. 
Entre Agreda y Tarazona se vie-
ron el rei D . Pedro , el de Castilla 
y el P r í n c i p e su h i jo , y concluyeron 
nueva alianza y con fede rac ión , con-
viniéndose por tratado secreto en 
apoderarse de la Navar ra y repar-
t i r l a entre ellos. 
Este mismo año p r o y e c t ó D . Pe-
dro la conquista de Sicilia en v i r t u d 
de los derechos de su muger Constan-
za , hija d.e Maufredo , r e i de aque-
l la isla. 
1282. 
Verificado en Sicilia el famoso 
esterminio de todos los franceses, co-
nocido con e l t í t u l o de Vísperas Si 
ciliaruis, pasó D . Pedro á aquella 
isla, y se a p o d e r ó de e l la , sieiido re-
cibido con gran contento por los na-
turales , cansados de la dominación 
francesa y del despotismo de Curios 
^ ¡5 
N A V A R R A . 
A r r a s , e l cual apa-
c iguó las t u r b u -
lencias dispersan-
do Sí los revolto--
sos. 
t i é S t G L O X I I I» 
L E O N , C A S T I L L A . 
3 283. 
R e c i b i ó D. Alfonso socorro de 
Aben-Jusef, re i dé Marruecos, para 
armar contra su hijo D. Sancho, y 
convocadas cortes en Sevilla espresd 
los agravios recibidos, y le d e s h e r e d ó 
publ icamente , llamando á los infan-
tes de la Cerda, 7 en defecto de h i -
jos varones de estos á los reyes de 
Francia. 
A l mismo tiempo el Papa M a r -
t ino i v comino con censuras á los re-
beldes , lo cual hizo qae muchos 
pueblos y caudillos se separasen de l 
part ido del p r í n c i p e D . Sancho^ 
1284. 
Estaban ya para reconciliarse 
D. Alfonso y su h i j a , cuando éste 
c a y ó enfermo. Esparcióse la falsa- no-
t icia de su m u e r t e , y con ella se 
acongojó tanto D . Alfonso que m u r i ó 
en Sevilla el 5 de A b r i l . F u é uno de 
los reyes mas grandes y sabios que 
ha tenido Europa. E s c r i b i ó muchas 
obras apreciables , entre ellas las Ta-
blas a s t ronómicas llamadas Alfonsi-
naii¡ las leyes de Par t ida , y dos his-
torias de Espaí ía . Dejó varios hijos 
l e g í t i m o s , naturales y bastardos; pero 
los mas conocidos fueron D . Fernan-
do , padre de los infantes de la Cerda* 
que m u r i ó antes que t i , y D . San-
cho qne le sucedió^ 
SANCHO i v e\ Bravo fué aclamado 
Re i por todos los dominios que ya 
gobernaba dos años hacia, p r e s t á n d o l e 
obediencia t a m b i é n los que se hab ían 
mantenido por su padre. 
C A T A L U Ñ A . A R A G O N . 
de A n j o u , t io del re i de Francia. E l 
Papa Mar t ino i v , que favorecía la 
casa de A n j o u , escomulgó á D. Pedro 
é hizo publicar una cruzada contra 
su reino, del cual Je dec la ró pr ivado. 
Este suceso es torbó la empresa con-
tra N a v a r r a , estipulada el año ante-
r ior con el re i de Castilla. 
N A V A R R A . 
1284. 
Doña Juana ca-
só con Fel ipe , hijo 
p r imogén i to de Fe-
l ipe el Atrevido, 
re i de Francia, 
cuyos esponsales 
estaban ya con-
certados ocho años 
hac ía . 
L E O N . C A S T I L L A . 
1286. 
S I Q L O X I I I . 
C A T A L U Ñ A . 
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1285. 
E n eOnáeefiencia de la escdmümon; 
fuliiiii iada, contra D . Pedlroí,; y de -har 
bfir el Papa dado la1 investidura) djg 
los reinos j , señoríos á Gárlos de V a -
léis , l i i jo segundo del; rei de Francia, 
bajo cierros horuenages y tribuitQS)iá 
h Ig l e s i a r tRoomanae l ; i u i s i «ó ; ?e i i r 4e 
Francia ¡ FelijDeuel J^ tr'evJdo '^ .mtxsS 
con cien ' m i l nombres en C a t a l u ñ a 
donde tomd muchas plazas ; pero su 
a r m a d a . f u é desbaratada en Rosas, y 
su egercito, después de la toiña de 
Gerona, tuvo que retirarse afligido 
del. hambre y de j a epidemia. 
Habiendo D. Pedro determinado 
castigar la desiealtad de su hermano 
D. Jaime, re i de M a l l o r c a , que no 
solo no le ayudo eh sus apuros, sino 
que r i nd ió sin defensa alguna las 
fortalezas y castillos del Rosellon al 
rei de Francia, rejsolvid qui tar le la 
isla de Mallorca ; jpara esto hizo los 
aparatos necesarios; j pero s int iéndose 
enfermo en Vil lafranca de P a n a d é s , 
l lamo á su p r i m o g é n i t o el p r ínc ipe 
D» Al fonso , y después de haberle 
dado las ins t rucc ioóes necesarias para 
la espedicion\, y haber recibido la 
absolución del arzobispo de Tarra-
gona, m u r i ó dejaiido de su muger 
Doña Constanza á ,D. Alfonso que le 
sucedió en A r a g ó n , á D. Jaime 
que he redó . l a , S ic i l ia , y á Santa Isa-
b e l , que;fue Reina de Por tugai . 
--A^FOfí^m el [Liberal sucedidxá-
su padre en la;cotana de A r a g ó n , y: 
desde luego pasó a la conquista de 
Mallorca. 
•< o .1286. 
NAVARRA. 
1285. 
\ l E l marido de 
'j;Doña Juana, Fe-
ilipct el; Hermoso^ 
sucedió á su pa-
dre en el reino de 
Francia i , con lo 
cual quedo.la'Na-
varra ií |corpo^d,.a 
con aquel reino. 
Tratando Sancho de asegurar la , Don Alfonso conqinsto de es M o 
corona en su descendencia contra los ros l a isla de I b i ^ a , y q ^ o a su n o 
esfuerzos de los infantes de la Cerda, D. Jaime la de Ha i lo rca , casi sm 
protegidos por la Francia , hizo j u r a r encontrar resistencia, 
en las cortes de Burgos á su hi jo 
D . Fernando, cuando aun no tenia 
un mes. 1 
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Desbando B . Diego de Haro ven-. 
gar ia^inueirte de :sa jiadre D . Lope, 
que perdid l a v ida en una reyerta 
que hubo en un consejo- que tuvo el 
I l e i , consiguió que eí de A r a g ó n pu -
siese en l iber tad á los» feiáfftes d e j a 
Cerda-, y e'l y sus parciales ju ra ron 
ai mayor por Re i de Castilla y León 
1292. 
Tomo D . Sancho á Tarifa . 
Por testamento de Doíía Blanca, 
Señora de Moi iua , y herxnana de la 
s 1 G L OÍ x r 1 r. 
C A T A L U Ñ A ^ A R A G O N . 
- i • 1288. ' i * 
D i o l iber tad Alfonso á Carlos de 
Salerno, hijo de Carlos de Anjou , 
después de haber éste renunciado 
todos sus derechos al reino de Sici-
l i a , y dejado tres hijos en rehenes 
en Barcelona. Cár los Labia sido hecho 
prisionero ^por ©l cé lebre almirante 
'aragonés L á ü r i a ' d e l a n t e de Ñ á p e l e s 
A íns t ígac idn ¡ de D . Diego de 
Haro \ que t raía: revuelta Castilla 
contra su R e í , dio Alfonso t a m b i é n 
l iber tad á los infantes de la Cerda, 
siendo el mayor proclamado Re i de 
Castilla y León por los descontentos 
1191* 
Ajustadas pnces entre la Santa 
Sede, el rei de Francia , Cár los de 
Valois y el rei D . Alfonso , m u r i d 
este u l t imo en Barcelona sin dejar 
hijos , po rcaya r a z ó n dejo los reinos 
de Aragón á su hermano D . Jaime 
de S ic i l i a , con la tondicion de ceder 
ésta isla á su t e r c é r hermano D . Fa-
dr ique . 
JAIME II el Justiciero, re i de Si-
c i l i a , sucedió á su hermano Alfonso; 
y dejando á Fadrique otro hermano 
suyo por su L u g a r - t e n í e n t n en aquel 
reino , vino á E s p a ñ a , y se coronó en 
Zaragoza. 
N A V A R R A . 
1290. 
H u b o en Bayo-
na unas vistas en-
tre Felipe y San-
cho , rei de Casti-
l l a , en las que éste 
fué reconocido le-
g í t i m o Soberano en 
perjuicio de los i n -
fantes de la Cerda. 
L E O N . C A S T I L L A : 
S I G L O X I I I . 
C A T A L U Ñ A . 
Re ina , q u e d ó incorporado á la coro-
na de Castilla el señorío de M o l i n a . . -
E í infante D . Juan , liermano del 
R e i , sé rebelo y i paso al Africa á 
pedir socorros al rei de Marruecos, 
quien le suministro tropas para ha-
cer la guerra á Sancho. 
1294. ' 
Los Africanos J acaudillados por 
el infante D . Juan -, sitiaron á Ta r i f a , 
pero la valerosa defensa de su famoso 
gobernador Alfonáo de Guzman el 
JBueno salvo la plaza. 
1295. 
M u r i d Sancho en Toledo, dejan-
do tutora de su hjjo mayor D . Fer-
nando, que solo tenia nueve a ñ o s , á 
la reina Doña M a f i a su muger , m u i 
conocida por i u prudencia. 
FERNANDO IV el Emplazado f u é 
proclamado después de la muerte de 
su padre. jsb n t OU-II)IG8. 5Í) 
120(6. jbao sb > 1 , 
j 1 i l F i l l I \.Z Ü i 3C| 
E l revoltoso infante D . Juan, t ío 
de F e r n a n d o s e hizo proclamar R e i 
en León . E l infante D , -Henrique, 
t a m b i é n hermano de Sancho i v , obl i 
gó á la reina M a r í a á que le coiice 
diese el gobierno del .reinO como 
tu tor del Re i su sobrino. Los Laras 
hicieron reconocer Rei;de Castilla en 
Sahngun á Alfonso de Já Cerda: el 
rei de Granada e n t r ó á sangre y fuego 
.en A n d a l u c í a , derrotando al infante 
D . 1 l en r ique ; el re i de Portugal . in-
vadió á Cas t i l la , y el de Aragón se 
apoderó de Alicante y de otras plazas 
en el reino de Murcia^, pero la reina 
madre Doña Mar ja hizo frente á to -
do, y con su conducta firmé y p r u -
dente a seguró la Corona en la cabeza 




Apoyando'DC Jaime las pretensio-
nes 4e los in 'an.tea de la Cerda contra 
el r.ei'.de Castilla , e n t r ó en e l reino 
de M u r c i a . y se 'apoderó de varias 







nes de los infantes 
de la Cerda. 
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(Comenzaron á disminuirse los 
enemigos de Cast i l la , habiendo sen-
tado paces con Por tuga l , siendo una 
de las principales Qondiciones el que 
se llevasen á efetíto los esponsales 
tratados anteriormente del re i de 
Castilla con .Doña Constanza, hija 
del rei de Portngaj , y que el p r í n -
cipe de Portugal casar ía con D&ña Bea-
t r i z de Casti l la , hermana del R e i . 
Otro enemigó falto t a m b i é n á 
Castilla en el rei Me Aragón D . Jai-
me , el cual se hallo imposibili tado 
para ausiliar á los descontentos, pues 
sus tratados hecljios con el Papa / 
Carlos de Salerno acerca de la cesión 
de la Sic i l ia , le obligaban á prevenir 
todas sus fuerzas [contra aquella isla 
j para la guerra Santa. 
ano LO x r i r . 
C A T A L U Ñ A . I A R A G O N . 
I 2 97. 
P a s á D. Jaime á Roma, donde el 
Papa Bonifacio v u l le dio el t í t u l o 
de Almi ran te j Capi tán general de 
la Iglesia para la e|pediciofi de t ierra 
Santa que preveni^t. 
13OO. 
N o acabandd de aquietarse los 
tumul tos de Casti l la, acordtí la Reina 
convocar cortes en Val lado l id á fin 
de obtener dinero y gentes con que 
sujetar á los revoltosos. J u n t ó s e en 
efecto una suma considerable que 
c o n t r i b u y ó no poco al sosiego del 
reino, mediante la prudencia y ta-
lento de la Reina. 
f 2< 
Habla casado í ) . Jaime con Blan-
ca, hija de Carlos;de Salerno, rei de 
N á p o l e s , con e l 'pac to de ceder.fa. 
Sicilia al suegro | pero el infante 
D . Fadriquc,1 opouie'ndose á ésta des-
membracion^ se hizo proclamar so-
berano de aquella Isla. Don Jaime, 
para cumpl i r el tratado en que se 
habia interesado t a m b i é n el Papa, 
apres tó una grande armada para des-
pojar á su hermano, 'y despuési de 
haber vencido la de" D . Fadrique, 
hizo desembarco en Sicilia sin sacar 
mas partido de la victor ia . 
1300. 
F u n d ó D. Jaime- la universidad 
de L é r i d a . 
N A V A R R A . 
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P'arones ilustres. 
Hombres eminentes en armas y letras produjo Espaí la en este s ig lo , en que la Europa 
todavía no presentaba indicio alguno de salir de las tinieblas en que estaba sumergida. En -
sanchado el te r r i tor io espaííol con las sucesivas conquistas hechas contra los Moros , parecía 
aumentarse t a m b i é n á proporc ión el numero de los varones ilustres. En letras sobresalieron 
D . Lucas de T u i : el arzobispo de Toledo D . Rodrigo G i m é n e z de Rada, va rón de rara vi r -
t u d , s ab idu r í a y prudencia , y a u t o r , entre otros escritos, de una apreciable Crónica de 
E s p a ñ a : Raimundo de P e ñ a f o r t , m u i conocido por sus obras recomendables , y con especia-
l idad por su colección de las Decretales que e m p r e n d i ó á ins inuac ión de Gregojio ix ; : el reí 
de Aragón D . Jaime i , no menos famoso por sus hazañas militares que por su i lu s t r ac ión , j 
la historia de sus hechos escrita por el mismo ; y ú l t i m a m e n t e el ce'lebre Alfonso x , rei de 
Castilla , cu ja ciencia y amor á las letras le grangearon el merecido dictado de Sabio; 
dictado que a c r e d i t ó con las varias obras que compuso y las que p r o m o v i ó , siendo la» 
principales las tablas as t ronómicas inti tuladas en su obsequia Alfonsinas, y el celebrad» 
Código de las siete partidas. 
E n las armas se dis t inguieron, sobre todos en este s ig lo , el valeroso Rogerio de Lauria, 
almirante del rei de A r a g ó n , bien conocido por sus triunfos m a r í t i m o s , y el i n t r ép i d o Alonso 
P é r e z de Guzman el Bueno, que tanto renombre a d q u i r i ó en la memorable defensa de Tarifa, 
donde antes que entregar la plaza á los Moros que la sit iaban, sufr ió que á su misma presen-
cia degollasen á un hijo suyo de tierna edad, frustrando con este rasgo heroico el atroz 
ard id con que los enemigos intentaron vencer su fidelidad y entereza. 
L E O N . 
S I G L O X I V . 
C A S T I L L A . , C A T A L U Ñ A . 
A ñ o 301. 
T u v o la Reina cortes en Vallado-
l i d á fin de jun ta r el dinero necesario 
para pagar las dispensas pedidas al 
Papa de la legi t imación del Re i y sus 
hemiarios, y la del parentesco del 
Rei con la infanta de Portugal Doña 
Gostanza. 
1302. 
Conyocó la Reina cortes en B u r -
gos para juntar mas dinero, habiendo 
invert ido el que le concedieron las 
de Val ladol id en contentar á los i n -
fantes D . J u a n y D . Henriqueque< 
proseguían trayendo revuelta Casti-
i l t . Sin embargo, el primero yD.Juai 
A R A G O N . N A V A R R A . 
130$. 
F u n d ó la reina 
D u ñ a J u a n a en Pa-
rís e l colegio de 
N a v a r r a , d o t á n -
dole con cuantio-
sas reutas para la 
m a n u t e n c i ó n de 
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N u ñ e z de L a r a c o n s i g u i e r o n apode -
rarse de ía persona d e l R e i , l l e v á n -
do le de Jugar en l u g a r p a r a a p a r t a r l e 
de su m a d r e , y c o n t i n u a r e l los m a n -
dando e l r e i n o . 
C o n c l u y d F e r n a n d o u n t r a t a d o P o r m e d i a c i ó n d e l r e i de P o r t u -
de paz con e l r e i de A r a g ó n p o r m e - ' g a l se c o n c l u y ó u n t r a t a d o de paz e n -
t r e C a s t i l l a y A r a g ó n , q u e r a t i f i c a -
r o n ios dos respec t ivos r eyes en e l 
C a m p i l l o , 
d i a c i o n d e l de P o r t u g a l , ced iendo 
p a r t e d e l r e i n o de M u r d a . T a m b i é n 
A l f o n s o de Ja C e r d a r e n u n c i ó e l t í t u -
l o de R e i ' p o r c o m p o s i c i ó n q u e t r a t a -
r o n y a f i anza ron los dos reyes de A r a -
g ó n y P o r t u g a l , s e ñ a l á n d o l e c i e r t o 
n ú m e r o de v i l l a s p a r a sus a l i m e n t o s . 
1309. 
A p r o v e c h á n d o s e F e r n a n d o de las 
disensiones de los M o r o s de G r a n a d a , : 
se c o n f e d e r ó c o n e l r e i de A r a g ó n , y ¡ e n t r ó D . J a i m e en A n d a l u c í a d i r i -
ambos e n t r a r o n p o r los d o m i n i o s d e l j g i e n d o sus armas^sobre A l m e r í a . J u n -
G r a n a d i n o . D . F e r n a n d o p o r a m a ñ o s ¡ t a r o n los M o r o s sus fuerzas c o n t r a los 
d e l i n f a n t e D . J u a n t u v o que l e v a n - Aragoneses : pero ae ron de r ro tados 
t a r e l s i t i o de A l g e c i r a s , hac i endo u n i d o s veces consecu t ivas . 
Gonvenio con los M o r o s j p e r o s e a p o - j A l m i s m o t i e m p o p a s ó l a escua-
1309. 
E n v i r t u d de c o n f e d e r a c i ó n hecha 
con e l r e i de C a s t i l l a F e r n a n d o i v 
N A V A R R A . 
los profesores y 
o t ras d e p e n d e n -
cias. 
I303-
E m p e z a r o n las 
fa raosas c o m p e t e n -
cias sobre l a p o -
t e s t ad c i v i l y es-
p i r i t u a l e n t r e e l 
r e i F e l i p e y B o n i -
facio VIII. 
1304. 
M u r i ó Ja r e ina 
D o ñ a J u a n a en 
P a r í s . 
L u i s H u T i N , h i j o 
d e l r e i de F r a n c i a 
F e l i p e e l Hermoso 
y de D o ñ a J u a n a , 
s u c e d i ó á su m a -
d r e en e l r e i n o de 
N a v a r r a . 
L E O N . C A S T I L L A . 
S I G X o x I r I , 
C A T A L U Ñ A . 
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d e r ó de G i b r a l t a r , en c u y a empresa 
p e r e c i d D . A l o n s o P é r e z de G u z m a n 
el Bueno. 
Sosegadas e n g r a n p a r t e las a g i -
taciones de C a s t i l l a v o l v i ó F e r n a n d o 
á pensar en l a g u e r r a de G r a n a d a . 
S u h e r m a n o D . P e d r o marcho ' p a r a 
A n d a l u c í a , t o m o á A l c a u d e í c , y o b l i -
g ó a l r e i de G r a a a d a á pagar vasa i l a -
ge a l de C a s t i l l a -
M u r i ó F e r n a n d o en J a é n ; d i ó s e -
l e e l sobre n o m b r e de Emplazado, 
p o r q u e se c u e n t a q u e h a b i e n d o c o n -
denado á ser despenados á dos h e r -
manos l l a m a d o s los C a r v a j a l e s , p r o -
t e s t ando estos s u inocenc ia acerca d e l 
d e l i t o que se les i m p u t a b a , l e c i t a r o n 
de l an te d e l t r i b u n a l de D i o s para den -
t r o de q u a r e n t a d ias . E s p i r a d o este t é r -
m i n o se cuen t a que m u r i ó F e r n a n d o . 
ALFONSO x r el Noble^áe edad de dos 
a ñ o s , s u c e d i ó e n l a corona . Su m e n o r 
edad no fue menos bor rascosaque l a de 
su pad re po r las d i v i s i o n e s y g u e r r a s 
é n t r e l o s p r e t end i en t e s á l a V e g e n c i a . 
L a r e ina D o ñ a Cons tanza se r e t i r ó á 
A v i l a con e l R e i , c u y a cus todia se c o n -
fió a l obispo e l e c t o ' d e a q u e l l a c i u d a d 
m i e n t r a s se n o m b r a b a t u t o r , pues to 
que en las cor tes convocadas en P a -
l enc ia nada se hab ia acordado , h a -
b i é n d o s e d i v i d i d o los votos unos p o r 
A R A G O N . 
d r a de D . J a i m e a l A f r i c a y se apo-
d e r ó de C e u t a 5 s i n e m b a r g o , e l e g é r -
c i t o A r a g o n é s t u v o p o r ú l t i m o que le-
v a n t a r e l s i t i o de A l m e r í a á causa de 
ios t empora l e s y de a lgunas t u r b u -
lencias suscitadas en C a t a l u ñ a . 
1311. 
V i ó s e D . J a i m e e n C a l a t a y u d con 
el r e i de C a s t i l l a , y d e s p u é s de acor-
da r los dos que e l i n f a n t e D . P e d r o 
de C a s t i l l a , h e r m a n o d e l R e i , casa-
ría c o n D o ñ a M a r í a , h i j a d e l r e i de 
A r a g ó n , y e l p r í n c i p e de A r a g ó n 
D . J a i m e con D o ñ a L e o n o r , h i j a d e l 
r e i de C a s t i l l a , de e d a d de c u a t r o 
a n o s , se c o n v i n i e r o n e n c o n t i n u a r l a 
g u e r r a c o n t r a los M o r o s . 
N A V A R R A . 
I 2 ^ S I G L O X I V . 
LEOIST. C A S T I L L A . C A T A L U Ñ A . A R A G O N -
el i n f a n t e D . P e d r o y la r e i n a D o n a 
M a r í a , y o t ros p o r e l i n f a n t e D. J u a n 
y Ja reina Dona Constanza, 
D u r a n t e las d i scord ias sobre l a 
r egenc ia m u r i ó en S a b a g u n l a r e i n a 
D o n a Cons tanza . L a r e i n a D o ñ a M a -
r í a , abue la d e l r e i , d e t e r m i n ó q u e 
los dos in fan tes D . J u a n y D . P e d r o 
fuesen i g u a l m e n t e t u t o r e s p o r las c i u -
dades que los h a b í a n r e s p e c t i v a m e n -
t e n o m b r a d o en P a l e n c i a . 
C o n v o c á r o n s e o t ras cortes en B u r » 
j o s , y estas r a t i f i c a r o n l o q u e e l a ñ o 
a n t e r i o r h a b i a d e t e r m i n a d o l a r e i n a 
D o ñ a M a r í a , l a c u a l p a s ó á A v i l a , 
d o n d e r e c i b i ó l a persona d e l R e i , á 
q u i e n l l e v ó á T o r o pa ra educa r l e con-
f o r m e l o h a b i a o f r ec ido cuando se ne-
g ó á t o m a r la t u t o r í a . 
IZl3-
D . J a i m e h a l l á n d o s e v i u d o de D o ñ a 
B l a n c a t r a t ó casamiento con D o ñ a 
M a r í a , h e r m a n a d e l r e i de C h i p r e , 
l a c u a l d e s e m b a r c ó en e l A m p u r d a n 
á ú l t i m o s .de n o v i e m b r e , y las bodas 
se c e l e b r a r o n en B a y o n a . 
N A V A R R A . 
M u r i ó e l r e í de 
F r a n c i a F e l i p e el 
Hermoso de u n a 
ca ida de c a b a l l o . 
S u c e d i ó l e en e l 
r e i n o de F r a n c i a e l 
r e i de N a v a r r a 
L u i s H u í i n . 
1316. 
M u r i ó L u i s en 
V i n c e n n e s d e s p u é s 
de una i n f r u c t u o s a 
e s p e d i c í o n en F i a u -
des. D e j ó de su p r i -
m e r a m u g e r u n a 
h i j a l l a m a d a J u a -
na , q u e c a s ó con e l 
conde de E u r e u x . 
FELIPE el Largo 
s u c e d i ó á s u h e r -
m a n o L u i s H u t i n 
p o r h a b e r f a l l e c i -
do é s t e s in hijos 
varones . 
S I G L O X I V . 
LEON. CASTILLA, 
H a b i e n d o m u e r t o los dos r e g e n 
tes en ana batalJa c o n t r a ios M o r o s 
] a C a s t i l l a fue' c o m b a t i d a de nuevas 
t u r b a c i o n e s p o r l a a m b i c i ó n de n u e 
vos p r e t e n d i e n t e s á l a r egenc ia , q u e -
d a n d o e n t r e t a n t o sola la r e i n a D o ñ a 
M a r í a en l a t u t o r í a de su n i e t o . P o r 
l i l t i r a o , m e d i a n t e la p r u d e n c i a y acer 
t a d a p o l í t i c a de é s t a se c o n v i n i e r o n 
e n ser t u t o r e s e l i n f a n t e D . J u a n M a 
n u e l , n i e t o de S. F e r n a n d o , y e l i n -
f an t e D . F e l i p e , h i j o de l a r e i n a D o ñ a 
M a r í a . 
1322. 
M u r i f í l a r e i n a a b u e l a D o n a M a -
r í a , que con su t a l e n t o y p r u d e n -
cia h a b i a sa lvado e l estado en t r e s 
menor -edades , empeorando con su 
m u e r t e las cosas de C a s t i l l a , pues los 
t u t o r e s y o t ros que p r e t e n d í a n ser-
l o , e n t r e el los D . J u a n el Tuerto, se 
q u i t a b a n r e c í p r o c a m e n t e las t i e r r a s 
de sus t u t o r í a s , y apenas se conocia 
ge'nero de m a l d a d q u e n o se c o m e -
t iese . 
CATALUÑA. ARAGON. 
F u n d a s e la o r d e n m i l i t a r de M o n 
tesa, a p l i c á n d o l e todos los b ienes que 
los T e m p l a r i o s t u v i e r o n en e l r e i n o 
de V a l e n c i a . 
1319. 
E l p r í n c i p e D . J a i m e , h e r e d e r o 
de l a c o r o n a , h i z o r e n u n c i a en su 
h e r m a n o D , A l f o n s o . P a r a c u m p l i r 
los t ra tados c o n c l u i d o s con C a s t i l l a 
c a s ó con D o n a L e o n o r , q u e y a h a b i a 
c u m p l i d o los doce anos , y s i n consu 
m a r e l m a t r i m o n i o t o m ó e l h á b i t o de 
l a r e l i g i ó n m i l i t a r de S. J u a n , pasan 
dose d e s p u é s á l a de M o n t e s a . 
T a m b i é n este ano se a c o r d ó en 
cor tes que j amas pud i e sen separarse 
A r a g ó n , V a l e n c i a y C a t a l u ñ a . 
NAVARRA. 
I3*3-
A consecuencia de la i s v e s t i d u r a 
de las islas de C ó r c e g a y C e r d e í í a q u e 
e l Papa B o n i f a c i o v n i h a b i a dado á 
D . J a i m e cuando e s tuvo en R o m a , en -
v i ó e'ste á D . A l f o n s o s u h i j o á l a 
conqu i s t a de l a i s l a de C e r d e ñ a c o n -
t r a los P í s a n o s . 
I324' 
C o n c l u y ó f e l i z m e n t e e l p r í n c i p e 
D . A l f o n s o l a c o n q u i s t a de C e r d e ñ a . 
132.2. 
M u r i ó Felipe el 
Largo, dejando de 
su m u g e r Juana 
de B o r g o ñ a solo 
t r es h i j a s . 
CARLOS el Bellc, 
h e r m a n o de Fel ipe, 
l e s u c e d i ó en los 
re inos de N a v a r r a 
y de F r a n c i a . 
120 S I G L O XXV. 
L E O N . C A S T I L L A . | C A T A L U Ñ A . A R A G O N . N A V A R R A . 
L l e g a d o e l R e í á l a edad de c ? t o r -
ce anos convoco cortes ea V a l l a d o l i d , 
donde los t u t o r e s r e s i g n a r o n sus t u -
t o r í a s solemneznente , y r econoc ie ron 
á D . A l f o n s o p o r M o n a r c a , q u i e n e m -
p e z ó á g o b e r n a r p o r s í . 
132 ó . 
D . J u a n el Tuerto q u e c o n t i n u a -
b a t r a j e n d o r e v u e l t a l a C a s t i l l a , f u é 
m u e r t o á p u ñ a l a d a s de o r d e n de A l -
fonso en p a l a c i o , á pesar de h a b e r l e 
e l R e i dado seguro pa ra q u e fuese á 
T o r o á verse con é l , y h a b e r l e c o n -
v i d a d o á c o m e r . 
1328. 
E l A l m i r a n t e de C a s t i l l a D . A l o n -
so J o t r e T e n o r i o gano u n a b a t a l l a na-
v a l c o n t r a los m o r o » de G r a n a d a y 
A f r i c a . 
1329. 
C o n f e d e r á r o n s e los r eyes de Cas-
t i l l a , P o r t u g a l y A r a g ó n ; y en u n o 
1327. 
M u r i ó D . J a i m e 11 en B a r c e l o n a . 
ALFONSO IV el Benigno, h i j o se-
g u n d o de D . J a i m e , le s u c e d i ó en e l 
r e ino en v i r t u d de l a r e n u n c i a hecha 
y a a n t e r i o r m e n t e p o r e l p r i m o g é n i t o 
D . J a i m e . 
1329. 
H a b i e n d o e n v i u d a d o D . A l f o n s o 
de D o n a Teresa de E n i e n z a , c a s ó en 
1328. 
M u r i ó Car los s in 
dejar h i j o v a r ó n de 
sus t r es m u g e r e s . 
S u c e d i ó l e e n ia co-
r o n a de F r a n c i a su 
p r i m o F e l i p e i v de 
V a l o i s , sob r ino de 
F e l i p e el Hermoso. 
JUANA i r , h i j a 
de L u i s H u t i n , y 
casada con e l c o n -
de de E u r e u x , en-
t r ó en p o s e s i ó n p o r 
los derechos de su 
m a d r e d e l r e i n o de 
N a v a r r a . 
1329. 
J u a n a y su m a -
r i d o e l conde de 
L E O N . 
S I G L O X I V . 
C A S T I L L A . | C A T A L U Ñ A . A R A G O N . 
127-
N A V A R R A . 
de los a r t í c u l o s d e l t r a t a d o c o n v i n i e - j s e g u n d a s n u p c i a s con D o ñ a L e o n o r d e j E u r e u x f u e r o n co-
r o n e n q u e n i n g u n o de el los a m p a r a - ¡ C a s t i l l a , desposada d i e z a ñ o s a n t e s ; r o ñ a d o s en P a m -
r i a n i f a v o r e c e r í a á los vasal los d e con su h e r m a n o D . J a i m e ^ de resul tas ¡ p i o n a . 
de habe r c o n c l u i d o a l i anza e n T a r a - ] ' 
zona con los r e j e s de C a s t i l l a y P o r -
t u g a l . 
o t r o q u e se l e v a n t a s e n . 
D . A l f o n s o de la C e r d a r e n u n c i o 
de n u e v o en B u r g u i i l o s en manos d e l 
R e i todos los derechos que p u d i e r a 
t e n e r á los re inos de C a s t i l l a y L e ó n , 
p a r a l o c u a l l e dio' e l R e i Es tados 
compe ten tes á su c a l i d a d . 
C o r o n ó s e D . A l f o n s o p u b l i c a m e n -
t e con l a R e i n a en B u r g o s en l a i g l e -
sia de las H u e l g a s , con asis tencia de 
t o d a l a g randeza , escepto D . J u a n 
M a n u e l y D . J u a n N u ñ e z de L a r a , 
q u e a n d a b a n separados de l a o b e d i e n -
cia d e l R e i , e i c u a l en este m i s m o 
a ñ o f u n d o l a o r d e n de c a b a l l e r í a l l a -
m a d a de la Banda. 
I334. 
A l t e r a r o n l a paz q u e s u b s i s t í a 
e n t r e Cas t i l l a y N a v a r r a a lgunas d i -
f i cu l t ades que se o f r ec i e ron acerca de 
los l í m i t e s de las dos M o n a r q u í a s . 
1Z%h 
D e c l a r o D . A l f o n s o l a g u e r r a á 
los G e n o v e s e s , l a c u a l c o n t i n u ó p o r 
m a r con g randes estragos y r e c í p r o -
cas v i c t o r i a s . 
C o n m o t i v o de hacer D . A l f o n s o 
demasiadas mercedes á su h i j o F e r -
n a n d o que r e c i e n t e m e n t e h a b í a t e n i -
do de su segunda rauger D o ñ a L e o -
ñ o r de C a s t i l l a , enagenando m u c h a s 
v i l l a s y l u g a r e s en p e r j u i c i o d e l p r i -
m o g é n i t o , h u b o a lgunas a l t e rac iones 
en e l r e i n o . 
Í334-
V i e r o n s e en A t e c a l a r e i n a D o ñ a 
L e o n o r y e l r e i de C a s t i l l a s u h e r m a -
n o , y en l a confe renc ia t r a t a r o n v a -
r ios p u n t o s c o n t r a e l p r i m o g é n i t o 
D . P e d r o , y en f a v o r de los h i jos de 
l a R e i n a D . F e r n a n d o y D . J u a n . 
P a r a confede-
rarse la r e ina D o -
ñ a J u a n a con A r a -
g ó n y r e s i s t i r a l 
r e i de .Casf i l i a q u e 
le h a b í a dec l a rado 
l a g u e r r a , concer -
S l G h O X I T . 
L E O N . C A S T I L L A . C A T A L U Ñ A . A R A G O N . N A V A R R A . 
«3 
R i n d i d s e D. J u a n N u ñ e z al R e i 
en L e r m a , bajo c ier tas cond ic iones 
q u e este l e o t o r g ó , m a n d a n d o d e m o -
l e r las fo r t i f i cac iones de a q u e l l a p l aza . 
D e c l a r a d a l a g u e r r a c o n P o r t u g a l 
e l A l m i r a n t e J o f r e d e r r o t o l a escua-
d r a p o r t u g u e s a a l m a n d o d e l a l m i -
r a n t e M a n u e l Pezano . 
E s te mismo a ñ o se ajustó l a paz 
con N a v a r r a . 
tó e l casamien to 
de su h i j a m a y o r 
con e l p r í n c i p e de 
A r a g ó n 
A l f o n s o IY. 
hijo cic 
H i c i e r o n los N a -
v a r r o s u n a i r r u p -
c i ó n en C a s t i l l a , 
d o n d e al p r i n c i -
p io f u e r o n r e c h a -
zados , p e r o cons i -
g u i e r o n l u e g o a l -
g u n a s ven ta jas . 
'3 36. 
P o r m e d i a c i ó n 
d e l a r zob i spo de 
R e u s se h i z o l a paz 
M u r i ó D . A l f o n s o en B a r c e l o n a , 
de jando de su p r i m e r a m u g e r Teresa 
de E n t e n z a , s o b r i n a d e l conde de 
U r g e l , á P e d r o s u sucesor , á Jaime|con C a s t i l l a . 
j á D o ñ a Cons tanza j y de l a s e g u n -
da D o í l a L e o n o r de C a s t i l l a á D . F e r -
n a n d o , m a r q u e s de T o r t o s a , y á D o n 
J u a n . • 
PEDRO IV el Ceremonioso s u c e d i ó 
á su p a d r e D . A l f o n s o , t o m a n d o e l 
t í t u l o de R e i de A r a g ó n , V a l e n c i a , 
G e r d e ñ a y C ó r c e g a , y Conde de B a r -
celona. 
1337- 1337-
L o s esponsales 
d e l r e i de A r a g ó n 
con D o ñ a J u a n a , 
h e r e d e r a de N a -
v a r r a , q u e d a r o n 
s in e fec to , p o r q u e 
la p r incesa r e n u n -
c i ó su d e r e c h o , y 
t o m ó e l h á b i t o r e -
l ig ioso e n P a r í s . 
I338-
A j u s t á r o n s e las d i fe renc ias e n t r e C o n m o t i v o de 
l a r e i n a D u n a L e o n o r y su h i j a s t r o d l a r e s o l u c i ó n de 
•rente que h a c í a en E s p a ñ a e l r e i de r e i D . P e d r o , e l c u a l c a s ó este m i s - D o ñ a J u a n a , h i j a 
M a r r u e c o s , a jus t a ron sus d i fe renc ias | m o a ñ o con D o ñ a M a r í a , h i j a d e l r e i j d e l r e i de N a v a r -
1338. 
C o n l a n o t i c i a q u e h u b o de los 
g r andes aprestos y desembarco^ de 
Las desavenencias susci tadas e n -
t r e D . P e d r o y su m a d r a s t r a l a re ina 
D o n a L e o n o r con m o t i v o de las d o n a -
ciones hechas á l a imsma r e i n a y á 
sus dos h i jos D . F e r n a n d o y D . J u a n 
por su m a r i d o e l r e i D . A l f o n s o , o b l i -
g a r o n a l de C a s t i l l a , h e r m a n o de D o -
ñ a L e o n o r , a t o m a r las a r m a s c o n t r a 
D . P e d r o . 
1338. 
S I G L O X I V . 
LECTSr. C A S T I L L A , 
los reyes de A r a g ó n , P o r t u g a l y Cas-
tilla para acudir al p e l i g r o c o m ú n . 
Í340. 
Dio'se u n a t e r r i b l e b a t a l l a n a r a l 
e n t r e las escuadras m a r r o q u i n a y cas-
t e l l a n a , q u e d a n d o d e s t r u i d a esta 
ú l t i m a con m u e r t e de su a l m i r a n t e 
D . A l o n s o J o f r e T e n o r i o . O t r a q u e 
p u d o aprestarse f u é dispersada y des-
hecha p o r u n a t e r r i b l e t o r m e n t a , 
q u e d a n d o de este m o d o l i b r e e l t rán-8 
s i to de. A f r i c a pa ra l a s u b s i s t e n c i 
d e l i nmenso e g é r e i t o m o r o , que y a 
h a b í a j u n t a d o en E s p a ñ a A i b o h a c e n , 
r e i de M a r r u e c o s . 
N o obstante , este m i s m o a ñ o c o n -
federado A l f o n s o con e l r e i de P o r -
t u g a l gano á los reyes de G r a n a d a y 
M a r r u e c o s l a ce'lebre b a t a l l a d e l Sa-
l ado , en que q u e d a r o n d e s t r u i d o s 
los M o r o s . 
1342. 
T u v o A l f o n s o cortes en B u r g o s , 
y e n el las se c o n c e d i ó e l t r i b u t o co -
noc ido con e l n o m b r e de Alcabala 
para m i e n t r a s durase l a g u e r r a q u e 
i b a á e m p r e n d e r c o n t r a e l r e i de 
G r a n a d a para t o m a r l e á A l g e c i r a s . 
C A T A L U Ñ A . A R A G O N - . 
de N a v a r r a . C o n f e d e r ó s e t a m b i é n en 
este a ñ o con los de C a s t i l l a y P o r t u -
g a l c o n t r a los Sarracenos. 
Í339- ? 
L a escuadra aragonesa desh izo l a 
de los M a h o m e t a n o s á l a a l t u r a de 
C e u t a . D e s p u é s de esta g l o r i o s a espe 
d i c i o n p a s ó D . P e d r o á l a c i u d a d de 
A v i n d n á p re s t a r p l e i t o homennge a l 
Papa p o r l a p o s e s i ó n de G e r d e ñ a . 
1340. 
A u n q u e 1 ) . P e d r o n o p u d o e n v i a r 
t ropas pa ra l a b a t a l l a d e l Salado, c o n -
t r i b u y ó á aque l l a c é l e b r e v i c t o r i a q u e 
c o n s i g u i e r o n los reyes de C a s t i l l a y 
P o r t u g a l , p o r h a b e r m a n t e n i d o su 
escuadra en e l es t recho de G i b r a l t a r 
i n t e r c e p t a n d o los V í v e r e s q u e v e n í a n 
de A f r i c a á ios M a h o m e t a n o s . . 
N A V A R R A . 
í-343-
r a , de r e t i r a r se á 
u n c l a u s t r o , c a s ó 
e l de A r a g ó n coa 
su h e r m a n a M a -
r í a . 
1343-
D e s p o j ó D . P e d r o i n j u s t a m e n t e a l I P a r t i ó e l r e i Fe -
r e i de M a l l o r c a , su c u ñ a d o , de aque - Upe a l socorro de 
l i a c w o n a , i n c o r p o i - á n d o í a p a r a s i em- D . A l f o n s o x i , r e i 
p r e á l a de A r a g ó n , j u n t o con los*de Cas t i l l a , para 
condados de R o s e í i o n y C e r d a d a . ¡ e l s i t i o de A l g e c i -
- j ras b á n t r a fas M o -
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1344. 
D e s p u é s de m u c h a s b a t a l l a s por 
m a r y p o r t i e r r a A l f o n s o ohhgó á los 
reyes de G r a n a d a y M a r r u e c o s á e n -
t r e g a r l e á A l g e c i r a s , en c u y a d e f e n -
sa , q u e d u r o casi v e i n t e meses , s 
cree q u e los M o r o s usaron p o r p r i m e -
r a vez a rmas de f u e g o , de que a u n 
n o se h a b i a hecho uso en E s p a ñ a . 
1345. 
C e d i ó e l r e i á D . L u i s de l a C e r d a , 
h i j o de D . A l f o n s o , los derechos á 
las C a n a r i a s , de cuyas islas e i Papa 
C l e m e n t e v i l e h a h i a dec l a rado R e i 
e l ano a n t e r i o r . 
• I349-
Aprovecbandose D. A l f o n s o de las 
1347' 
N o t e n i e n d o D . P e d r o h i j o v a r ó n 
l e g í t i m o h i z o d e c l a r a r sucesora en e l 
r e i n o á su h i j a m a y o r D o ñ a C o n s t a n -
za c o n t r a las l eyes es tablecidas que 
l l a m a b a n á la s u c e s i ó n a l h e r m a n o d e l 
r e i D . J a i m e , l o q u e d i o m o t i v o á 
m u c h a s i n q u i e t u d e s . P a r e c í a h a b l a n 
de c a l m a r con h a b e r p a r i d o l a R e i n a 
u n h i j o ; pe ro é s t e m u r i d l u e g o , y t r as 
é l l a m i s m a R e i n a . 
F a l l e c i ó t a m b i é n en este m i s m o 
ano e l i n f a n t e D . J a i m e ; s i n e m b a r -
go n o cesaron las t u r b u l e n c i a s , y e l 
R e i h u b o de d e c l a r a r i n m e d i a t o su -
cesor s u y o á su m e d i o h e r m a n o D o n 
F e r n a n d o en e l caso de m o r i r s i n t e -
ne r h i jos va rones l e g í t i m o s . 
2348. 
M u r i d l a r e i n a D o ñ a L e o n o r de l , 
con tag io q u e se m a n i f e s t ó este a ñ o en 
toda E u r o p a . 
1349-
Caso de n u e v o e l r e i D . P e d r o con 
N A V A R R A . 
ros ; pe ro a l r e t i -
rarse e n f e r m o á su 
r e i n o m u r i ó en 
G e r e z . 
1349-
M u r i ó l a r e ina 
LEON. CASTILLA. 
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disensiones que suscito en Marruecos 
contra su rei Albohacen un hijo suyo, 
puso sitio á Gibraltar después de ha-
ber juntado cortes en Alcalá parn 
juntar dinero j gente. 
135^-
Entro' contagio en el campo que 
sitiaba á Gibraltar , y el rei I ) . Al -
fonso fué víctimd de él. Dejo' de su 
muger Doria María de Portugal á 
D. Pedro, que le sucedió'. De Dona 
Leonor de Guzman , con quien con 
servo' amistad no interrumpida desde 
el principio de su reinado, tuvo va 
rios hijos, entre ellos á D. Henrique 
• conde de Trastamara. 
PEDRO I el Cruel fué proclamado 
en Sevilla de edad de diez y seis años 
Comenzó la larga cadena de sus cruel-
dades con la prisión de Doña Leonor 
de Guzman , á quien hizo encerrar 
en el alcázar de Sevilla, y poco des 
pues llevar á Carmona, donde tam-
bién hubieran asegurado á D. Henri-
que de Trastamara á no haber huido 
á Asturias. 
1351. 
Doña Leonor de Guzman fué lle-
vada á Talavera , donde por consejo 
de D. Juan Alonso de Alburquerque, 
ayo del Rei, y disposición de la Rei-
na madre , se la quito' la vida en el 
alcázar. 
Este mismo año , habiendo el Rei 
pasado á Burgos, donde habia habido 
algunos movimientos populares, hizo 
matar á mazadas por puro antojo al 
Adelantado de Castilla Garcilaso de 
Ja Vega „ y arrojar el cadáver á la 
calle. Otras muchas personas fueron 
muertas o' presas entonces en Buro-os 
sin mas forma de proceso que el man-
dato del rei ó de su avo. 
Doña Leonor, hermana de Luis, rei 
de Sicilia. 
Renovó' D. Pedro la guerra con-
tra los Genoveses, 7 se confedero con 
Pisa y Venecia. Esta guerra fué fa 
mosa por la batalla naval de Pera en-
tre Jas escuadras combinadas de Ara-




^ S í -
Estando D. Pedro en Perpiílan 
espidió decreto aboliendo la costum-
bre de datar las escrituras por las Ca-
lendas , Nonas é Idus. Se suprimid 
también la era de César, y se comen-
zó á contar el año civil desde el dia 
del nacimiento de Jesucristo. 
Este mismo ano dio á luz la Rei-
na con jubilo general un hijo que se 
llamo Juan, y sucedid luego á &u pa-
dre en el reino. 
Doña Juana 
Gonflans. 
CARLOS II el Ma-
lo, su hijo y de Fe-
lipe de Eureux, le 




Carlos fué á vi-
sitar al rei de Cas-
tilla Pedro 1, que 
se hallaba en Bur-
gos , y allí senta-
ron paces como los 
padres de ambos 
las hablan tenido. 
3^ 
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1352. 
Decretóse en las cortes de Valla-
dolid que el Rei casase para asegurar 
la sucesión , j lo verificó con Doxla 
Blanca de Borbon , á la cual trajeron 
de .Francia en edad de diez y seis años. 
Tuvieron vistas en Ciudad-Rodrigo 
D. Pedro y el rei de Portugal, con-
írihuyendo éste á que D. Pedro se 
reconciliase con su hermano el conde 
de Trastamara , el cual al frente de 
algunos descontentos habia iaíestado 
vengar la muerie de su madre Doíla 
Leonor de Guzman. 1 
Se presento al Rei en Sahagun 
por, artificio de Alburquerque una 
doncella de su niuger llamada Doña 
María Padilla , ;de ia cual quedo 
prendado. 
Llegd Doña Blanca á Valladolid. 
Recibid D- Pedro la noticia en Torri-
jos, donde se hallaba con Doña Ma-
ría Padilla. Pasó con disgusto y por 
razón de estado á YaJladolid , donde 
efectuó su casamiento 5 pero á los dos 
dias dejo á su esposa, y marcho á la 
Puebla de Montalban, ea cuyo cas-
tillo "habia'quedado Ja Padilla. A per-
suasión de los parientes de ésta vol-
tio el Rei á Valladolid ,'donde solo 
se detuvo otros dos dias, al cabo de 
los cuales se fué á Olmedo, mandan-
do conducir allí á Doña María, sin 
que quisiese volver á ver á Doña 
Blanca , á quien poco después hizo 




Para favorecer y elevar D. Pedro 
ú la familia de Padilla repartid los 
empleos de su casa entre los parien-
tes de Doña María, removiendo de ¡na par 
ellos á Jos que los tenían por D.Juan su espe i^cion fué poco ventajosa. 
Alonso de Alburquefque. Poco des-1 
pues dio el maestrazgo de Calatravaj 
Fundo el rei D. Pedro la univer-
sidad de Huesca. 
En este mismo año paso á Cerde-
etar á los rebeldes ; pero 
1354-
El Reí hizo ase-
sinar á Carlos de 
España, hij o d e Al-
fonso de la Cerda, 
conde de Angule-
ma y condestable 
de Francia, resen-
S I G L O I V . 
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á D. Diego García de Padilla , her-
mano de su concubina , quitándoselo 
sin razón ni autoridad pontificia al 
Gran Maestre D.Juan Nuííez de Pra-
do el cual á pocos dias fué decapita-
do en el alcázar de Maqueda-
Quizá D. Pedro desavenido con 
Doña María pasó á Valladolid, y ca-
só con Doria Juana de Castro , man-
dando antes a los obispos de Salaman-
ca y Avila publicasen que el llei no 
estaba casado con Doña Blanca. El 
casamiento con Dona Juana solo duró 
veinte y cuatro horas, pues al dia si-
guiente la dejó en Cuellar para no 
volverla á ver mas, y marchó á Cat<-
tro-Geriz j procedimiento que aumen-
tó el número de los descontentos. 
Indignados con las violencias del 
Rei y su* rigores para con Doña Blan-
ca , á quien hizo trasladar á Toledo, 
se confederaren contra él sus herma-
nos D. Padrique , D. Henrique de 
Trastamara , D. Alfonso de Albur-
querque, decaido.ya de su privanza, 
y otros muchos señores. 
1355-
Muerto Alburquerque y casi des-
hecha la confederación por varias vi-
cisitudes , el Rei marchó á Medina 
del Campo , donde mandó matar en 
su palacio durante la siesta al Ade-
lantado mayor de Castilla Pedro Ruiz 
de Villegas, y á Sancho Ruiis de Ro-
jas , é hizo prender á otras personas. 
Este mismo ano entró en Toledo, 
donde antes hablan estado su herma-
no y algunos otros de la liga , y co-
metió inauditas crueldades , entre 
ellas la de mandar quitar la vida á 
un mancebo de diez y ocho años que 
la ofreció para librar á su padre. 
Entró D. Pedro por traición en 
Toro, donde se hallaba su madre, la 




tido de no haber 
obtenido este con-
dado, y se coligó 
después con los in» 
gleses. 
1356. ; 
Encendióse la guerra entre -Ara-
gón y Castilla con motivo de ha hi-
él comandante de una escuadra ara 
Carlos fue preso 
en Francia. Man-
dóseíe formar cau-
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niara, y muchos caballeros de la con-
federación ^ y fueron inumerables las 
crueldades que cbmetid en aquella 
ciudad. 
Un incidente sucedido ea el Puer-
to de Santa María encendió la guer-
ra entre Castilla y Aragón. 
La reina madre horrorizada con 
las crueldades de su hijo, aun siendo 
mtíger vengativa y sanguinaria, hu-
yó á Portugal. 
1357-
Hizo D. Pedro treguas por un 
aíio con el rei de, Aragón. 
Hizo D. Pedro matar en Sevilla 
i su presencia de un modo horrible 
á su hermano D. I^adrique. Bcspachó 
juego órdenes por'escrito á varias ciu-
dades para que matasen á los que en 
ellas nombraba. 
A los quince dias de haber muéf-
to á D. Fadriqüé hizo matar en Bil-
bao también á si primo D. Juan de 
Aragón, consent^or en la muerte de 
D. Fadriqúe, y con el cual habia pa-
sado á Vizcaya en persecución de su 
otro hermano D. Tello 5 que pudo 
refugiarse á Francia. 
m 9 * 
Vino de Roma un legado para 
procurar la paz ^ntre Castilla y Ara-
gqií 5 pero las desmedidas pretensio-
nes de D. Pedro inutilizaron los bue-
nos oficios del Papa. 
Corola noticia de haber perdido 
la batalla de Afáviana mandd D. Pe-
dro dar muerte á Dona Leonor, rei-
na viüda de Aragón y madre del. in-
fante D. Juan ^ á quien habia hecho 
quitar la vida en Bilbao. 
Hizo trasladar def castillo de Si-
rrüenza al de Gercz deda Frontera i 
CATALUÑA. ARAGON. 
gonesa apresado en el Puerto de San-
ca María dos embarcaciones placen-
tinas , y haberse negado á devolver-
ías á pesar de haberse interesado en 
ello el mismo rei de Castilla. 
Por mediación de un legado apos-
tdlico se ajustaron treguas' por un ano 
entre Aragón y Castilla. 
135^. 
Continuó la guerra entre Castilla 
y Aragón á pesar'de los esfuerzos del 
Papa , que para evitarla envío otro 
legado. 
Encontráronse ios ejércitos ara-
gones y castellano en los campos de 
Araviana. Didse lá batalla 3 y les cas-
tellanos fueron derrotados con nnief-
te de muchos capitanes. 
NAVARRA. 
sa, como reo de le-
sa magesíad , por 
haberse coligado 
con los ingleses. 
Escapóse Cárlós 
de la prisión, cau-
sando luego gran-
des turbaciones en 
el reino. 
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NAVARRA. 
su muger Doña Blanca acompañada 
de Doña Isabel de Lara, viuda del 
espresado infante D. Juan. 
Mando' después quitar la vida en 
Carmona á dos hermanos suyos hijos 
de su padre y de Doña Leonor de 
Gazman , el uno de catorce años y el 
otro de diez y nueve. 
1360. 
Entre los asesinatos que cometió 
este año D. Pedro fué uno de los ma-
yores mandar quemar vivo á un clé-
rigo por haberle dicho , que Santo 
Domingo de la Calzada le había re-
velado en sueños que su hermano él 
conde de Trastamara habia de ma-
tarle por su mano. 
Este mismo año conviniéronse los 
reyes de Castilla y Portugal en en-
tregarse recíprocamente los Refugia-
dos á sus respectivos dominios. Con 
esto el de Castilla satisfizo su sed de 
sangre mandando, degollar á varios 
de ellos , y el de Portugal hizo qui-
tar la vida cruelmente á algunos de 
los cómplices en la muerte de su ama-
da Doña Inés de Castro. 
3¿ r I3í5i.. . .. , g t t 
Por mediación del legado se sen-
taron paces entre Castilla y Aragón, 
acudiendo el rei D. Pedro á la guer-
ra que le declararon los moros de 
Granada movidos políticamente por 
el de Aragón, 
n este mismo año hizo morir Don 
Pedro en Medina-Sidonia á la des-
graciada reina Doña Blanca, y poci 
después á Doña Isabel de Lara, 
x Por el mes de julio de este mis-
mo arlo falleció en Sevilla Doña Ma 
ría Padilla. Mando el Rei llevar lu-
to en todo el reino, y la declaro por 
su legítima muger. 
LEON. • CASTILLA. 
1362. 
Mato D. Pedro por su propia ma-
no ai rei de Granada en Sevilla, que-
brantando la íe de ün salvoconducto. 
Resuelto D. Pedro á declarar la 
auerra á Araron, hizo alianza ofen-
siva y defensiva con el rei de Navar-
ra , el cual cayo en este lazo igno-
rando la intención de D. Pedro. 
Confederdse D. Pedro con el rei 
de Inglaterra Eduardo ni y su hijo 
el príncipe de Gales , por tenerlos en 
su favor, caso que el rei de Francia 
quisiese vengar los.ultrages y muerte 
de la reina Doña Blanca. 
Hizo D. Pedro la paz con el rei 
de Aragón ; pero la quebrantó inme-
diatamente viendo que éste no le en-
tregaba los descontentos que se ha-
bían refugiado á sus dominios, entre 
ellos D, Henrique, conde de Trasía-
mara , y D. Fernando , hermano del 
mismo. 
2365-
Pasó D. Henrique á Francia en 
busca de socorros , y obtenidos se 
metiá por Castilla, 
1366. 
Mientras marchaba el rei D. Pe-
dro á Sevilla para prevenirse , llego 
D. Henrique á Calahorra , donde 
tomó el titulo de Hei de Castilla á 
instancia de los principales gefes de 
su egercito. De allí pasó á Burgos, 
s r G L h X I V , 
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1362.- s-
Renovóse la guerra entre Aragón 
y Castilla , ayudando al rei de Ara-
gón los descontentos de aquel reino, 
entre eííos el conde de Trastamara, 
que aspiraba á la corona de su her-
mano el rei de Castilla. 
1363, 
Por mediación del abad de Fis-
camps y del rei de Navarra se hizo 
la paz otra vez entre Aragón y Casti-
lla , pero fué de mui corta duración, 
porque la quebrantó inmediatamente 
el rei de Castilla. 
En este misma ano tuvieron vis-
tas en el castillo de Sos los reyes de 
Navarra y Aragón y el conde de Tras-
támara. Aunque ia intención de los 
dos Reyes era matar á D. Henrique 
para reconciliarse,de este modo con 
el de Castilla, que lo habia eolicita-
do, como no pudieron hacer entrar 
en su plan al alcalde Ramiro de Are-
llano , mudaron de medios, é hicie-
ron ,un tratado de confederación re-
partiéndose ios reinos dé Castilla y 




do D. Cárlos en 
una guerra que no 
esperaba, pues el 
rei de Castilla con 
ánimo de declarar 
la guerra al de 
Aragón hizo alian-
za ofensiva' y de-




los para que se hi-
ciese la paz, entre 
Castilla y Aragón; 
y aunque se efec-
tuó, la quebrantó 
inmediaí amenté el 
rei de Castilla. 
' En este mismo 
año acudió D. Car-
los al castillo de 
Sos, donde formó 
liga con el rei de 
Aragón y D. Hen-




Cárlos con el rei 
de Castilla y ' e l 
príncipe de Gales 
sin consideración 
á lo que habia es-
S I G L O X I V . 
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y fué coronado en la iglesia de Jas 
Huelgas. Por las muchas gracias que 
hizo en esta ocasión se le did el nom-
bre de Henrique de las Mercedes. 
De Burgos se dirigid á Toledo, don-
de también fué reconocido. Desam-
parado de todos D. Pedro , huyo á 
Galicia 3 mato al arzobispo de Santia-
go , y de allí marcho á Bayona á so-
licitar socorro de los Ingleses que po-
seían entonces aquella ciudad. D. Hen-
rique pasd á Sevilla , que ya se ha-
bla levantado en su favor , lo mismo 
que toda la Andalucía , donde fué re-
cibido con gran contento. 
1367. 
Estando D. Henrique otra vez en 
Burgos entrd por Navarra el egérci-
to que D. Pedro había juntado con el 
ausiiío de los Ingleses. 
Avistáronse el egército de Don 
Pedro y el de D. Henrique en las 
inmediaciones de Nágera, donde Don 
\ Henrique fué completamente derro-
tado , y tuvo que volver á Francia 
en busca de nueva gente. 
Por agosto de este año, habiendo 
salido de España con sus tropas el 
príncipe de Gales disgustado del reí 
D. Pedro , entro otra vez D. Henri-
que con nuevas fuerzas y propósito 
de no volver á salir, cualquiera que 
fuese su suerte. 
I369-
Después de haberse declarado por 
D. Henrique muchas ciudades y vi-
llas horrorizadas con las continuas 
crueldades de D. Pedro, derroto Don 
üennque delante de Montiel a su 
1369. 
Entro' D. Pedro en la alianza que 
con el rei de Granada hizo el de Por-
tugal , quien quería hacer valer sus 
pretensiones á la corona de Castilla. 
NAVARRA. 
tipulado en el cas-
tillo de Sos tres 
aííos antes. 
1367. 
A pesar de ha-
berse confederado 
D. Carlos el ano 
anterior con el rei 
de Castilla, se unid 
de nuevo en este 
con D. Henrique 
su hermano, obli-
gándose los dos á 
ayudarse recípro-
camente. Para eva-
dir el compromiso 
en que le ponía la 
promesa de dos co-
sas opuestas recur-
rid á la estratage-
ma de hacer que 
le prendiese uno 
de sus vasallos 
mientras las armas 
decidían la suerte 
del rei D. Pedro 
de Castilla y del 
conde D. Heari-. 
que. 
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competidor, el cual tuvo que encer-
rarse en aquel castillo: Por la noche, 
tratando de evadirse según se lo hizo 
esperar dolosamente el francés Bel-
tran Claquin , que estaba al servicio 
de D. Henrique, pasó á la tienda del 
mismo Claquin , donde acudió Don 
Henrique. Travados en lucha los dos 
hermanos cayeron ambos al suelo, y 
el conde mató con la daga á D. Pedro. 
HENIUQUE II fué reconocido rei de 
Castilla después de la muerte de su 
hermano D^Pedro. El rei de Pórtu-
gal, que pretendía tener derecho á 
aquella corona , tomó las armas para 
disputársela á D. Henrique con el 
ausilio del Rei moro de Granada. 
. : : . . • isf1- '/ : ' 
Después de una larga defensa se 
rindió á D. Henrique la ciudad de 
Carmona , donde se hallaban los hi-
jos y tesoros de D. Pedro. Los hijos 
se enviaron presos-á Toledo. 
En este mismo aíío , por media-
ción del papa Gregorio x i , se ajusta-
ron paces entre Portugal y Castilla. 
1372. 
Encendióse de nuevo la guerra 
entre Portugal y Castilla , -pues el 
rei de Portugal no solo apresó em-
barcaciones mercantiles españolas, si-
no que se confederó con el duque de 
Alaucastre, que habiendo casado con 
Doña Constanza, hija segunda del rei 
D. Pedro y de Doña María de Padi-
lla, se titulaba ya rei de Castilla por 
el derecho de su múger. 
' . J273' 
Restablecióse de nuevo la paz en-
tre Portugal y Castilla , y se concer-
taren varios casamientos entre los mo-
narcas de España. 
CATALUÑA. ARAGON. 
I37I-
Llamando la atención del rei Don 
Pedro la guerra de Cerdeña hizo tre-
guas con Castilla. 
NAVARRA. 
Por mediación 
del legado del Pa-
pa trató D. Carlos 
(ajamiento entre 
el príncipeD. Car-
los , su hijo, y la 
LEON. CASTILLA. 





Hizose la paz entre Castilla y Ara-
gón1 , y una de las condiciones que 
haLian de afianzarla fue el casamien-
to de la infanta Doña Leonor de Ara-




de Henrique ir, 
rei de Castilla. 
J379- ' 
Ajustadas paces con el rei de Na-
rarra , murió poco después D. Hen-
rique en Santo Domingo de la Cal-
zada , dejando de su muger la Reina 
Doña Juana al príncipe D.Juan, que 
le sucedió , á Dona Juana y Doña 
Leonor. 
JUAN I , proclamado Rei después 
de la muerte de su padre , fué coro-
nado en Burgos con su esposa en la 
iglesia de las Huelgas. 
1378. 
En las competencias entre el papa 
Urbano vi y el antipapa Roberto, co-
nocido con el nombre de Clemente vn, 
contestó D. Pedro á los enviados del 
Papa que solicitaban que le recono-
ciese , y á los embajadores de Fran-
cia, que interponían sus oficios en fa 
vor de Clemente , que mientras la 
Iglesia no declarase quien era el ver 
dadero papa , no darla la obediencia 
á ninguno. Lo mismo habia contesta 
do el rei de Castilla. 
¡377' 
Por las tramas 
ocultas de D. Cár-
los , que trataba 
de apoderarse de 
algunas plazas de 
Castilla , volvió á 
enccnderselaguer-
ra entre este reino 
y el de Navarra. 
1378. 
Carlos hizo liga 
con los Ingleses, 
habiendo formado 
antes el designio 
de envenenar al 
rei de Francia Car-
los v. 
Restablecióse la 
paz entre Castilla 
y Navarra, y los 
dos Reyes se vie-
ron en Santo Do-
mingo de la Cal-
zada. 
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J380. 
Confirmé D. Juan la alianza que 
tenia su padre con el rei de Francia. 
1381. 
Con motivo de las competencias 
entre el papa Urbano vi y el antipapa 
Clemente vn tuvo D. Juan junta de 
prelados en Saiaiuanca, y fué decía 
rado en ella pastor de la Iglesia Cle-
mente 
Encendióse de nuevo la guerra 
con Portugal, fomentada por el hijo 
del rei de Inglaterra en demanda de 
los derechos que su difunto hermano 
el duque de Alencastre pretendiste 
ner á la corona de Castilla, como ma-
rido de Dona Constanza, hija del rei 
D. Pedro el Cruel. 
1382. 
Hízose la paz entre Portugal y 
Castilla. 
1 3 8 3 -
Caso' D. Juan con Doña Beatriz, 
hermana del rei de Portugal. 
En este año hubo cortes en Sego-
Tia, y entre otras cosas se mando ab-
rogar en Castilla la era de César, y 
fechar las escrituras por los años del 
nacimiento de Cristo. 
Muerto el rei de Portugal em-
prendid D. Juan la guerra contra 
aquel reino en demanda del derecho 
1380. 
C a s ó D. Pedro con su cuarta mu-
ge r Doña Sibila de Forcia , despre-
ciando por ella la mano, que con el 
reino de Ñapóles, le prometía su Rei-
na á él d á su hijo D. Juan, viudo 
por entonces. 
En este mismo año hizo D. Pedro 
donación de la Sicilia, que habia ad 
quirido por su muger Doña Leonor á 
su segundo hijo D. Martin, conde de 
Egerica y Luna. 
LEON. CASTILLA, 
que su muger tenia á aqueJla corona: 
fue recibido en muchas plazas, y si-
tió á Lisboa ; pero se vid obligado d 
retirarse no tanto por haberse decla-
rado esta capital eñ favor del Maes-
tre de A vis, hermano espurio del Rei 
difunto, nombrado por el pueblo Re-
gente del reino , cuanto por haberse 
D.Juan indispuesto con la Reina viu-
da , que al principio se habia mani-
festado en su favor. 
I385. 
Continuando con mas ardor la 
guerra entre Portugal y Castilla se 
avistaron los dos ege'rcitos cerca de 
Áljubarrota , donde fueron derrota-
dos los Castellanos. Esta célebre ba-
talla afirmo la corona de Portugal en 
la cabeza del Maestre Avis, procla-
mado j a en las cortes de Goimbra con 
el nombre de J uan i . 
1386. 
COH el ausilio y á instancias del 
rei de Portugal, vino de Inglaterra 
el nuevo duque de Alencastre con 
pretensiones á la corona de Castilla. 
Entró por Galicia, se hizo proclamar 
I l e i , y se apoderd de algunas plazas. 
1387. 
En el Troncoso, villa de Portu-
gal, se ajustó la paz entre el rei Don 
Juan y el duque de Alencastre, tra-
tándose el casamiento de Henríque, 
hijo primogénito del Rei, con Cata-
lina, hija del duque, con lo cual re-
nunció éste el título de Rei, y todas 
sus pretensiones á la corona de Cas-
tilla. 
I G L O X I V , 
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1387. 
Murió el rei D. Pedro iv en Bar-
celona, dejando de su tercera muger 
Doña Leonor de Sicilia á D. Juan, que 
le sucedió , y á D. Martin, que reinó 
después. De las otras mugeres dejó 
también algunos hijos. 
JUANI, hijo de Pedro iv y de 
Leonor de Sicilia, sucedió á su padre. 
-1388. 
Por mediación del papa Clemen-
7 ^ ' " / D0ñ* Gatalina en la catedral | te vn quedó libre la Reina viuda, 
de Palencia 3 teniendo el primero nue-j madrastra del nuevo Rei, á la cual 
Desposáronse el príncipe D. Hen-
1385. 
El empeño de la reina Doña Si-
bila , que por la vejez del Rei man-
daba el reino, de querer encaminar 
al trono a alguno de sus hijos en per-
juicio de sus hijastros , á quienes co-
menzó á perseguir , dió ocasión á al-
gunas alteraciones, que calmó la pru-
dencia del príncipe D. Juan, here-
dero de la corona , contribuyendo á 
ello la entereza dei Justicia mayor. 
NAVARRA. 
1387, 
Murió Cárlos el 
Malo i dejando de 
su muger Juana á 
Cárlos, que le su-
cedió, á Cárloscon-
de de Mortaing, y 
dos hijas. 
CARLOS 111 el 
'Noble sucedió i.su 
padre. 
1^2 SIGLO X I V . 
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ve anos y la segunda catorce. Estos 
príncipes fueron los primeros que to-
maron el título de Príncipes de As-
turias, 
1389. 
Sentaron treguas por seis años 
Portugal y Castilla , restituyéndose 
las plazas qué se haBian tomado. 
M u r i ó el rei D.Juan de una caí-
da de caballo, dejando de su muger 
Leonor , hija de Pedro iv de Aragón, 
dos hijos : Henrique su sucesor, y 
Fernando, que luego fué declarado 
heredero de la corona de Aragón. 
HENRIQUE 111 el Enfermo subid al 
trono de edad de once años, y míen 
tras llegaba á los catorce se puso el 
gobierno en un consejo compuesto de 
\rarios señores y prelados , y ademas 
diez y seis procuradores de cortes. 
CATALUÑA. ARAGON. 
se habia mandado formar causa ape-
nas murió su marido. Despójesela de 
la mayor parte de sus bienes , que 
eran la causa principal de su perse-
cución , y fueron sacrificadas varias 




Gozando D.Juan de una profun-
da paz dentro y fuera del reino, em-
pleó sus fuerzas de mar y tierra en 
sujetar las islas de Cerdeña y Sicilia 
que las facciones ténian levantadas. 






plona con su mu-
ger Doña Leonor 
de Castilla, 
Murió el rei D. Juan 1 cerca de 
Gerona de la caída de un caballo es-
tando en caza , á la cual era muí afi-
cionado , igualmente que á las trovas, 
muí usadas entonces. No dejó hijos 
varones. 
MARTIN , hermano de D. Juan 1, 
le sucedió estando en Sicilia ocupado 
en reducir aquella isla á la obedien-
cia de su hijo el infante D. Martin. 
Tomó posesión del reino su muger 
Doña María de Luna j cuya activi-
1395-
Pasó D. Carlos 
á la raya de Cas-
j tilla á recibir á su 
esposa Doña Leo-
nor , que habien-
do permanecido 
largo tiempo en 
aquel país, regre-
saba á Navarra 
acompañada del 
mismo rei de Cas-
tilla. 
LEON. CASTILLA. 
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1396. , . 
Castilla y Portugal rompieron de 
nuevo la guerra. 
1398. 
Muerto el antipapa Clemente vn, 
j continuando el eisma en la Iglesia, 
los Cardenales reunidos en Aviñon 
habian'elegido al famoso antipapa Pe-
dro de Luria, Aragonés, que se llamó 
Benedicto xm. Viendo Henrique su 
tenacidad en retener aquella dignidad 
contra toda la Iglesia ,• tuvo en Alca-
lá juntíi de prelados y doctores , y 
por votó de casi todos le quitóla obe-
diencia. 
1400. 
Hubo por primera vez un relox 
en España, y se colocó en la catedral 
de Sevilla. 
ARAGON. 
dad y esfuerzos inutilizaron los del 
conde de Foix su cunado, que como 
marido de Doña Juana , hija mayor 
del Rei difunto , pretendía ceñirse la 
corona de Aragón. 
lZ97' 
El rei D. Martin, dejando á su 
hijo en pacífica posesión de Sicilia, 
salió de esta Isla , -pasó á Cerdeña, 
tocó en Córcega, aportó á Marsella, 
y subiendo por el Ródano se transfi-
rió áAviñon, corte entonces del an-
tipapa Benedicto xur. Allí fue reci-
bido con grandes demostraciones de 
aprecio , prestó á Benedicto jura-
mento y pleito-homenage por el reino 
de Cerdeña y Córcega , y por último 
se restituyó á Barcelona. 
D. Martin comenzó á regir sus 
reinos, jurando sus fueros y liberta-
des. Tuvo cortes en Zaragoza , y en 
ellas fué jurado por heredero .de la 
corona D. Martin su hijo, rei de Si-
cilia. 
Este mismo año fue escomulgado 
D. Martin por Bonifacio ix , sucesor 
de Urbano v i , privándole á el y á su 
hijo de la Sicilia, Cerdeña y Córce-
ga , como amigos y fautores de Be-
nedicto xm. 
D. Martin y su esposa fueron un-
gidos y . coronados en la catedral de 
Zaragoza con gran magnificencia y 
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barones ilustres. 
Este siglo no fué en España menos fecundo en hombres ilustres que los demás, y entre 
los que florecieron merece un lugar eminente Raimundo Lulio, escritor laboriosísimo y mui 
recomendable, tanto por sus esfuerzos en mejorar Ja filosofía , cuanto por haber suscitado 
el estudio de las lenguas orientales, y haber promovido, según el estilo del siglo, las ope-
raciones químicas. 
No es menos acreedor á que su nombre pase á la posteridad el arzobispo de Toledo 
Don Pedro Tenorio, varón apreciable por su doctrina y la pureza de sus costumbres. Era 
uno de los mas sabios jurisconsultos de su tiempo, e invirtió una gran parte de sus cuan-
tiosas rentas en útiles establecimientos, contándose entre ellos el pueblo de Villafranca, 
llamado por su hermosa puente la vüla é.e Puente del Arzobispo. 
Dio lustre á España y i toda la cristiandad en este siglo otro arzobispo de Toledo, i 
saber, el celebre cardenal D. Gil de Albornoz, el cual después de haber manifestado su con-
sejo en la paz y su valor en la guerra, dejd una muestra de su celo por la gloria de la 
nación en la fundación del magnífico colegio de Españoles de Bolonia. 
Si el entregarse á una muerte segura por el bien de la patria debe considerarse como 
«na acción herdica, merece el nombre de héroe, y ser colocado en el número de los varo-
nes ilustres Rui-Diaz de Gaona. Henrique de Solis, virei de Navarra, por Juana, hija de 
Luis Hutin, hizo en 1335 una irrupción en Castilla : batido por los Castellanos acudid á so-
correrle el conde de Foix, y juntos vencieron sucesivamente á los vencedores, y aun hu-
bieran tomado á Logroño si Rui-Diaz de Gaona , cual otro Oracio Cocles, no hubiese sos-
tenido solo á la cabeza del puente el furor de los Navarros, proporcionando á los Castella-
nos, con su gloriosa muerte, el tiempo de rehacerse. 
Fueron también célebres en este siglo D. Guillermo de Moneada , general de D. Jaime ir, 
rei de Aragón,:y D. Bernardo Cabrera, á quien Pedro iv , por intrigas de los envidiosos pa-
laciegos, mandó decapitar sin embargo de ser el mejor de sus generales y el mas fiel de 
sus ministros. 
LEON. 




lares mejoraron los negocios de Be-
nedicto sur, y el rei D. Henrique m 
le restituyó la obediencia. 
ARAGON. NAVARRA. 
1404. 
Hizo D. Carlos 
un tratado con 
Carlos v i , rei de 
Francia , por el 
S I G L O X V . ^4 
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1410. 
Concluidas las treguas con losmo-
1406. 
Falleció la reina Doña María sin 
dejar mas hijos que D. Martin, rei 
de Sicilia, el cual de su segunda mu-
ger D. Blanca de Navarra habia te-
nido un hijo , en quien debian recaer 
las coronas de Aragón , Navarra y 
Sicilia j pero murió ea este mismo 
año. 
.s 1406. 
Disponie'ndose el rei D. Henrique 
para castigar la insolencia de los mo 
ros de Granada, que aprovechándose 
de su poca salud rompieron las tre-
guas , murió en Toledo á los veinte y 
siete años de edad , dejando á D. 
Juan que le sucedió, y dos hijas 
JUAN n , hijo de Henrique 111 y 
de Catalina de Alancasíre , sucedió á 
su padre siendo de edad de dos años, 
y fué coronado al año siguiente en 
Segovia bajo la tutela de la Reina 
madre y de su tio D. Fernando, que 
rehusaron generosamente el cetro 
«jue se le ofrecía. 
1408. 
Hiciéronse treguas de nuevo cón 
el rei de Granada. 
1409. 
Las tropas del Rei ganaron en 
Cerdeña la celebre batalla de S. Luri 
contra Branca León Doria, que se, 
habia levantado con una parte de 
la Isla. 
Este mismo año falleció el infan-
te D. Martin, rei de Sicilia, sin hi 
jos legítimos, dejando heredero de 
aquel reino al rei de Aragón su pa-| 
dre , el cual para evitar los males 
que se originarían de morir sin dejar 
sucesión, casó á ruegos de sus pri-| 
vados con Doña Margarita de Prades. 
1410. 
Falleció D. Martin en Barcelona 
v f / t T A continuo Ia guerra sin conseguir el objeto porque se ha-




nes á loscondEidos 
de Champaña, de 
Bria, de Eureux, 
&c. por doce mil 
libras. 
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asedio se recibid la noticia de la 
muerte del rei de Aragón y el infan-
te D. Fernando, llamado por la toma 
de aquella ciudad el de Antequera 
trato de hacer valer sus pretensiones 
'á aquella corona , sentando otra tre 
^ua con el Granadino. 
CATALUÑA. ARAGON. 
declaró sucesor. Por su muerte salie-
ron ocho pretendientes , siendo los 
principales el dizque de Anjou , el 
conde de Urgel, y el infante de An 
tequera D. Fernajndo de Castilla ; y 
mientras estos se;disponian para ha-
cer valer su derecho, los tres reinos 
á saber, Aragón,! Cataluña y Valen-
cia proveyeron dte Magistrados para 
la administración de Justicia. 
Vencidos después los muchos obs-
táculos é inconvenientes que presen-
taban las circunstancias de un inter-
regno con tantos y tan poderosos 
pretendientes , resolvió aquella sabia 
Asamblea que se nombrasen nueve 
personas de ciencia , prudencia y 
conciencia, tres de cada reino, las 
cuales como jueces examinasen el 
derecho de cada competidor, y dje 
sen la corona á quien correspondiese, 
eligiendo para este acto el castillo de 
Caspe con las precauciones necesarias. 
l | í l . 
Mientras se trabajaba en llevar 
a cumplimiento el árduo negocio de 
la sucesión , ardian las parcialidades 
en tanto grado que hubo alguna efu-
sión de Sangre. 
1412. 
Conociendo los tres reinos la ne-
cesidad de declarar presto un sucesor 
á la corona, nombraron los nueve 
jueces que habían de decidir este 
asunto, uno de los cuales fue' S. V i -
cente Ferrer. 
Toda la Europa estaba en espec 
íacion de cosa tan nueva en el modo, 
siendo quizá esta la primera vez en 
que cupo en tribunal de letrados la 
disputa de un reino tan poderoso, y 
j entre tantos competidores. Por fin el 
ídia 25 de Junio 0e este año deciáíe-
jron los nueve comprojirisa^w en fa-
i vor del infante de Antequera D, Fer-




Siguiendo Castilla el egemplo de 
Aragón y Navarra se aparto por fin 
de la obediencia de Benedicto JCIII. 




FERNANDO I , llamado el Justo 
recibid en Cuenca la noticia de su 
elección para sucesor del rei D. Mar 
tin. Partid inmediatamente para Za 
ragoza, donde fué proclamado y co 
roñado con su esposa Dona María. Su 
hijo major Don Alfonso tomó el- tí-
tulo de Príncipe de Gerona. Todos 
los competidores reconocieron á Don 
Fernando menos el conde de Urgel, 
á quien tuvo que sujetar con las 
armas. 
1416. 
Habiendo sido inútiles todos los 
esfuerzos que hicieron varios monar-
cas de Europa , y con especialidad 
el emperador Sigismundo, para redu 
cir á Benedicto xm á que pusiese fin 
al cisma que afligía á la Iglesia, Don 
Fernando, después de confederarse 
con el Emperador, con su sobrino el 
rei de Castilla, con el rei de Navar-
ra y otros, dispuso que se negase la 
obediencia á Benedicto xm, siendo 
S. Vicente Ferrer quien en la Iglesia 
del castillo de Perpiuan predicó el 
sermón que precedió á la lectura del 
decreto de substracción. 
Estando D. Fernando en camino 
para Castilla, á donde se dirigía 
tanto para restablecer su salud que-
brantada cuanto para avistarse con 
su sobrino el rei D, Juan, murió en 
Igualada, dejando á D, Alfonso que 
le sucedió, á D. Juan que fué rei 
de Navarra, ú D, íjenrique, i D . Pe-
dro y dos hijas. 
M15. 
Para contribuir 
Carlos á la estin-
cion del cisma, 
envió embajadores 
al emperador Si-
gismundo, que con 
el mismo objeto 




Carlos el egemplo 
de Aragón se apar-
tó de la obedien-
cia de Benedic-
to xm, mandando 
publicar el decre-
to en todos sus do 
minios. 




moros de Granada, 
tributo á Castilla. 
s treguas con los 
pagando estos un 
La Reina madre murió de repen 
te en Valladolid, con lo cual se pu-
so el Rei al frente de lo? negocios con 
el ausilio del arzobispo de Toledo y 
algunos Grandes. 
; 1419-
Comenzd el Rei á manifestar su 
propensión á D. Alvaro de Luna que 
se habia criado eu.su compañía. Ce 
iosos de esto los infantes de Aragón 
que por su ambición y los grandes Es-
tados que tenían en Castilla aspiraban 
á apoderarse de la voluntad del Rei 
su primo, empezaron á turbar el rei 
no con inquietudes que duraron lue-
go mucho tiempo. 
1420. 
Caso D.Juan con la infanta de 
Aragón Doña María, hija de su tio 
D. Fernando. 
.CATALUÑA. ARAGON. 
ALFONSO V el Sabio y el Magná-
nimo, sucedió á su padre D. Fer-
nando, y fué jurado rei de Aragónr 
-; MiZ-
Declarado en el concilio de Cons-
tancia por cismático , herege é indig-
no de todo grado, título y dignidad 
pontifical Benedicto xm , eligieron 
los Cardenales que habia en él á Mar-
tino v , con aprobación de toda la 
cristiaUdad. Pidióle Alfonso desde 
luego algunas gracias, y no habién-
dolas obtenido todas , permitió que 
en su reino los refractarios que se-
guían el partido de Benedicto xm pu 
blicasen y diesen por nula y no ca 
nónica la elección de Martino, el 
concilio por ilegítimo, y sus decisio-
nes por de ningún valor. 
En este mismo año acabó de su 
jetar Juan de Betancourt las isla 




Se concertó lina tregua de veinte 
Y nueye aííos con Portugal, 
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Pasd Alfonso ; á Ñápeles con ar-
mada, llamado poir la reina Dona J ua-
ná, la cual ameifazada de una inva-
sión por Luis de Anjou; adopto' á 
D. Alfonso por hijo f Jierederu i qon 
condición de que la socorriese en 
aquel apuro. 
Aumentase thnto en Ñapóles el 
partido de Luis de Anjou, que abra-
zándole también la inconstante reina 
Dona Juana, se tratd; de matar á 
D. Alfonso á traición. Súpolo e'ste, y 
tomadas las armas quedó iSlápoles en 
su poder no s'in ¡grande riesgo de su 
vida. La Reina %xiyó á Ñola, donde 
revocó la adopdjon de D. Alfonso, y 
adopto á Luis de Anjou aconsejada 
de Juan Caraciolo su favorito. D. Al-
fonso , dejando en Ñapóles á su her-
mano D. Pedro, regresó á España 
para mediar en las revueltas de 
Castilla. 
En este mismo año murió en Pe-
ñíscola el famoso D. Pedro de Luna 
Benedicto xm, y dos Cardenales, los 
únicos que le seguían , eligieron á 
Gil Sánchez Muñoz , natural de Te 
ruel, que se llamó Clemente vm , el 
,cual creó luego sus Cardenales, for 
mando su colegio á la sombra del rei 
D. Alfonso, que así lo deseaba, tan-
to por no haber obtenido del papa 
Martino 1© que habia pedido , cuanto 
porque este Pontífice favorecía á Luis 





lleció de apoplegía 
en Olite. 
JUAN II subió al 
trono por su mu-
ger Doña Blanca, 




1427V ! £r::j'í iil 
i-i'viu ¡mu cbsE'' 
Para calmar lias'turbaciones -del 
reino hizo D Ju|in un convenio fcón 
los descontentos por el cual se alla-
no á que D. Alvaro de Luna j otros 
parciales sujos ítiesen desterrados, 
MQpíoqhVÍ no otm 
Espidió D. Juan una cédula eri 
Segovia, revocando el convenio he-
cho el año anterior , y mando volveí* 
á la corte al Condestable D. Alvaro 
de Luna. 
1429. 
Por tramas de los poderosos, ene-
migos de D. Alvaro de Luna, decla-
raron la guerra á Castilla los re jes 
de Aragón j Navarra, 
H í Q L o x y.. 
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Concertó D, Juan cinco anos de 
treguas con Aragón j Navarra, 
Negándose el rei de Granada á 
pagar el tributo estipulado , movi<i 
p . Juan las armas contra é l , j gand 
1429, 
Había cinco anos que el cardenal 
de Foix trabajaba para la estincion del 
fantasma de Pantilicado, que restaba 
en Peníscola en la persona de Gil Sán-
chez Muñoz j pero I) . Alfonso, deseo-
so de vengarse del papa Martino y 
porque con su favor habian. Luis de 
Anjou j la reina de Nápoleg recobra-
do aquel reino, j sacado de él al in-
fante D. Pedro, jamas habia querido 
coatribuir á ello hasta este año , en 
que por íin .se consiguió por su medio 
la renuncia de Muñoz. 
En este mismo año, excitado Don 
Alfonso por el infante Henrique 
su hermano , que con varios Grandes 
traía revuelta la Castilla, declaró la 
guerra á su rei Juan n. 
Ajustó D. Alfonso treguas de cin' 
qo años oon el rei de Castilla. 
j viuda j a de 
Martin, rei de Si-




D. Juan en Pam-
plona, donde él y 
la Reina presta-
ron los juramentos 
ordinarios, j fue-
ron presentados al 
pueblo sobre un 
broquel, sostenido 
en hombros de los 
diputados de las 
ciudades j villas 
principales, / 
Este mismo año 
declaró la guerra 
á Castilla. 
1430. 
Hizo D, Juaa 
treguas con el rei 
de Castilla, 
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la 'batalla de la Higuera. 
Este mismoano se ajusto una paz 
perpetua entre Castilla y Portugal. 
1434. 
Cansados de revolver la Castilla 
Jos infantes de Aragón D. Henrique 
.y D. Pedro, se fueron á Sicilia con 
su hermano el rei de Aragón, que es-
taba disponiéndose para la empresa 
.de Nápoles. 
Obtuvo su libertad D. 0 i e g o de 
Castilla, hijo del rei D. Pedro elCruel, 
que habia mas de cincuenta anos que 
se hallaba preso. 
Este mismo año falleció en Ma-
drid el celebre D. Henrique de Vi -
llena, cuyas obras mando quemar el 
rei D.Juan con la noticia que corria 
de que contenían cosas de magia. 
CATALUÑA. ARAGON. 
i MS2-
Convidado de; nuevo D. Alfonso 
por la reina Doña Juana , trató otra 
vez de la empresa de Nápoles , ha-
ciendo un convenio en que la Reina 
revoco en secreto la adopción del du-
que de Anjou, y revalido la de Don 
Alfowso. 
1435-
Estando D. Alfonso con fuerte es-
cuadra para la conquista del reino de 
Nápoles , murió la reina Doña Juapa 
manifestando en su muerte su volta-
riedad , pues dejó por heredero á Re-
nato de Anjou , hermano del duque 
Luis, que habia puesto poco antes. 
Con esto empezó p . Alfonso la cop-
quista por el sitiq de Gaeta, que de-
fendian las tropas del duque de Mi-
lán y Genoveses. ¡Sabedores el duque 
y los Genoveses del apuro de la plaza, 
despacharon diez y ocho naves con. 
toda clase de socorros.. Encontráron-
se con las de D. ^Alfonso cer'cfv déla 
isla de Ponza : alfí se did furiosa ba-
talla , y en ella fueron dcsbe'jqbos los 
Aragoneses , quedando prisioneros 
NAVARRA. 
I434. 
Pasó D. Juan á 
Sicilia, donde se 
hallaba su herma-
no Alfonso v , rei 
de Aragón, pre-




Quedó D. Juan 
prisionero de los 
Genoveses con su 
hermano el rei de 
Aragón en la ba-
talla naval que se 
dió cerc? de la isla 
de Ponza, entre la 
armada de eVte y 
la de aquellos 3 pe 
ro este mismo año 





Se hizo un tratado de paz entre 
Castilla, Navarra j Aragón. 
I439-
Con haber entrado nueyamente en 
Castilla el infante de Aragón D. Hen-
rique j su herxnano el rei de Navar-
ra , crecieron en tanto grado las al-
teraciones de este reino, que D.Juan 
tuvo que apartaii de sí otra vez al 
Condestable JD. Alvaro de Luna. 
* 1440. 
Caso D. Juan al príncipe D. Hen-
rique su hijo con Doña Blanca de 
Navarra. 
No cesando los descontentos de 
turbar la quietud de Castilla, toman-
do por protesto la conducta del con-
destable D. Alvaro de Luna , el rei 
D.Juan para hacer que cesasen aque-
llos males puso el asunto en mallos 
de compromisarias, los cuáles dieron 
sentencia de destierro contra él mis-
mo D. Alvaro, con la circunstancia de 
S I G L O X V . 
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D. Alfonso, el rei de Navarra su 
hermano , el infante D. Henrique, y 
muchos caballeros aragoneses y na-
politanos. El ege'rcito de tierra fué 
también acometidó por los Genoveses, 
y derrotado ¿ompletamente. 
Conducido D. Alfonso á Milán, 
no" solo tuvo mano para conseguir su 
libertad, y la. de sus hermanos y de-
mas prisioneros sin rescate, sino que 
hizo con aquel duque la mas estrecha 
confederación. 
• | 
Confederáronse en favor de Re-
nato de Anjou el Papa y los Venecia-
nos , por lo cual previno D. Alfonso 
grandes fuerzas para la guerra de 
Ñapóles. Con el objeto de estar mas 
desembarazado hizo la paz con Cas-
tilla , en la cual entrd también su 




Juan por su her-
mano el rei de Ara-
gón su Lugar-te-
niente , pasd á 
aquel reino á soli-
citar socorros para 
continuar la con-
quista de Ñapóles. 
1441. 
Murió la reina 
Doña Blanca, de-
jando la corona de 
jue era propieta-
ria á su hijo Doa 
Gárlos^príncipe de 
Viana 5 disposición 
á que no quiso 
acceder el rei Don 
LEON. CASTILLA, 
que en seis anos no púchese ver al Reí 
J escribirle. Sacaron también de pa-
lacio á todas las hechuras del Con-
destable. 
1443-
Apartado el condestable D. Alva-
ro de Luna, rodearon al Rei en tales 
términos los revoltosos que le tenían 
en una especie de cautiverio. 
1444-
Por medio del príncipe D. Hen 
rique, y con el ausilio del condesta-
ble D. Alvaro de Luna, salió el Rei 
de la especie de cautiverio en que le 
tenian el rei de Navarra, su herma-
no D. Henrique , el Almirante , y 
demás rebeldes. 
I445-
Acometidos los rebeldes cerca de 
Olmedo por el Rei, el príncipe Don 
«ennque y el Condestable fueron 




Tomó D. Alfonso á viva fuerza 
la ciudad de Nápoles. El duque Re-
nato de Anjou se salvó en una nave 
genovesa , y pasó á Florencia , don-
de estaba el Papa. Vencido después 
en todas partes el partido de Anjou, 
quedó sujeto el reino entero ; y Al -
fonso, reconocido y coronado como rei 
de Nápoles, hizo proclamar Príncipe 
heredero á su hijo natural D. Fer-
nando. 
1443-
La completa conquista del reino 
de Nápoles por Alfonso obligó al Pa-
pa á pedir la paz. Firmóse en Terra-
cinajíl tratado, por el cual , entre 
otras condiciones , Alfonso reconoció 
al papa Eugenio iv por pastor univer-
sal de la Iglesia, y el Pontífice dióá 
Alfonso la inves tidura del reino de Ná-
poles, confirmó la adopción de la reina 
Doña Juana, y concedió bula de legi-
timación para poder suceder en aquel 
reino D. Feruando , hijo espurio de 
D. Alfonso, ,, 
NAVARRA. 
Juan , y que oca-





D. Juan su parti-
do en Castilla pa-
só á juntar gente 
á Aragón, de cu-
ya corona era he-
redero presuntivo, 
pues su hermano 
Alfonso v no tenia, 
hijos legítimos. 
1445' 
Entró D . Juan 
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c o m p l e t a m e n t e d e r r o t a d o s . 
E n este m i s m o a ñ o e l C o n d e s t a -
b l e c o n c e r t ó e l casamien to d e l R e i en 
segundas nupc i a s con D o n a I s a b e l de 
P o r t u g a l , h i j a d e l i n f a n t e D . J u a n . 
E l R e i se p r e s t o con d i s g u s t o á este 
enlace . 
3447-
Realizó D . Juan su boda c o n l a 
i n f a n t a de P o r t u g a l D o ñ a I s a b e l , y 
desde entonces c o m e n z d á decaer la 
privanza de D. Alvaro de Luna. 
A R A G O N . N A V A R R A . 
A u n q u e D , A l f o n s o se h a l l a b a en 
Ñ á p e l e s G o a d j u v a b a á las t u r b u l e n 
c í a s de C a s t i l l a , q u e , r e u n i d o s con 
v a r i o s G r a n d e s , p r o m o v i a n sus h e r 
manos e l r e i de N a v a r r a y e l i n f a i i í e 
D . H e n r i q u e , en consecuencia de los 
m u c h o s estados q u e p o s e í a n en Cas 
t i l l a . ' 
t- 1449-
Hubo en Toledo una conmoción 
popular de resultas de una contribu-
ción que de drden del Rei fué á sa-
car el Condestable. 
i45 i -
Calmaron las desavenencias sus-
citadas entre D. Juan y el príncipe 
D. Henrique , su hijo , quienes se 
concenaron en Tordesilias, 
bles pa ra f a v o r e -
cer e l p a r t i d o de 
gu h e r m a n o e l i n ^ 
f an t e D . H e n r i -
q u e , d e l conde de 
Cas t ro y d e m á s 
revo l tosos c o n t r a 
a q u e l R e i 5 pe ro 
todos f u e r o n d e r -
ro tados cerca de 
O l m e d o . 
1447. 
Casd D . J u a n en 
segundas nupc ias 
á p r o p u e s t a d e l 
conde de Cas t ro 
c o n D o ñ a J u a n a 
H e n r i q u e z , h i j a 
d e l A l m i r a n t e de 
C a s t i l l a , u n o de 
los que p r o m o v i a n 
las a l te rac iones de 
a q u e l r e i n o . Es t e 
casamien to f u é e l 
o r i g e n de l a r u i n a 
y m u e r t e d e l p r í n -
c ipe de V i a n a y 
de su h e r m a n a 
D o ñ a B l a n c a . 
1449. 
O t r a v e z e n t r o 
D . J u a n en C a s t i -
l l a , causando d a -
ñ o s cons ide rab les . 
1451. 
A c o m e t i d a l a 
N a v a r r a p o r e l r e i 
de C a s t i l l a , e l 
p r í n c i p e de V i a n a , 
p a r a e v i t a r l a t o -
m a de E s t e l l a , 
h i z o c o n a q u e l 
M o n a r c a u n t r a t a - ' 
do q u e n o f u é de 
LEON. CASTILLA. 
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M5f« 
Renováronse en Arévah lastra-
mas para perder al condestable D. Al-
varo de Luna, declarándose contra él 
la misma Reina, á quien había eleva-
do al trono de Castilla. 
NAVARRA. 
Maneta el rei D: Juan prender en Las cortes de Aragón, qne había 
L nfS C+0ndntab e D- Alvaro defseis anos estaban abiertas . hicieron 
^una, que iue llevado á la fortaleza | los mayores esfuerzds para sosegar la^ 
la aprubacioa del 
rei de Navarra, 
su padre, con lo 
cual toma ron g ran-
de incremento las 
desavenencias en-
tre D. Juan y su 
hi jo el príncipe de 
Viana, á quien te-
nia usurpada a-
quella corona. So-
lii itábala en vano 
el príncipe des-
pués de la muerte 
de su madre Doña 
Blanca, y el con-
destable D. Alva-
ro de Luna fomen-
taba las justas pre-
tensiones del prín-
cipe para poner á 
D. Juan en la im-
posibilidad de fa-





cipe de Viana por 
1 las armas de Cas-
tilla y el partido 
Beamoniés contra 
el Argamontes , 
que estaba por su 
padj e, llegó á dar-
le bataila bajo el 
protesto de obli-
garle á cumplir el 
tratado concluido 
por él con Q¡sti-
lla1, pero í'ue der-




de las cortes de 
Araron / del rej 
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de Portillo. Hízosele proceso, y con-
denado á muerte, fué conducido á 
Valladolid, donde se le corto la ca-
heza. Temiendo la Reina que el Rei 
lo perdonase no se aparto de su lado 
hasta tener noticia de haberse egecu-
tado la sentencia. 
En este mismo aíío se anuid el 
matrimonio del príncipe D.Henrique 
con Dona Blanca de Navarra , atri-
buyéndola el Príncipe la impotencia 
que él tenia. 
1454. 
Con las riquezas tomadas al Con 
destable levantó el rei D. Juan mu 
cha gente , no solo para doxnar el or 
güilo de 4os Grandes, que conocid 
mui tarde , sino también para mover 
guerra al rei de Portugal si no desis 
tia de las conquistas de las costas afri 
canas que habia emprendido con au» 
íoridad del Papa j pero no pudo lle-
var adelante su propósito por haber-
Je acometido la muerte en Valladolid 
Dejó de- su primera muger al prínci-
pe D. Henrique, que le sucedió; j 
de la segunda á la infanta D. Isabel 
y á D, Alfonso. 
HENRIQUE IV el Impotente suce 
dió á su padre D. Juan 11, y comen-
zó su reinado con hacer guerra á los 
moros de Granada. 
«455. 
Casó D. Enrique en segundas nup-
cias con Doña Juana, infanta de Por-
tugal. , 
Ajustó tarrfbien un convenio con 
él rei áe Navarra. 
CATALUÑA. ARAGON. 
alteraciones que causaban en Castilla, 
Aragón y Navarra las diferencias en-
tre el reí de Navarra, Lugar-tenien-
te y hermano de D . Alfonso, que con-
tinuaba manteniéndose en Ñápeles, y 
su hijo el príncipe de Viana D.Cárlos. 
NAVARRA. 
de Castilla puso 
D. Juan en liber-
tad á su hijo y fir-
mó un tratado de 
paz con él. 
1455» 
El rei D. Juan 
hizo un tratado 
con el de Castilla, 
por el cual le ce-
dió los dominios 
que poseia en este 
reino , mediante 
una pensión anual 
de tres millones 
de maravedises. 
Renovóse la guer-
ra civil , y el prín-
cipe D. Carlos , 
aprovechándose de 
L E O N . 




la ausencia de sa 
padre, se apoderó 
de casi todo el 
reino ayudado de 
su hermana Dofia 
Blanca. D. Juan 
desheredó á los 
dos, llamando al 
trono á Dona Leo-
nor, su hija 
gunda. 
S456. 
Habiéndose resistido el papa Ca-
listo m á confirmar las bulas de en-
vestidura del reino de Nápoies en fa-
vor de D. Alfonso, acordó éste negar 
al Papa la obediencia , y confederar-
se para lo mismo con el rei de Casti-
lla por medio del marques de Ville-
na, que era el que entonces tenia la 
confianza de aquel Rei. 
1457-
Envió D. Alíüñso desde Nápoies 
embajadores á su hermano el rei de 
Navarra y á su sobrino el de Casti-
lla para procurar la paz y concordia 
entre el rei de Navarra y su hijo el 
príncipe de Viana , cujas desavenen-
cias traían agitados á los reinos de 
Navarra , Aragón t Casíillít. 
Murió D. Alfonso en la ciudad de 
Nápoies, y en su testamento otorga-
do el dia antes dejó por heredero de 
ios reinos de Aragón á su hermano el 
rei de Navarra ; j el de Nápoies, 
como conquista suja, le dejó á su hi-
jo natural D. Fernando 5 legitimado 
ya por la santa Sede, 
1456. 
Batido el prin-
cipe de Viana en 
Estella por su pa-
dre, y el conde de 
Foix su cuñado, 
se retiró á Fran-
cia , y de allí pasó 
á Sicilia. / 
t 1457» 
Vinieron emba-
jadores del rei de 
Aragón. que esta-
ba en Nápoies, á 
su hermano Don, 
Juan, y por sa 
mediación revoco 
éste todos los pro-
cedimientos C O E -
tra sa hijo, hacien-
do con el un nue-
vo tratado de paz 
y amistad. 
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1461. 
D. Hcnrique para vengarse del 
rei de Aragón, que en tantas ocasio-
nes habia favorecido á los rebeldes de 
Castilla, se unid esta vez con los des-
contentos de Aragón , tomando las ar-
mas en favor del príncipe de Viana. 
^ CATALUÑA. ARAGON. NAVARRA. 
JUAN 11, rei de ¡Navarra, así que tuvo noticia de la 
muerte de sa hermano Alfonso v, tomó el título de Rei 
de Aragón y Navarra. 
1459-
Hallándose el príncipe de Viana en Italia, resolvid 
solicitar la gracia de su padre ; para Jo cual le envió 
mensage, y escribió á las cortes de Aragón , Cataiuaa 
y Valencia á fin de que se interesasen en favor suyo. 
14Ó0. 
A pesar de la njala voluntad que D. Juan tenia á sus 
hijos el príncipe de Viana 7 Doña Blanca , y la oposi-
ción de la' Reina su madrastra se concertó una concor-
dia entre el Rei y su hijo, el cual con esto vino de Ma-
llorca á Barcelona J hallándose ya D. Juan en Navarra 
nuevamente enojado de que el príncipe se hubiese ve-
nido sin esperar su licencia , y de que se dejase llamar 
en Cataluña primoge'nito y heredero suyo, no obstante 
haber sido esta'una de las condiciones de la concordia. 
Sin embargo , el príncipe vid á su padre, y fué recibi-
do con. aparentes demostraciones de benevolencia ; pero 
llamado luego alas; cortes de Lérida, donde creyó se le 
declararla heredero de la corona, el Rei le hizo pren-
der faltando á todas sus promesas. Inquietáronse las 
gentes con est? noticia , y llegaron á tomar las armas en 
todo el reino en favor del Príncipe, distinguiéndose so-
bre todo la Cataluña. 
1461. 
Envió Cataluña diputados^  al Rei para pedir la liber-
del príncipe, que era conducido de cárcel en cár-
i 
tad 
ce!. Alborotóse Bartelona y Lérida en términos, que el 
Rei hubo de salir huyendo de esta última ciudad. Al 
mismo tiempo que los Catalanes apercibian un numero-
so egército, el rei de Castilla , apiadado del príncipe de 
Viana, que tan injustamente padecía, rompió la guerra 
por la frontera de Aragón. También en Zaragoza hubo 
tumulto,, y comenzaron los Aragoneses, los Valencia-
nas , los Navarros, ios Mallorquines, y aun los Sardos 
y Sicilianos á 'levantar gente. El recelo de los males 
que amenazaban obligó al Rei á poner en libertad al 
Príncipe ; pero como continuase en perseguirle, sufrió 
nuevos disgustos y contratiempos. Por fin , murió este 
mismo año no sin sospecha de veneno, instituyendo he-
redera de la Navarra á su hermana Dona Blanca. 
Muerto este desgraciado Príncipe , juntó 1). Juan 
LEON. CASTILLA, 
1462. 
Parid la reina Doña Juana en Ma 
drid una nina, á quien nombraron 
como á su madre. Fué jurada con 
grandes fiestas y regocijos, aunq 
mucha parte de la grandeza rehusó 
reconocerla por la voz pública de 
que era hija de la Reina'j del favo 
rito D. jBeltran de la Cueva, de don 
de vino á llamársela vulgarmente la 
Beltranesa. Durante las fiestas se 
ajustaron las diferencias suscitadas 
entre Castilla y Aragón. 





Estando D. Hennque en Anda-
lucía pana sosegar las desavenencias 
movidas entre varios de aquellos 
principales, tuvo vistas con el reí de 
Portugal, á quien después de sentar 
alianza ofrecid por esposa á su her-
mana Doña Isabel. 
En este mismo año, mientras 
D. Henrique se esforzaba por des 
vanecer por medios judiciarios las 
sospechas de su impotencia , para 
asegurar en la cabeza de su hija Doña 
Juana la corona de Castilla, se reu 
nieroa varios Grandes causando gra 
ves alteraciones , con el objeto de sa-
car del poder del Rei á sus herma-
nos D. Alfonso y Doña Isabel, para 
colocar al primero en el trono, y 
mandar' ellos luego en su nombre. 
Crecieron las turbulencias á tal 
punto que el Rei tuvo que hacer una 
concordia con los ambiciosos, entre-
gándoles al infante D. Alfonso, 
quien juraron Príncipe heredero. 
cortes en Calatayud , y mandd jurar por su legítimo su. 
cesor y heredero al infante D. Fernando. 
1462. 
Ardían las facciones en Cataluña. Los-diputados del 
Principado enviaron embajadores al rei de Castilla ofre-
dándosele por vasallos. D.Juan para desviar la tempes-
tad hizo alianza con el ici de Francia , cun quien tuvo 
vistas. También se concluyd casamiento de Gastón de 
Foix, nieto de D. Juan , con Magdalena de Francia, 
hermana del Rei, y en el convenio se puso la tiránica 
condición de que el rei de Aragón entregarla al conde 
de Foix la persona de la princesa Doña Blanca, su cu-
ñada , para usurparla la corona de Navarra, y asegu-
rar la sucesión de aquel reino en Doña Leonor, su mu-
ger. La princesa Doña Blanca se hallaba con su padre 
desde la muerte de, su hermano el príncipe de Viana, 
y para que no la tuviese en su poder el partido Bea-
montés, que en Navarra la reconocía por Reina , la 
guardaba en. una fortaleza con las mayores precauciones. 
En fin, entregada esta infeliz Princesa á su cruel her-
mana y cuñado por su inhumano padre , fué encerrada 
en el castillo de Ortez , donde á los dos anos murió de 
veneno. 
1464. 
Continuaba la insurrección de Cataluña, y los Bar-
celoneses , viendo despreciado por intrigas del marques 
de Villena y del arzobispo de Toledo el ofrecimiento 
que hicieron al rei de Castilla, determinaron levantar 




Lejos de cesar las alteraciones con 
la entrega del infante D. Alfonso á 
los rebeldes, se aumentaron en tales 
términos que estos en Avila despo-
jaron en estatua á D. Henrique de 
la dignidad real, proclamando Rei á 
D. Alfonso. 
S I G L O X V , 
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1467. 
Encontráronse delante de Olme-
do las tropas de D. Henrique con 
las de los rebeldes, y después de una 
sangrienta batalla de tres horas que-
daron vencedoras las armas del Rei. 
1468. 
Murid el infante D. Alfonso en 
Cardenosa á los quince anos de edad, 
por cuyo accidente se renovaron las 
proposiciones de concordia entre D. 
Henrique j los revoltosos; y en con-
secuencia de lo estipulado en el con-
venio que se hizo, fué jurada la in-
fanta Dbua Isabel por heredera y 
1465. 
Avistáronse el egército del Reí y el del Condestable 
de Portugal cerca de un lugar llamado Prados del Rei: 
Didse batalla, y el Condestable fué derrotado. Manda-
ba las armas de Aragón el príncipe D. Fernando. 
1466. 
Faltándole al Condestable los socorres que esperaba 
de su primo el rei de Portugal, del duque de Borgoña 
y de Inglaterra, y perdidas las esperanzas de sostener 
su vacilante corona, falleció en Granello nombrando en 
su testamento por heredero y sucesor al príncipe de 
Portugal D. Juan. 
Bluerto el Condestable, y recobradas por el Relias 
primeras plazas de Cataluña , no desmayó Barcelona. 
Los que representaban los tres Estados eligieron Rei á 
Renato de Anjou , el cual con su hijo el duque de Lo-
rena admitid el nombramiento aprovechando la ocasión 
de que D. Juan estaba indispuesto con su yerno el con-
de de Foix y el rei de Francia. 
En este mismo ano perdió D. Juan la vista '2 sin 
embargo no dejó de contrarrestrar á los esfuerzos de 
sus enemigos. 
El príncipe D. Fernando tomó posesión de la go-
bernación general de la corona, como primogénito here-
dero de eiia. 
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sucesora de los reyes de Castilla y 
de León. 
1469. 
Desposóse en Dueñas la princesa 
Doria Isabel con el príncipe de Ara-
gón D. Fernando , á pesar de los es-
fuerzos de los que querian casarla 
con e l duque de Berri d con el de 
Portugal. 
147o-
Llevado D. Henrique de su pro 
pía inconstancia, y ostigado por los 
enemigos de los príncipes Doña Isa-
bel j D. Fernando, celebrd los des-
posorios de su hija Doña Juana con 
el duque de Guiena, haciéndola ju-
rar por princesa heredera de Castilla, 
después de hacer él y la Reina pú-
blicamente la humillante declaración, 
delante del Legado Pontificio, de 
que aquella era hija suja. 
1474. 
Reconcilidse D. Henrique con su 
hermana Doña Isabel y su cuñado el 
príncipe D. Fernando. Poco después 
trató de prenderlos en Segoviaj y i 
instigación del Maestre de Santiago 
hizo gestiones para casar á su hija 
Dona juaila con el rei de poj-tug^ 
babiendo muerto el duque de Guiena 
sin realizar el matrimonio estipulado 
cuatro años antes. 
. Este mismo año murió D. Hen-nque en M DRID DESPUES ^ ^ RE._ 
nado que fue una cadena seguida de| 
CATALUÑA, ARAGON. NAVARRA. 
1469. 
Así que D. Juan supo haberse jurado á Doña Isabe' 
de Castilla por sucesora de aquellos reinos, redobló 
esfuerzos para el casamiento ^a tratado de Doña Isa! 
con su hijo D. Fernando, y mediante las diligencia-
manejo del arzobispo de Toledo y otros parciales, 1 
ver cumplidos sus deseos; al mismo tiempo que un \ 
le batió las cataratas restituyc'ndolc la vista. 
1472. 
Rindióse Barcelona á D. Juan despues de habr" 
vuelto á la obediencia casi toda la Cataluña. 
Pacificados á D. Juan sus Estados, emprendió reco-
brar por la via de las armas el Rosellon^que tenia 
hipotecado Luis x i , rei de Francia. 
l 6 : S I G LO X V . 
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disturbios , conspiraciones y guerras 
civiles. 
DONA ISABEL fué proclamada en 
Segovia después de la muerte de su 
hermano D. Henrique , juntamente 
con su marido D. Fernando , prín-
cipe de Aragón y rei de Sicilia. 
1475: 
Para gobernar con armonía y buen 
drden Doña Isabel y D. Fernando, 
hicieron un convenio, por el cual, 
entre otras disposiciones, acordaron 
que los dos tehdrian igual autoridad; 
que las cartas e instrumentos se es-
pedirían en nombre de ambos 5 que 
el sello tendría unidas las armas de 
Aragón y Castilla, y que en las mo-
nedas se grabarían los bustos de los 
dos, también juntos. 
Fomentó el marques de Villena 
una nueva disénsion, abrazando el 
partido de Doña Juana j y para des-
tronar á los nuevos reyes de Castilla, 
se coligó con el arzobispo de Toledo, 
á quien separó de Doña Isabel, y con 
el rei de Portugal, que entrando por 
Estremadura se desposó con Doña 
Juana en Plasencia , donde fueron 
proclamados reyes de Castilla 5 León 
y Portugal. 
1476. 
Ganó D. Fernando la célebre ba 
talla de Toro, en que los Portugue-
ses fueron desbaratados. 
1478. 
Sentaron paces Doña Isabel y 
D. Fernando con el rei de Francia. 
H75' 
Hizo D. Juan treguas con el rei de Francia después 
de dos anos de guerra con varia fortuna. 
1476. 
Vió D. Juan en Vitoria á su hijo D. Fernando, rei 
de Castilla, el cual pasó á aquella ciudad después de 
haber ganado la batalla de Toro. 
1478. 
Con las paces que concluyeron D. Fernando y Doña 
Isabel de Castilla con el rei de Francia, fue' comprendido 
el de Aragón y sus reinos. 
147^-
Enfermó el rei D. Juán de vejez y cansancio, y 
falleció en Barcelona. Para las exequias fué necesario 
vende* las alhajas de su casa. 
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FINANDO sucedid á su padre Juan 11 en el reino de Aragón, uniendo 
i><¡fa rnrona con la de Castilla. 1 * 
En este mismo afío, hallándose el rei D. Fernando en Aragón, donde 
había pasado para ser jurado Rei de aquella corona, la rema Dona Isabel 
aiustd paces con Portugal, estipulando, entre otras condiciones, el que 
acruel Reí dejase Juego el título de rei de Castilla, quitase del escudo de 
sus armas las de este reino, y jurase no casar jamas con su sobona 
Dona Juana. 
14Í0. 
Entre otras disposiciones que dieron los reyes D. Fernando y Dona Isa-
bel para el buen régimen de sus reinos, fundaron cinco Consejos d Salas 
en su palacio de Toledo. 
En este mismo ano, hallándose las cortes y reyes en Toledo, acorda-
ron jurar por heredero al príncipe D. Juan. Concluidas las cortes y jura, 
se fueron los Reyes á Medina del Campo, haciendo justicias y restitu-
ciones, y deshaciendo los agravios que los buenos habían padecido en las 
guerras civiles y en las de Portugal. 
1482. 
Comenzó la guerra de Granada con la toma de la villa de Alhama. 
Al mismo tiempo se suscitaron en aquella ciudad rebeliones y crueles 
partidos entre sus Príncipes y pretendientes. 
Con motivo de algunas contestaciones que tuvo Fernando con la corte 
üeKoma, mando salir de aquella capital á sus agentes y á todos los es-
panoles, bistoiv envió un Legado que apaciguase al Rei, y de este modo 
se restableció entre las dos coronas la antigua armonía. 
D p uert^ Francisco Febo, rei de Navarra, se apoderó de Pamplona 
ernando para asegurar sus pretensiones de casar al príncipe D. Juan 
LEONOR , hija 
segunda del rei 
D. Juan , sucedió 
á su padre en la 
corona de Navar-
ra siendo condesa 
de Foix ; pero lle-
vó poco tiempo 
una corona que le 
había costado tan-
tos crímenes, pues 
murió en Tudela 
al mes de su pro-
clamación , des-
pués de haber de-
clarado heredero 
suyo á Francisco 
Febo, su nieto. 
FRANCISCO FEBO 
sucedió á su abue-
la á los once años 
de edad, bajo la 
tutela de su ma-
dre Magdalena, 
hija de Carlos vn 
rei de Francia. 
i48«. 
Sosegado el rei-
no y las parciali-
dades de Beamon-
tebes y Agramon-
teses, fué corona^ 
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su hijo con Doña Catalina, hermana de Francisgo Feho y heredera de la 
Navarra. 
1487. 
Fomentaban los reyes D. Fernando y Doña Isabel las divisiones de 
Granada, y al favor de ellas sus armas hicieron grandes progresos , seña-
lándose este ano con la toma de Málaga, sin contar la rendición de otras 
plazas y castillos. 
Continuando la guerra de Granada se rindieron este ano Baeza, Gua-
áix y otras fortalezas. 
1491, 
Entro el reí D. Fernando en la vega de Granada, y para mostrarse 
resuelto á no alzar la mano en su conquista hasta ocuparla, mando fundar 
«na villa á dos leguas de aquella ciudad. Didsele el nombre de Scmta-fe\ 
y en menos de dos meses se hallo en estado de resistir la-s invasiones del 
; enemigo. 
Confederáronse los reyes D. Fernando y Dona Isabel con la casa dé 
Austria y con Inglaterra para resistir á la Francia, y concedieron á su 
hija segunda Doña Juana por esposa al duque de Borgoña, hijo del em-
• perador Maximiliano, el cual habia enviado embajadores para esta ne-
gociación, 4 i i _ ; 
CATALINA le su-
cedió, también ba-
jo la tutela de su 
madre,aunque su-
frió grandes obs-
táculos por parte 




talina con Juan de 
Labrit, señor de 
Labrit. 
1488. 
Envió Juau de 
Labrit á su padre 
á Valencia á soli-
citar el favor del 
rei de Castilla para 
sosegarlos bandos 
de Navarra que 
duraban con el 
mismo encono que 
antes. El rei Don 
Fernando, no solo 
mando entregar al 
de Navarra las pla-
zas que estaban en 
su poder, sino que 
se confederó con 
el. v . L A • : 
LEON. CASTILLA. 
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1492. 
Fernando é Isabel acabaron la conquista del reino tic Granada con la 
toma de su capital, después de un sitio de mas de ocho meses. Con esto 
acabd la dominación de los Moros en España. A los dos meses y medio de 
Ja entrada de los Re/es en Granada espidieron un decreto mandando sa-
lir de sus dominios á los Judíos que no se bautizasen en el termino de 
cuatro meses 3 7 sin embargo de que muchos por no perder su bienestar y 
dejar su patria se bautizaron, salieron de España mas de ochocientos mil 
de todas edades y sexos. 
En este mismo ano, bajd los auspicios de los reyes D. Fernando y 
Dona Isabel, descubrid el inmortal Colón las Américas. Venciendo todos 
los obstáculos que le oponían la ignorancia y la envidia, logro que los 
Reyes mandasen aprestar tres barcos tan pequeños, que el número de 
personas que contenían todas juntas no pasaba de ciento y veinte. Con 
estos cortos medios, surcando tm mar desconocido y remoto, y superando 
fatigas , incomodidades y el desaliento de sus mismos compañeros , aporíd 
i una de las islas del Nuevo-Mundo, dando principio de este modo á su 
descubrimiento y conquista. 
A fines de este mismo año, hallándose el reí D. Fernando en Barcelo-
na, al salir de Palacio, donde había estado de audiencia toda la mañana, 
un loco llamadü' Jüan Cañamars le did por detras una cuchillada en la 
cabeza. 
1493-
Los reyes D. Fernando y I>oña Isabel ajustaron paces con la Francia, 
recobrando el Rosellon y la Cerdada. 
Al paso que los Españoles descubrían nuevas tierras por el Occidente, 
los Portugueses hacían descubrimientos por la costa de Africa y la parte 
de Oriente, por cuyo motivo hubo contestaciones entre la corte de España 
y la de Portugal. Comprometie'ronse las diferencias en el Papa Alejan-
dro v i , el cual las compuso tirando en el globo una línea de polo á polo 
IM)r el mendmio de Ganarías,, y asignando á Castilla el hemisferio de 
Uccideute, y a Portugal el oriental, con Ja investidura de todos los países 
que se üescubnesen. 
fona i * ^ f 6 . 1 ^ 0 1 ^ 7 el empeño de la Francia en privar 
nt.. tSU J0 ^' Alfonso5 dieron motivo á que se encendie-
«tre Francia y Castilla. 
La muerte 
de amella Coroll£l . su , 
se la guerra en





dos en la catedral 
de Pamplona Doña 




raciuii y concordia 
icieron Doña Ca-
idinn y D. Juan 
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los Franceses de Italia. Promovióla el rei D. Fernando, j la componían 
el rei de España, el de Ñapóles, el duque de Milán, los Venecianos, el 
Emperador y el Papa. 
1496. 
Agregóse el rei de Inglaterra á la liga Santísima. En este mismo año 
pasó á Flandes la infanta Doña Juana, y se celebró en Cambrai su matri-
monio con el duque de Borgoña, archiduque de Austria D. Felipe. 
En atención á la espulsiou de Moros y Judios de España, el Papa Ale-
jandro vi dió en pleno consistorio al rei y reina de España el dictado de 
Católicos para ellos y sus sucesores. 
1497-
Murió en Saldafía el príncipe D. Juan, que en este mismo año habia 
casado con Doña Margarita de Austria, dejando á sus padres y reinos con 
la mayor pena. Quedaba solo un vislumbre de esperanza efí el preñado 
de la princesa Doña Margarita; pero se frustró también esta, pues abortó 
de una niña, quedando la corona sin sucesor varón. 
Ocupó de órden del rei el duque de Medina-Sidonia la ciudad y plaza 
de Melilla, abandonada de los Moros por mutuas reyertas entre los reyes 
de Fez y Tremecen. 
1499-
Por la muerte del príncipe D. Juan fue reconocido heredero de la co-
rona de Castilla el infante D. Miguel, hijo del rei de Portugal y de su 
muger Doña Isabel, hija primogénita de los Reyes católicos. 
1500. 
Mudadas las cosas de Italia envió Fernando al Gran Capitán al reino 
de Ñapóles para despojar á Federico m de aquella corona, con el objeto 
de dividir aquel pais entre el y Luisxu, rei de Francia, conforme á un 
tratado secreto que habia concluido con este Monarca el año-anterior. 
A principios de este año sujetó D. Fernando los Moros de las Alpujar-
ras que se hablan sublevado. 
Este mismo año, estando los Reyes católicos en Sevilla, pasó á ella 
el rei de Navarra, y se ratificaron las alianzas antiguas. 
Murió en Granada el príncipe,D. Miguel, y en consecuencia de su 
muerte el archiduque de Austria D, Felipe y su muger Doña Juana fueron 
reconocidos herederos de la corona. 
con el rei de Gas-
tilla y Aragón D. 
Fernando. 
1500. 
Pasó el rei D. 
Juan á Sevilla, 
donde con nuevos 
vínculos ratificó 
con el rei de Cas-
tilla los antiguos 
tratados. 
Varones ilustres. 
Entre los muchos que produjo en este siglo el suelo español deben considerarse como dos 
modelos de política los cardenales Mendoza y Cisneros. La parte que tuvieron en el acertado 
y prudente gobierno de los Reyes católicos, y lo que contribuyeron á elevar la nación al 
grado de gloria y esplendor i (jue llegó en este memorable reinado, serán siempre un mo-
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t^n amor y agradecimiento para los Españoles, y de veneración y respeto para las demás 
.nHones de Europa. La fundación de la universidad de Alcalá y la primera Biblia Poliglota 
Te deben al gran Gisneros, que empleó en este trabajo literario á los hombrea mas sabios 
de A pes^ráe su resistencia á renunciar la dignidad Pontificia para la estincion del cisma, 
suscitado en la Iglesia, no debe dejar de contarse entre ios hombres célebres de este siglo 
D Pedro Luna, conocido con el nombre de Benedicto xi l i . Prescindiendo de su grande ins-
truccion en el derecho canónico, lo mucho que su tenacidad dio que hacer á la mayor par-
te de los Príncipes cristianos , aunque no haga su nombre ilustre, ha contribuido no obstante 
á hacerle famoso. , / ., „ ./ \ - • , „ 
El incansable Alfonso Tostado , obispo de Avila, floreció también en este siglo. Su inge-
nio profundo, su prodigiosa memoria, y el número considerable de obras con que enrique-
ció las letras sagradas, le hacen acreedor á ocupar un. lugar distinguido entre los varones 
ilustres españoles^ 
No lo merece menos el sabio marques de Villena, cuyas obras, por la calamidad de los 
tiempos, se mandaron quemar, aíribuye'ndose á magia sus conocimientos en las ciencias 
naturales 5 pues aunque comenzaba á rayar la aurora de la verdadera filosofía , y en España 
habia hombres verdaderamente ilustrados, las luces no estaban difundidas, lo que bastaba 
para vencer las necias preocupaciones del vulgo. 
Gonzalo Fernandez de Córdova fue' también uno de los hombres mas ilustres de este 
siglo. Sus conocimientos en el arte de la guerra y sus hazañas militares , con especialidad la 
conquista del reino de Ñapóles, le adquirieron el título de Gran Capitán, con que ha pasa-
do su nombre á la posteridad.-
Aunque el celebre Cristóbal Colon no es español de nacimiento, debiendo á España el 
descubrimiento de la América con. que inmortalizó su nombre, añadiendo al antiguo un 
Nuevo-Mundo, debe considerarse como uno de los varones ilustres que produjo España en 
este siglo. Habiendo desechado su propuesta todas las potencias á quien se dirigió, seria 
Colon desconocido si los Reyes católicos no le hubiesen franqueado los medios de hacerse 
saemorable. 
LEON, 
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Ano 1501. 
Subleváronse otra vez los Moros de la serranía de Ronda y Villaluen-
ga j pero aunque con pe'rdida y fatiga se logró sujetarlos. 
Poco después se levantaron los de Sierra-Bermeja con tanto furor que 
derrotaron á los Cristianos 5 pero habiendo acudido D. Fernando se convi-
nieron en pasar al Africa , lo que se les otorgó bajo ciertas condiciones. ^  
Este año se embarcó para Inglaterra la princesa Doña Catalina, hija 
de los Reyes, católicos, para ser esposa del príncipe de Gales. 
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1502. 
Vinieron á España el Archiduque de Austria D. Felipe con su esposa 
Doíía Juana, hija de D. Fernando j Dona Isabel , y fueron jurados suce 
sores en estos reinos. 
- ' ^ ./-,. ' 1503- ; • ' — • v..; - ; : 
Tuvo la reina Dona Isabel cortes en Madrid , y en ellas se acordó que 
si la Reina muriese en ausencia de los Príncipes (habiendo ya regresado á 
Flandes el Archiduque ) gobernária los -reinos el rei D. Fernando, su 
marido. 
Este mismo año la princesa Doña Juana dio á luz en Alcalá á su hijo 
3D. Fernando , que luego vino á ser rei de Hungría y Bohemia , y después 
Emperador por renuncia de su hermano Garlos v. De este parto (otros di-
cen que de celos ) resulto á la Princesa la debilidad de juicio , que des-
pués la inhabilito para el gobierno, y le adquirid el sobrenombre de Loca. 
' . ^ : 1504.,.., ',z , ' íUjffiiitk^i. •, , ... J:. 
Falleció la reina Doña Isabel con grande desconsuelo de todos sus rei-
nos , dejando por su testamento á su hija Doña Juana heredera de los de 
Castilla, y al rei D. Fernando gobernador de ellos hasta que el príncipe 
D. Gárlos su nieto, hijo de Doña Juana, tuviese veinte años cumplidos. 
Celebráronse cortes en Toro, y en ellas se sancionaron varias leyes, 
que desde entonces 'se conocieron con el título de Leyes de Toro, manda-
das recopilar por los Reyes católicos. A tenor del testamento de la reina 
Doña Isabel se reconoció también por Regente del reino al rei D. Fernan-
do, el cual desde luego tomó las riendas del gobierno : pero fueron tales 
las contradiciones que encontró en el Archiduque D. Felipe esta disposi-
ción , promovidas por enredadores y descontentos , que D. Fernando para 
precaverse contra todo acontecimiento se confederó con el rei de Francia, 
tratando casamiento con su sobrina Germana de Foix. Sin embargo , en 
Salamanca se concluyó una concordia, por la cual se acordó que adminis-
trarían los reinos: de Castilla, León y Granada el rei D. Fernando, el rei 
D. Felipe y la reina Doña Juana los tres unidos. 
1306. 
Realizó el rei D. Fernando en Dueñas su casamiento con Germana de 
Foix. 
Vinieron el Archiduque D. Felipe y Doña Juana á España después de 
haber sufrido uaa borrasca que los llevó á Inglaterra. Las intrigas de los 
cortesanos prosegaian enagenando los ánimos del Archiduque y del rei Don 
NAVARRA. 
1505. 
Enviaron el Rei 
y la Reina emba-
jadores al de Cas-
tilia, pidiendo en-
tre otras cosas la 
renovación de las 
alianzas antiguas, 
y la ratificación de 
los tratados matri-
moniales del prín-
cipe de Viana Don 
Henrique con la 
infanta Doña Isa-
bel, ambos de qua-
tro años de edad. 
1506. 
Confederóse D. 
Juan con el Archi-
duque de Austria 
D. Felipe, esclu-
y endo espresamen-
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Fernando. Sin embargo, después de varias contestaciones tuvieron en el 
Remesal unas vistas tan inútiles como violentas. 
En este mismo año las calumnias de los envidiosos llegaron á hacer 
eme D. Fernando desconfiase del Gran Capitán, que pandaba en Ñapóles; 
pero una carta de' este celebre soldado desvaneció' todas las sospechas , y 
¿ 6 parte para que el Hei suspendiese la orden que ya habia espedido p./a 
13 r C I i d C P í ^ • 
Fasfidiado B. Fernando de las contrariedades que hallaba para conti-
nuar en la admimstracion de Castilla, hizo nueva concordia con el Archi-
duque, y cedie'ndole el gobierno de aquel reino, se retiro' al suyo de Ara-
gón, ' / poco después al de Ñapóles. 
En este mismo año, comenzando ya á traslucirse indicios de altera-
ciones con motivo de los desaciertos del nuevo Gobiexmo, murió el Archi-
duque D. Felipe , dejando de su muger .Doña Juana al príncipe D. Gar-
ios , D. Fernando, Doña Leonor, Doña María, Doña Isabel y Doña Ca-
talina , que nació postuma. 
También este año murió en Valladoiid desatendido y casi olvidado el 
célebre Cristóbal Colon , descubridor de la Ame'rica. 
NAVARRA. 
te al Rei Católico, 




Las parcialidades y disturbios que con la muerte del Archiduque y la Favorecían los 
incapacidad de la reina Doña Juana alteraban la tranquilidad de Castilla, ! Reyes ocultameu-
obligaron á muchos Grandes y pueblos principales á llamar al rei D. Per- te los designios de 
nando, que nombrado Regente de este reino por jas cortes, fue' recibido ¡los que alteraban 
con las mayores demostraciones de alegria , y restableció con su pruden-'la tranquilidad en 
cia y acierto el orden y la tranquilidad. Castilla contra los 
parciales del Rei 
Católico. 
1508. 
Escitando el poder de los Venecianos los celos de muebos Príncipes de 
Europa, se formó en Cambrai una liga secreta contra ellos, en la cual en-
traron el rei D. Femando, el Papa, el Emperador, el rei de Inglaterra^ 
los duques de Saboya y Ferrara y el marques de Mantua. Al mismo 
tiempo se íormo otra liga no menos secreta entre el Papa , el rei Fernan-
do y el de írancia para ayudarse todos tres contra el Emperador, en el 
t ^ l . eSte, recobrado te»^n conquistado los Venecianos, in-
tentase alguna cosa contra cualquiera de ellos! 
Olvidando Don 
Juan y Doña Ca-
! talina los buenos 
oficios de Fernan-
do el Católico con 
el rei de Francia, 
á fin de que e'ste 
no le despojase de 
la Navarra, como 
tenia resuelto, pa-' 
ra dársela a su 
antiguo preten-
diente Gastón de 
Foix, persiguieron 
al conde de Lerin, 
condestable de Na-
varra , solo por 
afecto al Rei Ca-
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1509-
El famoso cardenal Giménez Cisneros, Ministro del rei D. Fernando 
que tanto habia contribuido al feliz e'xito de las empresas de los Reyes ca 
toiicos, hizo á sus espensas y en persona la conquista de Oran. 
Muerto el príncipe de Gales, casó en este axlo la infanta Doña Cata-
lina destinada para él con su hermano Henrique v m , rei de Inglaterra. 
También en este mismo año quedaron acordes y co avenidos por medio 
de Compromisarios el Rei Católico y el Emperador sobre el gobierno de 
Castilla 3 a que este ültimo tenia algunas pretensiones, 
1510. 
La escuadra destinada contra Berbería salió al mando del ce'Iebre con-
de D. Pedro Navarro : desembarcó la gente en la costa de Africa , donde 
se apoderó de muchas plazas , haciendo tributarias otras; pero sufrió por 
lílíimo una derrota que casi inutilizó los primeros triunfos. 
En este mismo año se separó D. Fernando de la liga de Cambrai en 
virtud de ofrecerle los Venecianos que le devolverían las plazas que ocu-
paban en el reino de Ñapóles. 
También este año para atajar D. Fernando los progresos que en Italia 
hacían las armas del rei de Francia, sé confederó contra él con el Papa, 
de quien recibió coxno nueva prueba de amistad la investidura del reino 
de Ñapóles, 
151 í . 
Resuelto D. Fernando á sostener al Papa, tanto contra la Francia como 
contra el conciliábulo de Pisa , envió á Ñapóles al conde Navarro con su 
escuadra ; se confederó con su yerno Henrique vm de Inglaterra, y for-
mó la liga , llamada Santüyna , entre el , el Papa y los Venecianos. 
1512. 
Siendo el intento del Papa obligar al rei de Francia á que retirase sus 
tropas de Italia , y dejase de proteger a los Cismáticos , no era posible 
conseguirlo como los reyes de Navarra no dejasen espedito el paso para 
Francia á las tropas del rei D. Fernando su tio. Para el caso de que se le 
negase habia ya el Papa prevenido una bula de escomunion contra aque-
llos Reyes , privándolos de su dignidad , absolviendo á sus vasallos del ju-
ramento de hdelidad, y concediendo sus tierras y señoríos á cualquiera 
que se los tómase 
Este mismo año perdieron los de la liga la celebre batalla de Ravenaj 
sin embargo , después variaron las cosas de tal suerte en Italia , que los¡ 
Franceses tuvieron que evacuarla casi toda. 
Siendo inútiles cuantas negociaciones entabló el Rei católico para que 
los reyes de Navarra se separasen de la Francia , dispuso después de ha-
cer pública la bula de escomunion, que entrase en Navarra un egércitoj 
NAVARRA. 
tólico , desaten-
diendo su media' 
cion. 
Los reyes D. Juan 
y Doña Catalina 
i'ueron escom ulga-
dos por el Papa, 
habiendo negado 
el paso por su tier-
ra á Fernando el 
Católico, que tra-
taba de invadir la 
Francia. Al mis-
mo tiempo entró 
en Navarra con 
egército el duque 
de Alba, y echó 
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considerable al mando del duque de Alba , el cual en pocos dias se apo-
dero' de aquel reino, echando de éi á Catalina y Juan Labrkt, quiénes se 
esforzaron luego inútilmeníe para recobrarlo. 
El haberse separado de la liga los Venecianos y confederadose con el 
rei de Francia obligo' á Fernando á k-oer una tregua de un ano, la que 
se ratifico' en la isla del Vidasoa. 
En este mismo ano renovó' Fernando la guerra en Italia contra los Ve-
necianos , los cuales en la batalla de Viccnza fueron derrotados por los Es-
panoles ai mando del virei de Ñapóles D. Ramoa de Cardona.. 
1514. 
Prorogo' el rei B. Femando un año mas la tregua estipulada el año 
üíiterior coa Francia* 
NAVARRA. 
de ella á los reyes 
D. Juan y Doña 
Catalina , apode-
rándose de tod» 
aquel reino. 
M O N A R Q U Í A E S P A Ñ O L A . 
^ún Fernando incorporó para siempre la Navarra á la Corona de Castilla, de-
jando la parte al otro iado de los Pirineos á Juan Labrit. 
Este mismo año, sintiéndose irídispuestOj hizo testamento arreglando todo lo relativo 
á la sucesión de la Cotona. 
Murió en Granada Don Gonzalo Fernandez de Cordova, célebre por su valor y 
ésperiencia en la guerra y por sus muchas espediciones militares que le adquirieron 
el título de Gran Capitán. 
í 516. 
En Madrlgalejo, misorable aldea deTrujillo, falleció el rei Don Femando después 
de haber hecho algunas variaciones en su testamento. Fué uno de los Monarcas mas 
ilustres, no solo de España, sino de Europa. Tuvo de su primera müger la reina Dona 
Isabel á Don Juan , á Dona Juana , á Dona María , y á Doña Catalina. Isabel y 
María iueron Peinas de Portugal. Juan Murió antes que sus padres : Juana fué reina 
de Castüla ; y Catalina fué la desgraciada reina de Inglaterra, muger de Henn-
que V I I I . De la reina Doña Germana tuvo un hijo que solo Vivió algunas horas. 
_ El principe Don Cárlos que se hallaba en Flandes, sabida la enfermedad deí 
reí Uon Femando su abuelo, habia enviado á España el ano anterior á su precep-
or Adriano (que después fué Papa con el nombre de Adriano v i ) , y éste con 
caiClenai Cisneros tomaron el gobierno apenas muerto el Rei católico, haciendo 
-
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proclamar al príncipe Don Carlos en unión con su madre Doña Juana que continua-
ba con su dolencia. 
En este mismo ano, queriendo aprovecharse Juan Labrit de la circunstancia de 
haber muerto el rei Don Femando , intentó recobrar la Navarra, pero sus esfuerzos 
fueron inútiles, pues fué vencido por el duque de Najera, Capitán general de aquel 
reino. 
En este mismo ano , antes de la llegada del Rei, murió lleno de méritos y de 
gloria el ilustre cardenal Cisneros, que tanto contribuyó al lustre y engrandecimien-
to de la Monarquía Española. 
• :; • / ' .' ] 1 ••151^ e 'i : • ^ y . _, : • , 
Fué jurado Don Carlos en las cortes de Valladolid , y luego en las de Zaragoza; 
aunque hubo quien opinó en Valladolid que antes debia jurar el Rei el cumplimien-
to de lo acordado en las cortes de Burgos ocho años antes, á saber, la prohibición 
de dar á estrangeros prebendas, oficios, empleos ni dignidades. También se vaciló 
mucho en Zaragoza sobre concederle el título de Rei, viviendo todavía su madre a 
quien pertenecía la corona. 
1519. 
Don Cárlos fué jurado en Barcelona. Este mismo año , por la muerte de su abue-
lo el emperador Maximiliano, fué electo en Francfort Emperador de Alemania, y 
declaró á los reinos de Castilla y Aragón exentos de la dependencia del Imperio. 
Introdájose este año en los despachos y cédulas el título de Magestad no usado 
antes. 
Comenzáronse á manifestar las alteraciones conocidas en Castilla con el nombre 
de Comunidades , y en Valencia con el de Germanias , promovidas por los desacier-
tos de los Flamencos, en cuyas manos estaba el Gobierno, y su codicia en apropiarse 
todas las prebendas y empleos. 
Desatendido el célebre navegante Fernando Magallanes en Portugal, su patria, 
pasó_al servicio de España, y con los ausilios que obtuvo descubrió este año, des-
pués de una larga y penosa navegación, el famoso estrecho que lleva su nombre. 
1520. _ 
Tuvo Don Cárlos cortes en Santiago; pero habiéndose estas negado á darle los 
subsidios que pedia , fué desterrado el Procurador de Toledo Don Pedro Lasos. Con 
este motivo se levantó Toledo , promoviendo el levantamiento Don Juan de Padilla 
y su muger Doña María Pacheco. No obstante el Reí partió para Alemania, nom-
brando Gobernador de Castilla al Cardenal A driano con el Presidente y Chañe ¡Hería 
de Valladolid; por Virei de Valencia á Don Diego de Mendoza, y por Gobernador 
de Aragón á Don juán de Lanuza. Con la ausencia del Kei tomaron mas cuerpo las 
comunidades, sublevándose un número considerable de ciudades y pueblos. 
wuu • v , 1521. . rn , • " , : 
Perdieíon los Comuneros la famosa batalla de Viílalar y habiendo quedado p r i -
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síoneros Padilla y ofros varios gefes, fueron degollados .el día siguiente. obispo 
de Zamora pudo refugiarse á Toledo. 
Aprovechándose de las turbulencias de Castilla el rei de Francia Francisco i 
dispuso que entrase en Navarra con egército Andrés de Foix, que pretendía tener 
derecho á aquel reino. Conquistóle casi todo en pocos días • pero acometido^por 
los capitanes del rei , desembarazados en parte de los Comuneros ? fué derrotado en 
las Navas de Esquirós y arrojado de Navarra. 
Hallándose faltos de víveres y recursos los Comimeros de Toledo, entregaron la 
ciudad á los capitanes del Rei por capitulación. La muger de Padilla continuó del ' 
fendiéndose en el Alcázar. 
Entró el iumortal Hernán Cortes en Mcgico después de haber rendido aquella 
capital y hecho prisionero al emperador Guatimozin. 
1522. 
Por influjo del Emperador sucedió á León x en la dignidad pontificia el cardenal 
Adriano , individuo de la Regencia de España. Tomó el nombre de Adriano v i . 
Dona María Pacheco, muger de Padilla, viendo que ya las tropas del Rei iban 
á apoderarse de su casa, donde se habla fortificado , se salvó con un hijo suyo, y 
ambos disfrazados en trage de aldeanos se refugiaron á Portugal, donde vivieron y 
murieron pobremente. 
En este mismo ano regresó Don Carlos á España después de haber tocado de 
paso en Inglaterra, donde ratificó su alianza con Henrique v m . 
Entraron las armas españolas en la Navarra francesa, y se apoderaron de a l -
gunas plazas y pueblos. 
Solimán 11, emperador de los Turcos, tomó la isla de Rodas ? poseída y defen-
dida con gran valor por los caballeros de S. Juan. 
Se formó contra el rei de Francia una poderosa liga entre el Emperador, el 
Papa 5 los Venecianos., los reyes de Inglaterra y Hungría , el. archiduque Fernando, 
el duque de Milán, y las repúblicas de Genova, Siena y Florencia. 
Murió el Papa Adriano v i , sucediéndole en el Pontificado Clemente v i l . 
1524. 
A tiempo de huir á Francia el obispo de Zamora, fué preso y puesto en eí 
castillode Simancas. Para escaparse asesinó al Alcaide; pero detenido otra vez, el 
Emperador le mandó ahorcar de una reja del castillo. 
Rindióse Fuenterrabia á las armas del Emperador, y con el casamiento de Dona 
Catalina su hermana con el rei de Portugal, se transigieron algunas diferencias sus-
citadas acerca de la pertenencia de las Molucas, de que acababan de apoderarse los 
Portugueses. 
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Cantínuando con ardor la guerra en Italia, dirigieron los Franceses sus fuerzas 
sobre Pavía, ocupada por las tropas del Emperador. Acudiéronlos Imperiales á so-
correrla, y encontrándose los dos egércifos cerca de aquella ciudad se dieron batalla, 
en la cual no solo fueron batidos los franceses, sino que fué hecho prisionero su reí 
Francisco í. Defendía á Pavía el célebre Antonio de Leiva, y los gefes principales del 
egérciro del Emperador eran Carlos de Borbon, el • marques de Pescara, el marques 
del Vasto, Don Pedro Alarcon y el vire! de Nápcjes Launoí. 
Celosas las potencias de Italia del engrandecimiento del Emperador, y temero-
sas de que pudiese quitarles sus Estados, formaron una liga contra é l , siendo uno 
de los principales promotores de ella el Papa Clemente V i l . Es conocida con el título 
de Liga Ckmmtina. . • ^ 
Después de tres anos y un mes de navegación aportó á Sevilla el célebre Sebas-* 
t k n Cano en la Nao Victoria, habiendo dado el primero la vuelta al mundo. 
' ' . ' . Í 5^6. , . j . 
Concedió Carlos la libertad á su prisionero el reí de Francia, en virtud de ua 
tratado que ambos concluyeron en Madrid, á cuyo Alcázar habla sido conducido ei 
reí Francisco. _ ' 
Este mismo ano Casó el Emperador con su prima Dona Isabel, infanta de 
Portugal. 
Vuelto el reí de Francia á su reino, no sólo se negó á cumplir lo pactado en 
Madrid á'pesar de haber dejado en rehenes á dos hijos, sino que entró en la liga de 
Italia contra el Emperador, agregándose á ella también el rei de Inglaterra. 
Este año se rebelaron los moriscos de Valencia de resultas del edicto que los 
obligaba á renunciar el mahometanismo; pero al fin fueron subyugados y castigados 
con severidad. 
15 27. 
Estando el Emperador en Valladolid celebrando con regocijos públicos el ñaci-
mlento del príncipe Don Felipe, recibió la noticia de que su egército de Italia habla 
tomado á Roma, muriendo en el asalto el duque de Borbon; que la ciudad había 
sido saqueada, y que el Papa estaba sitiado en el castillo Sant-Angelo. Con esto 
cesaron las fiestas, y el Emperador envió disculpas y proposiciones al Papa? que tuvo 
por fin que rendir el castillo y darse á partido. 
En la Dieta de Spira se estableció la pena de muerte contra los Anabatistas, y 
se concedió la libertad de conciencia hasta la celebración del concilio general á es-
cepcion de los dogmas de Lutero. Pero las cabezas del partido luterano protestaron 
contra esta escepcíon: de aquí tomaron el nombre de protestantes y dieron después 
mucho que hacer al Emperador. 
Desafió el Emperador pOr mensage al reí de Francia, pero el desafio lio pasé 
«le una brabata cabalbresca, propia de aquellos tiempos. 
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1529. 
Concluyóse en Cambrai la paz general, á la que contribuyó sobremanera Mar -
carita de Austria, tia del Emperador y gobernadora de los Países Bajos. E l Empe-
rador, dejando el gobierno de España en manos de la Emperatriz, pasó á Italia para 
coronarse y arreglar los negocios de aquel pais. 
1530. 
En la ciudad de Bolonia fué coronado Don Carlos por manos del Papa, como 
rei de Lombardos y emperador de Alemania. 
En este mismo año dió á los caballeros de S.-Juan las islas de Malta y Gozo 
para establecer allí su religión ? habiendo perdido anteriormente la isla de Rodas, 
• ' i i i 1 ^ ' - s"'" ' ' • , ' X . ' • ' ' \ 
Conquistó Don Francisco Pizarro la mayor parte del Perú, que pocos anos antes 
había descubierto, é hizo prisionero al Inca Atahuelpa, Señor de aquel vasto imperio. 
Habiendo conseguido el Emperador arrojar de Hungría á los Turcos que la habían 
invadido, regresó á iiolonia, donde tuvo vistas coa el Papa , tratando en ellas de la 
paz entre Cristianos y de la convocación de un concilio general contra los errores 
de los nuevos religionarios Lutero y Calvino. En esta ocasión instó Carlos al Pontí-
fice para que procediese con las armas espirituales contra Henrique V I I I , rei de 
Inglaterra, que pretendía se anulase su matrimonio con Doña Catalina para casar 
con Ána Boiena, 
Volvió el Emperador á España , y celebró cortes en Monzón. 
En este mismo ano murió retirado en Bolonia el valeroso Diego García de 
Paredes, honor de la milicia española en las guerras de Nápoles. 
: ,> - • - • l ; * % ¥ 
Tmo el Emperador cortes en Madrid, y en ellas, con el objeto de fomentar la 
cria de caballos, sé ordenó que para cabalgar no se usasen muías. 
I 53 5-
Pasó el Emperador con un numerosa c%ército al Africa: tomó el fuerte de la 
foleta: derrotó al famoso Barbaroja: entró victorioso en Túnez: puso en libertad 
a veinte y dos mil cautivos cristianos ; y restableció á Mulei-Hasan en el trono 
que harbaroja le había usurpado. 
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Alegando el reí de Francia derechos al Estado de Milán,, cuyo duq^ic acababa, 
de fallecer sin sucesión, renovó la gaerra.coiitra el Emperador. -
..... ¡ i - s. >r :., : . . v . : ¿ • ^ I ' r t n o a - ;• f.; itfSÓírh : ' ^ 0 ^ v n l o n o r * 
Estando el Emperador en Roma acordó con el Papa Paulo m la convocación 
del concilio general en Mantua. Desde allí, l levóla guerra contra la Provenza, po¿ 
nlendo sitio á Marsella. Pero la vigorosa defensa de los sitiados y las enfermedades 
epidémicas que destruyeron la mayor parte, del egército imperial, malograron esta 
espediclon, en ía cual perecieron el famoso capitán Antonio de Leiva y el célebre 
poeta y soldado Garciiaso de la ¥ega. 
. - -M 2 • ^ s l - * ^ > 
Por mediación del Papa se concertó en Niza una tregua de diez anos entre el 
Emperador y el Reí de Francia, y ambos Monarcas se vieron y abrazaron en Aguas-
muertas. En seguida regresó el Emperador á España, y en las cortes de Toledo se 
estableció la contribución llamada Sisas , que se negó á pagar la nobleza. 
Levantóse la ciudad de Gante, en Flandes, por habérsele impuesto una contribu-
ción en menoscabo de sus privilegios. Marchó ei Emperador á sujetarla j pasó por 
Francia , y en París le recibió el Reí su competidor con las mayores demostracio-
nes de amistad; generosidad ^q-^ g solo puede compararse coa el atrevimiento del 
Emperador. ^ o i í e ^ 
Este mismo año la Emperatriz murió de parto en Toledo. 
1540. : . .-s 
Aprobó el Papa Paulo m el instituto de la Compañía de Jesús, fundada por el 
español San Ignacio de Loyola. 
Este año fué mui funesto para España , pues el hambre y la epidemia destru-
yeron , según se dice, la décima parte de sus habitantes, 
' ^ , ' ' - 'y • ' \ - ' - ' . 
Emprendió el Emperador en persona ía toma de Argel, para la cual habla 
hecho aprestos considerables; pero esta espedicion fué desgraciada. 
1542. 
Rompió el rei de Francia las treguas de Niza, y ceafederado con el Turca y el reí de Dinamarca, declaró la guerra al Emperador. 
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El Emperador, para atajar los progresos de las armas francesas en Itaíla ? pasó 
á ella este, mismo año. Viole el Papa en Buseto con objeto, entre otras cosas, de que 
hiciese la paz con Francia; pero fueron inútiles sus tentativas, y Cárlos marchó á la 
Dieta de Spira para poner remedio en los disturbios de religión que traían revuelta, 
la Alemania. 
15 44* 
Sosegadas algún tanto en Alemania las inquietudes de religión, marchó el E m -
perador contra la Francia, y fueron tan rápidos ios progresos de sus armas, que 
faltó poco para que entrase en Pai:is. Pidió el rei de Francia la paz, y prestándose 
á ello eí Emperador se firmó el tratado en el castillo ele Crespis. 
Este mismo a ñ o , á consecuencia de las repetidas instancias del Emperador, se 
publicó en el Vaticano la Bula de indicion del concilio general, señalando para sa 
abertura el dia primero de Noviembre del año siguiente en la ciudad de Trento. 
mí-
Estando el Emperador en Alemania, previno un egército respetable contra los 
protestantes/ En este año se abrió el Concilio. - ; 
« ' i ' . , 1 , . ^ 
Fueron derrotados en varios encuentros los protestantes y hecho prisionero en 
Mulberg el duque de Sajonia , poco después de haber acabado sus dias el gefe de 
aquella secta Martin Lutero. 
La muerte de Francisco 1, reí de Francia, dejó á Cárlos sin un competidor dig-
no de serlo. 
Murió en Castillcja de la Cuesta, desatendido y casi olvidado, el inmortal Her-
nán Cortes, 
' < t i 5 4 8 - . ! : , - \ 1 i v r . * . 
Eí Emperador, para calmar las alteraciones de los Protestantes, mandó publi-
car el famoso InterIm, esto es, un formulario de fé y disciplina hasta la decisión 
del Concilio general. 
V r • / x ' " ' ^ 1551- 'J ^ * ' 6-< J . 
Henrique 11, sucesor del rei de Francia Francisco 1, declaró ía guerra al Empe-
rador, confederándose con los protestantes de Alemania, 
p. , '•:.,>" . . / ,;- .• i55.2- • ' 
firmóse y ratificóse un tratado de confederacloa entre el reí de Francia y los 
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príncipes protestantes de Alemania, los cuales al mando de Mauricio ele Sajonia mo-
vieron de improviso las armas contra el Emperador, que estuvo para caer prisio-
nero en Ispruk. Restablecida por fin la paz en Alemania por el tratado de Pasau, 
en que se concedió entera libertad de conciencia en todos los dominios de los Prín-
cipes alemanes , dirigió Cárlos sus fuerzas á la reconquista de las plazas que en 
Lorena hablan ocupado los franceses. Desde luego puso sitio á Motz ; pero la v i -
gorosa defensa del duque de Guisa y las enfermedades del egército imperial le obli-
garon á desistir de la empresa. 
I 5 54-
Casó el príncipe de Asturias D. Felipe en segundas nupcias con la reina de 
Inglaterra Dona María, hija' de Heritique v n r y de la infanta de España Doña Ca-
talina. Con este motivo el Emperador su padre abdicó en favor suyo las coronas de 
Nápoles y Sicilia cori titulo de Rei , enviándole á Londres la escritura de abdicación. 
Murió en Tordesillas la reina Doña Juana, madre del Emperador. 
Renunció el Emperador en Bruselas todos sus dominios en favor de su hijo el 
príncipe Don Felipe, que h:zo volver de Inglaterra, donde se hallaba con su esposa 
la reina Dona María, y poco después envió el cetro y corona imperial á Fernando 
su hermano, concluyéndose al mismo tiempo en Cambra! unas treguas de cinco 
anos entre España y IJrancia. 
FELIPE I I subió al trono de España después de la cesión de su padre. 
E l Papa Paulo i v se indispuso con el rei Don Felipe, quien después de haber 
intentado inútilmente todos los medios' de conciliación ? se vió precisado á repeler 
con las. armas las agresiones del Papa. 
Vuelto Cárlos v á España se retiró al monasterio de Yuste, en Estremadara. 
A pesar de las treguas concertadas el año anterior, el rei de. Francia movió las 
armas contra Felipe en favor del Papa , ! que pretendía despojarle de todo lo que 
poseía en Italia. E l egército francés fué derrotado en la famosa batalla de S. Quin-
t ín ; con lo cual viéndose Paulo i v sin el ausilio de: la Francia pidió la paz, y la 
obtuvo J cuando ya el Viréi de Nápoles, duque de Alba, que mandaba el egército 
español de I ta l ia , estaba para dar el asalto á Roma. 
No habiéndose aprovechado Felipe de las ventajas de ía batalla de S. Quintín, 
que pudo facilitarle la entrada en París , continuó el rei de Francia la guerra, cuyo 
teatro fueron en este año los Países-bajos. 
Murió en el monasterio de Yuste el emperador Cárlos v . Para sus exequias se 
erigieron en Europa tres mil y setecientos tiimulos. 
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1559-
Ajustó Felipe la paz con Francia , siendo las principales condiciones que el reí 
Je Francia se apartase de la alianza del turco y de los protestantes de Alemania, y 
promoviese la.conclusión del Concilio de Trento,; y que Felipe , habiendo muerto ya 
la reina de Inglaterra Dona María , casase con su hermana Isabel. 
Este mismo año , ordenadas las cosas de Flaades y puesto su gobierno en manos 
de su hermana Dofia Margarita, vino Felipe á España , donde recogió á su medio 
hermano D. Juan de Austria, el cual en trage de labrador habia criado y tenia con-
sigo como hijo propio un hacendado de Villa-García. 
1 560. 
Llegó Isabel, hermana del reí de Francia, y se verificó su casamiento con el 
rei D. Felipe. 
Fué derrotada por los Turcos la escuadra española mandada por el duque de 
Medinaceli. 
En este mismo año Felipe hizo corte á la villa de Madrid. 
1563. 
Puso Felipe la primera piedra del edificio del Escorial, monumento que mandó 
levantar al mártir S. Lorenzo en cumplimiento del voto que, según dicen, hizo por 
la victoria de S. Quintín conseguida el 10 de Agosto, dia de este Santo mártir es-
pañol. Los arquitectos de este magnífico edificio fueron Juan Bautista de Toledo y 
Juan de Herrera^ 
1^65. 
Fué recibido en los dominios de España el Concilio de Trento sin restricción a l -
guna ; para lo cual se celebraron sínodos diocesanos en varias ciudades. 
En este mismo año tomaron mucho cuerpo las alteraciones de los Países Bajos, 
promovidas por haber intentado Felipe establecer en ellos la Inquisición, y que se 
observasen los decretos del Concilio de Trento. 
15 66. 
Descubriéronse las Islas Filipinas, que así se llamaron, ea obsequio del Reí. 
• - , . - • 
1567. 
Mientras se enviaban tropas á Flandes á las órdenes del duque de Alba contra 
los descontentos, empezaron los moriscos de Granada á proyectar un levantamiento 
general con motivo de una pragmática, en qne se estabiecian las leyes y condicio-
nes con que habían de vivir en adelante. 
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1568. 
Felipe en persona prendió y aseguró en un cuarto de la torre de palacio al prín-
cipe Don Carlos , donde murió poco después. Hai gran variedad de opiniones entre 
los historiadores acerca de los motivos de esta prisión y sobre el género de muerte 
del Príncipe, 
Este mismo año falleció la Reina de resultas de haber abortado. Acerca de este 
incidente hai también variedad de opiniones. 
La severidad del duque de Alba en Flandes aumentó la fermentación de aquel 
pais , cuyo descontento ya se había convertido en rebelión decidida. Acaudillaban á 
los rebeldes el príncipe de Orange y otros señores principales. 
Comenzó el furioso levantamiento de los moriscos de las Alpujarras con motivo 
de la pragmática espedida el año anterior. 
Este año el papa Fio v «espidió la famosa bula en Ccena Domini , por la cual 
e comulgaba á los soberanos que obligasen á los eclesiástieos á pagar contribuciones. 
A pesar de las amenazas del Papa resistieron esta bula España , Francia, Ing latera 
ra y Yenecia, 
: • " M ^ M ... 1569. - o . . • ' 
Siguiendo en Flandes la insurrección hubo encuentros considerables entre los re-
beldes y las tropas del Rei. 
1 5 7 a 
Muerto á traición Aben-Aboo , gefe principal de la Insurrección de las Alpujar-
ras , se redugeron á la obediencia los moriscos , cuyo levantamiento costó muchas 
fatigas y no poca sangre. 
Casó D . Felipe con su sobrina Doña Ana de Austria. 
Amenazando el Emperandor de los Turcos Semlin 11 con una poderosa armada 
destruir á toda la cristiandad , formaron liga para contrarrestarle el papa S. Pió v? 
los Venecianos y el rei Felipe, Nombrado Generalísimo de las fuerzas combinadas 
Don Juan de Austria , hermano del Rei , alcanzó la armada turca en el Golfo de 
Lepanto , donde consiguió la más completa victoria con la total destrucción de los 
Turcos. Esta memorable batalla , conocida con el nombre de batalla de Lepanto, se 
dio et día 7 de Octubre. ' A ^ . . 
V % 1573' V 
Sobornados los Venecianos por el Turco se separaron de la l iga , dejando solos 
al Papa y ai rei Felipe. 
Don Juan de Austria se apoderó de Túnez sin demolerla ^ no obstante haberlo 
mándado expresamente el rei Don Felipe ., desatendiendo las instancias del nuevo papa 
Gregorio x m , el cual le aconsejaba que diese aquel reino á su hermano Don Juan 
para tener libre de piratas el Mediterráneo. 
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1574. 
Con el objeto de recobrar lo perdido aprestó Semíín nuevas y numerosísimas 
fuerza*, con las cuales consiguió tomar la Goleta y Túnez 3 pesar de la vigorosisi^ 
ma defensa que hicieron sus guarniciones. 
«575- ' • ¿ 2 ú < j \ : ¡ i n í & 
Envidioso Felipe de las glorias de Don Juan y de la grande opinión de que go-
zaba , le negó la gracia de declararle infante de Castilla. 
- • 1 157^- « . ' • av" y . , , • 1 ' 
Muerto el gobernador de Flandes Dan Luis de Requesens, sucesor del duque de 
Alba, se vió Felipe en la necesidad de nombrar á Don Juan de Austria para aqueí 
cargo j pero siempre agitado de sus envidiosos recelos , le escaseó los socorros de 
homares y dinero , de que tanto necesitaba atendida la situación de aquel país. 
Falleció e^ te mismo año en Roma el sabio arzobispo de Toledo Fr. Don Barto-
lomé Carranza después de diez y siete años de encarcelamiento en la Inquisición. 
I577-
A pesar de la moderación y acertadas providencias de D. Juan de Austria cre-
ció en tanto grado la insurrección de Flandes , que el príncipe de Orange y demás 
rebeldes intentaron prenderle. En tales circunstancias el rei Felipe le puso por aso-
ciado á su sobrino el duque de Parma Alejandro Farne^io , haciendo al mismo tiem-
po grandes aprestos para reducir á aquellos sublevados. 
1578. 
Unos asesinos mataron en Madrid á Juan de Escobedo, secretarlo de D . Juan de 
Austria. Hubo indicios para creer que dispuso esta muerte Antonio Pérez, secreta-
rio de Estado del rei D. Felipe, de orden de su amo^ porque según dijeron algunos 
Escobedo negociaba el casamiento de Don Juan de Austria con la reina de Ingla-
terra Dona Isabel. 
Pereció en Africa el rei de Portugal Don Sebastian , peleando contra los Moros. 
También este año murió con sentimiento de toda la cristiandad Don Juan de 
Austria, acampado cerca de ISamur para estorbar la reunión de los Alemanes y 
Franceses que iban á ausiliar al príncipe de Orange y demás protestantes. 
1579. ; : ; • ' l 
Con el objeto de hallarse desembarazado el reí Felipe para hacer valer sus de-
rechos á la corona de Portugal, después de la muerte del rei Cardenal, sucesor de 
•Don Sebastian , sentó paz por veinte años con el rei de Marruecos, y puso un egér-
cito considerabieren la frontera. ^ -
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Consiguió Alejandro Farnesio grandes ventajas contra los rebeldes de la Flan-
des ; pero el príncipe de Orange, lejos de acobardarse, promovió en Utrecht la 
célebre confederación de siete provincias j cuyo gobiernp se conoció después con el 
título de provincias midas de Holanda. 
El alcalde de corte Alvaro García de Toledo prendió en Madrid de orden del 
Reí á su secretario de Estado Antonio Pérez. Fué arrestada también la princesa de; 
Eboli3 que gozaba de mucho tiempo del favor del Rei. Algunos atribuyeron á celos 
estas prisiones. 
1580. 
Muerto él Cardenal, reí de Portugal, se apoderó Felipe de aquel reino no obs-
tante las pretensiones del duque de Braganza y la resistencia de D. Antonio Prior 
de Ocrate, á quien venció y deshizo el duque de Alba en las inmediaciones de 
Alcántara. 
Ayudado el Prior de Ocrat1© por los franceses ? hizo inútilmente nuevas tentati-
¥as para la conquista de Portugal: su escuadra fué deshecha por la española al 
mando del marques de Santa Cruz. 
Este año el Papa Gregorio x m dispuso por medio de astrónomos hábiles la fa-
r^osa corrección del calendario j iiamada Gregoriana. Adoptóla el rei Don Felipe 
en todos sus donfinios. 
i $ 83. 
Fué jurado en Lisboa príncipe de Asturias el infante Don Felipe, habiendo 
muerto el príncipe Don Diego. 
Murió en Lisboa el duque de Alba , tan celebre por sus conocimientos políticos 
y militares como por su inxlexibiiidad y dureza. 
A mediados de setiembre se puso la última piedra en el edificio del Escorial á 
los veinte años de haberse puesto la primera. 
Murió el duque de Anjou, á quien los rebeldes de Flandes hablan elegido para 
gefe. Fué muerto también de un piatoletazo el príncipe de Orange : este asesinato se 
atribuyó al gobierno de España. 
1585. 
Parecieron en Portugal sucesivamente dos impostores que fingieron ser ql rei 
Don Sebastian , suponiendo no habla muerto en la jornada de Africa. Deslumhraron 
á muchos incautos que tomaron las armas en su favor; pero ambos por fin aca-
baron en un suplicio. 
1588. 
Deseoso Felipe de vengarse de la Inglaterra, que favorecía con todo su poder 
á los insurgentes de Fiandes, y de castigar la insolencia del famoso corsario in-
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r í e s D r a k , azote de los establecimientos españoles de América y de las costas de 
Espaaa ? mandó aprestar una escuadra t an formidable que mereció el anticipado 
título de invsucibk. Envióla contra Inglaterra al mando del duque de Medina-
Sidonia, pero í&é desgraciadamente destrozada por los elementos, 
, ' , OÍ M89- : 19 ói . . j , . . . r - . . -
Don Antonio, Prior de Ocrato, ausiliado por una escuadra inglesa al mando de 
Drak, renovó sus antiguas pretensiones sobre Portugal; pero habiendo sido inútiles 
sus tentativas para apoderarse de la Coruña y de Lisboa, se retiró á Francia - re-
gresando la escuadra á Londres con una pérdida considerable. 
159o' 
Envió Felipe socórro á los Católicos de Francia contra los Calvinistas de aquel 
país, que ardia en furiosas guerras civiles. • ^ ^ . 
¡ v ; ; , - . \ 11 \ M 9 1 ' ! , i (íi :v ? .r . , ;* ¡ 
Huyó el secretario de Estado Antonio Pérez de su casa, que tenia por cárcel, 
y se refugió á Aragón, acogiéndose á los fueros de aquel reino para defenderse en 
justicia contra lo que se le Imputase ; pero como no convenía al Rei se descubriesen 
algunos secretos que guardaba Pérez, se valió del tribunal de la Inquisición: sin, 
embargo Pérez pudo escaparse á Francia. Este suceso escitó una sublevación en 
Zaragoza. 
1592. 
Hubo grandes alteraciones en Aragón por los contra-fueros cometidos en la per*» 
sona de Antonio Pérez; pero Felipe no solo consiguió apaciguarlas? sino que cer-
cenó sobremanera los fueros aragoneses. 
' \ 1 594-, [ j .., ^ 
perdieron la vida en un suplicio el P. Fr. Miguel de los Santos, agustino por-
tugues, y Gabriel Espinosa, conocido póFcl Píhtetero de Madrigal Este con el 
ausilio de aquel, ó á instigación suya, fingió 'ser el rei Don Sebastian de Portugal 
para sublevar aquel reino. 
1596. 
Confederáronse contra España la InglaterM, la Francia y la Holanda, Los I n -
gleses, mandados por el conde d e ^ e x , favorito de la reina'Isabel, desembarcaron 
en Cádiz y destruyeron esta ciudad Las fuerzas de mar que Felipe envió contra 
ellos también fueron desbaratadas por los temporales como la invencihk. 
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A piíncipios de Mayo hizo Felipe l a paz con l a Francia, estipulando l a restn 
tuclon recíproca de las plazas conquistadas en Flandes. 
A i 3 de Setiembre murió en el Escorial á los 72 años de edad. 
FELIPE I I I , hijo de Felipe n y de su cuarta muger Doíía Ana de Austria, fué, 
proclamado en Madrid después de la muerte de- su padre. 
umu ¿i 
Pasó Felipe á Valencia á recibir á su esposa Doña Margarita de Astría, y en 
la catedral de aquella ciudad se ratificó el matrimonio celebrado por poderes él 
año anterior en Ferrara. 
• ^ / ^ - ^ é ^ Varones ilustres. 
Llegada la Monarquía española al colmo de su grandeza en los brillantes rei-
nados de Cários 1 y Felipe 11 fué inmenso el námero de hombres grandes que pro-
dujo este siglo, que puede llamarse el siglo de oro de España; Guerreros, sabios^  
artistas y navegantes se esforzaron á porfía por aumentar las glorias dé su patria. 
Pero los estrechos .límites de un mapa histórico no permiten hacer mención sino de 
mu i pocos, prefiriendo aquellos cuyos nombres parecen" generalmente mas celebrados. 
Nadie habrá que no haya oido el nombre de Don Juan de Austria. Hijo natu-
ral de Cários v , abandonado á los cuidados de un hacendado de Villagarcía, con 
quien vivía en trage de labrador como hijo suyo, fué sacado de semejante estado de 
obscuridad por su medio-hermano Felipe I I en cuanto ocupó el trono de España. 
Mandóle dar una ocupación correspondiente á su clase, empleándole luego con gran-
de utilidad de la Monarquía, pues bajo su mando prosperaron las armas españo-
las en Africa y en Flandes; pero lo que puso el colmo á la celebridad de su nom-
bre fué la famosa batalla de Lepanto , en que destruyó la formidable armada con 
que Selim 11 , emperador de los Turcos, amenazaba destruir á los Príncipes Cris-
tianos. Murió de tabardillo en Flandes , acosado de las muchas contradicciones que 
encontró en el genio sombrío de su hermano Felipe 11. 
Don Fernando Alvarez de Toledo, duque de Alba, debe mirarse como uno de 
íos hombres mas ilustres de este siglo. Flandes, Nápoles, y Portugal fueron el 
teatro de sus grandes conocimientos políticos y militares, y su nombre sería aun 
mas grato á los oidos españoles si la escesiva severidad de que usó en Flandes no 
hubiese ocasionado en gran manera ^ la separación de aquellas provincias. 
La conquista de Nueva-España basta par%inmortalizar á Hernán Cortés, natu-
ral de Medellin en Estremadura. E l valor cort!^ue emprendió esta espedicion, U 
constancia con que hizo frente á los obstáculos que le opusieron los suyos y los 
enemigos, y la prudente conducta que observó en ella escitarán siempre la admira-
ción de los amantes del verdadero mérito, y colocarán á Cortés en el número de 
los primeros capitanes del mundo. 
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F r a n c i s c o P i z a r r o , t a m b i é n n a t u r a l d e M e d e l l i n , desde l a c lase m a s í n f i m a se 
e l e v ó á las m a s a l t a s d i g n i d a d e s p o r sus c o n q u i s t a s e n e l N u e v o - m u n d o . L a d e l P e n i 
p u s o e l c o l m o á su g l o r i a ; p e r o c o m o á l u v a l o r y d e m á s p r e n d a s m i l i t a r e s no 
r e u n i a las q u e s o l o p u e d e p r o p o r c i o n a r u n a e d u c a c i ó n c u l t a , f u é v í c t i m a d e las f a c -
c iones q u e o c a s i o n ó s u f a l t a d e p r e v i s i ó n y p r u d e n c i a , pues f u é a ses inado e n L i m a , 
c i u d a d f u n d a d a p o r é l p a r a c a p i t a l d e l i m p e r i o q u e h a b i a c o n q u i s t a d o . 
L a A m é r i c a r e c i e n d e s c u b i e r t a o f r e c í a e n este s i g l o u n v a s t o c a m p o á l o s E s p a -
ñ o l e s p a r a d i s t i n g u i r s e . I n n u m e r a b l e s f u e r o n los q u e l i j a r o n l a a t e n c i ó n de l a E u r o p a 
c o n n u e v o s d e s c u b r i m i e n t o s ; y V a s c o N u ñ e z de B a l b o a n o f u é de los m e n o s c é l e b r e s 
c o n e l q u e h i z o d e l m a r d e l Su r . S i n e m b a r g o , V a s c o N u ñ e z p e r e c i ó e n u n c a d a l s o , 
s a c r i f i c a d o p o r l a m i s e r a b l e e n v i d i a de u n p a l a c i e g o i g n o r a n t e . P e d r a r i a s D á v i l a , 
n o m b r a d o p o r i n t r i g a s G o b e r n a d o r d e l D a r i e n , l e h i z o c o n d e n a r á m u e r t e y a r r u i -
n ó p o r f a l t a de c o n o c i m i e n t o d e l p a i s las c o l o n i a s q u e t a n t a s f a t i g a s h a b i a n c o s t a d ® 
a B a l b o a . 
P a r e c e q u e l a d e s g r a c i a se c o m p l a c í a e n p e r s e g u i r á los h o m b r e s g r a n d e s d e 
este s i g l o . F e r n a n d o M a g a l l a n e s , p o r t u g u é s , n a t u r a l i z a d o e n E s p a ñ a p o r C á r l o s v , 
e n c u y o s e r v i c i o e m p l e ó sus t a l e n t o s n á u t i c o s , p e r e c i ó e n u n a i s l a q u e a c a b a b a de 
d e s c u b r i r . M a g a l l a n e s se h i z o c é l e b r e , n o t a n t o p o r sus l a r g a s y a r r i e s g a d a s í i a -
v e g a c i o n e s , c u a n t o p o r h a b e r d e s c u b i e r t o e l f a m o s o e s t r e c h o q u e c o n s e r v a su n o m b r e . 
S e b a s t i a n C a n o , n a t u r a l de G u e t a r i a en V i z c a y a , n o cede e n c e l e b r i d a d á n i n -
g u n o de los g r a n d e s navegan t e s q u e florecieron e n este s i g l o . F u é e l p r i m e r o que 
d i ó l a v u e l t a a l m u n d o , t a r d a n d o e n este v i a j e t res a ñ o s y u a m e s , a l cabo de los 
cuales a p o r t ó e n S e v i l l a e n l a c e l e b r a d a n a o V i c t o r i a . 
E n t r e e l n ú m e r o p rod ;g io . so d e sabios e s p a ñ o l e s de este s i g l o s o b r e s a l i ó e l v a -
lenc iano J u a n L u i s V i v e s , q u e c o n B u d e o y E r a s m o d e R o t e r d a m c o m p o n í a e l f a -
moso t r i u n v i r a t o q u e p o r su d o c t r i n a fijaba l a a t e n c i ó n de t o d o e l o r b e l i t e r a r i o . 
L a m e m o r i a de L u i s V i v e s d u r a r á m i e n t r a s h a y a e n e l m u n d o a m o r á las l e t r a s , 
p o r e l e m p e ñ o y f e l i z é x i t o c o n q u e , h a c i e n d o l a g u e r r a á l a b a r b a r i e , c o n t r i b u y ó a l 
r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a v e r d a d e r a i n s t r u c c i ó n y ¿ e l b u e n g u s t o e n las c i e n c i a s . 
P a r a d a r u n a i d e a d e l m é r i t o l i t e r a r i o de M i g u e l de C e r v a n t e s S a a v e d r a n o es1 
necesa r io m a s q u e c i t a r a l D o n Q u i j o t e . E s t a o b r a o r i g i n a l y ú n i c a e n su c l a s e 
b a s t a p a r a i n m o r t a l i z a r su n o m b r e y c o n c e d e r l e u n o de los l u g a r e s m a s d i s t i n g u i -
dos e n t r e los v a r o n e s i l u s t r e s d e este s i g l o . 
F l o r e c i ó e n este s i g l o F r . L u í s de L e ó n , q u e p u e d e m i r a r s e c o m o e l p r í n c i p e 
d e l o s poetas. l í r i c o s y m a e s t r o d e l a l e n g u a c a s t e l l a n a ; y F r . L u i s de ( ¿ r a n a d a , 
e s c r i t o r de escelentes o b r a s d e p i e d a d . ^ 
Si las be l l as a r t e s d a n l u s t r e á u n a n a c i ó n l o m e r e c e i g u a l m e n t e e l i n s i g n e 
a r q u i t e c t o J u a n de H e r r e r a , a s t u r i a n o . M u e r t o s u m a e s t r o J u a n B a u t i s t a d e T o -
l e d o , i n v e n t o r d e l f a m o s o e d i f i c i o d e l E s c o r i a l , l e s u c e d i ó H e r r e r a e n l a d i r e c c i ó n 
d e l a o b r a q u e d e j ó c o n c l u i d a e n d iez y n u e v e a ñ o s , a d q u i r i e n d o c o n este y o t r o s 
t r a b a j o s l a o p i n i ó n d e u n o de l o s m a y o r e s a r q u i t e c t o s de s u t i e m p o . 
AA 
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Año 1601 . 
T r a s l a d ó s e l a c o í t e á V a l l a d o l i d c o n f o r m e á l a r e s o l u c i ó n d e l R e í , p u b l i c a d a a 
ú l t i m o s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
E n este m i s m o a ñ o p a r e c i ó e n V e n e c i a o t r o i m p o s t o r q u e s u p o n í a ser e l r e i 
d e P o r t u g a l D o n Sebas t i an . L l e v ó t r a s s í á m u c h o s p o r t u g u e s e s ; p e r o p r e s o e n 
T o s c a n a y e n t r e g a d o a l G o b i e r n o e s p a ñ o l c o n f e s ó s u i m p o s t u r a y f u é a j u s t i c i a d o e n 
l a c á r c e l . 
C a u s ó n o t a b l e s d a ñ o s e n E s p a ñ a l a p r o v i d e n c i a q u e se t o m ó p a r a s u p l i r l a f a l -
t a de n u m e r a r i o , r e d u c i d a a d o b l a r e l v a l o r de l a m o n e d a de v e l l ó n s i n a u m e n t a r 
s u peso . J u a n de M a r i a n a , q u e c o n este m o t i v o e s c r i b i ó u n t r a t a d o e n l a t i n s o b r e 
l a v a r i a c i ó n d e l a m o n e d a , t u v o a l g u n o s pesares . 
1604. 
Se c o n c l u y ó p a z y a l i a n z a e n t r e E s p a ñ a , los E s t a d o s d e F la r rdes y e l r e i de I n -
g l a t e r r a , o b l i g á n d o s e este ú l t i m o á n o d a r f a v o r a los H o l a n d e s e s , g o b e r n a d o s e n t o n -
ces p o r e l p r í n c i p e de I S Í a s a u , q u e h a b i a t o m a d o e l t í t u l o d e S t a t h o u d e r : l o p r o p i o 
se c o n c e r t ó c o n F r a n c i a ; s i n e m b a r g o los H o l a n d e s e s c r e a r o n este m i s m o a ñ o l a 
f a m o s a c o m p a ñ í a d e las I n d i a s O r i e n t a l e s , y se h i c i e r o n d u e ñ o s de las i s las M o l u -
c a s , e c h a n d o d e e l l a s á los p o r t u g u e s e s q u e las h a b l a n d e s c u b i e r t o y c o n q u i s t a d o 
e n 1 5 1 1 . 
1606. 
M e d i a n d o v a r i a s c o n s u l t a s y m o t i v o s g r a v e s , r e r e s t a b l e c i ó l a C o r t e e n M a d r i d . 
R e c o n q u i s t á r o n s e l a s M o l u c a s , á l as c u a l e s se a g r e g ó e l r e i n o de C a m b a y a , 
C e i l a n y C e b ú . 
P r e v i n o F e l i p e g r a n d e s fue rzas p a r a a u s i l i a r a l P a p a e n l a s c o m p e t e n c i a s q u e 
se s u s c i t a r o n e n t r e l a s a n t a Sede y los V e n e c i a n o s s o b r e i n m u n i d a d e c l e s i á s t i c a : d i f e -
r e n c i a s q u e l u e g o este m i s m o a ñ o se c o m p u s i e r o n p o r m e d i a c i ó n de l a F r a n c i a . 
1607. 
R e c i b i ó F e l i p e u n a e m b a j a d a d e l r e í de P e r s i a , e l c u a l a c o m p a ñ a n d o m a g n í f i c o s 
r e g a l o s l e r o g a b a m o v i e s e g u e r r a a l E m p e r a d o r d e los T u r c o s ; p e r o l a E s p a ñ a n o 
se h a l l a b a y a e n d i s p o s i c i ó n d e s o c o r r e r á a q u e l P r í n c i p e p o r e l e s t a d o de d e c a -
d e n c i a á q u e l a c o n d u c í a n e l d u q u e de L e r m a y D o n R o d r i g o C a l d e r ó n , l u e g o 
m a r q u e s d e S i e t e - I g l e s i a s , e n c u y a s m a n o s e s t aba t o d o e l g o b i e r n o de l a M o n a r q u í a . 
1609. 
C c n c c r t ó E s p a n á u n a t r e g ú a de d o ^ c n^os c o n ?os K ^ a n d c s e s ? , m f i T . ' v H o 1? 
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F r a n c i a y l a I n g í a t e r r a . P o r e l t r a t a d o f u é r e c o n o c i d a l a H o l a n d a p o r l i b r e é i n -
d e p e n d i e n t e ; y desde e n t o n c e s las s iete p r o v i n c i a s f o r m a r o n u n e s t a d o s o b e r a n o , 
c o n o c i d o c o n e l n o m b r e d e P r o v i n c i a s - U n i d a s . O t r a s d i e z q u e d a r o n á l a E s p a ñ a e n 
a q u e l p a i s . 
l é i o . 
Se p u b l i c ó e l e d i c t o p a r a l a e s p u l s i o n g e n e r a l d e los m o r i s c o s , q u e y a h a b i a 
c o m e n z a d o e l a ñ o a n t e r i o r en e l r e i n o de V a l e n c i a . 
1615. o* 
C e l e b r á r o n s e las b o d a s t r a t a d a s antes e n t r e e l p r í n c i p e de A s t u r i a s D o n F e l i p e 
y D o ñ a I s a b e l d e B o r b o n , y L u i s x r n r e i de F r a n c i a , y D o ñ a A n a d e A u s t r i a , h i j a 
d e l d e E s p a ñ a . 
1 0 1 7 . 
H a b í a s e e n t i b i a d o t a n t o l a p r i v a n z a d e l d u q u e d e L e r m a , q u e h a l l á n d o s e l a 
C o r t e e n e l E s c o r i a l t u v o o r d e n d e l R e i de r i t a r a r s e á V a l l a d o l i d , c o m o l o h i z o , 
l i b r á n d o l e de u l t e r i o r e s p r o c e d i m i e n t o s l a c i r c u n s t a n c i a d e ser y a C a r d e n a l . 
* - j . ; .,1 _ ,'• / • 
1618. 
D e s c u b r i ó s e e n V e n e c i a u n a c o n s p i r a c i ó n q u e e l m a r q u e s d e B e d m a r , emba j ado r 
d e E s p a ñ a c e r c a de a q u e l l a R e p ú b l i c a ; e l d u q u e d e O s u n a , v i r e i d e N á p o l e s , y e l 
g o b e r n a d o r d e M i l á n D o n P e d r o d e T o l e d o h a b í a n f o r m a d o p a r a r e d u c i r t o d a l a 
I t a l i a a l d o m i n i o de E s p a ñ a . B e d m a r , c a b e z a p r i n c i p a l d e l a c o n s p i r a c i ó n , consi-
g u i ó r e f u g i a r s e á M i l á n . 
1620,, 
E l d u q u e de F e r i a , suceso r d e D o n P e d r o de T o l e d o e n e l g o b i e r n o de M i l á n , 
h i z o s u b l e v a r los h a b i t a n t e s d e l a V a l t e l i n a c o n t r a los G r i s o n e s sus s e ñ o r e s , en 
c u y o f a v o r t o m a r o n p a r t i d o l o s V e n e c i a n o s y l a F r a n c i a . 
E n este m i s m o a ñ o r e m o v i ó F e l i p e de su e m p l e o de v i r e i d e N á p o l e s a l d u q u e 
d e O s u n a , á q u i e n l a e n v i d i a , á v i s t a de sus g r a n d e s t r i u n f o s c o n t r a los T u r c o s , 
a c u m u l a b a l a i d e a de q u e r e r l e v a n t a r s e c o n e l r e i n o de N á p o l e s . 
' ' " • ; 1021. . r; ' w r V í 6 - . " ' - , 0 ' > . r ' J 
M u r i ó F e l i p e á los c u a r e n t a y t r e s a ñ o s de e d a d , d e j a n d o de D o ñ a M a r g a r i t a 
d e A u s t r i a á D o n F e l i p e q u e l e s u c e d i ó , D o n C á r l o s , D o n F e r n a n d o , D o ñ a M a -
r i a n a casada c o n L u i s xiii d e F r a n c i a , y D o ñ a A n a M a r í a q u e c a s ó c o n e l e m -
p e r a d o r F e r n a n d o III. 
FELIPE IV s u c e d i ó á su p a d r e e n e d a d de d i e z y seis a ñ o s , y desde este . m o -
m e n t o se e n t r e g ó e n t e r a m e n t e a l c o n d e d u q u e d e O l i v a r e s q u e y a p o s e í a t o d a 
s u c o n f i a n z a . v ; .... i 0 0 -
D e s p u é s d e m a s de dos a ñ o s y m e d i o de p r i s i ó n f u é d e c a p i t a d o e n l a p l a z a m a ~ 
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y o r de M a d r i d e l í a m o s o D o n R o d r i g o C a l d e r ó n , m a r q u e s de S i e t e - I g l e s i a s . H i c i é 
j á s e l e i n n u m e r a b l e s c a r g o s ; , p é r o á pesa r de h a b e r l e d a d o t o r m e n t o s o l o p u -
d i e r o n j u s t i ü c a r l e una. m u e r t e c o m e t i d a e n t i e m p o de. su p r i v a n z a , 
1-6^ *2:. 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l c o n d e d u q u e de O l i v a r e s f u e r o n r e m o v i d o s de sus e m p l e o s 
m u c h o s consejeros , , s e c r e t a r i o s , o f i c i a l e s de s e c r e t a r í a s , g o b e r n a d o r e s , v i r e y e s , c o r -
r e g i d o r e s y o t r o s e m p l e a d o s ; de f o r m a q u e se h i z o u n a m u d a n z a t o t a l e n e l g o b i e r -
» o , m e d r a n d o unos c o n l a r u i n a d e o t r o s p o r m e d i o d e l a a d u l a c i ó n y l i s o n j a . 
E s p i r a d a e l a n o a n t e r i o r l a t r e g u a c o n H o l a n d a , se r e n o v ó l a g u e r r a c o n e l 
s a i s m o e n c a r n i z a m i e n t o q u e an tes . 
- í v . s í^ü* : , -i I;62;3¡. , y . ^ $á: t - -
¥ i n o á E s p a ñ a , d o n d e f u é r e c i b i d o c o n g r a n d e s fiestas y r e g o c i j o s , e l p r í n c i p e 
d e G a l e s D o n C á r l o s , c o n q u i e n t r a t a b a n c a s a r á l a i n f a n t a D o ñ a M a r í a , h e r m a n a 
d e l R e i . E l c a s a m i e n t o n o l l e g ó á r e a l i z a r s e . E s t e P r í n c i p e f u é e l d e s g r a c i a d o C á r l o s i , 
á « juien. e n L o n d r e s a ñ o s a d e l a n t e q u i t a r o n l a v i d a e n u n c a d a l s o sus, m i s m o s v a s a l l o s . 
1624. 
D e s p u é s d e c a s i t r e s a ñ o s de p r i s i ó n m u r i ó e n e l l a e l d u q u e d e O s u n a , v i r e i 
q u e h a b i a s i d o de N á p o l e s . 
P a r a q u i t a r á E s p a ñ a v a r i a s f o r t a l e z a s q u e c o n s e r v a b a e n l a V a l t e l i n a h i c i e r o n 
a l i a n z a S a b o y a , V e n e c í a F r a n c i a , H o l a n d a , D i n a m a r c a , e l P a l a t i n a d o d e l R h i n y 
t o d o s los^ p r o t e s t a n t e s de A l e m a n i a . 
A i n s t i g a c i ó n - d e l d u q u e d e B u k i n g a m n o s o l o se d e s c o m p u s o e l c a s a m i e n t o d e l 
' p r í n c i p e d e G a l e s c o n l a i n f a n t a D o ñ a M a r í a , s ino q u e t a m b i é n e l r e í d e I n g l a -
t e r r a se d e c l a r ó c o n t r a i a E s p a ñ a . 
D e s p u é s de c a u s a r los H o l a n d e s e s d a ñ ó s c o n s i d e r a b l e s e n l a s posesiones e s p a ñ o -
l a s de l a A m é r i c a ? b a t i e r o n , l a e s c u a d r a d e l R e i c e r c a d e L i m a . 
P r : ' •  ' ' : - ' ' • c-LrifTi ¥6x$.^AdZ'í:7tír{¡t,-í o-w úiñ<-.'.. ' 
E s t e a ñ o f u e t n u i p r ó s p e r o p a r a E s p a ñ a . D e s p u é s d e u n p o r f i a d o s i t i o se r i n d i ó 
B r e d a á las a r m a s e s p a ñ o l a s m a n d a d a s p o r e l m a r q u e s d e E s p i n ó l a . E l d e S a n t a 
C r u z s o c o r r i ó á G é n o v a , a l i a d a de E s p a ñ a , e v i t a n d o q u e los F r a n c e s e s e n t r a s e n e n 
L o m b a r d i a . M é g i c o q u e d ó p a c i f i c a d a . D o n F a d r i q u e de T o l e d o c o a sus g a l e r a s s a c ó 
de los m a r e s de l a A m é r i c a M e r i d i o n a l á los H o l a n d e s e s , y r e c o b r ó l a b a h í a d e 
T o d o s - S a n t o s , G u a y a q u i l , P u e r t o - r i c o y o t r o s p a í s e s p e r d i d o s a n t e r i o r m e n t e ; y e l 
d u q u e de F e r i a c o n v e i n t e y o c h o m i l h o m b r e s d e s a l o j ó d e t o d o e l M o n f e r r a t o á los 
F ranceses y S a v o y a r d o s , h a c i é n d o l o s r e p a s a r los A l p e s . 
M u r i ó este a ñ o e l c a r d e n a l d u q u e d e L e r m a , d e p e s a d u m b r e p o r h a b e r s i d o 
c o n d e n a d o e l a ñ o a n t e r i o r á p a g a r sesen ta y dos m i l d u c a d o s a n u a l e s y e l a t r a s o 
d e v e i n t e a ñ o s p o r r e n t a s y poses iones m a l a d q u i r i d a s . 
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1626. 
P o r m e d i a c i ó n d e l P a p a U r b a n o V I I I se h i z o l a p a z e n t r e E s p a ñ a y F r a n c i a , 
f a c i l i t á n d o l a e l h a b e r s e f r u s t r a d o , las m i r a s de l a l i g a . 
1627. 
F u e r o n c a s t i g a d o s los secuaces d e l a sec ta l l a m a d a de los Alumbrados, c u y o s 
c o r i f e o s e r a n u n J u a n de V i l l a l p a n d o , c l é r i g o de T e n e r i f e , y u n a b e a t a s e v i l l a n a 
l l a m a d a C a t a l i n a d e J e s ú s . D a d o s á l a o r a c i ó n y c o n t e m p l a c i ó n s u p o n í a n q u e e l E s -
p í r i t u S a n t o l o s i l u m i n a b a e n c u a n t o o b r a b a n , a u n q u e f u e r a n las m a s t o r p e s o b s c e -
n idades . 
1628. 
L a m u e r t e d e V i c e n t e G o n z a g a , d u q u e de M a n t u a y M o n f e r r a t o , y las p r e t e n -
s iones d e v a r i o s P r í n c i p e s á sus E s t a d o s e n c e n d i e r o n de n u e v o l a g u e r r a e n E u r o p a , 
e n l a c u a l t a m b i é n t o m ó p a r t e e l r e i D . F e l i p e , c o m e n z a n d o las h o s t i l i d a d e s c o n 
e l s i t i o d e C a s a l q u e c o n d i e z m i l h o m b r e s e m p r e n d i ó G o n z a l o F e r n a n d e z d e C ó r -
doba , . 
1630; 
T a m b i é n e n es ta o c a s i ó n m e d i ó e l P a p a , y e n R a t i s b o n a se firmó l a p a z en t r e 
í a F r a n c i a y e l I m p e r i o » 
1632.. 
F e l i p e e n t r ó e n p o s e s i ó n de l o s P a i s e s - B a j o s p o r m u e r t e de I s a b e l C í o j a E u g e -
n i a s u t i a , h i j a de F e l i p e 11 , q u e h a b i a l l e v a d o estos E s t a d o s e n d o t e ; h i j o d e l 
e m p e r a d o r M a x i m i l i a n o e l A r c h i d u q u e d e A u s t r i a A l b e r t o , c o n q u i e n h a b í a casado. 
P o r h a b e r m u e r t o I s a b e l s i n s u c e s i ó n v o l v i e r o n á E s p a ñ a , y f u e r o n e n e l s i g l o s i -
g u i e n t e e l t e a t r o d e c o n t i n u a s g u e r r a s . 
M u c h o s m a g n a t e s flamencos, m o v i d o s p o r e l c o n d e de B e r q u e s , c o n c i b i e r o n e l 
p r o y e c t o d e subs t r ae r s e d e l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a y f o r m a r u n a r e p ú b l i c a á i m i -
t a c i ó n de l a H o l a n d a . A p r o v e c h ó s e de es ta c i r c u n s t a n c i a e l E s t a t h o u d e r p a r a a p o * 
d e r a r s e d e l a G u e l d r e s . 
1635. 
R e n o v ó s e e n t r e F r a n c i a y E s p a ñ a l a g u e r r a , q u e f u é d e l a s m a s l a r g a s y e n -
c a r n i z a d a s , y las h o s t i l i d a d e s e m p e z a r o n p e r d i e n d o e n F l a n d e s e l p r í n c i p e T o m a s 
d e S a v o y a ^ g e n e r a l d e l e g é r c i t o e s p a ñ o l , l a b a t a l l a de A v i e n . 
E s t e a ñ o c o n v i n i e r o n l o s g e ó g r a f o s e n c o l o c a r e l p r i m e r m e r i d i a n o e n l a i s l a 
d e l H i e r r o y p i c o d e T e n e r i f e -, p a r a c o n t a r l o s g r a d o s d e L o n g i t u d . 
M u r i ó e n M a d r i d , s u p a t r i a , , e l c é l e b r e p o e t a L o p e de V e g a C a r p i ó . 
l i o SIGLO XVII. MONARQUÍA ESPAÑOLA, 
16 3 6. 
Establecióse en Madrid por pragmática el papel sellado en los tribunales se-
culares del reino. 
1640. 
Mientras continuaba la guerra esterior, ya con próspera ya con adversa for-
tuna , se encendió la interior mas funesta y peligrosa que aquella. Los Catalanes, 
quejosos por la exorbitancia de las contribuciones, se levantaron para reclamar sus 
fueros y privilegios, erigiendo después á Cataluña en república. 
A últimos de este mismo año, siguiendo los Portugueses el egemplo de Cataluña, 
y aprovechándos© de la circunstancia de haber pasado las tropas españolas á aquel 
Principado, se levantaron proclamando en Lisboa Rei de Portugal al duque de Bra-
ganza con el nombre de Juan i v . 
1 6 4 1 . 
Viéndose los Catalanes imposibilitados para sostener su levantamiento, se entre-
garon al rei de Francia Luis x m , con ciertas condiciones que en asamblea general 
acordaron los Estamentos. 
1Ó43. 
Cayó de su privanza el conde duque de Olivares. Toda la nación le atribula 
los males que esperimentába. Los Grandes, los Tribunales y la misma Reina se reu-
nieron para solicitar su deposición. En efecto , el dia 21 de Enero fué el Rei al Es-
corial , dejando órden á la Reina de que cuando volviese al dia siguiente no estuviese 
ya el conde en palacio. 
Perdieron las armas españolas en Flandes la célebre batalla de Rocroi, en que 
murió el conde de Fuentes. E l general francés duque de Enguien, aprovechándose 
de la victoria, se apoderó de dos plazas de la frontera. 
Reconoció el Rei por hijo á Don Juan de Austria , habido según voz común en 
una cómica llamada María Calderón. Dióle el priorato de S. Juan , y le nombró. 
Juego generálisimo de las armas. 
i - ; : 1 - - 1 0 4 5 . ; : ' • \ , ' ' Í 
Murió en Toro el famoso conde duque de Olivares, á quien derribó de la .privanza 
de Felipe l y mas bien la malevolencia que sus faltas en el gobierno de la M o -
narquía. 
1647. ' 
Rebeláronse los Napolitanos por motivo de los impuestos, eligiendo al duque 
de Guisa por gefe de la república que intentaron establecer; pero Don Juan de 
Austria que pasó á sujetarlos con tropas españolas, consiguió después de varios en-
cuentros y de cinco meseá de sitio hacerse dueño de Nápoles. 
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' . 1 6 4 S ; . . 
Hizo Felipe la paz con Hoíaíicla. Firmóse el tratado en Munster, y la condición 
mas importante fué que Holanda se separaría de Francia, y el rei de España re-
nunciaría sus antiguos derechos sobre las Provincias-unidas, reconociéndolas por 
potencia soberana é independiente. 
1 6 4 9 . 
Ocupada la Francia en la guerra c iv i l , consiguieron las, armas, españolas gran-
des ventajas en Italia , Flaudes y Cataluii». 
Este mismo año casó Felipe en segunaas, nupcias; con Doña Mariana de Austria, 
hija del emperador Don Femando 111 y de Doña María infanta de España , herma-
na del Rei. 
1652. 
Don Juan de Austria acabó de reducir la Cataluña, tomando á Barcelona des-
pués de quince meses de sitio con variedad de sucesos. 
• / : 1653 . ~ - ; 
Concluyóse el nuevo panteón del Escorial que debía servir de sepulcro á los re-
yes y reinas de España que dejasen sucesión. Desde el antiguo se trasladaron á él 
los cuerpos de Cárlos v y su muger , de Felipe 11 y las suyas, de Felipe m y su 
esposa, y el de Doña Isabel de Borbon ,, primera muger de Felipe i v . 
1656. 
Muerto en un cadalso Carlos.I rei de Inglaterra, y gobernando á su voluntad 
aquel reino el tirano Cromwel , declaró la guerra á España en despique de habér-
sele negado el año anterior la supresión del tribunal de la Inquisición y el comercio 
libre en las Américas. Ya los Ingleses antes de la declaración de la guerra se habiair 
apoderado de la Jamaica., 
1659. 
Concluyóse la paz entre España y Francia. Llamósela de los Pirineos por ha- . 
berse firmado el tratado difinitivo en una casilla, que para evitar competencias, se 
construyó en la islita de los Faisanes en el Vidasoa. Ajustáronla los dos ministros 
de España y Francia Don Luis de Haro y el cardenal Mazarí ni. Por uno de los 124 
artículos del tratado se estableció la línea divisoria entre las dos coronas en la cum-
bre del Pirineo, quedando de consiguiente en poder de la Francia el Rosellon, Con--
flans y demás tierras que España poseía al otro lado. Por otro se obligó la FranciaJ 
á no dar ausilío alguno á los Portugueses que continuaban defendiendo su indepen-
dencia ; y por otro quedó pactado el casamiento de la infanta DofíaJVIaria Teresa, 
bija de Felipe , con el reí de Francia Luis x i v . 
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16Ó0. 
Sosegadas las turbaciones de Inglaterra y colocado en el trono Carlos n , IIIZQ 
Felipe una paz ventajosa con aquella potencia. Desembarazado de este modo de la 
guerra de Francia , Flandes , Italia é Inglaterra , volvió sus miras al recobro de 
Portugal, y despreciando cuantos partidos le hicieron los Portugueses, dirigió todas 
sus fuerzas contra aquel reino. 
, i 6 6 | . 
Continuando la guerra de Portugal, Jos Españoles mandados por Don Juan de 
Austria tomaron á Evora; pero luego entre esta ciudad y Estremoz fueron batidos 
por los Portugueses ausiliados de Ingleses y Franceses al mando de Schemberg-. 
1664.. 
Derrotaron ios Portugueses ai egército español que mandaba por la parte de 
Ciudad-Rodrigo el duque de Osuna. 
Disgustado Don Juan de Austria de algunas contradicciones que parece esperi-
mentaba por parte de la Reina imbuida por su confesor1 el padre Juan Everardo 
Nithardo , jesuíta alemán, se retiró con licencia del Rei á Consuegra, dejando el 
mando del egército español de Portugal al marques de Car aceña. 
1665. 
Perdió eí marques de Caraeena la memorable batalla de VíIIaviciosa. A esta 
completa victoria que consiguieron los Portugueses debió el Portugal su inde-
pendencia. 
Oprimido Felipe i v por el peso de sus desgracias, y acabado por sus achaques, 
falleció dejando de su primera muger Isabel de Borbon á María Teresa, casada con 
Luis x i v de Francia, y de la segunda Mariana de Austria á Margarita Teresa , casa-
da con el emperador Leopoldo , y á Cárlos que le sucedió. Fuera de matrimonio 
tuvo á Don Juan de Austria. 
CÁRLOS I I subió al trono de España en edad de cuatro años y medio bajo la t u -
tela de su madre y de seis consejeros. 
• 1667. 
Alegando el rei de Francia Luis x i v derechos por parte de su muger sobre la 
que la España poseía en Flandes, entró en aquel país con un egército considerable, 
y se apoderó de muchas plazas. Por este suceso se vió el Gobierno en la precisión 
de hacer un tratado con Inglaterra. 
1668. 
Las conquistas del rei de Francia en la Flandes y -el Franco Condado obligaron 
á la España á reconocer la independencia de Portugal. Por mediación del rei de 
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Inglaterra se concluyó en Lisboa el tratado de paz después de veinte y siete años' 
d ? obstinada y sangrienta guerra , cuyo fruto para España fué únicamente la con-
servación de la plaza de Ceuta. , _ , / ' , . . . 
En este mismo año se hizo la paz con la Francia, arreglándose las condicio-
nes en Aquisgran. . „ . T . ; 
Comenzaron también este año las discordias entre la Reina y Don Juan de Aus-
tria , origkiándoias la ciega adhesión de aquella á su confesor el padre Nithardo, 
promovido á las dignidades de Consejero de Estado y de Inquisidor general 
t i l J - 1669. • : ^ ' :rl: ... n .OQdtqñ, 
E l temor de una fermentación peligrosa que comenzaba á manifestarse obliga-
ron á la Reina á mandar salir de España al padre Nithardo , quien en calidad de 
Embajador pasó á Roma, donde poco después obtuvo el capelo. En seguida , por 
mediación del Nuncio, hizo la Reina un convenio con Don Juan (k Austria, por 
el cual, entre otras condiciones, fué r^ombrado Virei y Vicario general de Aragón, 
Cataluña, Valencia, Islas Baleares y Cerdeña, estableciendQ su residencia y corte 
en Zaragoza. 
1 6 7 1 . 
Los progresos de las armas de Luis x i v , que quejoso de los Hoíandases por 
haberse confederado con el Emperador y la España , les habia declarado la guerra, 
escitaron los recelos de las demás potencias. E l Elector de Brandemburgo, el E m -
perador, la Inglaterra y varios Príncipes del Imperio se decidieron ea favor de 
la Holanda. 
La Francia y la España se declararon la guerra. 
Estando Cirios n en los quince años de edad tomó las riendas del Gobierno. 
Disgustados los Grandes con la preponderancia de la Reina en el Gobierno. ? y 
especialmente con la que tenia en todos los negocios Don Fernando de Valenzueáa, 
solicitaron la vuelta de Don juán de Austria; y habiéndola ya dispuesto él misme 
con ánimo de hacer presente al Rei el estado deplorable en que se hallaba la M o -
narquía, se previno la Reina, pidiendo á su hijo le llamase á la Corte. Llegado á 
»lla fué nombrado primer Ministro y Presidente de todos los Consejos. La Reina 
tuvo orden de retirarse á Toledo. Diósela el gobierno de la eiudad, y por habitación 
el Alcázar»; y á Valenzuela se le mandó prender, se le despojó de la dignidad de 
Grande á que habia sido elevado, y poco después fué enviado á Filipinas. 
Pudiera el nuevo Gobierno haber sostenido la Monarquía si Don Juan no se hu-
lera engreído mas de lo conveniente. Ocupado en sus particulares intereses y re-
sentimientos no envió á Flandes los ausilios necesarios, y los,Franceses tomaron á 
alencienes, Cambrai, San Ornar y otras plazas, unas por capitulación y otras 
por asalto. 
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1678. 
Ajustóse en Nimega la paz, consiguiéndola España con la cesión del Franco-
eondado y muchas plazas . de los Paises-bajos. 
Para que la paz con Francia fuese" mas sólida casó Carlos con María Luisa de 
Borbon, hija de Felipe, duque de Orleans, hermano de Luis x i v . 
Este mismo ano murió Don Juan de Austria; muerte que entonces algunos atri-
buyeron á veneno. A los dos dias se transfirió el Rei á Toledo, de donde trajo á su 
madre la Reina, que desde luego pasó á ocupar el palacio llamado en el dia 
üe los Consejos. 
• • :. : r • • L . 1 6 8 0 . < . bh. ú l m 
Concluyó Cárlos un tratado de paz y alianza ofensiva y defensiva con la I n -
glaterra. 
Una compañía de piratas llamados Filibustiers establecida en América bajo el 
mando del famoso Morgan, Ingles , tomó y saqueó á Porto-belo y otras posesiones 
españolas; -
dS ' [ * ¡ n> ; - - - 1 6 8 3 . . ; • h i r . , 
Pretestando el rei de Francia que no se le cumplían los artículos del tratado de 
Nimega, declaró la guerra á la España ,, metiendo treinta y dos. mil hombres en los 
Paises-bajos, donde se apoderaron de varias plazas. 
Publicóse este ano una pragmática contra los desafios, declarando infames tanto 
á los que desafiasen, como á los que admitiesen el desafip. 
1684. 
Firmóse en Ratisbona tregua de ocho años entre Francíá, España , el Imperio 
y sus aliados. 
Este año se quitó la inmunidád y asilo de las casas y barrios de los Embaja-
dores, y se publicó pragmática reformando los trages, los coches, lacayos y otras 
cosas de lujo. 
1 6 8 9 . 
Noticioso Luis x i v de que España adhería á la liga de Ausburgo entre el Em-
perador , la Suecia, los Príncipes de Alemania y el de Orange, ropió las treguas 
pactadas cinco años antes. 
1 6 9 0 . 
Muerta el año anterior ta Reina casó Cárlos en segundas nupcias con Doña 
Mariana de Neoburg. 
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1696. 
Murió en Madrid la Reina madre Doña Mariana de Austria. 
' ; ; i ídci^J J l697- • H fo ... / 01 , 1 
El egército francés, mandado por el duque de Vandoma, sitió y tpmó después 
de la mas vigorosa resistencia á Barcelona y otras plazas en Cataluña. 
En este mismo año se ajustó la paz en Riswick, entre España, Inglaterra, Fran-
cia y Alemania, restituyéndose á España todo lo conquistado por la Francia des-
pués del tratado de Nimega. 
1698. 
Hallándose Carlos enfermizo y sin sucesión, el príncipe de Orange, nuevo reí 
de Inglaterra, con el nombre de Guillermo I I I , concibió el estravagante proyecto 
de formar una liga para dividir entre varios Monarcas los dominios españoles. Este -
tan célebre como estraño concierto se firmó en la Haya el dia 11 de Octubre por 
los plenipotenciarios de los tres garantes, que eran la Inglaterra, la Francia y la 
Holanda. 
1699. 
Mientras fuera de España se proyectaba la división de la Monarquía española, 
en España se trabajaba para que el Rei nombrase heredero. Los pareceres acerca de 
la elección eran varios á tenor de las pasiones de los que manejaban este arduo asun-
to. E l cardenal Portocarrero que era quien en la Corte tenia mayor preponderan-
cia, se habia declarado por el Delfín de Francia como hijo de la Infanta Doña M a -
ría Teresa hermana del Rei. Lo contrario solicitaba el embaxador de Alemania, fun-
dándose en la renuncia que hizo la Infanta cuando casó con Luis X I V . E l almiran-
te de Castilla Don Juan Henriquez de Cabrera, el marques de Malgar, y el conde 
de Oropesa , que sostenían los derechos de la casa de Austria, gozaban tanta cabida | 
en la voluntad del Rei que le tenian esclavos de la suya. Para derribarlos y ocupar 
sn lugar el cardenal Portocarrero y el inquisidor general Rocaberti, fautores de las 
pretensiones del Delfín, procuraron dar cuerpo" á la necia voz esparcida á propósito 
de que el Rei estaba hechizado. E l padre Froilan, su nuevo Confesor, apoyaba la fie- j 
cion y también de que estaba poseído de espíritus malignos , y haciendo las mas r i -
diculas y estravagantes operaciones en la persona del Rei echaban la culpa de su en-
fermedad al Almirante, al conde de Oropesa y aun á la Reina. Por este y otros me-
dios semejantes lograron amotinar al pueblo contra el Almirante y el conde de Oro-
pesa , consiguiendo de M debilidad del Rei que al dia siguiente los desterrase. 
Muerto el año anterior el príncipe de Baviera, uno de los que debían participar 
de la repartición de España, concertada en el Haya dos años ántes, se formó nuevo 
repartimiento > cuyo tratado se firmó en Lóndres, 
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Agravándose entretanto la enfermedad del Rei dobló el Consejo, sus diligencias 
para que nombrase sucesor, y el cardenal Fortocarre.ro las suyas para que la elec-
ción recayese en el duque de Anjou, hijo segundo del Delfín de Francia. Por íin vién-
dose Carlos cerca del sepulcro ordenó su testamento en que efectivamente nombró 
por su sucesor á Felipe, duque de Anjou j puso el gobierno en manos del cardenal 
Portocarrero , de los Presidentes de los Consejos de Castilla, Aragón, Italia y Flan-
des, y del Inquisidor general; recibió los Sacramentos, y falleció en la, tarde, del día 
primero de Noviembre. 
FELIPE V duque de Anjou, hijo segundo de Luis, Delfín de Francia, fué procla-
mado en Madrid y después en Fontainebleau así que llegó á París la noticia de la 
muerte dé Gários I I y su testamento. Reconocióle desde luegó toda, la Europa á 
cepcioa del Emperador y algunos electores del Imperio.-
Varones ilustres,. 
Don Juan de Austria el í l h i j o de Felipe i v , y según voz común de una 
cómica llamada María Calderón, no fué menos célebre en este siglo que lo había sido 
en el anterior el primero hijo de Carlos V . Elevado por su padre á la dignidad de 
Generalísimo sosegó los alborotos de Nápoles y Cataluña, mejoró los negocios de 
Flandes, é hizo la guerra en Portugal, que por maquinaciones de la Reina tuvo que 
abandonar , retirándose á Consuegra. Muerto Felipe i v , logró que Cádos n su 
hermano le pusiese al frente del Gobierno; sin embargo no pudo contener la decaden-
cia de la Monarquía , ya porque se ocupó demasiado de sus resentimientos particula-
res , ya porque le alcanzó muí presto la muerte. 
E l influjo que el cardenal Don Manuel Fernandez Portocarrero tuvo en los rei-
nados de Carlos n y Felipe V han hecho célebre su nombre en la historia de es-
te siglo. Felipe le debió en gran parte la corona de España pues son bien notorios 
sus esfuerzos para que Carlos I I le llamase en su testamento á la sucesión. Sin em-
bargo parece que el cardenal murió poco satisfecho-de su agradecimiento. 
Pocos ingenios ha producido España mas fecundos que ei famoso poeta Lope Fé-
lix de Vega Carpió , natural de Madrid, Es prodigioso el número de obras poéticas 
que nos ha dejado y con eápecialidad de comedias en las cuales, á pesar de sus gran-
des defectos, se hallan bellezas admirables. Puede decirse de él lo que de sí decía Ovi* 
¿lio.5 á saber, que nada podía hablar que no füese en verso. 
E i mismo mérito tienen por lo que toca á las bellas artes- los tres afamados pin-
tores Diego Velazquez , Bartolomé Muri l lo , y José Rivera , llamado el Espanoleto. 
Formados sobre los mejores modelos rivalizaron con los primeros maestros de la I ta -
lia ? y sus obras no son menos apetecidas que las de Rafael yTFiciano. 
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Ano 1701. 
Hizo FELIPE V SU entrada pública en Madrid.el día 14 de Abril . E l emperador 
Leopoldo que pretendía la corona de España para su hijo el archiduque Cárlos , ade^ 
mas de no reconocer á Felipe por Reí formó alianza para destronarle con Inglaterra 
y Holanda. 
En este mismo año se negó el Emperador á casar á su hija María Josefa con Felipe 
conforme lo tenia ^  dispuesto en. su testamento CAREOS I I y pudiendo con esto elegir 
el Rei otra esposa casó con María.Luisa (jabriela de Savoya, intentando también 
por este medio apartar de la confederación al duque su padre, . 
,• . ' i - • i ; ;-' ••• ^P/iOíZ.. •• \ £&v . • > 
Declarada ya la guerra pasó Felipe á Italia para dar aliento con su presencia á ías 
tropas y sosegar los ánimos de los napolitanos que el año anterior se hablan suble-
vado , dejando el gobierno de España i en manos de la Reina , ausiliada de algunos 
- -consejeros.;., i. ( ot ( . t,1 \ i i c . • ^ • • r l o, \ . 
Dióse en Italia la eéiebre rbatalla de Luzara entre los alemanes al mando-del 
príncipe Eugenio y los .franceses y españoles, mandados por el Rei Felipe.: el campo 
y la ciudad quedaron por los últimos, sin embargo de que el príncipe Eugenio se atri-
buyó la victoria. 
Una escuadra de ciento cincuenta velas al: mando del duque de Ormond y del 
príncipe de Darmstad enviaron los aliados contra las costas de España. Después de 
causar grandes daños en R.ota y el puerto de Santa Mar ía , donde desembarcaron al-
gunos cuerpos ingleses intentando inútilmente apoderarse de Cádiz , se dirigió la es-
cuadra al puerto de Vigo donde destruyó nuestra flota, que ricamente, cargada. aca-
baba de llegar de América. 
Con la noticia de estos daños regresó el Reí Felipe á España. 
170 5?. 
Portugal que solo tácitamente habla adherido á la confederación del Emperador 
se decidió este año abiertamente por ella , y declaró la guerra á España. 
• También. entró en la confederación este.año el duque de Savoya Víctor Amádeo, 
padre de la muger del Rei Felipe. 
Proclamóse el archiduque Cárlos en Viena con el nombre de Cárlos I I I , y le 
reconocieron Inglaterra, Holanda, Prusia, Portugal, Polonia, Dinamarca, Saboya 
y otros príncipes del Imperio. 
1:704,-
E l almirante ingles Jorge Roock condujo á Portugal con su escuadra el archidu-
que Carlos.. 
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En este mismo año los almirantes ingleses Roock y Bing se apoderaron de G I -
braltar hallándola con muy corta guarnición. 
1705. _ ; ^ ' . 
Tomaron los aliados á Barcelona que se declaró por el archiduque , recibiéndo-
le con las mayores demostraciones de adhesión. Imitó su egemplo todo el Principa-
do, y en seguida la mayor parte de Aragón y Valencia. 
1706. 
Sitió Felipe á Barcelona, y en poco estuvo que la rindiese haciendo prisionero al 
archiduque Cárlos; pero la llegada de la escuadra inglesa al mando del almirante 
Leack le obligó á levantar el sitio. ; -
Entró el archiduque en Madrid precedido de un cuerpo de tropas inglesas y por 
tuguesas mandadas por Galloway y el marques Das-Minas ; pero poco después t u -
vo que abandonarle y le reconquistaron las tropas de Felipe, el cual regresó á es-
ta Capital, de donde con la Corte habia salido anteriormente retirándose á Burgos. 
Presentóse delante de la isla de Mallorca la escuadra inglesa mandada por el 
almirante Leack, y aunque se negó su Virei á entregarla, la misma guarnición y 
vecinos de la ciudad de Palma se sublevaron facilitando no solo la entrega á los i n -
gleses sino ía de toda la isla , cuyo egemplo siguieron Menorca , Ib iza y Formente-
ra. No así las Canarias , pues habiendo intimado este mismo año á Tenerife su ren-
dición el almirante ingles Jennings hizo aquella isla resistencia hasta obligarle á re-
tirarse con su escuadra. 
Las desgracias de este año alcanzaron á Flandes é Italia donde se perdió casi 
todo lo que poseia la España. 
1 7 0 7 . 
Berwik, general del exército combinado español y francés, derrotó en las imedia-
ciones de Almansa al egército aliado al mando del ingles Galloway. 
En consecuencia de la victoria de Almansa se entregaron á las armas de Feli-
pe casi todos los pueblos de Aragón y Valencia. Alcoi y Játiva tomadas á la fuer-
za esperimentaron todos los horrores de la guerra. Játiva fué reedificada mas ade-
. lante y mudado su nombre en el de San Felipe. 
Declaróse este año por el archiduque la ciudad de Nápoles de la cual se apode-
raron los imperiales, lo mismo qué de todo aquel reino. 
f Reducidos casi enteramente los reinos de Aragón y Valencia abolió Felipe sus 
antiguos fueros y privilegios. 
1708. ' ' ! 
Ocuparon los Ingleses á Cerdeña nombrando por Virei de ella al conde de Ci-
fuentes que seguía el partido austriaco. 
Pasó Oran á poder de los Moros después de un largo y porfiado sitio. 
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I709. 
El papa Clemente x i que se había mantenido en favor de Felipe v se vió preci-
sado por ias amenazas del Emperador á reconocer por Rei de España al Archiduque 
y á dar paso por el estado Pontificio á las tropas imperiales que se encaminaban á 
iNápoles: con esta noticia mandó el' Rei Católico salir de España el Nuncio de sü 
Santidad, y cerrar el tribunal de la Nunciatura. 
Fatigado Luis x i v de tan larga y sangrienta guerra hizo proposiciones de paz 
que no surtieron efecto alguno por las exorbitantes é insolentes pretensiones de los 
aliados, reduciéndose una de las principales á que el mismo Luis debía destronar 
y sacar de España á su nieto el rei Felipe., 
i W Q f i n q i p m &$$lao CTCÍJÍ. Y :r¡ - • 1710. 1 QIí^ • •' • ' ^ i A 
Perdida por Felipe la batalla de Almenara y en seguida la de Zaragoza, los 
aliados mandados por Stanhope se internaron en Castilla y se dirigieron á Madrid, 
de donde salió el Rei segunda vez , trasladando la Corte y tribunales á Valladolid. 
Entró el archiduque Cárlos en Madrid; pero recibido con las muestras mas de-
cisivas de desafecto, salió poco después para Barcelona.-
Volvió Felipe á Madrid y fué recibido con el mayor regocijo. 
Ganó Felipe la batalla de Brihuega, haciendo prisionero al general ingles Stan-
hope , y todo su egército encerrado en aquella villa. 
El príncipe de Staremberg, general del egército aliado, que ignorando la des-
trucción de Stanhope marchaba á socorrerle r fué ácometido y derrotado completa-
mente en las inmediaciones de Villaviciosa por el egército español mandado por Fe-
lipe y el duque de Vandama. Esta célebre victoria aseguró en la cabeza de Felipe v 
la corona de España. 
Suavizó en parte el sentimiento que tuvo el Rei de la muerte del Delfín su pa-
dre la favorable noticia de que habiendo fallecido sin hijos el emperador José 1, 
hermano del archiduque Carlos , partia este á Alemania donde luego fué electo Em-
perador con la denominación de Cárlos V I . Con esta novedad, por la que variaban 
los intereses de las potencias beligerantes, y la felicidad de hallarse ya dueño Fe-
lipe v de Aragón, Valencia y gran parte de Cataluña, se decidieron los Ingleses y 
Holandeses á la paz, conviniéndose coa la Francia en remair para tratar de ella un 
congreso en la ciudad de Utrecht. 
1712. 
Abrióse en Utrecht el «ongreso el dia 29 de Enero, facilitando la paz la derro-
ta que sufrió el príncipe Eugenio en Landerai y Denaiu. 
Ajustóse la paz en Utrecht entre las potencias beligerantes á escepcion del E;n-
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penidor, el cual no desistiendo de sus pretensiones á lo que España poseía en Italia 
solo se convino en sacar sus tropas de Cataluña. Las principales condiciones de la 
paz fueron el reconocimiento de Felipe v por Rei de España j la cesión de Cerdeña, 
Ñapóles y Milán al Emperador; la del reino de Sicilia al duque de Savoya; la de 
Gibraltar y Menorca á los Ingleses; y ai Emperador ,el dominio de las ciudades de 
Flandes que pertenecieron á España, quedando en custodia de los Holandeses. 
En este mismo año se hizo y se aprobó en Cortes la pragmática ó leí llamada 
Sálica 3 por la cual quedaron escluidas de la; sucesión al solio las mugeres. 
Z r ' ' : . • : - i / 1 ^ 3^ 1 ; :-<T Ofiii¿ií ó i ^ • v y - ú ' ^ ' t on ü") 
Reducida toda Cataluña, tuvo que rendirse Barcelona al mariscal de Eerwick 
después de la mas obstinada defensa. 
1 Muerta este mismo año la Reina contrajo Felipe v nuevo enlace con la princesa 
de Parma Isabel Farnesio, cooperando á ello la princesa Ursini y el abate Julio 
Alberoni, encargado de negocios de Parma en España. La Princesa, en cuyas manos 
habia estado el Qobierno mientras vivió la Reina , y que aun era árbitra de la volun-
tad del Rei, salió á recibir á la nueva Soberana, la qual en Jadraque, de su propia 
autoridad , la mandó salir de España el mismo dia de su llegada. 
• ' Ar' " - b 1-71 > • bi htM . aqüi : 
Rindióse Mallorca á las armas de Felipe Y , mandadas por el caballero Asfeld. 
Fueron tales los manejos y la destreza deí abate Julio Alberoni;, que fué .cread® 
Cardenal, y elevado después á la dignidad de Grande de España y primer Ministro 
de Felipe v . 
Por disposición del cardenal Alberoni una escuadra española se apoderó de la 
Cerdeña , que por el tetado de ütrecht pertenecia al Emperador. 
. X s '5 y: V ,) X," V • ' :I7:.I . ; , < . 1 ü J ( . ' J j . f i n ^ ' i 
Habiendo rehusado Felipe adherir á la liga conocida con el nombre áe triple 
alianza, concluida el año anterior entre la Holanda, la Inglaterra y la Francia (sien-
do Regente el duque de Qdeans por la muerte de Luis, x i v y la menoredad de 
Luis x v ) , dirigió sus fuerzas contra la isla de Sicilia , de la cual se apoderó el mar-
ques de Lede que las mandaba. Sin embargo la escuadra española fué derrotada 
por la inglesa á las órdenes del almirante Bings. 
L a Inglaterra declaró la guerra á España porque Felipe v no adhería á la tripk 
alianza, que habiéndose agregado á ella el Emperador ya se llamaba cuádruple. 
Entre las Cortes de Madrid y Versalles se suscitaron desavenencias de que se 
originaron inesperadas hostilidades. Dieron motivo á ellas por una parte las condi-
ciones de la cuádruple alianza, y por otra el cardenal Alberoni que seguia en Francia 
uua secreta y artificiosa negociación para despojar de la Regencia al duque de Orleans. 
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Tales fueron los esfuerzos de los enemigos del cardenal Alberoní que por fin con-
siguieron derribarle. Cuando menos lo esperaba recibió xma órdeu del R e í , mandán-
dole salir de Madrid en el término de ocho dias, y de España en el de tres sema-
jias, con prohibición de comparecer en la Corte ni en otro lugar donde se hallasen 
el Reí , la Reina, ó cualquiera otro Príncipe de la familia Real 
i l l i í i h ÍVñí 1 7 2 b . ^ ' " U ^ -
Felipe, en virtud de la cuádruple alianza á que accedió , mandó evacuar la S i -
cilia para los Imperiales, y la Cárdena para el duque de Savoya. 
I 7 H ' 
Felipe renunció la corena en favor de, su hijo primogénito Don Luis , y se re-
tiró con la Reina á San Ildefonso, en donde habla edificado el palacio y magníficos 
jardines que forman aquel hermoso sitio. 
L u i s I fué proclamado en Madr id ; pero a l cabo de siete meses y medio murió 
de viruelas, dejando en grande desconsuelo i la nación, que de las cscelentes cali-
dades de este Príncipe se prometía un réinado feliz. 
Felipe v su padre, vencido de las instancias de la Reina y de los Grandes y 
Tribunales volvió á tomar las riendas del Gobierno , haciendo proclamar desde luego 
Príncipe de Asturias al infante Don Fernando, que tenia entonces once anos. 
Por negociación del barón de Riperdá se firmó entre el Emperador y Felipe un 
tratado, en que éste cedió á aquel cuanto había poseído en Italia, y el Emperador 
renunció definitivamente sus pretensiones á España, con la condición de ^oder lla-
marse Rei Católico durante su vida. Riperdá, á consecuencia de ésta'paz fué creado 
Grande de España con título de duque , y se le encargaron los negocios de Guerraj 
Marina 3 Hacienda é Indias, los cuales despachaba como primér Ministro» 
• (Íy -Jt'JílO'í 
1726. 
^03 ^r- • • .j ;..'.:i;v«^I ^ | :pA n • ):ú $ . ... , y / > . _ / 
Perdió el duque de Riperdá tQaos sus empleos ? siendo t'átí rápida sá cMda 'com» 
lo fué su elevación. (y u3 - • . LH ; , 
A instancias del Emperador declaró Felipe la guerra á la Inglaterra ? comenzar 
«o las hostilidades por el infructuoso sitio de Gibrakar. 
c e 
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1728. 
Firmó Felipe un tratado de paz con Inglaterra, 'Cuyos prelimiñáres se habían 
sentado el año anterior por mediación del cardenal Fleur i , ministro de Francia. 
Estando la Corte en Sevilla se. concluyó, un tratado entre España, Francia é I n -
gfeterra ? en el cual, entre otras cosas , ' f é estipuló que la España enviaría un cuerpo 
de seis mil españoles á las plazas del ducado de Parma y Toscana, para asegurar en 
el infante Don Carlos la sucesión ya concertada de aquéllos Estados después 'de la 
muerte de los. duques- Famésio'V y 'áe'Médiois/qüe los poseían.- -
Las tropas, españolas bajo las ordénes del conde de Montemar reconquistaron 
de los Moros ías plaza de Oran , debiéndose esta reconquista erí gran parte á la ac-
tividad y celo del ministro de Estado y Guerrá. Bón José Patino. 
L a elección de Estanislao 5 rei dé Polonia , á quien su yerno Luis x v quería sos-
tener contra el Emperador, que pretendía afianzar en aquel trono á Augusto m 
elector de Sajonía , encendió la guerra entre Francia y el Imperio. Tomó parte ea 
ella Felipe, declarándose el rei de Cerdeña en favor de Francia y España. 
Nombrado el infante Don Carlos generalísimo del egército de Itália con asisten-
eia del duque de .Montemar , entró en el reino de Ñapóles, cuyos pueblos le ffífi-
dieron la obedienei§ ? y luego fué proclamado^ é^^ 
Este mismo año pasó el égercitp 'de D W Cárlos á la reducción de Sicilia 5 la que 
concluyó- felizmente. ' » ^ ^ 3 « S^Í£ÜQ wi ¡mbbl 3 « toisf iH ^ mnñm, 
1736. 
L a eonquista; de Nápoles y Sicilia hecha por los ^Españoles , y las ventajas con-
seguidas en Italia por los Franceses alSatiéi'on las íueÁas del Emperador, óbligáádoíe 
á la paz que se firmó después en Viena. Por ella reconoció la-cásá dé Austria al 
nuevo rei de Nápoles y Sicilia, adquiriendo los ducados de Parma y Placencia, 
Conserváronse á Estanislao el título y prerogativas de Rei , y quedó asegurado á la 
iamilia del Emperador el ducado de Toscana, para indemnizarle de los Estados de 
Lorena y Bar que hablan de pasar á pddér de la Francia. 
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' Erigió Felipe en Academia Real de Historia una junta de literatos que se reunía 
ea la biblioteca Real con el objeto de ilustrar la Historia de España, lirbpiándola de 
absurdos, fábulas y cuentos inverosímiles. 
¿j ib . n - m ^ O í n i ^ h v ^ m h £7fi&¿8 iBa^í fiaoG snisi fci-j^M os ófeatíf-^u:-. 
Encendióse la guerra entre España é Inglaterra, dando motivo á ella algunos in-
tereses de comercio, y el escesivo contrabando que Jbacian en América los Ingleses. 
Muerto sin sucesión masculina el emperador Gárlos v i , que tanto tiempo haéia 
disputado la corona de España, hicieron pretensión á muchos de sús Estados varios 
príncipes de Europa en oposición á su hija María Teresa ? Gran-duquesa de Toscána. 
Uno de ellos fué Felipe v , el cual renovó las suyas á ios Estados de Milán y Parma. 
- Í 7 4 1 
-' Comenzaron las hostilidades en Italia, adonde habían pasado fuerzas considerables 
españolas á las órdenes del duque de Montemar. 
Nombrado generalísimo el infante Don Felipe, pasó á Italia á ponerse en pose-
sión de los ducados de Parma y Placencia con los egércitos combinados de España 
y Francia. 
1746. 
Continuaba todavía la guerra, cuando murió Felipe v casi de repente en et pa-
lacio del Buen-retiro. Fué llorado de sus vasallos por su piedad y justicia y su amor 
á las letras y al órden, acreditado en los sabios reglamentos y reformas que hizo 
para el bien de sus Estados, De su primera muger Luisa María Gabriela de Savoya 
dejo á Luis , que reinó después de la abdicación de su padre, y á Fernando su su-
cesor. De su segunda muger Doña Isabel Farnesio dejó á Carlos, que fué rei de 
España con el nombre de Carlos n i ; á Don Felipe que fué duque de Parma; á 
Luis; á Mariana Victoria que fué reina de Portugal ; y á María Antonia Remanda 
que fué reina de Cerdeña. 
FERNANDO V I , hijo de Felipe V y de Luisa María de Saboya , subió al trono 
después de la muerte de su ,padre. Estaba casado con Doña María Bárbara dé Por-
tugal, princesa del Brasil. 
Fernando, naturalmente pacífico, consiguió que se firmase en Aix laChapelíe«i« 
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tratado de paz general, por el cual la reina de Hungría María Teresa quedó rec 
nocida como Emperatriz recobrando-el ducado de Milán. Se cedieron al infailte i 
Don Felipe los de Parma, Placencla y Guastala, y se ajustaron con el rei de Ingla-
ierra las diferencias sobre puntos de comercio y otros, 
1750. 
Fundó en Madrid la reina Dona María Bárbara el magnífico monasterio de las 
'•alesas, para educación de niñas nobles. 
Dedicado Fernando con el ausilio de su ministro el célebre marques de la Ense- I 
nada á la ilustración y prosperidad de sus Estados, erigió la academia de San Fer-
nando , destinada en Madrid á cultivar el esítud'uy de las tres nobles artes, Escultura, 
Pintura y Arquitectura, como también la del Grabado. Enviáronse á Roma discípulos 
de ella para adestrarse, así como á París algunos jóvenes, á fin de aprender con 
perfección el grabado de estampas y sellos ? y la delineacion de mapas geográficos. 
: *753-
Una de las sabias providencias de Fernando fué la de haber convenido en un 
concordato con la corte de Roma, el cual terminando las antiguas altercaciones so-
bre el patronato real, le dejó perpetuamente anejo á la corona, quedando asegurado 
al Rei el derecho de presentar las dignidades, prebendas y beneficios eclesiásticos é 
escepcion de cincuenta y dos, cuya provisión se reservó la santa Sede, 
•*756-
Estableció Femando á corta distancia de Madrid el real Jardin Botánico ó de 
plantas medicinales, trasladado en el dia con notables ventajas al nuevo paseo del 
Prado» 
Murió Fernando de una penosa enfermedad que le sobrevino del sentimiento que 
le causó la muerte de su esposa, de la cual no dejó hijo alguno. 
CARLOS I I I , siendo reí de las dos Sicilias, fué proclamado rei de España después 
de la muerte de su hermano Fernando V i . Cedió con pública solemnidad la corona 
de las dos Sicilias á su hijo Fernando IV , que hoi la posee ; y ciñéndole la misma 
espada que Felipe v le habia ceñido al colocarle en el trono, le dijo estas palabras: 
"Luis décimo cuarto, rei de Francia, dió esta espada á Felipe quinto vuestro abuelo 
y mi padre j éste me la dió á m i , y yo os la entrego pará que os sirváis de ella 
en defensa de la Religión y de vuestros vasallos.» Partió hiego de Nápoles para 
España el 7 de Octubre, y llegó á Madrid el 9 de Diciembre. 
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.1788. 
Murió Cárlos I I I en Madria. 
CÁELOS r v sucedió á su padre Cárlos m . 
Varones ilustres. 
Los acontecimientos potkicos de este siglo y las guerras de sucesión, de Italia 
y de Africa produgeron hombres eminentes y capitanes de esclarecido mérito, acre-
dores á ser contados en el número de los varones ilustres que han dado esplendor á 
la nación española; pero siendo demasiado reciente la época para aventurar un j u i -
cio de preferencia que podría ocasionar quejas y censura, nos limitamos á hacer 
mención únicamente de dos ministros célebres que por haber sostenido el crédito de 
la nación y haberla hecho florecer en lo interior y respetar en lo esterior ? merecen, 
ocupar un lugar distinguido en los fastos de la historia de España. 
Digno de eterna memoria será siempre para los españoles Don José Patino, 
uno de los ministros mas sabios que ha tenido la nación, y que puede mirarse como 
el Coíberí de España. Sus relevantes prendas y esmero en aumento de la Monarquía 
desde el ministerio del cardenal Alberoni le elevaron de grado en grado á los m i -
nisterios de Estado, Marina y Hacienda, á la dignidad de Grande de España, y á 
la de caballero del Toisón de Oro. Las 'circunstanciad apuradas en que se vió Feli-
pe v durante las guerras de sucesión y de Italia, quizá le hubieran puesto en grave 
riesgo de perderse sin la capacidad y actividad de Patino. Recompensóle el Rei col-
mándole de honores durante su vida, y honrando su muerte con las mas solemnes 
exequias. 
Solo puede compararse con Patino el famoso Don Zenon Somodevilla, marques 
de la Ensenada, que en el tranquilo reinado de Fernando v i ayudó á este monarca 
á promover la prosperidad de la nación. Contribuyó á conservar la paz dentro y 
fuera del reino; reanimó la marina, las fábricas y la agricultura con inmensas su- -
mas, y reformó muchos abusos en los tribunales y en los demás ramos del Gobierno. 
Si se cuentan entre los varones ilustres los que con batallas y conquistas destruyen 
á sus semejantes, ¿con cuanta mas razón merecerán este título los que como Patiño 
y Ensenada dirigieron todos sus esfuerzos y talentos á la prosperidad del género 
humano ? 
S I G L O X I X . 
« 
Año 1808. 
Abdicó Cárlos xv ía corona de España en favor de Femando v i l su hijo. 
FERNANDO V I I sucedió á su padre en virtud de la abdicación de éste. 
SIGLO XIX. MONARQUÍA ESPAÑOLA. 
1814. 
Después de haber padecido Fernando v n seis años de cautiverio en Francia, 
los sacrificios y la sangre de los españoles le restituyeron al trono de sus mayores, 
que hoi ocupa, con el dictado del deseado. 
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